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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta 
hoy al doedléSIa; Vlantoi fuertei y variables, bueno. 
Temperaturas: máxima do ayer, 20 en Tortosa; mínima, 
2 en Palcncia y Sñlamanca. Madrid: 16 y 3. (Véase en | 
séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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L O D E L D I A 
Los veinte años de 
EL DEBATE 
Hoy se cumplen los veinte años do 
la aparición del primer número de EL 
DEBATE en esta su segunda época de 
vida. Próximos a inaugurar nuestra re-
sidencia en la casa que se ha construi-
do especialmente para albergar todas 
nuestras dependencias, reservamos para 
ese momento una celebración adecuada 
del aniversario. Será un acto de legiti-
ma satisfacción, que tendremos que rea-
lizar. Nos será giatisimo sin duda; pe-
ro, aun en el supuesto inverosímil de 
que no nos lo fuera, lo haríamos como 
un deber para con el público 
C a d a d í a u n p o c o d e l a b o r 
Que la situación o comunidad gobernante se debilita y aun descompone por 
días, ciego ha de ser quien no lo vea. Y ello no por obra de agresiones, ataques 
o cualesquiera otras causas externas, sino por efecto de otras internas e Intimas. 
De ello convence, no ya un examen, un "vistazo" al Parlamento, al Gobierno y 
a la opinión pública. 
Ha decaído notablemente el interés por las sesiones de Cortes. Se esfuma el 
prestigio de las Constituyentes ante el público y ante los mismos diputados. Ad-
viértese en éstos frialdad, decepción, cansancio... No menos de 150 son los que 
a diario dejan de asistir a las sesiones. Algunos de los acuerdos más importantes 
han sido adoptados por un número de votos inferior al de la mitad de los diputados 
que integran el Parlamento. Personalidades destacadas han hablado ya de estar 
a punto de renunciar sus actas. Citemos, como prueba—porque sus palabras se 
han hecho públicas—a don Miguel de Unamuno, feliz comentarista de los actos 
del régimen por el que tanto proejó, flel aparato registrador de los grados de 
decadencia de aquel pictórico movimiento triunfador el 14 de abril. Se entibia, se 
resquebraja, se deshace la fe en el mito republicano. Se desvanece la ilusión... 
que en Ja política y en la vida es impulso y es atracción, es vigor y es fecundo 
optimismo. 
¡Pobre argumento el que se base en el hecho de que ya están aprobados se-
senta y tantos artículos de la Constitución! Cierto que van saliendo... a empujo-
nes, a retazos, en contradicción unos con otros, sin que principios fundamentales, 
aparatosamente formulados en un precepto, encuentren en los sucesivos adecuado,dad que no3 pe(].a cada vez mayor am.i 
desarrollo. Anteayer, en los pasillos del Congreso, dialogaba con el conde de|pljtud para 
Romanones un conspicuo lerrouxista, don Emiliano Iglesias, y * 
frases: "Estamos incómodos y mal avenidos... Emprendimos junt 
Constitución, y si no nos separamos pronto, la Cámara dará e 
pensado nadie en lo que serla otro Gobierno como este, con las minorías 
enemiga, sin cohesión y sin disciplina y sin satisfacción interior? La más pequeña ^ ^ - - - ¿ I n l z a d o r e . 
grieta haría que el edificio se derrumoase. cuentan forzosamente en la gran Pren- ' f r^ roSSTm^' 
¿Es acaso más brillante la situación del Gobierno? Desmembrado en su 5 ^ - ^ de Europa y figuran en la primerainUe t̂7oS ^ 0 " : r 
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Hablarán el día 8 diez diDiitaclos 
vascos y agrarios 
DE VALLADOLID HAN PEDIDO MIL 
QUINIENTAS ENTRADAS. 
Hoy dan un mitin en Barcelona 
Aguirre y Gil Robles 
PALENCIA, 31.—Oreranizado por las 
.minorías parlamentarias agraria y vas-
Veinte años de diarios afanes en con-|co_navarrai como ya se ha anunciado, SP 
tacto directo con una masa creciente de ¡celebrará en la Plaza de Toros de esta 
opinión, trabajando por la Iglesia y por capital el día 8 de noviembre, a las once 
España han hecho lo que EL DEBATE de la mañana, un mitin revisionista, en 
es hoy. El edificio que ocuparemos en el harán uso de la palabra los diputa-
breve será el quinto de nuestros boga- ôs don Dimaa Madariaga don Andrés 
„_ „, . , , 0 . Arroyo, don Antonio Royo villanova, don res, buscados al imnulso de una nccesi-; .„f„"l,' ,„, . „ - ' , Antonio Pildaln, don lomas Alonso de 
don José María Gil Robles, don 
IVIas de 600 se congregaron en la 
Diputación para felicitar al pre-
sidente por su actitud frente 
a los maestros socialistas 
Una comisión numerosa vendrá a 
Madrid para entrevistarse con 
el jefe del Gobierno 
SEGO VIA, 31.—Ante el propósito de. 
inspector de Primera enseñanza, don An-
Lomo Ballesteros, y de cuarenta maestru.-
aleclos a la Casa del Puebio, de eataDit-
cer urgentemente la enseñanza laica en 
el Hospicio, prescindienuo del servicio de 
las Hermanas de la Caridad y del sacer-
dote director, hoy, a las doce de la ma-
ñana, un grupo numeroso de mujeres se 
govianas se trasladaron a la Diputación 
a c o r d ó e n e l C o n s e j o c e l e b r a d o a n o c h e 
Se habilitarán sesiones especiales de Cortes para discutir varios 
proyectos de ley. La reforma agraria se simultaneará con la dis-
cusión constitucional. El Gobierno prepara una ley ele incompa-
tibilidades que no regirá para las actuales Cortes 
OTRO CONSEJO DE MINISTROS EL PROXIMO MARTES 
A las seis y media de la tarde llegó 
a la Presidencia el jefe del Gobierno. 
Se extrafió un poco de la expecta-
ción despertada por el Consejo y la en-
contró injuí tificada. y 
Dice el présidentí 
/—Este Consejo—di jo—se reúne hoy 
porque hemos adelantado la reunión que 
ibamo: a celebrar el lunes. Desde que 
se constituyó el Gobierno no se ha ce-
lebrado realmente un Consejo de mi-
tenga vocación y afán, porque toda re-
forma que se ha de hacer en la Admi-
nistración ha dj ser realizada por los 
funcionarios. Ningún ministro ni nadie 
puede hacer una reforma si los funcio-
narios no ayudan y no aportan su cola-
boración. 
El decreto ha sido muy mal Inter-
pretado. Se dice que a la gente se la va 
a mandar a provincias. Absolutamente 
falso. Se dice que van a echar a la 
gente sin ton ni son; tampoco es aler-
to. Los ministros, los jefes de cada de-
. r, . para contener a las muipre.̂  q 
t r ans fo rmar ! ^11 / ^ ^^ ! Î nn'«est0/lU9 ífJ'^lacudiendo. hasU llegar a un numero que 
queinizad°^3 han lanza,1« a ^ opiTMon, di-j ba d seiscienta 
,cI™TI' "Queremos y pedimos respeto para,F 
es el único sostén de 
El presidente les rogó serenidad, puet 
observó actitud respetuosa, peí o enérgica 
espeto máximo para la 
a poner su saber helenista al servicio de la árida Economía. El señor Albornoz 
das. 
greso. 
es un caso regocijante, tristísimo a la vez, de total incompetencia. Y el desastre I púbHcT^si^afiolT^e^pres 
del señor Prieto, desastre al que tantos otros se unen, es algo palmario. En ñn,|en ^ ^er ior la vida comunio 
¿ cree alguien que el crédito y hasta la seriedad de don Fernando de los Ríos están i tantas obras de acción católica y de 
incólumes después de sus ligerezas de obra y de palabra, de las que—para huir de acción social, el optimismo 
otras—sólo citaremos aquellas promesas de que "para San Miguel" estarían "asen' 
tadas" 60.000 familias campesinas ? Harto se advierte que este reformador social 
no tenía ni noción, ni idea de lo que se atrevía a prometer a una muchedumbre 
•en paroxismo de pasión por obra de locas propagandas..., en las que las pala-
bras del ministro de Justicia significaban un grado más. 
¿El presidente? En pocos días se gastó. Dos o tres intervenciones parlamen-
tarias desafortunadas liquidaron la ganancia lograda en una precedente, de ven-
taja; y el 
ligión de nuestros mayores ha sufrido ru-
nistros; todo ha sido despacho de expe-
dientes y otros asuntos, pero no hemos'|Par̂ amento. tendrán en cuenta las con-
podido hablar de lo más interesante, lveniencías de los funcionarios, y el em-
pleado que tenga otra cosa y pueda pa-
sarse bien con el ochenta por ciento do 
su sueldo y lo que disfrute fuera de la 
Administración se irá, con prpferencia 
al empleado que no tenga el sueldo que 
la Administración le da. 
To aspiro a que el funcionario viva 
exclusiA'amente de su función; por eso 
para ml̂ es punto esencial el de las ho-
ras de trabajo; claro que hay que do-
tarlos mejor. Yo hubiera querido llegar 
al doble. Mi proyecto hubiera sido du-
plicar los sueldos; pero yo no podía 
ritmo tienen que ir otros asuntos que 
queremos dejar despejados, tales como 
la reforma agraria, muchos proyectos 
de Trabajo, algunos que tengo en Gue-
rra y otros que voy a leer; realmente, 
hasta ahora no habíamos tratado de es-
tos asuntos. 
Se le habló de las declaraciones que 
lo ««««««̂ OÍ» do golpe con el va famoso articulo 24 de , ; , y , 0 , ^ Ja conciencia , i - i •• . _r itesta alsruna contra el G fi„. . 'la naciente Constitución y exhorta a acu-1,, fe" ^ tigio ganado |dir a dich0 acta publica, pide sean res] 
Vallndolid han pedido 1.500 entra-
Se cree que será insuficiente la Pla-
República, en lo que se equivoca. 
No podemos detenernos hoy en re-
cuentos ni análisis. Nos limitamos, pues, 
a consignar la fecha con honda y grata 
decreto sobre funcionarios y las sorprendentes declaraciones con que emoción, a saludar al público y a es-
lo ha defendido, le han quitado simpatía y autoridad. Hasta la forma en que ese 
decreto ha sido aprobado por el Consejo, en una sesión..., a pesar de su transcen-
dencia y de sus graves repercusiones en la opinión pública, acusa, en los minis-
tros, una grave indiferencia aun ante seguras perturbaciones colectivas, espiri-
tuales al menos. Parece como si se hubieran encogido de hombros. 
En el Parlamento, en el Gobierno... no se diga en las gentes, adviértese un 
vacio que es necesario llenar..., que se ansia llenar. ¡Este sí que es problema! 
Y, en presencia de él, nuestro constante consejo: no destruir, sustituir, recons-
truir... Mirando al campo adversario, más y más nos acucia la conciencia el 
deber de trabajar en el propio. Ciertos estamos de que en España no habrá Go-
'El pueblo segoviano, sin hacer pro-
obierno de la Rc-
petados los sentí 
mientos católicos de la población, no mo-
dificando el régimen religioso ni la ense-
. la con-Iza de Toros de Palencia para el númerof311^3 ^ "«-ablecimientos provincia-
lianza que presta a las masas adictas|de personas que quieren asistir. 'medlatfmen f í a esíuela' d i los Padres 
.na empresa próspera..., todo ese ^ t j ^ £ ^ y dijo que era un acuerdo 
bicnte de fortaleza moral y material son,'** paia ttatar de su nctuacion Asi.tie- tl,imonio Ball0Eteros". Más de mil firmas1 deuGobierno. como todos los que se He-
la consecuencia de estos veinte años delF00 nias de 500 senoras- Hay mucho en-|ava)an el telcgrama vahan al Parlamento, y que sobre jso 
la seg-unóa época de EL DEBATE. tusiasmo. _ i Se acordó también se traslade una co-|no ocurriría aosolutamente nada. 
noy, mitin en barcelona misión de señoras a Madrid, acompaña Entonces ie abordó el tema del de-
T , . ^ . - . ^ ^TTI—Z—77 ~ idas del presidente de la Diputación, pa- creto de funcionarios. 
BARCELONA, 31.—Hoy se celebra en ra visitar al jefe del Gobierno. El señor 
el teatro del Bosque el mitin anunciado, Ĵ Q Andrés rogó a las señoras se disol-
en el que hablaran los diputados Aguí- iyieran pacíficamente, como así lo hicie-
habia hecho por la mañana el ministro, llevar eso a las Cortes, porque ellas son 
de Hacienda, diciendo que el Banco de ¡dueñas del dinero y verán lo que hacen. 
España estaba acostumbrado a tumbar ¡Es lo mismo que si las Cortes opinan 
ministros de la Monarquía, y que creía'que es pequeño el tanto por ciento que 
que iba a hacer lo mismo con los de la'se da a los funcionarios, pueden subir-
lo; igual si creen que los funcionarios 
pprar en Dios Nuestro Señor, que más rre. vasconavarro 
fácilmente aún que estos veinte años El 
recorramos nuevas etapas de nuestra Cfide 
vida, que deseamos con plena voluntad ,lana en aeroplano, 
emplear en servicio de El, de su Iglesia 
y de nuestra Patria. 
vasconavarro, y Gil Robles, agrario. ron. u ^ u p o se ace'rcó a los periodista.| 1110 (16 ^ acerf0 ^ el que I 
señor Aguirre llego esta noche pro- ipara decir)cs que su protesta no era con- vclcar la Administración. Lo qu 
ntc de Bilbao. Gil Robles llegara ma-:tra Gl Gobierno, sino contra las manic-ihccho ha s,:do dar normas. Hub 
La ordenación ferroviaria 
El pleno del Consejo Superior 
rroviario ha aprobado, en el fe-
Del aeródromo de 
El presidente eludió contestar a esta|a quienes se les aumentn el trabajo, de-
'be acrecérseles el sueldo. No es una re-
gla inflexible. 
La gente no sabe que en la aplicación 
del decreto de reformas militares ha 
habido también esa misma flexibilidad. 
Claro que la gente no está obligada a 
leer el "Diario Oficial", 3r no conoce más 
Es un error creer que lo hecho es'que el decreto. Pero parece lógico, na-
molde de acero en el que se va a turalmente, que si en un lugar sobran 
e se ha funcionarios y en otros los señuelos 
iera si-¡quedan desguarnecidos se lleven a él 
El señor Azaña dijo: 
.bras sectarias que no puede tolerar lajdo lo mismo—agregó—que yo hubiéramos funcionarios que sobren en otra 
or'lciudad de Segovia, eminentemente cató- dirigido una orden circular a todos losiparte. 
lica. ministros dicién loles: "El presupuesto! Yo quisiera que, más pronto o más ganizadores, se trasladará al mitin 
Representación de Baleares 
pasado octubre, un proyecto de nueva 
bierno estable mientras no so constituya uno de tipo conservador, en armonía; Ordenación. No es nuestro ánimo pene-con el espíritu patrio tradicional, no con la vocinglería de los fugaces ruidos de 
la calle. Fuerzas políticas españolas no conservadoras son ¡todas, todas!, anár-
quicas y disolventes. ¿No salta a la vista? Por esto, el deber de las derechas 
es preparar, con todos sus elementos principales y auxiliares, un Gobierno con-
servador, de moderno y amplio espíritu, progresivo, no cerrado a radicales re-
formas, apto para realizar profunda labor renovadora. 
Llegar—claro que no tan pronto como lo dicta el deseo—a realizar esa labor, 
no es ningún Imposible. No poco se hace. Y a quienes lo hacen, una vez más 
trar ahora en el fondo del asunto, inte-
grado por múltiples cuestiones de as-
poeto técnico y delicado. Nos limita-
mos a recoger las lincas más funda-
mentales del proyecto sin perjuicio de 
volver próximamente sobre él con más 
reposo y extensión. 
La impresión que deja al lector el 
primer examen del proyecto, es que se 
PALMA DE MALLORCA, 31.—Esta 
noche sale para Barcelona la Comisión 
curso deljdel partido Unión de Derechas, compues-
ta por el presidente marqués Vergés, y 
los directivos Fortuny, Cortés y Fonti-
rroig, con objeto de asistir 
ganizado por los eAtu¿1ant<! 
erttrevlslfcirse con íb's oVad̂ iItís Gil Ro-
bles y Aguirre, a quienes se proponen 
invitarles para que vengan a esta po-
blación para celebrar un acto. 
Habla el señor García Gallego 
La libertad de enseñanza para el próximo año me lo hará usted'tarde, más bien pronto, los funcionarios 
en esta forma", y se hubiera visto des-¡públicos estuvieran bien dotados; pero 
SALAMANCA. 31.—Organizada por lajpués en los prea>ip uestes que de un mi- ello corresponde hacerlo a las Cortes. 
Asociación católica de podres de familia 
dió su anunciada conferencia el abogado 
del Estado, don Antonio Eslella, que des-
arrol ló el tema "Libertad de enóeñanza". 
al mitin or- El orador fué muy aplaudido, 
católicos y 
Salamanca, en defensa 
SEGOVIA, 31.—En El Espinar se ha 
celebrado un mitin en que el diputado 
tributamos nuestro aplauso. ¿Puwie negar nadie la eficaz labor realizada en el'camina hacia un desplazamiento, desdelpor Segovia señor García Gallego, dió 
Parlamento y en la calle por los diputados derechistas, para lograr la formación !la empresa privada a la estatificación.|cuenta de su actuación en el Parlamen-
de una nueva conciencia política? Cartas y telegramas, a millares, que a BUS!Cillcuenta y uu artículos tiene el mis- to hañt'a su. r«tirada, no definitiva. Expu-
. . . ' H mn v rto aiirto f , * so su proposito de levantar bandera re-
manos llegan, acreditan no sólo que realizan esa gran misión, sino que España!"10'. ' ae 61103 tremta y cuatro están|visionista, pues el procedimiento empléa-
lo reconoce y lo agradece. Y no son ellos sólos. Entidades y organizaciones, ya ^edl °3 a re£ular esta honda trans-jdo para discutir la Constitución ha sido 
veteranas, de creación reciente, secundan esa labor en la Prensa, en actos públl-! 0nnac ." 1 s^nta la base de indem-l contrario a lo que dice la misma ley 
eos, con visitas a las autoridades, con manifiestos a la opinión... Los estudian-
tes, por espontánea Iniciativa, y con la autorizada asistencia de profesores pres-
tigiosos... Las mujeres, con nacientes organizaciones electorales, en Madrid, en 
Sevilla, en Salamanca... En fin; por toda España adviértese una actividad... no 
tan Intensa y vasta como preciso fuera, más, como ya es, eficaz para evitar al-
gunos males, para contener... "un poco" las agresiones del Gobierno y del Parla 
de los jesuítas 
versión anticipada, mediante entrega 
de títulos de la Deuda "al portador",] ron espontáneamente en diversas Uni-
cn cuantía regulada por el proyecto, iversidades después de aprobar la Cáma-
La aportación financiera del Estado ira el persecutorio artículo 24. Desde 
al sistema ferroviario nacional, antes y entonces la reacción católica en las Uni-
después de la estatlficación, descansa versidades es un hecho evidente que se 
mentó. Cierto que sólo "un poco", muy poco; pero adviértase que estamos frente IBobre los créditos de los Presupuestos: demuestra por las grandes mayorías 
aJ primer Impulso de un régimen traído por una revolución, frente a la riada... S:enera]C3- que entre sus alumnos tienen hoy los 
Son trabajos que comienzan... y que a todos requieren. ¡Nadie tendrá ni * * confección de las tarifas se hará,estudiantes católicos. En algunas facul-
tlene derecho a excusarse! Nadie podrá contentarse con la queja, ni con la cr í -1 ' " " f^6 al P"™^0 de que sean su-.tades llegan al 50 por 100. 
, 4. • 4 . - ncientes a cubrir el cooto, lo mismo Nosotros auguramos a esa gran es-tica, ni menos con la murmuración agresiva contra quien actúa con buena vo-l antc3 que despué3 de la , i cucla profesionll de ciudadanía que son 
los estudiantes católicos, días venturo 
tar nuestro modesto juicio. 
Los estudiantes católicos 
luntad dentro de los linderos comunes... Trabaje cada cual... donde sea; pero tra-iiag iíncag 
baje. Sin duda, sería mejor que los esfuerzos no se desparramaran; pero será in 
útil el empeño de Imponer una unidad de pensamiento y de acción. Más nece- [ estatifiración, se tiende a la fusión de 
earia aún que la unidad es la constancia. Triunfará quien persevere. Quien no Compañías, a fin de reducir gastos ge-
et aparte del deber, de la actuación positiva, acabará por recoger las fuerzas | nerales. 
todas. ¡Trabajo, paciencia, constancia...! Estas palabras que parecen encerrar! De estas cuatro grandes lineas, son 
consejos meramente morales, deben ser, ahora, un lema político. Porque en laij?3 do5 Peerás las que ofrecen más 
Dolltlca es el tiempo un aliado necesario. ¿Piensa alguien que es la situación!fiscusió.n- f u s i ó n verdaderamente lu-
de las derechas españolas tan pésima como hace seis meses, tan decaldo su | íeresaDte, y a la ^ procuraremos apor-
ánimo? Con algún esfuerzo por su parte—¿verdad que no exagerado?—su po-
sición ha mejorado no poco respecto a la que tenían el 14 de abril; en realidad, 
por desgaste y descrédito de sus enemigos más que por el esfuerzo propio. Pues, 
firmes en la misma actitud, al cabo de otros seis meses se verán en Poscsi6n! br^d0 
do notorias ventajas. 
•Hay que contar con el tiempo... y someterse a su Imperio! Los grandes cam-
bios políticos, los grandes triunfos de los partidos, que en un día se acusan, 
tienen preparación lenta, como soterrada al parecer. ¡Hacer algo cada día! Y 
hacerlo TODOS. Porque son muchos los que aún no han empezado a cumplir 
con su deber, los que todavía no han ofrendado a España... ¡una hora de sa-
crificio! 
Y España les manda que sigan sin demora aquellos otros ejemplos alen-
tadores. 
Dlsterip salían resunta fun :ionarIos cx-| Ahora irán las plantillas en los presu-
cedentes; de otro, veinte, en fin, según puertos, y ellas decidirán, 
las necesidades. Ha sido marcar unal —Entonces, ¿no se aplicará el decre-
norma y dar una satisfacción al pais.jto hasta que las Cortes lo dispongan? 
que la necesitaba, que la requería. Peroj —Naturalmente; los que por su vo-
esto no es inflexible; «sto se amolda-iluntad se jubilen, porque les convenga, 
rá a las circunstancias. Producirá na-¡esos seguirán jubilados; pero las plan-
turalmente, una aplicación a cada de-itillas es una cosa que Influye definiti-
1 parlamento, para estudiar lo que slg-vamente en el presupuesto, y a éste 
SALAMANCA. 31.—Numerosos obreros.! nifica este decreto en cacia uno de ellos 'han de Ir. 
n?f/rnCÍrrtnrHlrÍ^,pSnrÍalS'n?a^n ío-i y qUe vaya * las Cortes lo ^ haya de I Añadió que lop presupuestos parciales 
mas para pedir que no se marchen lo^ ¡r v «n.,- Coan I^B c - .•_\ . . . . 
jesuítas de Salamanca. En el escrito «lúe í ^ ^ , . ^ deendan. Sena están muy adelantados; que no se pre-
se elevará al Gobierno se dice que la!fbsurdo Wfa diputado tuviera que ¡sentará el presupuesto a las Cortes has-
crisis por que se atraviesa constituye'lr' Por falta de información, a ente-ta muy avanzado noviembre. Para él es 
honda preocupación, y es necesario queirarFe en los departamentos de lo que máfl Importante el presupuesto que la 
todos traten de evitarla. La Compañía ¡ allí podría ocurrir con las plantillas, jConstitución, porque ésta, en definitiva, 
de Jesús tiene amenaza de expulsión. De este modo, el Gobierno lleva la ln- gg ió qUe luego hagamos con ella; la 
dado^oue Teia'í Z ^ n S ^ c ^ S ó l ^ T ^ c o ^ ] e t / J h e c ^ ' * las Co1- Constitución no es lo que se escribe, sino 
ciado, que dejan anualmente ciento tes, que son las dueñas del presupues-li0 aue se vive. .nero el nremitmeatn pq 
ochenta mil pesetas. Si se les expulsa, n„pHpi honor mío lae «oCo^o ^o,.> q ' P presupuesto es 
recibirá esta cantidad el extranjero. S l ^ J ™ ^ lev que hay que aplicar, 
todo buen negociante cuida de no per-|tun?: ^s Precio ir, y esta es la aspl- _¿No habrá nada de un proyecto de 
der sus clientes, se comprenderá que pí- raci6f. m5a' ^ he Sld0 funcionario mu-|,ey quR se anuncia sobre lag reformas 
damos en nombre del comercio, de la cho tiempo y conozco la Administra-:fiscale3 tributarias' 
industria, del trabajo salmantino, que ción, a que el funcionario no sea másj 
no se obligue a salir a los jesuítas. Des- que funcionario, con vocación o con es-
pués se hace resaltar que hace diez años 
se buscaba sitio en la reglón Noroeste 
para fundar un noviciado, y se escogió 
Salamanca entre varías ciudades que se 
lo ofrecían. Desde aquel día, el dinero 
que hubiera ido a parar a otras manos, 
vino por voluntad de los jesuítas a parar 
a manos de los salmantinos, percibiendo 
—En absoluto, no hay nada de eso; 
eso Irá al presupuesto, porque es máte-
los obreros en jornales dos millones de 
Finalmente, entretanto se organiza la sos de prosperidad y gloria, si acentúan,! pesetas y medio millón la industria y 
como hasta ahora, su labor cultural ca-
da vez más y se mantienen siempre ale-
jados de toda actuación política. 4-
Un fracaso 
el comercio de Salamanca. La, fecha es 
todavía demasiado reciente para que Sa-
lamanca pueda ver impasible el destie-
rro de los que así quisieron y quieren 
contribuir al bienestar de la ciudad. 
H o m e n a j e e n H u e l v a a l a 
G u a r d i a c i v i l 
Los alcaldes de la provincia desfi-
larán ante la bandera de 
la Benemérita 
HUELVA, 8L—Organizado por el go-
bernador civil se celebrará el día 8 del 
próximo mea un homenaje a la Guar-
dia civil. Se le hará entrega de la ban-
dera adquirida por succrlpclón popular. 
La cifra alcanza ya a 6.000 pesetas Ha 
prometido su asistencia el general San-
jurjo, el feneral de la División y otros 
alta* Jefusrt. Al homenaje vendrá 'a. "an-
da del Colegio de Huérfanos de Valde-
mnro, que dará unod conciertos popula-
res. Con motivo de este homenaje a la 
Benemérita se repartirán limosnas. To-
do3 loa alcaldes de la provincia dcsliu-
rán ante la bandera. Finalmente había 
un banquete de autoridades en el Circu-
lo Mercantil y otros actos. 
Di •.: i B : :B:̂ Bi;ii!H!;iiiBii!iniiiiBiiiiiB:i™'|M|il!,nilll,B!l!i:B 
El presente número de 
E L D E B A T E 
» consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
E l D e á n d e G r a n a d a 
a m o n e s t a d o 
El señor Arzobispo de Granada ha 
ordenado a don Luis López Dórlga. 
Deán de aquella Catedral, que en un 
plazo de tres días, dé pública y cum-
plida satisfacción al pueblo católico, 
escandalizado por sus discursos y su 
actitud ante el problema religioso. 
Advierte el Prelado que si fuese des-
obedecido, quedará el amonestado sus-
penso " a divinis", sin perjuicio de otras 
penas canónicas a que haya lugar. 
C h o r a n e n v u e l o c u a t r o 
a p a r a t o s e n B u e n o s A i r e s 
Resultó un aviador muerto y 
cinco heridos 
Los estudiantes católicos están celc-
su décima Asamblea nacional. 
Año tras aho vienen congregándose los 
representantes de todas las Asociacio-
nes y Federaciones de España con el 
ritmo propio de las palpitaciones de 
una organización potente y viva. 
Son los estudiantes católicos una obra 
ya consolidada, cuyo carácter principal I Profesional 
consiste tal vez en haber sido hecha y 
constantemente regida por los mismos 
escolares. Las generaciones de estudian-
tes se han sucedido y la obra continúa 
con igual vigor su existencia. No hay 
en ella rancias veteranías ni escolarida-
des perpetuas. 
Por esto son los estudiantes católi-
cos una escuela que forma hombres dis-
puestos para la actuación en la vida, 
y bien se ve cómo afloran ya los ca-
racteres formados en sus Asociaciones 
y ocupan cátedras, primeros puestos en 
oposiciones, rigen organizaciones de Ac-
ción Católica y llegan hasta la vida po-
lítica. Hay en las Constituyentes varios 
diputados distinguidos, que dirigieron la 
obra de los estudiantes católicos no ha-
ce aún muchos años. 
Los estudiantes católicos han mante-
nido limpia su historia profesional. Só-
lo a la enseñanza, con criterio católico, 
han dedicado sus preocupaciones. Con-
clusiones referentes a la organización 
universitaria que la Confederación de 
Estudiantes Católicos aprobó en su 
Asamblea Nacional del año 23, las he-
mos visto repetidas ocho años más tar-
de, por entidades diversas y hasta por 
ministros del ramo, como novedades 
ideadas por ellos. Siempre se mantuvie 
Don Ramón Pérez de Ayala, embaja-
dor de la República en Londres, direc-
tor del Museo del Prado y diputado 
en las Constituyentes—suponemos que 
mientras el señor Azaña no se decida 
a publicar su decreto de incompatibi-
lidades—ha encontrado tiempo libre pa-
ra dar a la ^cena una a ^ 
L a p o s i c i ó n d e l a s 
d e r e c h a s 
[ría de dicha ley económica. Lo que esti-tlmulo. Ahora es una cosa que tiene hecho' 
con el Estado un trato de sabotaje: Yo ™a ¡ " Í ^ S S f el Gnh[erno 63 f 
te doy poco dinero y tú trabajas poco. I ^ J de ^ liaya un presupuesto ni-
Es preciso evitarlo y que el funcionario ̂ elado' polutamente nivelado, porque 
J ^ i llevamos diez años sin tenerlo y sin que 
lll»lWil!!lllillll^ haya hecho la menor reforma fiscal; 
Ino se han hecho más que remiendos. 
, El presidente insistió sobre algunos de 
lestes temas, repitiendo algunas de sus 
¡afirmaciones, y se despidió de los perio-
I n d i c e - r e s u m e n 
BUENOS AIRES.—Los cuatro apara-
tos de una escuadrilla militar que ve-
nían a Buenos Aires desdo Córdoba se;ron las organizaciones'escolarcs católl 
vieron sorprendidos por la niebla al lie-¡cas alejadas de toda política, 
gar cerca del aeródromo, y chocaron, ̂  Las Asociaciones de Estudiantes Ca 
cavendo a tierra. jtóli 
unánimemente como la peor de las suyas. 
Algo nos habían hablado del asunto; 
pero nos resistíamos a creerlo porque 
hay en los escritores una vergüenza 
en el fondo no es otra co-
sa que ansia de perfección—que les obli 
ga a procurar que se proyecten las som 
bras del olvido sobre sus obras de prin-
cipiante, superadas posteriormente por 
otras de mayor valla. Y también por-
que hay en los hombres un sentimiento 
natural que les impide arremeter contra 
el perseguido, precisamente por el he-
cho de serlo. 
No ha querido el señor Pérez de Aya-
la tener en cuenta ninguna de las dos 
cosas. Ni tampoco aprovechar la salu-
dable experiencia de otra escenificación 
de una obra suya, que logró escasísimas 
representaciones a teatro vacio. No le 
auguramos en esta ocasión mejor for-
tuna al señor Pérez de Ayala. Tiene 
a su favor el prestigio de un alto cargo 
de la República que ha sabido vestir de 
gran uniforme en las severas antesalas 
del palacio de su majestad el Rey de laiM « 
Oran Bretaña e Irlanda y emperador r aiSa d e n u n c i a COUtra U n 
de la India; llene a su favor también 
GOICQECHEA Y GIL ROBLES 
Como estaba anunciado, ayer por la 
tarde en los locales de La "Unica, y or-
ganizada por Acción Nacional, y por la 
noche, en el salón de actos del Circulo 
Mercantil, se celebraron, respectivamen-
te estas dos conferencias, que so vieron 
concurridas por un público numerosísi-
mo y lleno de entusiasmo, que ovacionó 
y vitoreó a los oradores. Una amplísi-
ma información acerca de ambos actos 
políticos la encontrará el lector en la 
plana quinta de este número. 
D i e z m i n e r o s m u e r t o s e n 
u n a m i n a i n g l e s a 
LONDRES, 31.—En Lochgoddy (Con-
dado de Sussex) se ha producido una 
explosión en una mina, pereciendo 10 
mineros. 
el dar pábulo al alboroto de lo más 
turbio de la corriente social; pero la 
musa del odio vuelve torpes las plumas 
más hábiles. Y ningún escritor amigo 
de su arte siente la más mínima satis-
facción interior cuando escucha aplau-
sos tendenciosos, o aprovecha la coyun-
tura para buscarle mercado a lo que de 
suyo es invendible. Probablemente fra-
casará el señor Pérez de 
p á r r o c o 
LEON, .31.—Ciertos elementos de Mo-
linafcrrera se han presentado en la ca-
pital para denunciar al gobernador que 
el párroco de aquel pueblu pronunció 
una plática contra la Repffbllca. El go-
bernador sospechó que esto no era cier-
to y, en efecto, se supo después que un 
Ayala como firmante do la denuncia no pisa la lela 
ha fracasado ya en la esécna. Y de to-'sia y vive a r-e. IdlSmetríTdf ¿?it 
A consecuencia del accidente, han re- sible, como la primera, a los moviraien-
sultado un piloto muerto y otros cincoitos nacionales quo tocan a la enseñan-
aviadores heridos de gravedad. za y a laa creencias católicas. Vibra-
eos son hoy una realidad, viva y sen-j dos modos, para su fracaso moral, has 
ta ya con loa cartelones lUmaüvos que 
lo pregonan por todos los rincones de 
Madrid. 
naferrera, en otro pueblo. Otro firman-, 
te confesó sinceramente que el día de' 
la plática no éíiuvQí en la M 
oyó. ni la 
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MADRID.—Los concejales socialistas 
piden que el recargo de una décima 
en la contribución se extienda tam-
: bién al impuesto de Utilidades. El 
acuerdo definitivo será tomado en la 
sesión municipal de mañana. — El 
Ayuntamiento proveerá a loa ciegos 
de bastones blancos.—Clausura de la 
Asamblea Farmacéutica.—La X Asam-
blea Nacional de Estudiantes Cató-
licos (páginas 4, 7 y 12). 
PROVINCIAS.—Se celebra en Bilbao 
la Fiesta del Niño con asistencia de 
12.000 escolares.—Las mujeres sego-
vlanas se oponen a la expulsión de 
las Hermanas de la Caridad del Hos-
picio.—En breve comenzará en Aran-
juez la construcción de la Ciudad Ci-
nematográfica (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.Uso trata de crear 
una Policía internacional contra el 1 
comunismo; la Policía de París está ! 
de acuerdo con la de Londres.—Una ¡ 
ola de calor invade Lítenos Aires 
(página I). 
distas para subir al salón de Consejos. 
Hablan los ministros 
El ministro de Estado se mostró sor-
prendido por la expectación de los perio-
distas a la entrada del Consejo, y ex-
clamó: 
—Después de todo, no me extraña, 
¡porque la misma expectación traigo yo. 
Estaba disponiéndome a comer, porque 
Ime marchaba a Almendralejo, y me lla-
mó el presidente para decirme que a las 
! siete de la tarde había Consejo. Yo le 
pregunté si era inexcusable mi presen-
cia y si el Consejo era urgente. 
El señor Azaña me ofreció consultar 
'con los compañeros. La consulta debió 
Idar resultado afirmativo, porque me 
'mandó a su ayudante, el comandante 
¡Sarabia, para rogarme que desistiera do 
|mi viaje y asistiera al Consejo. Y aquí 
estoy. Ustedes sí que—agregó — tienen 
varias pistas para saber de qué se va a 
¡tratar; yo, ni eso. 
Análogas manifestaciones hirieron 
los periodistas al ministro del Tratajo, 
agregando que ya un periódico de la 
noche habla salido dando la crisis ml-
!: nisterial. 
—Pues hay que denunciarlo y sus-
penderlo—contestó el sefior Largo Ca-
ballero. 
—¿Pero es que la crisis no tiene al-
gún fundamento? 
—Ninguno—contestó el ministro. 
El ministro de la Gobernación, por 
su parte, cuando se le refirieron los ru-
mores que circulaban, hizo el siguiente 
comentario: 
—Eso es turismo; ganas de fomentar 
el turismo. 
Al ministro de Economía un perio-
dista le dijo: 
—¿A usted no le ha sorprendido el 
Consejo de esta tarde? 
—¿A mí por qué? 
—¿Porque ayer no estaba anunciado? 
—Eso si, ayer ninguno sabíamos 
i nada. 
I A las siete y cuarto quedó reunido 
, el Consejo. 
A la salida 
A las diez y cuarto de la noche ter-
niiüú el Consejo. Los mimcrm rn ^aiir 
L L D L B A Í 
m ^ i ^ l l ¿ 0 9 , 8 ^ Kcono-Sular «1 deseo de hacer públlc* la iútf-td*, podemos asegurar que no ha ildo, 
mía i-omcmo y Marina. Idaridad de aquél con la obra del mlnls- asi y que en illa tan sólo se ocuparon 
r i o ^ í f ^ . ^ ^ T f^0,^1"108156-11"0 de Hacienda. Al analizar la sitúa- " 
9Pñor^ f PU6rta del ascensor:|c^n parlamentaria, se llegó por unanl-
d o ^ hn l vámonos un Poco más allá. midftd a la conclus ón de que el Jefe del 
sale de la Bolsa de malas noticias es ««MmeWM de U i comisiones de 
E L A R B O L D E L A C O M P R E N S I O N 
de la situación financiera, en general, y 
principalmente en relación con el ex-
terior. 
Incompatibilidades 
De otro asunto importante «o ocupó 
también el Consejo de Ministros. El pre-
idente dió cuenta a los consejeros de 
tablecida en el Palarp QíSln miPdn Hár &̂T10S dePartamentos, y asimismo a que unas bases que tiene en estudio para re-
selas y buen^ W t O i f i a Í S ^ t ó 12 rePreseDtante« ^e los partidos excl- dactar un proyecto de ley sobre incom-
hnv «i,» o :anro1,se üa ^^oreadOjten a sus correligionarios para aue los Pâ biÜdadcs que afectan a funcionarios, 
hoy que a mi mismo llegaron a impre- proyecto8 de ley aün no dictaminldL lo ' ' 'P "1*^ - ^ mlniBtros, etc. Este pre-
sionarme y por esto suspendí mi Viaje ^an prontamentrFÍ ^ ?^ l ^cto. que se hará público en los prime-
a Almendralejo, pero ya ven uatedes h o d R ^ S í í " f este sentido h u - , ^ d'ia4g de la s6m1Jana próximai U ne-
que no ocurre absolutamente nada fli rm. A * ^ w T ^ T ¿ Proyecto de refor- vará para 8U discusión y aprobación a 
hay motivo para que ocurra. El Conseio % r l ^ ~ bancaria, con el cuai¡ia Cámara. Hemos de hacer notar que I 
de esta noche era necesario ce lebrar lo , ' ro t raS l^ i^T65^ ide°tiflcado- Se ^ a í ^ r Á a la actu,al legislatura sino 
—i . . t f l _ . ! 0^ara 'grualmente al presidente de las a- la3 Cortea que sucedan a éstas. Y tam-| 
que procure simultanear cuanto bién I116 el proyecto no tiene relación 
puesto que todos los anteriores habían:cortes 
sido de carácter administrativo 
que acabamos de tener lo fué para a b ó r - l r t T i ^ C O n 
dar cuestiones políticas. Principalmen- a L r S 3 
te para que los ministros dieran cuen-l 
ta de numerosos asuntos, todos ellos en- AMPI fflPinW 
lazados con el trabajo de las Comisiones1 
parlamentarlas y que éstas no interrum-
pan su labor. Hemos abordado muchos ^mente Pohtlco. aunque no para traml- p 
problemas que era necesario hacerlo, y T*^08 8 Cri8l8, coJmo 36 creyó 
'» J por la tarde al ser convocada la reunión 
urgentemente. El motivo de esta convo-, 
catoria no ha sido siquiera, como tam., compat.bilidades. 
bién se creía 01 Aa ~1 rt-vi Acerca del decreto 
a eso se debe el Consejo 
—¿Han tratado ustedes del proyecto 
de Ordenación bancaria? 
—Sí; de ese y de todos los proble-
mas. El proyecto de Ordenación banca-
ria no es que sea el proyecto cumbre, 
es uno de tantos, y vuelvo a decirles 
que es para que no se interrumpa el tra-
bajo de las comisiones. 
' —¿Y del problema ferroviario, trata-
ron ustedes? 
—De ese no, porque se trató en la 
última reunión. 
—¿Y del decreto de fimclonarloa? 
—También hemos tratado de él 
y antes la discusión constitucional con ia;alí?una con la discusión tenida reciente I monte en la Cámara en sesión secreta, para la reforma j t0(ia vez qUei p0r j0 qUe a e3̂ e asunto 
se refiere, el Gobierno no hace cuestión 
cerrada, sino que ataca la interpretación 
dada por la Cámara. El nuevo provecto 
El Consejo de anoche tuvo carácter pu- ^ ^ r 0 ^mbién a nuevâ  elecciones 
arciales. Desde luego, puede asegurar-
se ya que no han de producirse las va-
cantes que se anunciaban de Interpretar-
se con toda rigidez la ley actual de in-
de funcionarios. el de que el Gobierno pen-saba volver a tratar del decreto de fun-| aufnquei se( T l f ,qU^ l t h m d- Ser ^ 0u' 
cionarios y aun redactar otro comple- N61:0 W?**1^ d »* deliberación, no hubo 
mentario, como se llegó a asegurar. Fácil!™5 que un carneo de impresiones aire-
es comprender que en dicho caso no hu-ided,or de lof comentarios y críticas que 
biera sido necesaria tal urgencia. Esta ha se h/? Producido. Ea conocido el cnte-
sido debida, según todas las probabllida-l f?" del ^nor Azana acerca de esta cues-
des, a la Junta general extraordinaria ^ó"'. crlteiÍ0 ^ hace suyo también el genei 
del Banco de España que se ha de cele 
brar hoy por la mañana, y que, induda-
blemente, t iene trascendental impor-
tancia. 
El Gobierno necesita fijar su posición 
£0_ ante la que adopte el Banco, y a esto fué 
*'debido el que el señor Prieto tuviera mo le digo ha sido un Concejo esencial- ?ran lnteré1 en todoa ¡J mlnistrog 
mente político, de concordia, de acopla-
miento y de cordialidad. 
Gobiemo. Para la Interpretación del de 
creto, y mejor aún para llevarlo a la 
práctica, cada ministro ha quedado au-
torizado para hacer un estudio detenido 
de sus respectivos departamentos, con 
objeto de Ver hasta dónde puede alcan-
zar la reorgamización. Esta es esencial, 
sobre todo en lo que a reducción de plan-
—Se dice que van ustedes a dar otro 
decreto complementario al publicado 
por el presidente sobre los funcionarios. 
—Todavía no. 
—Es que este está ya en vigencia. 
—No; es sólo de preparación para 
dieran su opinión'sobre este asunto, reía- t:,nas fe ^ o á a - vez W fon arre-
cíonado íntimamente con el proyecto de gl0 a la misma' han de confeccionar sus 
ley de Ordenación bancaria que tiene1 pil*upursj;tos Pacíales, 
presentado a la Cámara, y sobre el cual ! Se creyó que en el Conseí0 se ocuparon 
' también del candidato que se ha de pre-
sentar para presidente de la República 
según parece, se presentaban algunas di-
ficultades 
Por otra parte, también los otros mi-
nistros socialistas tienen presentados pro 
yectos de ley de gran Importancia. Asi, 
ciertos efectos, porque como tenemos i el señor Largo Caballero, el de la Refer-
en planta los presupuestos se hacen ne-|ma ministerial de Trabajo y otro sobre !vanos nomhres, y, según parece, en es 
con el asentimiento de todas las mino-
rías pmiamentarias. Sin embargo, no ha 
sido así; al menos todos los ministros 
lo negaron. Esto ha hecho que circulen ; 
s j f í B ' O l D t L A 
C O A f P $ f M S / O N 
CAVAL 
M A N I A 
L a U n i o n d e F u n c i o n a r i o s 
e l e v a r á « n e s t u d i o 
Efectivamente, he estado en el mi-
los tres ministros ^ ^ ^ Z u T ^ ^ 
n r A ^ E r m o t ^ o do estas ontro- Constarán ,as exactas necesidades 
v-'tat es que nos encontramos los t -s ^ cada Centro CS 
ministros socialistas con la - ^ 
Antros ^ 1 ^ " r e f u t e a Tos fun-1 "ESPIRITU DE SACRIFICIO Y EF|, pues en nuestros ministerios 
cios que no pueden ser rozados por_el 
CIENCIA ABSOLUTA" 
decreto En muchos de ellos, las perso 
ñas que sirven esos cargos perciben SU3 
hono'rarioB en concepto de V ^ f ^ 
tramos con que ei mi 
La Unión Nacional de Funcionarlos (¡i 
viles nos envía la siguiente nota: 
"Ayer tarde se celebró, en el domlclju 
social de la Unión Nacional de Fundo, 
narios civiles. Una reyinion de la Jun^ 
nuestra entrevista con el presidente, c o n r ' ^ ^ ^ ^ rpforma io9 servicioŝ  de7» 
el ñn de hallar una fórmula que poda-1 Administración pública. 
nromodarla a nuestros servicios. ""Examinado ef decreto y los principl08 
Ipero se dice que van a dimitir la Ley de funcionarios de \ ^ ^ \ 
trPK ministros socialistas-afirmó un pe- reunidos, animados del mas elevado ^ \ 
tres mimsiros sû iaw piritu de cooperación con la superioridar] 
riodista. «nnntrnn Dará el estudio de cuanto sea conducent,, 
- ¡Ah!, pues «aben ^ ^ f f ^ Treorganlaar los servicios de la 
Por otra parte, no tiene ninguna lmPor ¡nlstración en forma que queden garant 
tancia ni transcendencia que naya unH zados. ei funcionamiento perfecto de le," 
crisis. mismos, las necesidades económioaa ds 
— ¡Periodísticamente la noticia nos m- i0B funcionarlos que contrataron su tra. 
teresat—replicó un repórter. bajo con el Estado y la Interior satisfa-.. 
V efectivamente, periodísticamente ción de estos servidores, que desean, ya 
. lde una vcz gea estudiado a fondo y Con 
toda la amplitud necesaria y justa, ¿i 
problema del burocratismo, que suíre la 
puede 'interesar, pero en general el que 
haya crisis no tiene interés, y el país 
ha de seguir su marcha como hasta aquí. de ^ d¡a tras día( aumen 
Ya les digo que de lo que Se na tra-i^ extpns¡5n y competencia de las funcir" 
tado es de la Imposibilidad de adaptar ^ npS (iel Estado y disminuida la consldc'. 
decreto a nuestros ministerioa. ración moral y social del funcionario, 
— •Pero el Consejo de esta tarde sejcon eiror notorio, viene siempre sienjo 
ocunará de este asunto? tratado como un parásito, que no r^j, 
oc^a á de esu a minifitro zase las múltiples funciones administra. 
—Claro re;^ resnecto BiUvas que la organización, sin embargo 
Y yo llevaré una nola ^ " ^ " Q " : impone y efectúa. Vi\ 
mi departamento para que se ^ ^ Bnlt.e otros ncuerdos, se adoptó el so. 
UNA SOMBRA MUY GRATA 
("Philadclphia Ledger".) 
cesarlas hacer algunas mutilaciones, pe-¡Inspección de Trabajo; y el señor De los 
ro esto queda al Parlamento. Ríos, el de la Reforma agraria y algunos 
—¿Han hablado mucho los aoclalls-,otroa de menor cuantía, como el de la 
Convalidación de magistrados. Según pa-
ministro pu» ^ t o d. «traf lezafe- e'°= C e — d V ^ T n a d o r a " El 
y contestó: |han puesto dificultades a estos proyec-
—Han hablado todos, Incluso yo mÍB-|to3; el de la Reorganización de Trabajo 
mo, que nunca molesto a mis compafie- lleva un voto particular de los radicales. 
Hoy, a las once de la mañana, se ce-j 
lebrará la Junta general extraordinaria1 
de accionistas del Banco de España, con-
ros; interviene en el Consejo. Hoy, nadlé|D6 todos modos, el Gobierno desea quejvocada por el Consejo de Adminístra-
los momentos que con mayores pro 
bfibilidedes cuenta, es ©1 señor Lerroux, 
aunque sus íntimos y correligionarios se 
esfuerzan en negarlo. 
Junta general del B. de España' 
ha quedado mudo. 
Be han tratado asuntoi d« todos los 
departamentos, Incluso del ministerio dé 
Marina, qua son los que menos Interés 
despiertan, a veces para ustedes. 
Por último, dijo el señor Lerroux que 
el presidente del Consejo lea obsequiará 
el lunes con una comida, propósito que 
ya en estado avanzado la Constitución, ción para dar cuenta a los accionistas 
salgan a d-lecuaión estos proyectos, sobre!de la situación que crea al Banco el pro-
les cuales hay también muchos diputados'yecto de reforma de la ley de Ordena-
que han pedido la palabra. | ción bancaria, leído hace algún tiempo 
La reunión de los tres ministros so-'en el Parlamento por el ministro de Ha-
clalistas ayer mañana, y su visita al pre- clenda, 
sidente, que fué el origen de insistentes 
rumores de crisis, no ha tenido otro ob-
jeto, al parecer, que el de cambiar im-
, . . ,„ ,„ J ,„ -rjT,„_, ¡presiones acerca de estos proyectos, con tenía desde que fué elevado a la Presl-i^ fin principal de umnea/e! ^terk, del 
dencla del Consejo. 
principal 
iGobierno en el sentido de hacerse soli-
El «eftor Nicolau confirmó lo dicho dari0g todos de los proyectos presenta-
añadiendoldos por los ministros y ya aprobados en 
iiwiiiiniiniiiiiniiiiiwiiiwi 
S O L A R E S 
por «1 ministro de Estado, 
qué el próximo^ Consejo se celebrará etj Consejo. Esta unificación de criterio, se 
martes por la mañana. Ifrún nuestras noticias, la consideraba in 
El ministró de Fomento manifestó aldispensable el señor Prieto principalmen-, 
ají . v,„Kio^« Ha te en el proyecto de Ordenación banca-
les periodistas que se había hablado de!ria| ¿ ̂  también se roí?ó á| señorl 
diversos asuntos, entre ellos del decreto ¡ Lert.oUX que no dejara de asistir a la re-
de funcionarlos para ver el modo dé uni5n En ella, según apreciaron todos; 
acoplarlo én los diversos departamentos|ios ministros, reinó la mayor cordialidad] 
ministeriales. También ee trató de las y se llegó al objeto apetecido, 
bases para una ley de incompatibilida- Es probable que en el Consejo se 
/ y r-* J ' examinara con algún detalle las con-| 
a e s • i x i J • secuencias de la posición que puede 
IndlCft de lOS aSUntOS tratadOS adoptar el Banco en ia reunión de hoy. 
I Sabemos que los consejeros del Banco 
La mejor agua medicinal y de mesa 
Evita infecciones, 102 años de éxito» 
TABLE WATER EAU DE TABU 
ll!nilll¡ll!ai;iIiBia>¡!¡ie!!:;iB!lll!lllll!n!!"IIIü!H!l1!!l 
P r i e t o h a b l a d e l a r e f o r m a d e l a l e y d e 
O r d e n a c i ó n b a n c a d a 
El proyecto tendrá que ser discutido, porque el ministro no 
idmite dilaciones. "Veremos si el Banco de España pued~ 
continuar derribando ministros" 
Los tres ministros socialistas reunidos visitan al presidente 
no hay posibilidad de atemperar el -le 
creto al ministerio del trabajo en su? 
distintos aspectos. 
—Pero ¿podrá surgir la crisis de este 
Consejo? 
—No lo sé ni lo espero. Pero repito 
que esto de la criáis no tiene mayor im-
portancia de la que se quiera dar. 
El señor Largo Caballero se despidió 
de los periodista sonriendo y exclamó: 
No se preocupen, que esto no tiene im-
portancia y mucho menos una crisis. 
Dice el Presidente 
licitar de sus inmcd'atos jefes de De. ' 
partamonto, interpretando el sentido de 
colaboración al principio sindical apro-
hado en la Constitución, la aquiescencia 
para presentar un estudio de las exactas i 
neces dades actuales de cada Centro, pa. 
ra el acoplamiento do los servicios con 
carácter unitario, en la Administración 
tomando como base la ley de Fundón», 
ríos, cuya vigencia ha sido reconocida1 
reiteradamente en diversas disposiciones; 
del Gobierno de la República; 
En la reunión se hizo claramente pa-i 
tente el espíritu que anima a los funcio-' 
narios públicos, representados por laj| 
.Jimias, y que se concreta en la sipuionte 
forma: espíritu de sacrific o en cuanlo 
aea beneficioso para él servicio de ir 
nación y de los Intereses del Estado, efi. 
El ministro de Hacienda hizo ayer ma-|poco después se entrevistaron con el mi- ley referente a los cuerpos políticos mi 
ñaña a los periodistas, las siguientes de-|ni?tro de' Justicia. Los tres ministroi-'litares. El próximo día 10 de noviembre 
El ministro de la Guerra recibió a una 
comisión del Sindicato de Correos, que le 
rectificó una información publicada eniCjencia a^ojut^ y veraz de los servicios, 
un periódico de la mañana y le NtpUBOUáttúfáeetta interior del funcionarlo pot 
su inquebrantable adhesión. la mm-allfaclón de la AdmlnKt'-aciftn, CJ. 
Anunció a los periodista* que el mar- y as lacras, si exlsMeren, no serían im-
tes leerá en el Congreso un proyecto dc!P"t"M™.a lo» funcionarlos, sino a la or-
, .< ¡T- „ ... ¿ú< í**» . íanlMLClón y urna (¡oración legal a la si-j 
tundan del funcionarlo que no pued»? 
MAÑANA ESTRENO 
P E T I T C A F E 
por MAUTÍICE CHICVALIEK 
fT!iBi!i!W!ilWI!lflia!lM 
claraciones: 
—Veo que la proyectada reforma de 
la ley de ordenación bancaria. es uno de 
los temas que más actualidad tiene en 
lo que afecta a la ley del Raneo de Es-
paña. Algunos se lamentan de falta de 
datos para que el Parlamento pueda de-
liberar sobre el proyecto y yo creo BU-
socialistas se trasladaron a la presiden-1 inaugurará personalmente un curso de 
cía. donde se reunieron con el presiden-jcoroneles, restando tiempo a sus mucha* 
te. La entrevista duró media hora e.s-i ocupaciones. 
casa. Como esta reunión se parecleru Refiriéndose los periodiptas a tM ru-
a la que precedió a la crisis anterior, yimores sobre posibles reformas en el de 
ser regnteada por la República." 
"Amputar, si es preciso, pero 
no desgarrar inútilmente" , 
La Asamblea de Auxiliares y Ayudan-* 
no han cesado desde ayer los rumorcí- creto sobre funcionarios, y el señor Aza tes de Ingenieros civiles, ha tomado, con! 
de crisis, éstos se acentuaron en la ma- ña contestó: ¡relación al problema de los funcionarios,! 
Hclentemente estudiada la cuestión, por-iflana de ayer, afirmándose que los mí-; —No hay nada de eso. Unicamente ca iIo3 eiguienteB acuerdos: 
que el Consejo del Banco solicitó mi nlstros socialistas abandonaban el Go-ida ministro realiaará el trabajo nece-' mero. Su absoluta conformidai 
P A L A C I O D E 
MAÑANA ESTRENO 
. El ministro de Hacienda, al salir del tlenen presentada su dimisión,, aunque 
.̂ séensor, ,.trat^ de.-elúdlj, Aft. ,P.?n.yersa- txo .en un sentido de yioi?ncia y. de rc-j 
*ión con los informadores, pero éstos le beldía contra el Gobierno, como en al-
rodearon y por fin el señor Prieto díjoi gunos centros políticos y financieros 
—La nota de lo tratado se la dará se ha llegado a asegurar. Parece que 
t j ~i i-f-A 3̂ Tnatíptít Yn : fundamentan su actitud en no conslde-
a ustedes el ministro ¿e J ^ j K ^ fW feliz esta etapa de Itt gestión, por 
fuara de ella, tengo aquí apuntadas a l - ^ que potien el car̂ o a digposiclón de l03 
gunas cosas que les voy a dar. Ara-| aCClonl8ta8 ^ impre3ión es que la Jun-
tamos en primer lugar del próximo vla-jta ger4 movida. Se cree tamblón 
je del residente francés a Madrid, que que a los consejeros se les ratificará la 
llegará el lunes por la noche. El mar- confianza y, por tanto, no les será ad-
tes se celebrará en la Embajada fran- mitida la dimisión. No dejaba ayer de 
cesa un almuerzo en honor del residen-1 comentarse bastante el hecho de que don 
te, al que asistirán el jefe del Gobler-'Femando de los Ríos, como patrono de 
,no y los ministros de Estado y Justi-
cia, y el miércoles el ministro de Es-
tado le obsequiará con otro, al que asis-
tirá el Gobierno. 
También se ha tratado, añadió el se-
ñor Prieto, del decreto de funcionarlo, 
y se ha acordado que cada ministro 
traiga una nota referente al acopla 
la Fundación Flgueroa que, como se sa-
be, es la mano que más acciones po-
see, el accionista más fuerte con 3.200 
acciones, ha pedido la papeleta de re-
presentación y se supone fundadamente 
que asistirá a la Junta. Entre los co-
mentaristas se preguntaba cuál seri* en 
ese caso la posición a adoptar por el 
ministro de Justicia. No deja de ser 
curioso también el hecho de que haya miento que puede tener este decreto en,de a la Junta Trifón GómeZ( con: 
sus respectivos departamentos. representación de 1.400 acciones del Sln-
Tamblén se ha estudiado con gran'dicato nacional ferroviario y por otra 
detalle un proyecto de ley sobre lncom-| parte la Casa del Pueblo ha de enviar 
patibilldades, que redactará el jefe del! un representante, también socialista, de 
Gobierno. Luego se ha tratado de l a 1 ^ ^ 
marcha de los debates parlamentarlos 
y de determniados proyectos de ley. 
que es necesario se discutan cuanto an-
tes. 
—¿Se ha tratado muy extensamente 
del proyecto de Ordenación bancaria? 
—Desde luego—respondió el señor 
Prieto—. Y a eee asunto precisamente 
200 acciones de la Fundación del 
Cerro. Se calcula que estarán represen-
tadas en la Junta unas 20.000 accionea 
pertenecientes sólo a fundaciones bené-
Ucas y que prevén un futuro inmediato 
difícil ante la situación creada. 
Después del Consejo, el señor Prieto 
se dirigió al ministerio de Hacienda, 
donde reunió a los señores Flores de Le-
mus. don Gabriel Franco, ex director' 
se refiere la nota que se les va a fa-; f } Banco Exterior, don Augusto Barcia. 
* delegado de la Banca privada, don Agus-
^.•"•n t¡n Viñuafes. director general del Tim-
Eí prOyGCtO de OrdC- bre y el señor Carabias. gobernador del 
| Banco de España. La conferencia cele-
naCIÓfl bancaria brada con estos señores, duró hasta me-
'dia noche y. aunque en un principio se 
l  li it  
autorización para deponer ante la Comí-
¡;olLen[eaTontopueed\lHmero^Veparna apli1car el decrer,to de f^™narlos con i ma m4s conveniente para el presupuesto ^pio gVneTal ^e'^Ge 7^aTyaclón d 
sitio que yo mismo Intervine para qUe | cual, según se decía, no se hallaban con-i igual cosa- añadió—se dijo cuando la.- circunstanciales dificultades por que alri-
fuese escuchado el Consejo. jformes. Para conocer lo tratado en la.reformas militares y, sin embargo, fue-viesa la economía nacional impone á lo-
Aparte de esta exposición verbal el jentrevista con el presidente, los perio-'ron cumplidas y aplicada exactamente'dos los buenos españoles un sacrificio' 
Gobierno ha dirigido a la misma comi-¡distas abordaron al subsecretario de lai Manifestó, finalmente, tjue había oPde- P*1"90"»1 P01" España y por la paz social 
slón un escrito y en poder de la comí-|Preaidencia, a quien se le habló de la!nari0 que fuera dotado de alumbrado 11116 nunca podrá compararse con el q'Jij 
gión parlamentaria de Hacienda, se en-ieXpectacjón qUe exi3tía con motivo deieiéotrico el hospital militar de Mahón leali:;aion los otro8 &rande8 pueblos de!] 
cuentra también un escrito de la Aso- di h reunión y se le dió cuenta de lo donde ¿odavla se emoleaban las velas Dl< m* pot. la * Íem;. 
ciaclón de la banca del centro de Es- dicho el ministro de Trabaio t . enipicaDan las veías pa Segundo. Que si el procedlmlenio 
paña, y lo» diputados que formfln la Co- ^ hab * d!Cho el ministro de irabajo^a este servicio. adoptado por el Gobierno busca econo 
misión han estudiado ya el asunto en acerca üe esa conierencia. m¡a8 y huye de log grandes oû braoloi 
diversas sesiones. —Si. en efecto, se ha celebrado—con-1 £\ castillo dG Bellve: por la desarticulación de la miqüifni ;: 
Por otra parte, no he puesto el me-¡testó el señor Ramos. No creo que en , Estado puede ocasionar y del abandono 
ñor obstáculo para la celebración de la ¡ella se haya tratado de otra cosa q-iej Gobierno ha delegado en el minls !de ciertos servicios que son, por lome-
Junta general extraordinaria de accio-ĵ oj decreto de funcionarios. Se tropieza.1 tro de Economía, para que haga entrega i1105- tan Importantes como algunos cié luí 
nlstas del Banco, convocada para maña-,efect¡varnentei con aig-Unas dificultadas oficia 1 del castillo de Bellver a la ciudad J11513"1"1116 eNccptuados ha de ocafionar, 
na por la mañana y que sin mi autoriza-1 para su aplicación en el momento del de Mallorca, acto que tendrá lugar el caben fib nuestro modesto enten !r; po-
ción no se hubiese celebrado. larnnlamiento de ln<? servicios en los ore- P^ximo domingo. cedlmlenfos de amortlíaclón absoluta, di 
El ministro de Hacienda no ha que- acoplamiento de ios servicios en ios pre 
rldo cepar ninguna fuente informativa.'supuestos que se están preparando. 
A la defensa que el Banco ha hecho con-; Dijo que a las siete de la tarde se ce-
tra la ley de ordenación bancaria, hay jebraria Consejo de ministros, y anunció 
E * . . ¡descuento progresivo, de revisión de iv] H tStaflO muneracloneB abusivas y de brutal vig» 
ir, .. , , . ^ , „ 1 rización de organismos muertos que n*i 
Visitaron al ministro de Estado el em- producirían una conmoción tan fuerte 
tinto calibre y he tenido que estar lm- ganjurj0-
pasible ante ellas. No me presto al juegol 
|de la dilación para que el proyecto dor-
¡mlte en cualquier estante parlamenta-
rlo, hasta que cuando termine el com-
promiso político que aquí me retiene 
pueda ser tirado el proyecto al cesto de 
ios papelea Podrá ser desaprobado o 
aprobado, pero 
liberar pronto y esta prete 
ipanad 
i embajador en París señor Danvila. 
M subsecretario de este departamen-
Una CriSIS nO tiene to se le preguntó si el señor Danvila 
¡volvería a París, a lo que contestó que pais se o^asionaWarapUcára'ros^ 
clon y moralidad. 
La Asamblea, íntimamente emociona-
da, por la relación minuciosa que Iwa 
hecho los Cuerpos, del perjuicio que il 
importancia 
El ministro do Trabajo al recibir 
desde luego, -guiria desempeñando > i ^ 0 ; ^ J T r o * ¿ 
cargo por lo menos hasta fin de ano. tura el decreto con toda su rotunda ge-
& Sobre la combinación diplomática de1 nrralldnrl Bm,^^n,,« 
S r e l l V Z T ™ 0 < i > * P«^distas después df darles cucn- Tue habían dado cuenta lo., periódico, ^ ^ ^ . n ^ r ^ t J ^ i ^ ^ ' r ^ ' 
st  retenX mia noita de la solución de varios conflictos ^ " ' ^ nada concreto lme8 para al Gobierno por ooa 
Al salir el ministro de Trabajo losiPen?ó que estaba relacionadâ  conciaj-e-
perlodlstas le dijeron; 
—Parece que salen ustedes con cara 
más sonriente que a la entrada. 
—Yo salgo con la misma—respondió 
el ministro—. No hay por qué tener 
otra. Se ha tratado en el Consejo de 
todos los asuntos que hay pendientes. 
—¿Y qué nos dice usted del proyecto 
de Ordenación bancaria? 
—Pues que el Gobierno ha acordado 
hacerse solidarlo del mismo, y que el 
presidente del Consejo hable con el se-
ñpr Bestelro para que dicho proyecto 
de ley se ponga rápidamente a discusión 
en el Parulamento, en el cual lo defen-
derá el Gobierno. 
No hay crisis 
Al salir el presidente dijo que no ha-
bla nada de lo que se decía acerca de 
la crisis. 
—Eso es ya muy antiguo—comentó 
sonriendo. 
El ministro de Justicia dijo que el 
Consejo habla sido de una gran cordia-
lidad, sin que discrepase ningún conse-
jero de la orientación a seguir en loa 
asuntos pendientes. 
De lo tratado en el Consejo, se faci-
litó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"El Gobierno se ha reunido para do-
liberar sobre algunos extremos de ca-
rácter político y parlamentarlo que con-
sidera de especial importancia. Como 
quiera que la obra ministerial, si bien 
lleva en cada caso la firma del titular 
del departamento a que el asunto se 
contrae, es labor solidaria de cuantos lo 
componen, estima el Gobierno que un 
deber de lealtad le obliga a afirmar su 
identificación con cuanto han llevado a 
la "Gaceta" y a las Cortes cada uno do 
los ministros. En las deliberaciones del no se ve. 
oobiemo, ha adquirido un relieve sln-| 
unión del Banco, debidamente informa-
«rsttiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinH 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
1ECI0B: DOCÍOR HiíflL flZfl, 
El único " f i lm" 
que se proyecta-
rá esta temporada 
de esta artista 
En las sesiones de tarde, presen-
tación y regalo de un modelo de 
4£ moda femenina: Casa Barroso 
qu 
do por mi parte, en el examen de la 
Comisión, una actitud Intransigente, y 
(que estoy dispuesto a admitir aquella* 
modlñcaclones que sean razonables; pe» 
•ro cualquier cosa menos que el proyec-
jto quede sin discutir inmediatamente, 
i Terminó diciendo el ministro, que el 
¡Banco de España está acostumbrado a 
iderrihar fácilmente ministros de Haclen-
ida de la monarquía. Veremos si esta 
dos los jornales y sueldos. Se na lo-¡Prensa. Anunció que 
grado—dijo el ministro—que se pague el Ide la próxima sem 
mes de octubre, como estaban señala-
dos, todos los sueldos, y se harán ges-
tiones para el mes entrante y sucesivos 
para que no haya alteración en los jor-
nales. 
Con estas palabras se despidió de los 
periodistas el ministro del Trabajo, pe-
iiiiHíiiniiiiiiinin î'iiiiiiiiiiiiHii'iHiiiiiiiiaiiiMiiü'Bi;»!! 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500, 71501, 71509 y 72805 
îocoBión es oportunísima para ello, si du-|ro poco después aquéllos se enteraron 
¡rante la República va a poder continuar ¡de que el señor Largo Caballero había 
estado a primera hora de la mañana derribando ministros con tanta facilidad. 
Los ministros socialistas vi 
sitan al ¡efe del Gobierno 
Ayer mañana el señor Prieto acudió 
al ministerio de Trabajo, donde se re-
unió con el señor Largo Caballero, j-
conferenciando con el ministro de Jus-
por «o»-. 
de su Asociación general, ponien-i 
acerlo sobre todo meíqulno ogít!1; 
sonal y de clase, la decidid» i»'i 
de ofrecer al Oobiemo y a m 
los Cuerpos inertes de sus oiF' 
i  en uno de los días nizaciones, para que el bisturí ciraj»»' 
ana presentará sus car- del legislador y del gobernante, allí dm-
cas credencia es e ministro de Bollvla. jde Sea preciso, ampute, pero ño áetp 
Terminó diciendo que en brev« co-. rrc con daño irremediable para la! ̂  
menearan las negociaciones hispano-ita- tos intereses de la Patria y de la 1̂  
lianas, según noticias que se habían re-!pública.' 
cibido de nuestros delegados. Acordó también esta Asamblea, «* 
Lo«? tabaros pn Ponta v Mplilla relBu6n al Prdblem& de "indicación 
LUbldüdUÜS en Otilia y IVI-8li!ia recabar en beneficio de la Asociación r 
La "Gaceta" de ayer publica un de-
creto en el que se dispone que "míen-
tras se halle en vigor el régimen provi 
sional de administración directa del mo-
ner l el derecho a informar en los Pr 
blemas que afectan a los técnicos 
llares de Ingeniería, solicitar del Gobif 
no que los Tribunales de apelación al^ 
la Constitución se refiere estén compu*-
w *-w • —. — .^^.WÍ. î*w*-i-ct uci mu- • — -— " - ^ ̂  • i. 
tlcia y con el de Hacienda, señor Prle-'nopollo de tabacos en las plazas de Ceu-it(" dc elementos heterogéneos, figuran11 
* 'entre ellos diputados de '* "--'"i ' 
o, En vista de ello recabaron los perio-
distas nueva entrevista con el señor 
Largo Caballero y a preguntas de ésto-i 
dijo el ministro de Trabajo: 
ta y Melill , la Dirección general del 
Timbre quede autorizada para adquirir 
por gestión directa, las labores de ta-
bacos que exija el debido abastecimien-
to de los almacenes respectivos". 
¿Qué tiempo hace, Magdalena? 
No se lo puedo decir, señor; hay niebla y 
("Rlc Rae", Parla) 
LA CON FIANZA 
qué S S S i f f i l S S i ' í b0nC,!Ul de Vigi lar **** ml « « • " " o r 
los regáis concurronUs para evitar que se lleven alguno de 
("Passing Show", Londres) 
partamento ministerial. 
El problema de los temporeros y ,( 
milados ha creado situaciones v é ¿ , i 
ramento anómalas. Se da el caso ^ j, 
gún funcionarlo, con el número U""^ 
sus oposiciones, en las que aPr0P . J( 
idiomas, y que lleva ya seis t"0 ^ 
servicios, que cobra mucho meno» \ 
Kran número dc temporeros, no >» 
lo •mih.Mios, sino Incltiíio de l09,r% 
brados por el actual minhuro, onl" rfí 
que se cuenta una sobrina suyn. con 
Hiirldo cnio no hnn nlennz id') fllIir |(: 
ríos de plantilla con quince años oí 
vicios ft 
Durante la Dictadura, hubo quien , 
tuvo exrodnnfe, on virtud de una a"̂  
tización de plazas, mlontrus lod0 t̂j 
emporcros continuaron en eus Puefl)í 
y en Ifl arhnlldnd existe el temor, . 
patrón oro a las cuatro dé la tardo. „.„„,,„.,. „ , , „, „r, , * 
( The Humoríat", Londres) 1 na de In ií-rri-ra plana) 
la nación 
miembros de la Magistratura, para d"| 
les las máximas garantías. Aprobó l5-
lincas generales de una reforma drl ^ 
glamento de la Asociación. Los reinin™ 
estimaron acertadísima la orlcntacio' 
del Gobierno al organizar las enfen' 
»as de ingeniería y arquitectura con ' 
piritu amplio y moderno, abriendo su; 
puertas a la juventud inteligente, íu 
lesquiera que sea su clase social. 
Privilegios de alguno? 
temporeros 
Nos comunican que el número de 
poreros y funcionarlos de (,ivcrf;0vfii¡1,icl 
paiinnirnlns Mljnmo de rllna ^lb'n(i 
en su cscnlnfón f|ue, a lafl h01'a3nr!.s# 
les dejan libres sus ocupaciones, P us ocupaciunco, 
tan servicio en el ministerio de do, es superior al de funcionarios ^ 
componen el Cuerpo AdminlRli"ativ0 jj 
mismo, númpio ésto qwr no Woz* _ ^ 
LA MAMA (que ha estado todo el día fuerfi 
de casa).—Supongo que mi niño habrá sido ! 
bueno como el oro todo el día. 
raarios 
d i o 
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A s p b l e a d e ! a C . d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s ^ l e y o r g á n i c a d e ! P o d e r 
Ayer señalaron su criterio sobre las últimas reformas de 
enseñanza. Algunas disposiciones han sido defendidas 
siempre por la Confederación, que las ha creado ambiente. 
Se acudirá a la información para la ley de Instrucción 
publica. Igualdad de trato a los Asociaciones escolares 
DEFENSA DE L A LIBERTAD DE ENSEÑANZA Y PROTESTA DE 
LOS ATENTADOS COMETIDOS CONTRA ELLA 
La X A.»flmb>a de la Confederación 
Nacional de Estudiantes Católicos dló 
"Onilenso ayer. Representantes de todas 
: laa Federaciones, reunidos el día ante-
rior en retiro espiritual preparatorio, dc-
i'raron todo el día de ayer a una labor 
cria y concienzuda, llevada en discusión 
r̂ rena y cordial, sin que por ello falta-
ra entusiasmo do jóvenes para las ideas 
propias ni dejara de chispear el ingenio 
estudiantil. 
Como comienzo y aliento se dió lectu-
ra a las adhesiones. Todo el episcopado 
y catedráticos ilustres de todas las Fa-
cultades animan a los escolares a pro-
seguir su obra, mantenida en constante 
línea recta durante diez años. Entre los 
caiedráticos universitarios recordamos: 
De Zaragoza: Mario Peña, Silván, Su-
ñó. Temprano, Iñigue, Rius y P. Foxa; 
de Sevilla: Mota, Abaurrea, Azañas, Pa-
vón y Bermúrlez Plata; de Valladolid: 
Martín Abril, Mendizába!, García Muñoz, 
Valverde y Echávani; de Barcelona: el 
decano de Filosofía y Letras, García Ur-
díales; de Valencia: Cabrera Barleta, 
Nurcia y Viñas; de Madrid: Palacios, Al-
varez Udea, Montero, Zabata, Zaragüeta, 
Alemany, Uries, Azara, Salamanca, Si-
monena, Clemente De Diego. Se adhie-
ren también el marqués de Retortillo, el 
conde de Vallellano, el doctor Codina y 
don Santiago Guallar (diputado por Za-
ragoza). 
Los delegados de provincia >« han vls-
to norprendidos por la forma «n que la 
Ca-sa del Estudiante ha sido remozada 
con «legante modernidad. Como compla-
cencia qua la innovación ha producido, 
el señor Monreal, de Zaragoza, pide que 
ee felicite calurosamente a los alumnos 
de Arquitectura, estudiantes católicos, 
Artlfiano y Villanueva, directores do la 
reforma suntuaria. 
El secretarlo, señor Valdéa, laa la Me-
moria anual, por la que desfila »u obra 
profesional y cultural, formación religio-
sa, deportes... y el Incremento experimen-
tado. Existen 31 Federaciones y 118 Aso-
ciaciones. En el último curso han ingre-
pado las Federaciones de Toledo, Mála-
ga, !«. Laguna y Bilbao. Varias casas de 
estudiantes han cambiado de residencia 
para instalarse en locales más amplios. 
Las reformas de enseñanza 
¡ampliamente acerca d«l t«ma "Labor 
cultural de las Casas da Estudiantes". 
El ponente, señor Navascués, fuá muy 
'aplaudido y felicitado. En su trabajo des-
cribe el ideal de Casa do estudiante, por 
'el que se debe trabajar; centro de labo-
Iratorios, seminarios y trabajo cultural 
ide todo género. Estudia luego su orga-
nización. 
En este tema el criterio confederal en 
su concreción práctica, al día, no ae 
halla tan definido. Aprueban lo referente 
a las relaciones de la Casa del Estu-
diante con las Asociaciones; pero nace 
la discusión al tratar de aunar la capa-
citación técnica, la permanencia, con el 
celo por el carácter estudiantil libre de 
toda tacha de ingerencia. E n este punto 
algunos asambleístas llevan su celo a no 
dejar pasar la Idea—sugerencia a las 
Federaciones que quedaban en libertad-
de un director o gerente, capacidad técni-
ca, sometida, desde luego, a la soberanía 
estudiantil delegada en la Junta, 
Re admite y sugiere la Idea de un 
Consejo para las tareas culturales y la 
de un patronato económico, alempre den-
tro de la soberanía de las Asociaciones 
y Federaciones. 
La ley de I. pública 
L M luego el señor Camero, do Sevi-
lla, la ponencia sobre "Enseñanza", que 
merece unánimes elogios. La preparación 
y clarividencia del autor ha sabido reco-
ger el contenido Ideológico de la Confe-
deración, en acumulación constante, du-
rante\diez añoa, para examinar a au luz 
los i*r0blema-s de actualidad, perenne o 
provottada por el afán reformativo de 
estos tiempos. 
Exnnylna la obra del ministro d» Ins-
trucción.objetlvamente, elogiando o cen-
Furando.* Porque hay en ella iniciati-
vas que merecen aplauso de los estu-
diantes católicos, hasta el punto do que 
eon ellos los que las han preparado, 
creando ambiente, lanzando Ideas, Inte-
resando en ellas a la clase estudiantil, 
cuando en este aspecto era un yermo, 
mucho antes de que nacieran asociacio-
nes hoy mimadas. Asi el que la cultura 
superior no sea privilegio del dinero, 
la protección económica al estudiante, 
la creación de una Facultad de Econo-
mla.- . . 
> Hoy, como ayer, Igualdad 
T hoy. como ayer, defienden el crite-
rio de Igualdad de los estudiantes para 
su participación en loa claustros. No tie-
nen qu hacer más en esto aspecto, que 
reproducir las conclusiones do Asam-
bleas anteriores, antes do que ao esta-
bleciera el privilegio Injusto hoy Implan-
tado. No ae trata de postura de circuns-
tancias. 
No podemoa hoy, por falta do •opa-
do, reproducir las conclualonea. Noa 
limitaremoa a una enumeración auclnta 
La Oonfoderadón, por tu junta tupre-
ma, mediante un Comité, contando con 
laa Federaciones, acudirá a la Informa-
ción sobro la ley de Instrucción publi-
ca. So pedirá una prórroga del plazo. 
Para hoy 
8,80, misa da ocwtnsnlón «a sufragio de 
los confedoraloa difuntos, «n el Orato-
rio del Caballero do Gracia Oficiará el 
catedrático de la Central don Eloy Mon-
tero. Desayuno ofrecido por la Federa-
ción Madrileña 
10,30: Lectura y dlecuadón d«l tema 
"Propaganda". Ponente! don Ramón Vttl-
dés, eecmtarlo general. Cueationéa d« tá-
glmen Interno. Propodlclodiea varias, hilec-
clón de la nueva Junta Suprema, 
A laa dos. Gran banquéta escolar. Tar-
de: Reunión del Pleno de Junta Suprema. 
Para mañana 
Auxilios a ios escolares 
8«\aplaudo ti levantamiento do tan-
clonei y la concesión de auxllloa, a los 
que as añade la gratuldad del título aca-
démico (que deba diferenciarse del pro-
fesional), reducción de billetes ferrovia-
rios en la época de traslados estudianti-
les y que la protección llegue por Igual 
a todos, procedan o no de la enseñan-
za oficial. Para dar a todo esto un ca-
rácter nacional, social, al par que per-
manente y librarlo de las variaciones 
políticas, se pide la creación de un pa-
tronato escolar. 
So trata también do los internados 
(Intervención do los padres en loa mis-
mos y reconocimiento de loa colegios), 
programa único; exámenes con criterio 
©puesto a la reintegración del examen 
final ds Bachillerato a los Institutos; 
supresiSn de los preparatorios actuales, 
en los que se desvirtúa la idea de pre-
paración. 
Libertad de enseñanza 
Estudia luego laa reformas sobre en-
señanza primarla y defiendo la neoesldad 
del reparto proporcional y que el Es-
tado crf» también escuelas católicas, In-
tegralmente católicas, para que decida 
sobre la enseñanza religiosa, quien de-
ba decidir, y como consecuencia, crea-
ción de Escuelas Normales formativaa 
de maestros católicos. 
Con motivo de últimas disposiciones 
y de preceptos constitucionales protes-
U de que se merme nuestra riqueza 
cultural y defiende la libertad de ense-
ñanza, examinando el estado de la cues-
tión en países cumbres de la civiliza-
ción. 
Otras concluslonea se refieren también 
a la formación del Magisterio, régimen 
de Ingreso en el profesorado, etcétera. 
Combate que iniciativas acertadas, cual 
la de estudios americanistas, se disgre-
guen de la Universidad y a la entidad 
desvinculada del Alma Mater se la otor-
guen facultades positivas de ésta. Y no 
falta la Insistencia en la Intervención de 
los padres de fmnllla y censuras a la for-
ma en que se gastará el dinero de las mi-
nones pedagógicas. 
Ha sabido el señor Romero concretar 
hn a la perfección el espíritu dé la Con-
federación, su tradición de diez anos, que 
sus bases son aprobadas entre aclama-
ciones, ein debate. Se baoett algunas 
a ̂ rezadores pedidas por los señores B»-
^uñí y Gil. Y a petición de los seno-
íes Puig y Viga, otra sobre la admisión 
de lengua^ vernáculas, manteniendo e 
derecho del alumno a redblr énseñaaza 
en español. 
Las Casas de Estudiantes 
Por la tarde se discutió prolongada y 
" . 7: „r.n ñna excedencia irrisoria, nistrativo co  u  e  ^ 
correspondiente a un S.UV'*„„ ina nnvi. 
por ordenar la supresión ^ ^ 1 ^ . 
reros, antes de COIinenz,ar '-tntna'' Por-
ciones de f - ^ - ^ ^ ; d ^ ^ m í -
quo parece .^r que ei « . 
nisterio no es único, aunque ^ vcz lo 
sea en lo q ie se refiere a la propoicion. 
A las dios. Reunión de loa presidentes 
do laa Federacionea con ol do la Fede-
raedón. A las sela. Reunión extraordina-
ria del Círculo de Estudios. Conferencia 
por el ex presidente don Alfredo López 
Martínez. 
U n a c a r t a d e l N u n c i o 
Por la tardo fué leída la tlgulente car-
ta del Nuncio de S. S., cuya doctrina fui 
acogida con grandes aplausos de los 
asambleístas, puestos en pie. 
Señor presidente de la Confederación 
de Estudlantea Católicos Españolea. 
Madrid. 
Muy teflor mió; 
La celebración do la X Aaamblea de 
Estudiantes Católicoa es de tan singu-
lar importancia y relieve en los actua-
les momentos, que no puede menos de 
llamar la atención y despertar la simpa-
tía de todos los que por convicción o 
por deber se Interesan por el porvenir 
del Catolicismo en España. 
Nadie desconoce que la recta forma-
ción Intelectual y moral de los que han 
de Integrar las clases dirigentes de la 
sociedad, es factor decisivo en la bue-
na marcha de laa naciones, ya que son 
siempre las Ideas las que gobiernan el 
mundo y las que, descendiendo con rit-
mo más o menos acelerado desde las 
altas esferas de la especulación a los 
últimos estratos de la vida social, fami-
liar o Individual, las Informan con su 
espíritu y las marcan con el sello de sus 
orientaciones. 
Por eso yo considero quo nuestros 
amadísimos estudiantes católicos, al pro-
curar por medio de au oportunísima 
asociación la doblo defensa de sus Inte-
reses profesionales y del espíritu del 
Catolicismo, que a elloa dicta normas 
firmes o infalibles, son esperanza y ga-
rantía del mañana venturoso, en el que 
España vuelva a ser lo que fué la Es-
paña grande, cuna de aantoa y de aa-
bioa, foco de luz y do amor, armonía 
entro el eapírltu y la materia, forjadora 
de puebloa a loa que comunicó su len-
gua, su fe, aus idealismos y au cultura. 
Los estudiantes católicos españoles son 
como la Santa Iglesia Católica, madre 
suya y madre de España. Ellos no se 
abaten por las comunes desventuras; 
antes al contrario, levantando su espí-
ritu intrépido y noble y prescindiendo 
de las contradicciones del momento, po-
nen sus ojos en el pasado y en el por-
venir, con fe y confianza absolutas en el 
auxilio de Dios, siempre triunfador. 
Ellos miran al pasado para recordar 
las pasajeras postraciones de la Iglesia 
y de la doctrina católica, que Dios per-
mito para nuevas y más esplendorosas 
victorias; ellos recuerdan cuantos siste-
mas y orientaciones se han levantado 
como última moda Intelectual, y han 
caído; cuántos maestros so han erigido 
momentáneamente en pedagogos de la 
humanidad, y han sido olvidados; cuán-
tas persecuciones han arreciado contra 
el Cuerpo místico de Cristo, y han des-
aparecido. Sólo la verdad del Señor per-
manece eterna. 
Los estudiantes católicos aon, por tan-
to, buenos alumnos de aquella universal 
Maestra que es la Historia. 
No debo, además, ocultar qué singular 
complacencia me ha producido el ver en 
el programa de los actos de la Asam-
blea, junto a los temas de carácter pu-
ramente profesional, el tema trascenden-
tal de la enseñanza en su más noble as-
pecto, el de la libertad. Hablar de este 
derecho, defender este derecho, disfrutar 
de este derecho, es lo propio de los es-
tudiantes católicos, que son hijos de 
aquella libertad en la cual Cristo nos li-
berta. 
Sepan, puea, «sos muy amados y muy 
estimados jóvenes, que durante la cele-
bración de esta Asamblea yo he de pedir 
Incesantemente al Cielo que derrame sus 
lucra y sus gracias sobre la Confedera-
ción que elloa componen; y con toda Ins-
tancia Imploraré que Dios llene sus ju-
veniles almas de un amor alto y since-
ro a la santa verdad, y de un profundo 
espíritu de piedad, y que con su gracia 
atraiga hada la hermosa Asociación es-
tudiantil católica todos los jóvenes de 
esta grande Patria, dedicados a aquellos 
estudios que hicieron gloriosos los sa-
bios de España; a todos, sin excepción, 
los jóvenes que en las aulas y fuera de 
pilas son hermanos y colegas, y coope-
ran todos a la gloria verdadera de Es-
paña Inmortal, aun aquellos que, des-
orientados tal vez por falaces enseñan-
zas nunca están desprovistos del ideal 
y de la nobleza que alientan siempre, 
gracias a Dios, en el alma española. 
Con afedunsa bendición a los congre-
gados y a pus trabajos, me complazco en 
reiterarme suvo a tentó y seguro servi-
dor, FEDERICO, A. de Lepante, Nuncio 
Apostólico. 
l IBI l l l l l i i l l l iM^ 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
1 cios leídos en EL DEBATE 
El señor De los Ríos opina que la 
deben aprobar estas Cortes 
"Hoy, España no puede ofrecer a 
nadie mejoras económicas" 
Qnusura de la Asamblea de Secre-
tario! de Juzgados municipales 
El ministro do Justlola, on unión del 
presidente del Tribunal Supremo, clau-
suró la asamblea de aocretarloa de Juz-
gados municipales. 
El ministro llegó buen rato después de 
la hora anunciada, y au entrada en el 
salón de Conferencias del Ateneo la aco-
gieron loa asambleístas con grandes 
aplausos y con vlvaa a la judicatura y al 
ministro. 
Don Cándido Condo, proaidento do la 
Asamblea, hizo ol reaumen de éata y ex-
puso las mejoras materiales y la reor-
ganización do la Juatlcla municipal a 
que loa aecretarloa aspiran. (Aplausos.) 
Don Dieoo Medina 
Don Diego Medina, prealdente del Tri-
bunal Supremo, comenzó manlfeatando 
la alegría que el volver a convivir unos 
momentoa con loa aecretarloa do Juz-
gradoa municipales lo producía. Loa Go-
biernos—añadió—se han de preocupar 
muebo de vuestra aituaclón, puea sois 
—dijo—el crl&tal a través del cual las 
clauca máa humüdea ven la Justicia. Por 
eso t» necesario cuidar de la limpieza, 
do la trasparencia da eao cristal; labor 
esta, quo debéis hacer vusotros mismos, 
puea nada hay qu6 dlguinun 'auto a 
una clase como el convencim.imto que 
tenga de quo ao puede dlgnükar a ai 
misma. Vosotros aula lo permanente en 
la Justicia municipal, puesto que la per-
manencia del juez municipal, por impe-
rativo de laa circunstanciaa y mientrus 
rija el actual sistema, es transitoria. Por 
eso vosotros debela permanecer incólu-
mea o incorruptiblea para aer, no aólo 
fedatarios del juez, alno asesores del 
pueblo humilde; habéla do ser el órgano 
Intermedio entro la justicia y el justi-
ciable. Sed loa aostenedorea de la recti-
tud y do la honradez; recordad vuestra 
mlslún morali/.adora, y tened en cuenta 
que no sola el último eslabón de la ad-
ministración de la Justicia, y que estáis 
por encima de la misma rejdesi-ntaclón 
que yo ostento. (Aplausos.) 
Nueva ley orgánica judicial 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
L a S u b c o m i s i ó n d e T e r r o r i s m o h a 
c o m e n z a d o a a c t u a r S 
1 & — • .— •'•^ 
Hay una gran escasez de carne de ternera efi Barcelona. El 
gobernador habla de los Sindicatos, Libres 
La Subcomisión deI;<*»?,0'í« e-tA/Instalada jn loa lufe 
7 terraneos d ela Plaza de Cataluña. L.S-
T • ¡taba todo adornado con gallardete? y 
! había una torre con altavores de gran 
potencia. Han acndido a la inauguración 
el alcalde y el clüpUtndo de la Generali-
dad, señor Traval, en nombre iñ Ufa 
clá. Figuran veinte expositores. Hay apâ  
ratos interesnnásimos y de gran valia. 
Se calcula que. el valor d*" torio lo ex-
puesto excede de medio millón de pe ie> 
tas. Entre los/ aparatos modernos que M 
1 exponen, de fabricación espnñola. figu-
non uye| ra uno qUp sjrve para transmitir por 
telegrafía sin hilos, fotografías. Se la 
; RAJiCELONA, »1.-̂ E1 gobernador civil 
ha visitado en el hotel en quo se hospe-
dan, a los diputados que integran la sub-
comisión de RespónsabilldoUea encargada 
de estudiar el proceso dtl terrorismo. Eá-
!ia mañana ouMpltmentaron catoa ai pre-
sidente y Qsoal de ia Audiencia. Después 
oonferenclaroa eatensaíncute con don jo 
loa sumarioa abiertos últianamente con 
relación a la pasada época terrorista. Es-
te jaez, tuvo una lui-a entrevista con lü¿ 
VOOaleS de la comisión parlamentaria. 
Tienen éstos la intención de dar ñor ter- i, , minjiHn «1 mUr/w î». ... . î oi ici te ai ]nc ;x \ ¿c la Exposición. Han pro-, nunaua el nucí coles su actuación en Bar- • • -
ha hecho funcionar y ha sido muy elo-
glado por todos. Se ofreció después un 
lunch en el Hotel Colón, que está fren-
nunaua ci mieicol s su actuación en Bar» J I — , , V \ .1 , celdnl v Amm-í-mi,.,..-.,, , ..; 1 , . minciarlo discursos el presidenta de la 
Incautaciones en Aso-Greneralidad les obsequiará mañana con un alnuicr/.o en Sitges. Hoy han ido a 
comer, en compañía de algimda diputa-
dos catalanes, platos típicos locales, en ia 
1 ta 1 ceioneta. 
El señor Guerra del Río ha manifesta- BARCELONA, 31.—La Policía se hfl 
do a loa periodistas que la labor que ea-'incautado de los libros dp ronUniíidad 
ciaciones obreras 
Don Juan B. Pérex, nuevo ministro plenipotenciario de Venezuela en 
Madrid, que en breve hará la presentación de aus cartas credenciales 
Recordó el ministro de Justicia, al co-
menzar su discurso, cómo cierra ésta el 
ciclo de los debates de las Asambleas ju-
rídicas. Maniliesta la complacencia que 
tiene en asistir, para escuchar el eco 
profundo de la administración de la Jus-
ticia municipal. Había que conocer có-
mo piensa de sí mismo el órgano Judi-
cial, hoy, en que se está preparando una 
ley de bases que tenga el carácter de ley 
orgánica del Poder judicial. La Comisión 
jurídica que la prepara, contará, desde 
esta misma tarde, con el proyecto que 
habéis elaborado. Ella enjuiciará, porque 
es la llamada a hacerlo. 
Opina el señor de los Ríoa que, sin 
elaborar una ley orgánica del Poder Ju-
dicial, no se deben clausurar las Cortes 
Constituyentes. 
Se puede considerar al órgano encar-
gado de la administración de Justicia, 
0 como una pirámide cuya cumbre es el 
Tribunal Supremo, o mediante una con-
cepción orgánica, y ya de una u otra 
forma, es la administración de la Jus-
ticia municipal el punto de partida, de 
¡arranque, de todos ios demás. Vosotros 
jsois los encargados de esas cuestiones, 
1 nimias, cuotidianas, que conocen y pre-
ocupan a la mujer y al hijo. Pero esta 
¡relevante función no está exenta de res-
ponsabilidad. Para ello les aconseja que 
¡se desconecten de todo contacto caciquil 
(Grandes aplausos). No aparezcáis como 
¡órgano esclavo de los poderosos, para 
Ique el humilde no vea en vosotros el 
martillo pilón que golpea su vida; sed 
I instrumentos encaminados a que Espa-i 
ña tenga conciencia de la función que 
1 desempeñáis, los que intervenís en la ad-
ministración de Justicia. 
La penuria económica 
Hoy España no puede ofrecer a nadie 
mejoras en el orden económico, porque 
la hora es de penuria; es la herencia 
triste que nos ha dejado la situación caí-
da. Por eso, en vez de haceros promesas 
vanas que pugnan con el que siente la 
honestidad de la palabra, os prometo, sí, 
que defenderé siempre vuestros intere-
ses, para crear una Justicia remunera-
da, por lo menos para subvenir a una 
vida honesta. Yo os pido que esperéis 
con esperanza el compromiso de ayuda-
ros que contraigo conmigo mismo. 
Alude a loa "nudos gordianos" que, ae-
í̂ ún frase del presidente de la Asamblea, 
se presentan en el campo de sus as-
piraciones, y promete estudiar todas 
ellas con todo amor. 
Termina exhortándoles a que, como 
más cercanos al pueblo humilde, tengan 
abierto el espíritu a los nuevos Ideales 
de justicia social; un gran amor a las 
reivindicaciones justicieras, que tan fuer-
temente, dice, siente España en estos 
momentoa. (Grandes aplausos.) 
A s a m b l e a d e r e c h i s t a e n S a n t a n d e r 
Discursos de los diputados don Lauro Fernández y don Pedro 
Sáinz Rodríguez. "No vamos contra la República, sino contra 
el artículo 24." "Se hizo votar, con enqaño, en la misma can-
didatura , a cató lieos y a incendiarios" ,• ^ 
SANTANDER, 31—En la Sala Narbónl Se refiere al problema catalán y, dice 
so ha ceiebrado esta noche la anuncia- que sólo una cosa une a las minorías, 
da asamblea de la Agrupación Regional!el régimen, y se concede todo lo f.uc pi-
Independiente, con un lleno completo y de Cataluña pensando en que si ésta se 
asistencia de numerosos elementos politi- disgusta, será un peligro para la Rcpú-
cos de las derechas, entre ellos los dipu-¡ blica; pero no consideran que Cataiu-
tados a Cortes don Lauro Fernández y|ña contenta, puede ser un peligro para 
don Pedro Sáinz Rodrígueẑ  Habló en i España. Lee el discurso grosero y ofen-
primer término don Luis Escalante, quejsivo de Samblancat y dice que lo extra-
hizo historia del momento en que nació|no es, oyendo esto, que no se retirasen 
la Agrupación Regional Independiente, antes. Y he de aiirruar—añade—sin jac-
Habla de las circunstancias actuales yjtaime de ello, qu yo he sido uno de los 
do la campaña revisionista de la Cons-1 elementos que más han contribuido a 
titución, que tuvo como punto de parti- esa retirada. (Grandes aplausos.) 
da la retirada de los diputados católicos • - U - I - J J J i L 
La posibilidad de colaboración 
Cree justificada esta abstención parla-
tan realizando tendrá más que nada ei 
carácter dé un proceso histórico, pues los 
principales culpables quedan fuer* de la 
acción de la justicia, ya ijué ArU-gui ha 
muerto y Martínez Anido está en el ex-
trapjero, En cuanto g ios respoásábíes 
de niruor cuantía que apare/.ian en el 
curso de Düestraa Indag iciones, uparte do 
Fernándea Wftldés, que continúa preso, 
nos limitaremos a pasarlos al juez pura 
que lea aplique la ley. Las gestiones que 
están realizando tendían publicidad tan 
pronto como lleven a las Cortes el infor-
me que preparan. Entonces ae sabrán— 
dijo cosas muy ifiteresuntcs. 
Preguntado respecto a la política ge-
neral, dijo que todo está supeditado a la 
aprobación de la Constitución y leyes 
complementarias. Lo de la designación 
dé Lerroux para Presidente de la Repú-
blica, no puede ser otra cosa que una 
broma. Ni Lerroux, ni el partido radical, 
Bstsírian conformes con ello. El partido 
radical tiene la segiiriday] de que Letrodx 
posfee excepcionales condiciones de go-
bernáttt'e y UeVarlo o permitir que lo lle-
varan a la Presidencia de la Kepública, 
seria inutilizarlo como hombre de go-
bierno. La actitud del pan ido radical̂  ̂ .s, 
si los socialistas aceptan ser Qobierfto 
para desarrollar su programa, ios radi-
cales les daremos todas las facilidades y 
del Congreso. Como consecuencia de la 
injusta aprobación del artículo 24 del Có-
digo íundamontal del Estado. Dijo que el, 
acto era Indispensable para iniciar el!mL'ntai'ia y COIn0 consecuencia de ella ia 
contacto de todos entre los elomentosiIcvl-iiün' I"6 no debe tomarse como in-
católicos españoles. transigencia por su parte, puesto que es-
_ 1 _ taban dispuestos a aceptar la separación 
Don Látiro Fernandez de la Iglesia y el Estado, y hasta la su-
' • presido del presupuesto de culto y clero; 
Don Lauro Fernández glosa el progra-ij)ero han llegado al limite de las conce-
ma de la Agrupación y relata ^revemén-Wnes. Termina diciendo que lu Agrupa-
te lo que han visto en las Cortes. Refi-¡ción Regional Independiente no es un 
riéndose a la Constitución, dice que és partido politleo más sino que aspira a ser 
una contradicción evidente y no hay dosba unión de las derechas españolas, que-
articulos en que se siente un principio|tiando al margen de la República, dispucs. 
de libertad. Habla después de la ense-.ta a intervenir en la gobernación del Es-
nanzu religiosa. Exphcu la campaña re |tado en el momento oportuno. El grave 
yisiomsta, y recuerda palabras del señorienor (ie ia República será el cerrarnos 
Unamuno, que dice que no hay que re- ia puerta cuando llegue el momento de 
visar la Constitución que se discute, sino nUt!:5tra intervención y no será entonces 
borrarla. Afirma que la campana revi-lculpa nuestra si tiene algún día que arre-
sionista no ya contra el Gobierno, ni la;pcnU,.se de no habernos dejado colaborar 
Repubhca, sino contra el articulo 24 y la a tiempo. No debemos asustarnos de na-
Constitucion. Pregunta si han hecho bien;da ante ta campaña que acabamos de 
en retirase, y un si unánime seguido delemp^nder. Hace referencia a la ley de 
ovación pro ongada responde a esta ln-!defcn5a de ^ República exclama—triste 
terrogante. Dice que ejlos creen que al;ley que nace para hacei. temer—. El ora 
retirarse .sirven a España con el Ideal re-U,,. fu¿ niuy ovacionado, 
visionista. . / . . . 
del Montepío de San Pedro Pf̂ cadcr. 
Los ha llevado a la Delegación de Policía 
del puerto, donde esta tarde ha comen-
zado el examen de los peritos mercfin-
tiles de la Delegación de Hacienda. Tam-
bién se ha incautado la Policía de los 
libros de contabilidad de la Unión obla-
ra de San Pedro Pescador, que integra 
la subsecciÓD de a bordo de la Secotóü 
marítima del Sindicato de la industria 
del transporte adscrita a los Sindicatos 
Unicos. Dicha organización presen'nha 
una doble personalidad, ninguna las 
cuales estaba legalizada, lo que ha sido 
comunicarlo a Anguera de Sojo. No M 
sabe aún la determinación que el gobor-
nador tomará en el asunto. 
Terminan los conflictos del 
ptierto y transportes 
BARCELONA. 31.—La Unión de carre-
teros de San Beltrán ordenó a sus afi-
liados que se presentaran hov en sus 
respectivos trabajos y reanudaran las 
tareas. Efectivamente, se ha sacado más 
do 610 vehículos. En el muelle de car-
bón se presentaron obreros de la Con-
federación del Trábajo y fueron contra-
tados 30'), así como otros de distintos 
apoyo, que necesiten. De lo contrario, re- sindicatos y aún no afiliados a ninguno, 
d uñaremos el Poder bajo la presidencia Todos los trabajadores juntos hirieron 
de Lerroux. En este caso suponemos que sus tareas y no se produjo el menor in-
podríamos contar con la colaboración Icidente. Con esto se puede dar por terml-
direcia de todas las fuerzas republicanas * nado el conflicto del puerto y el de trans-
y con la benevolencia de los socialistas. | portes. So ha trabajado hasta altas ho-
Térniinó elogiando el detri to n lativo a I ras de ¡a madrugada, para descongestio-
los funcionarios públicos. Es aspiración jnar el puerto de mercancías, 
de todos—dijo—que haya menos luncio- En el muelle de Poniente ha sido de-
nsriós y mejor pagados, I tenido un Individuo que fué reconocido 
Franco Oide d retiro po' otro como uno ê los que componen 
' jel g'upo que le coaccionó y agredió hace 
BARCELONA,'31.-Se 'ha confirmado idias en Casa Antúncz. 
que el comandante Franco, por teieg^a-
ío, ha pedido al Gobierno su retiro.| El gobernador y los 
Cuando se publicó el decreto del minie- —_ 
teño ae la Guerra, autorizando a ios mi-¡ Q.«*li/»«4í»« I litares pura pedir el retiro, aun cuando oinutcaroa LiPre^ 
no hubieran cumplido la edad reglamen I 
turiu, Erunco cursó su petición, que no! BARCLLONA, 31.—El gobernador al 
fué aoepludu. Ahora, acogiéndose al nue- recibir a los periodistas les manifestó 
vo plazo concedido por el señor Azar >. 'l̂ e un periódico, "L'Opinió". se ocupaba 
ha vuelto a cursar un telegrama. Está ¡de la petición que le habían hecho los 
muy mejorado del accidente que suniÓ!Sindicatos Libres, para volver a actuar, 
al salir del despacho de Maca cuandoO' el citado periódico hace una referen-
fué a visitarlo el día de su Santo. Halcia inexacta y unos» coín«ntar4os.-ap ;̂o-
Salido ya de la clínica del doctor Trías, | nados. Para poner las cosas en su l*ar 
donde estaba hospitalizado, y ha ido a —dijo el gobernador—he de manifestar 
pasar la convalecencia a un pueblo cer- que vino el abogado señor Armisen, 
cano a Barcelona. acompañado de unos individuos a quie-Nn <;P ^ r r i f i r a tprnpra'IU"á no conüt;ia- Me entregaron una ins-IM0 SO bacriTICa lemei a!uincia pidiendo autorización para el fun-
n*ñz-im svft.n oí A A , ( ¡onamiento de los Sindicatos Libres. BARCELONA, 31-A consecuencia del para lir el .eñor ArmUén invc>. 
régimen de monopolio de la matanza, en ó pnncip¡03 ju'rídlcos, que creyó opor-
el Matadero de Barcelona no se ha s a ^ ^ alePgandJ0 que de ¿aUiSa 
estos sindicatos funcionaban con toda li-
bertad. Les contesté que esta cuestión 
estaba sujeta a la autoridad judicial, y 
crillcado hoy carne de ternera. Tampo-
co se sacrificará mañana, por lo cual 
el lunes carecerán los carniceros de car-
ne necesaria para surtir a sus clientis, 
quienes tendrán que recurrir al reven-
dedor. Por lo tanto, la carne se vende 
que por acuerdo de esta los Sindicatos 
Libres estaban suspendidos, y es nece-
rá al consumidor más cura y sacrifica- sano atenerse a las disposiciones de 
da tres días antes de ponerse.a la ven- au,ondatl" superiores Me negué a des-
tu. Se pide, con tal motivo, al alcalde|acatar o'^"03 dictadas por el juez, 
y a la Comisión de Abastos del Ayun-lPorclue un gobernador no debe desata-
tamiento que procuren cuunlo antes evi-
tar esos abusos. 
El Tratado con Francia 
U n a p r o t e s t a e s t u d i a n t i l 
• 
Por no concedérseles representa-
ción universitaria siendo la mayoría 
SEVILLA, SI.—Esta mafiana los es-
tudiantes católicos y los no afiliados 
a la F. U. E. hicieron un acto de pro-
testa por no tener representación uni-
versitaria. Hicieron constar a loa cate-
dráticos que no trataban más que de 
demostrar la fuerza de su numero, sm 
algarada ni disturbios, y, en efecto, al 
no entrar en clase se evidenció su gran 
mayoría, ya que los que asistieron no 
pasaron de cinco o seis, y en alguna 
clase ninguno. De estS manera pacifica 
hicieron ver a las autoridutTes académi-
cas que tienen derecho a que se les 
concada representación, como la tiene 
la minoría da la F. U. E. 
H e r i d o g r a v e a p u ñ a l a d a s 
Esta madrugada se encontraban en 
una taberna de la calle de la Victoria, 
frente al despacho de la Plaza de toros, 
varios Individuos jugando al tute, entre 
ellos un tal José, que es capataz de un 
periódico de la noche, y tiene su des-
pacho de reparto en la calis de la Paz, 
número, 7. Los jugadores le afearon que 
ae dedicara a prestar dinero a los ven-
dedores con un crécido Interés. Junto a 
ellos se encontraba Enrique Sánchez 
Beltrán, de treinta y cinco aftos, con 
domicilio en Ventosa, 19, que intervino 
en la cuestión y le llamó usurero. En-
tonces el capataz se levantó, y con una 
navaja infirió a Enrique dos heridas: 
una en el hipocondrio izquierdo y otra 
.en el cuarto espacio intercostal. El 
¡agresor huyó después, pero fué deteni-
do a las cuatro y media de la madru-
'gada. I 
Sáinz Rodríguez 
Habla después don Pedro Sáinz Rodrí-
guez. Se felicita de que el bloque que 
circunstancialmcnte nació a raíz de las 
elecciones pasadas, continúe. Defiende la 
¡dea regional y ruega que se agrupen los 
hombres de distintos partidos para de-
fender ante todo los Intereses lóenles. 
Por nuestra parte, no hemos de perder 
de vista que Santander tiene perfecto de-
recho a ser en el porvenir el puerto de 
Castilla. Según procedan las demás zo-
nas ile España, asi procederemos nos 
otros. 
Halda luego de las últimas eleccloneí; 
de diputados y de las anteriores munlcl 
pales y dice que en el extranjero causó 
profunda extrañeza que, siendo católica 
la mayoría del pueblo español, no lleva-
se a las Constituyentes sino una mino-
ría. Esto fué debido a que las eleccio-
nes del 28 do junio no fueron lo leales 
cine ahora nos aseguran. Se realizaron 
bajo la coacción del poder público y »e 
anularon Ayuntamientos. 
Elecciones engañosas 
Lo que sucede hoy no es de extrañar, 
porque t-l Gobierno cometió el error gra-
vísimo de ir a las elecciones con la mia-
ma coalición que a las municipales, aten-
to sólo a la negación de la Monarquía, y 
así se dió el caso peregrino de que un 
mismo Votante eligiera a un diputado ca-
tólico y a un Incendiarlo de conventos. De 
ahí resulta que la t'ámara desda un prin-
cipio quedó herida. Yo ha de decir—ex-
clama—qua la masa neutra ha sido víc-
tima de una estafa política. 
Habla del Pacto de San Sebartlln. se-
creto y miaterioso, pacto ds partidos pa-
ra usufructuar el Poder; paro del que 
está ausente el pueblo. El problema bá-
sico del pueblo español es que la nación 
está divorciada del Estado, como ya di-
Jo hace años don Antonio Maura, y esta 
es la razón de qua el pueblo español 
apUudlera el golpe da Estado del gene-
ral Primo ds Kivera, y esa ha «Ido el 
por qué de la crisis española durante 
la Monarquía, Ahora con la República 
los partidos no son otra cosa que verda-
deros grupos de asalto que pactaron por 
el advenimiento de la Repiiblica; pero 
no por la vida nacional. Afirma que ésta 
es una Cámara de partido, y es inútil ir 
con raciocinios. SI el jefe es simpático, 
se le aplaude, pero se vota en contra. 
Lee trozos de textos de diferentes parla-
mentarlos, entre ellos Alba y Unamuno, 
y cita de este último un párrafo que di-
ce que la República e-s una niña cuya 
madre es Empata; si aquélla muere,-és-
ta pv.ede engendrar ocre, pero si muere 
la madre, n-y podrá parir otra República. 
Agrega que el Parlamento es una farsa 
como los autciiorcs. 
E n t r e g a d e l A l c á z a r a l 
p u e b l o d e S e v i l l a 
SOLO SE PODRA VISITAR GRATIS 
UN DIA AL MES 
Hoy inaugurará el ministro los nue-
vos servicios de Comunicaciones 
8EVII..LA, 31.-Esta tarde ae ha cele-
brado con solemnidad la entrega al Ayun-
tamiento del Alcázar de Sevilla. El acto 
se celebró en el snlón de embajadores 
de] palacio y asistieron representaciones 
del Ejército y entidades ohciales, el 
Cuerpo consular, el Ayuntamiento y la 
Diputación. El notario señor Sánchez 
Belda leyó el acta de cesión, que lir-
maron el señor Martínez Barrios, en 
nombre del Uoblerno, y el alcalde. Mar 
tínez Barrios pronunció unas palabras 
diciendo que el Qoblemo tiene la satis-
facción de conceder a Sevilla en usu-
fructo esto» bienes patrimoniales de la 
Corona, Bl Alcázar de Sevilla está muy 
grabado en la Historia de España. La 
tsoberanía real que ha estado cobijada 
en él, pasa ahora a la soberanía popu-
lar, que desea dura aiglos. Dijo que la 
tradición que representa el Alcázar debe 
respetarse, porque constituye muchas 
gloria» y, además, porque esta tradición 
tiene carácter de perpetuidad. 
Ei alcalá* 1» contestó dando la» gra-
cias en nombre del Ayuntamiento per la 
merced de donar a Sevilla esra mara-
villa y el Ayuntamiento sabe, dijo, a lo 
que e» obliga »nt» España al hacerse 
cargo de e«te palacio, lleno de tradición 
y leyenda». El Ayuntamiento lo conser-
vará »ln detrimento alguno de BU arte 
y d« au aignlrtcaclón. Si hasta ahora el 
Alcázar fue mansión de reyes, hoy será 
mansión del pueblo soberano. Después 
reoorrieron la parte baja del edificio y 
lue^o pasaron a los jardines. Finalmen-
ts, aubieron a las habitaciones que ocu-
paron loi reye», donde no faltan más que 
loa tapice» y algunos cuadre» llevados 
a Madrid. Una compañía de Infantería, 
eon bandera y música, rindió honores al 
ministro y al general Quelpo de Llano. 
El Ayuntamiento ha nombrado un con-
servador y do» administradores del pa-
lacio, más el personal subalterno nece-
sario. Un día determinado al mes «e dará 
entrada libre al público para que lo vea. i 
Banquete al r'nistrc: 
La Exposición nacional 
de "radio" 
carias sino acatarlas y dije también a 
mis visitantes que la instancia sena ele-
vada al ministro de la Gobernación. 
Agregué que no consentiría ni toleraría 
la posibilidad de que se reprodujeoen U3 
BARCELONA, 31.—En el Fomento del|luchas que en tiempos antiguos mancha-
Trabajo Nacional se han reunido los ron de sangre las calles de Barcelona, 
individuos pertenecientes al partido jTambién di conocimiento de la vhila 
agrario de Cataluña y han acordado di-]al juez especial, que por acuerdo de la 
rigir instancia al presidente del Gobier- Sala de gobierno de la Audiencia, en-
no, para protestar de la campaña que|tiende en este asunto con imparcialidad 
se realiza contra el Tratado comercial!y justicia y con gran severidad. Los pro-
hispanoíranees, sin comprender que es cesados que hay por esta cuestión, es-
perjudiclal a los intereses patrios em-itán en la cárcel desde hace mucho tiem-
peñarse en vemk-r a Francia lo quelpo o están en el extranjero en rebeldía, 
ésta no quiere comprar por producirio|Todos los que estaban en España han 
sus posesiones del Norte de Africa. Se- sido detenidos, hasta el punto de que 
(Salan remedios de la crisis vitivinícola'V0 intervine en la detención practicada 
y se solicita su solución por el Gobierno. 0n un Pueblo de Valencia. 
Por lo tanto, agregó el gobírnador, 
toda la referencia del citado periódico 
y los comentarios que hace son Inexac-
tos y no tienen fundamento. Se ha de 
comprender que un abogado que viene 
BARCELONA, 31.-Esta tarde se ha i z a n d o su toga, que siempre en E?-
Inaugurado la Exposición nacional de Pana h* sido libre, y hace alegaciones 
__. acompañado de unos Individuos contra 
''''''''''''"''--''''''*"''"'—--'Iquienes no hay reclamación judicial, por 
ta noche un banquete de gala. Asi3tie-!cl hecho de pedir una cosa y que no se 
ron los generales Ĉ ueipo de Llano y!ie conceda, no pueden salir de este des-
Uuiz Trillo, el alcalde y todas las auto-|pacho esposados y expulsados. Todo? u> 
ndades. A los postres el alcalde ofreció trdcs tienen acceso libremente a e3te 
el banquete, elogiando mucho al seiior f;ospacho y pueden hacerme las pregun-
Martinez Barrios por ser sevillano. Dijo tas cl-can convenientes; lo que no 
que en Sevilla hay sentimiento republi- .,P debe ilacer son comentarios gralui-
cano, aunque otra cosa se crea, y aun-;los sobre Cosas que yo no he dicho, 
que haya algunos que no militen en 
estaa mas, acatan la República por amor Homenaje a un nñriodista 
a L.spana. El señor Martínez Barrios j [ , 
agradeció mucho el homenaje y dijo quel , ,. . 
quería llamarse amigo de todos, porqueI BARCELONA, Sl.-Los periodistas que 
no hay titulo superior que el de la amis-¡hacen información en la Generalidad, 
tad, sobre todo entre paisanos. Ya se hrin obsequiado con un banquete a su 
que hay entre vosotros—añadió—quien fk'cano clon Juan Costa Df!U- rp-lact-or 
ha servido lealmente a la Monarquía y¡d'í "La Veu". Al agasajo asi.-tieron ca î 
porque lo sé puedo dirigirme con hiüal-ilodos los compañeros y reinó el mayor 
guia a vosotros, porque, hombre curli-icompañ('rismo. El señor Costa cumple 
do en la upo-ución, mipe conciliar el no •Sla bodas de oro con el periodismo. 
ceder en mis Ideal, s y servir Juntan^ Mmi l l a B 
te a la Patria y a Sevilla. No os d¡j,'ol 
que me Imitéis, sino que lo recordci 
Sevilla necesita de toda vuestra colabo-
ración y de vuestro cariño. Dijo que 
cuando regrese a su hogar sevillano po-
drá decirse que acertó o no, pero que 
siempre ha querido merecer el afecto 
fraternal de todos. 
—Mañana Inaugurará el ministro los 
nuevos servicios de Correos y Telégrafos. 
Conferencia en el C. Militar 
SEVILLA, 31.-En honor de.'V-ini tro 
u» ComunicticiuncE SÍ, ha c- clH.j c¿ 
SEVILLA, 31.—E.na tardp, pn d Oasl-
no Militar, se ha celebrado la prlíriera 
conferencia del ciclo organizado, que es. 
tuvo a cargo del teniente de Infantería 
don Alberto Pérez G.arcia. Asistieron el 
ministro de Comunioaclóhea y las auto-
ridades. Trató el coníerenciánle del ori-
gen y tradición do la civilización do la 
raza blanca. Habló del gran Influjo que 
en esta civillzr.cíón tuvo siímpro la cris-
tiandad, dignificándola e iluminan lo la 
historia de los pueblos. El greneraJ Quelpo 
de Llano agradeció la adhesión do !« po-
blación que le había ofrecido el orador 
y dijo que e« predio que el pueblo co-
nozca al Ejército par.: que Jo ame. Mar-
MAÑANA ESTRENO 
J e a n n d t e 
M a c D o n a i d 
N A U F R A G O S 
D E l A M O R 
Un "ñlm" PARAMOUNT 
Dov.úitgo i do nuyientlm) üe MNia; E L D E B A 1 E 
ü n i i f o r t a n t e v o t o s ó b r e l a r e f o n i i a a g ^ s o c i e d a d 
" S e ha confundido la reforma con el paro forzoso". La solución 
definitiva del paro está en el regadío y en los cultivos del maíz, 
tabaco y algodón. Conclusiones sobro la reforma agraria 
DICTAÍV1EN DEL SEÑOR HUESCA, QUE HACE SUYO LA AGRUPACION 
NACIONAL DE PROPIETARIOS 
En la parroquia de San Isidoro de 
Oviedo, se ha celebrado el bautizo del 
hijo recién nacido, de los señores de Te-
rrero (clon Diego), imponiéndose al neó-
fito el nombre de José Carlos y siendo 
sus padrinos la señorita de Pcdrosa, hi-
ja de la marquesa de Villaverde de L-imla 
y don llamón Ne'ra. 
=;Dando por terminado el veraneo en 
San Sebastián, se han trasladado a San-
ander, la esposa del embajador de Mó-
El prer.idrnte de la Cámara Agnco^alnos con la baratura de su producción tri-jjico en España, señora de Pañi, con ŝu 
de Sevilla, señor HuéBOft., que, a última güera. hija Consuelo i mja consuelo y la señorita Carmen Ló-brado miembro de la Co-¡ Ahora bien, el proyecto de decreto ela-! pez de Figueroa. Van allí a esperar a "n „ 
i de la reforma agraria ¡horado por la Subcomisión de reforma^ hijo de los embajadores, que viene de|cionado 
lente al Gobierno de la agraria conduce al minifundio en ¡a re- Méjico. j]oa 
E s c u e l a s y m a e s t r o s f u e r t e o p o s i c i ó n e n G a l i c i a a l E s t a t u t o 
Escuelas Normales.—Para facilitar la 
aplicación del decreto de 29 de septlem-
bre próximo pasado referente al nuevo 
plan de estudios por que han de regir-
se aquellos centros, la Dirección general 
publica en la "Gaceta" de ayer las nor-
mas a que han de ajustarse de memento.j 
En las localidades donde existan dos |V|testar Cll JclCcl DOP 
Escuelas Normales necesariamente ha de 






La hacen principalmente las entidades ^¡¡^¿¡SÍM 
entre Coruña y Santiago por la caP'tal 'd!tndtda propaganda en favor ha sido suspendida 
ei tratlado de te Comandancia de Carabineros 
reltcradM de V., B., autorld»-
L a h u e l g a d e p e s q u e r o s 
a s t u r i a i j o s , d e c l a r a d a 
-* 
EL CONFLICTO TRANVIARIO DE 
SEVILLA SIGUE SIN RESOLVER 
GIJON. 31.—El gobernador ha tenido 
una conferencia con loa representantes 
marinos y navieros par • nn crlar ol con-
flicto pendiente OÚt B6tlcl6n de aumento 
República un voto particular al dicta-
men riño aquilla, por mayoría, había 
emitido. 
El voto particular lo ha hecho suyo 
la Agrupación Nacional de Propietarios, 
se ha publicado. 
Damos a continuación los extremos¡tológicas y económicas, empeñarse en 
mas importantes do tan autorizado do- contrariar esa realidad es atentar contra 
cumemo. 
El paro forzoso 
Lo han motivado las causas siguien-
tes: Falta de cosecha de aceituna el 
año 1930, perdidas grandes de cereales, 
paralización de explotaciones mineras, 
aminoración de- obras publicas del Es 
gión española del "dry farming", y seráj —Está de paso en Madrid, el distln- trao 
la ruina de esta agricultura. Si la reali-lguido diplomático español don Luis Quer de 
dad demuestra que en el secano de tipoiBoule, quo ha sido durante varios años, toa 
andaluz la pequeña propiedad sucumbe secretario de la Legación de España en 
Suiza y que se dirige ahora a América, 
por haber sido nombrado ministro de 
nuestra nación en Costa Rica, 
—Dentro de breve temporada llegará 
a Madr.d el duque de Alba, quien ac-
tualmente se encuentra enfermo en Lon-
dres, con una repentina Indisposición, 
afortunadamente no grave. También su 
a los primeros contratiempos y sólo sub-
siste el,gran cultivo, por razones clima-
la economía nacional. 
Aspecto económico 
La elección de Logroño |dero»pa 





ria, Lengua y Literatura española, Fí 
sica y Química, Matemáticas, Historia 
Natural y Agricultura, Laborea y Cien-
cias pedagógicas. 
Teniendo en cuenta los distintos pía 
y por consiguiente producción más eco-¡ 
nómica. Sería de gran utilidad para acia tado y Municipios, reducción del contm-lrar este to ue los elemento8 "técm-
gen.e en ñlas, «I ahorro_de jornales por|co3 pertenecen a la Comisión facili-
u carestía en los pequeños propietarios, ten las ûont3L3 de aastos y producto8 
nfluyendo también el monocultivo queide CXploülciones agrarias industrializa-
das que emplean máquinas, y las de 
aquellas propiedad o explotación de pe-
queña superíicíe que no admite el uso de 
maquinaria." 
Podemos afirmar que hay una econo-
mía del 20 por 100 en las explotaciones 
industrializadas. 
Tendríamos, por lo tanto, que elevar 
el 20 ó 25 por 100 el valor de los produc-
como obreros agrícolas o han sido ALO-I1,05 Par̂  ^ f * * v'ab,e la Parcela<.ion que 
JADOS; ejemplo, los picapedreros de ciesea el Prüyecto 
Gerona (Sevilla), declarados en huelga, 
han sido repartidos entre los propieta-
rios agrícolas; ninguno conocía las fae-
nas del campo. 
Soluciones inmediatas del paro 
i 
produce alternativas de mucho y poco 
trabajo. 
El sistema de alojados favoreció el 
paro, pues a su sombra se acogieron to-
dos los que nunca habían trabajado, con 
perjuicio del verdadero obrero campe-
aino, como también algunos pequeños 
propietarios se anotaron en la lista de 
los SIN TRABAJO: los mineros, pica-
pedreros, albañiles, etc,. han trabajado 
Aspecto social 
La parcelación no aumenta el número 
de jornales, pues el obrero parcellsta por 
su intensidad de trabajo y el de la fa-
milia elimina a braceros que en otro ré-
gimen tienen ocupación. El máximun ren-
dimiento del parcellsta sin llegar nunca 
a la producción de las ñncaa industria 
lizadas, que parece una ventaja debe ser 
pend 
—Llegaron de Elche, la condesa de Lu 
na; de Irún, los marqueses de 
llana; de Oviedo, el marqués 
eiosa de Asturias; de Pasajes, los mar 
queses de la Guardia; de San Sübastián, 
la marquesa de Luca de Tena y sus hi-
ciados para mañana. Coincidiendo con 
esto, se ha desarrollado por Santiago una 
campaña cont 
capitalidad a La 
Además, los 
Galicia se dispon 
mente a la im; 
Vigo se ha 
ha de desempeñar cada profesor. Por para el día 3 
causa de 
Consecuencia de lo anteriormente ^ - ¡h i j ia njña Marfa Cayetana Stuart, es-|nes que han de enseñarse este ano en  
nifestado es la industrialización del ca(m-! t.-, enferma a consecuencia de un ama-¡cada Normal, se indica en la disposición m  
po con la mayor ̂ economía en los gastos ~ de apen'dicitig qué asignaturas de cada uno de ellosjen 
A* T n ^a ê desempeñar cada profesor. Por|pa.„ 
> Barvana-otra Parte' el director o directora máJ en la Cámara de Comercio convocar otra pada de d.pUtados de. todas las signi-
'. v... ."lantiguo reunirá a loa profesores nume-lpara fecha próxima, por lo cual se fjcac¡0ncs. 
i J,r . í rarios y ocupará interinamente la direc-ique difícilmente habrá de reanudarse la , .,• - -
En un puerto gallego 
jos; marcho a San Sebastian el balon !matcriag y log cura0g haciéndolo cons-
de Satrústegui; se han trasladado de tar en el acta flrmarán los presen 
Bayona a Blarritz, la duquesa de Medi-
naceli y sus hijas; del pazo de Armuño 
a Coruña, los marqueses de San Martin 
de Hombrciro; de Coruña a Valladolid, 
i ai -¡ uai mn iü u uiii uc —| 
ción en la Normal única y el más mo- campaña en favor del Estatuto, que, por 
derno de los secretarlos actuará como lo pronto, si prospera, no será el pre-
tal. Los profesores se distribuirán lasjsentado por los parlamentarios en la re-
unión que se celebró el día 25 aquí en 
La Coruña. 
El traslado de una Coman te» y elevarán a la Dirección general, indicando en la misma las razones de 
preferencia de los profesores por las 
asignaturas que eligieran. El director re-
don Alberto María de Borbon, con sui8o]verá a la vista de d,cho dooumenfo, 
familia; de Nueva a Oviedo, la señor ta |bien entendido que la distribución será, . 
María Francisca Duque de E.-trada, hija provisionai y a reserva do las Jubilaciu-'que -
de los condes de la Vega de Sella; de|neS( excedencias y traslados que se pro- de trasladar la Comandancia de Carabi , 
Zaragoza a Blarritz, los condes de la Vi- duzcan. ñeros a Huesca, el alcalde convoco el 
31.—La Sociedad de marineros 
del vecino puerto de Cangas de Morrazo 
•o ¡ha presentado hoy en aquella AlcaHh 
w , i ni ero- leí oflelo anunciando la huelga de pesque-
de hoy ha regresado de Madrid ei go- aqUclla matrícula. Al recibir t\ 6fl. 
bernador civil don José Calvlfto. quP sal 
drá mañana para B 
El gobernador de Vizcaya 
PONTEVEDRA, 31. - En el expre 
|0K ^ Í S áSÍS. K 'do. el alcalde ha convocado a los arma-
.ñbao para ^ ^ ^ ^ y marineros para ver de re 
un ^"tlc'fisn( '1Plíla^ el conflicto, qu3 afectarla a varios con-sido nombrado, seg  
dancia de Carabineros h « & í f f i ^ ^ ' E S l ^ r ^ ^ W no se ha piaa. 
ZARAGOZA, ai.-Comunican-TTlac-a' ̂ ^ d í ' i ^ente Je e^^rovCia ' ¡teado oncialn.ente, ^ vapore, p.. S al tener noticia de que se trataba;h^reahzado al jre^ e ^ . ^ ^ habion. ¡queros de Cangas han dejado ya de sa-
estudiado. Si se aplicara el coeficiente de|de] p ^ ^ o pagado mes de octubre, 
jornal a las horaa de trabajo que em-| unimos el nuestro muy sentido. 
I»'—La seguridad a los labradores de 
que serán respetados en las ñncas que 
estén cultivando, pues la incertidumbro 
que ha producido el proyecto de refor-
ma agraria ha paralizado muchas ope-
raciones de preparación de siembra que 
dan gran número de jornales. 
2.•—La libertad del trabajo para que 
todos los obreros puedan trabajar en 
cualquier término municipal, siendo obli-
gatorias para patronos y obreros las ta-
rifas de jornales aprobadas por Jurados ^ ^ Z T ' ^ Z ^ T ZZÁZZZñAÁ 'protejer'Ta! Villarrín de Campos (Zamora), el día 25 
mixtos, provinciales nr^ldirlns nnr ní>r-llunlDr ,onnrn«uiuo, piutcjci a* 
sona técnica. Sup^. 
les que sólo producen perturbación en;<maiz' «Jgodon, tabaco) dejando el culti ., ., 
los pueblos y choques entre obreros y|vo cereal como gran cultivo, pues estos ¡de la muerte del señor don Manuel Mal-
propietarios y obreros y autoridades. icultiv03 especialea necesitan una gran ¡donado Campos, en cuyo sufragio se ce-
(Hay tarifas locales de trabajo de cua-|atención q116 pueda dar el parcellsta y sujlebrarán misas en varias iglesias de Ma-
tro y media horas y otras han eicareci-1familia. Realizaríase el cultivo perma-idrid y provincias. 
do la producción en siete pesetas los 100 nente en parte Industrializa.lo y en parte | —Mañana hace años del fallecimiento 
j 
„ conseguido muchos éxitos y simpa-
as Su marcha es muy sentida y se de-
El Claustro de las Normales estará Ayuntamiento y las fuerzas vivas Pai"a! Spa' tenca acierto en el difícil cargo en 
integrado por los profesores numerarios.¡tratar este asunto y protestar del acuer r motncntos que va a desempeñar, 
por los especiales, por el regente, por do. El Comercio cerró sus puertas en 
un representante de los auxiliares de señal de protesta. Se celebró en el Ayun-1 Peticiones de la Cámara 
cada una de las tres secciones, elegido¡tamiemo la Asamblea, asistiendo el pne j t , 
La marquesa de Aracena, sus hijos y Por ellos mismos, y por un alumno de blo en masa ante la Casa Consistoria' 
demás aristocrática familia'continúa re-caóa curso, elegido por sus compañeros ¡El alcalde expuso las gestiones realiza 
cibiendo numerosos testimonios de pésa- Las matrículas habrán de hacerse, una das en Madrid corea de Azaña cuando 
me por el fallecimiento del ilust 
marqués de Aracena, ocurrido 
naza, nacida ella Concha Rocatallada 
de Zarauz a San Sebastián los marque-
ses de Borghetto. 
Necrológicas 
de Comercio 
plean se vería la pérdida que tiene en 
sus Intereses. Tendrá la ventaja de la 
independencia para el trabajo, pero con-
seguido a costa de un esfuerzo no re-
tribuido. 
lir a pescar. 
Un barco bilbaíno 
VALENCIA, 31.—La tripulación del 
vapor "Jata-Mendi", de la compañía So-
ta, de la matrícula de Bilbao, que esta-
ba, surto en el puerto de Sagunto, se 
negó a embarcar por no eslar conforme 
con las condiciones en que trabajaba. 




Quizá¿ fuera conveniente como la cos-.'clda a los veinticuatro años de edad, en .«w jw.»...» .^.^.w^.. j,». tnnihrn viene confirmando nrotelcr la illarrin de a p -̂ p esidido po per-!uun!^e ,Ylenf c mana Pr° e-I". Ja Inotnhrp •na*Kí\n na técnica. upresión de Juntas joca-|Parcelación do cu tivos 1 n t e r m e d 1 o s^e octubre pagado 
—Hoy se cumple el primer aniversario 
que 
—También recibe numerosas pru 
condolencia, a las que unimos nuestro pé- ^ matrícula se hará como hasta abó-
same, la familia de la malograda «eñoralrai p0r grUp0g de asignaturas, constiru-
dona Secundina Martin Gutiérrez, falle-jyendo cada grUp0 ias materias de cada 
La coeducación es obligatoria en to-
dos los cursos cuyos estudios sean co-
munes a los alumnos y a las alumnas. 
Las Normales de Madrid tendrán or-
ganización distinta, que será decretada 
un día de éstos. 
parcelado, utilizando la anterior norma. Ide ia 3eñora doña Cecilia Mendaro y Ro-
Es un absurdo pensar que una refür-lmero de.Coello de Portugal, en sufragio 
ma agraria puede hacerse a base de unide la cual se dir¿n miBas en Madrid y 
retroceso en la técnica agrícola, pues ha :ja¿n 
sido una vergüenza para España, que ¡ _ ¿ d5a 3 se cumple el cabo de a^0' ^ 
Kilos de trigo (tarifas en Dos Herma 
ñas, Sevilla). 
3. "—La revalorización de los productos 
del campo. 
4. »—La ejecución Inmediata de cuan-
tas obras públicas se puedan a c o m e t " . ¡ a l ^ ]a muerte de, 6cñor don José Maria 
l ^ - ^ ^ ^ . t L S ^ i l l ™ ™ ? ? J 1 ! ^ Solano y Adán de Yarza, marqués del So-j ¡ 
dancia Carabineros dejando incumplidas 
2 ÍS B' "5 : B «•••••a-,:H",ra!ilIIBill!iB!!!IIB;!l!W nittlimiilliBlllliBSlilílillliBlillBIllIlBiBiiailiiiJB̂ IIia lü'H ¡••'B :̂ * m :• 
M A D R I D - B I L B A O 
Viaje ómnibus. Precio: 1.*, 50 pesetas; 2.», 35. Salida de Madrid, lunes 2, ocho 
y media mañana. AGENCIA TURISMO MAURI. CONDE ABANDA, 23. TE-
ulguno, y les aseguro q-v. — ,--
se efectuaría. Al acordarse éste ahora,!Gebierno que no desaparezcan las con-| SEVILLA. 31.—La huelga de los tran-
ha surgido la protesta que registramos, sigilaciones en el presupuesto de 1932 so- Viar|os contlnúa sin resolverse, y. en «i 
En la Asamblea se acordó dirigir te- bro las obras del ferrocarril de Cuencaiv¡gta< el gobcrnador ha dicho a la Com-
legramas al diputado por Jaca, don Pio;a Utlel, por estar muy adelantadas, y a t ^ ^ que es jjhre dp tomar nuevo pt» 
García; al ministro de la Guerra, al de falta «olamonte de la construcción d e ; ^ ^ pCro inBlando)a para que se ñor-
Hacienda, al teniente coronel señor Man-1viaductos. El paro signjflcar a Krave8i mai-Cp ei servicio. Los tranvías ru-
gada y al gobernador civil. Los telegra-¡contratiempos a los intereses de la re - | ^ . y j ^ p0r 80idfKiOB y ei público los 
mas a Azaña y a Prieto dicen así: "An- gión y acordó, por último, suícribirse con|C)CUpa con normai¡dnd. 
te orden traslado Huesca esta Coman-¡cien pesetas a la suscripción abierta por 
el Ayuntamiento para remedio de la cri-
sis de trabajo. 
Plante de presos 
OOlUCIones del paro asándose, pretextando para ello el pro-
• ¡blema del paro, que en el fondo no era col-ro. y externo descanso de su a 
para el futuro de obreros'campesinos lma 3C celebraran funerales y misas en d. 
LEFONO 573.>J). 
IIBIIIlIBIIlIlBIililBillinilî B̂ iüBüiüB!̂  B̂ iliB': 'B"!B •liKBlüE ra se? H:ÍÍ;B;IIÍ,B 
Las Intermitencias en los trabajos de 
campo tienen su origen en el sistema de 
cultivos. Estos dan lugar a que en los 
versos templos de las V scongadas y Ma-
ConclusioneS|dliAd- Ll . „. 
j¡x A las respectivas familias renovamos 
Como resumen de todo lo anterior se nuestro pésame cultivos' de cereales y olivar, corrientes|de|,pfende "SP^O al Paro 
y casi únicos en Andalucía, las épocas 
de menos trabajo y de paro, sean de fe-
tfPéito á'ftiáyo y de agosto a octubre. Si se 
ÍWtienden los cultivos que en dichas épo-
ífás puedan dar trabajo, se aminorará o 
llegará a desaparecer el paro, para ello 
Primero. Que el problema del paro 
es eventual e Independiente del régimen 
do distribución de la propiedad, por lo 
que'deben estudiarse con absoluta inde-
pendencia el uno del otro. 
Segundo. Que el problema del paro 
sólo hay que fomentar íos cultivos del Produc,do Por cri¿Í3 económicas debe 
maíz, tabaco, algodón, etcétera, cuyos cl-| ̂ " ^o^ rse ejecutando ̂ obras^ pubhcas 
clos vegetativos, coinciden en prepara-
ción y siembra y en la recolección con 
las épocas que los cereales y el olivar 
dan menos trabajo. El cultivo del algo-
dón desde febrero a marzo (preparación 
y siembra) hasta octubre (recolección) 
facilita 65 peonadas por hectárea, en él 
encuentra ocupación la familia entera, 
acomodándose la recolección al trabajo 
de mujeres y zagales por el poco esfuer-
zo que requiero dicha operación. Es el 
cultivo que más jornales facilita. 
C A S I M I R A O R G A 
C o n d e X i q u e n a , 1 5 - 1 7 
Presenta su colección de sombreros y 
B "B "BIBKBÜC'I 
T O S S S T . P A S T I L L A S C R E S P O 
ll!BI!l!!BI1i;iBlBB^̂  
Aspecto agronómico 
La variedad de cultivos, dependiente de 
las lluvias, determinan mayor o menor 
seguridad en las cosechas y son factor 
esencial para que la división ee produz-
ca automáticamente, determinando la 
unidad finca; muy extensa para las re-
giones de poca lluvia y menor en donde 
ésta es abundante o existen riegos. 
Los cultivos de secano, sin su racionar 
lización Industrial, no podrán ser sino 
una forma de esclavitud para los quo 
los practiquen; porque la economía na-
cional no llegará nunca a poder pagar 
los productos a los extraordinarios pre-
cios que necesitarían para ser remune-
radores. 
El mismo hecho de que el proyecto de 
decreto pretenda ser aplicado, con noto-
ria Injusticia, a -una zona geográfica de 
la península (la que podríamos limitar 
al Norte con la inflexible línea del para-
lelo 40), demuestra que no depende del 
capricho humano, ni de la codicia de na-
die el hecho de que el pequeño cultivo 
no sea viable en los secanos de tipo an-
daluz. 
Recórrase el Globo en toda esa zona y 
se verá confirmado el mismo fenómeno, 
allí donde especialíslmas circunstancias 
climatalógicas locales no producen excep-
ciones confirmatorias de esta regla. 
Si el suelo del Canadá estuviese parce-
lado, es seguro que no podría asombrar-
vestidos. de próxima utilidad, sin aumentar la 
vagancia resultante de los subsidios, i ^m^,<„„.„„»..»».^.,..CT..»v1F?^^.r.»J 
Tercero. Proteger los cultivos dei 
maíz, algodón y tabaco que proporclo- salir de la clase de colonos, pues habien-
nan trabajos agrícolas en los meses de do labrado en esta forma tendrá ya ad-
falta de actividad de los cultivos de otros quirido el hábito del ahorro y el amor 
cereales y del olivar, a fin de reducir las la la tierra. 
épocas normales de paralización del i Octavo. Serla injusta la expropiación 
campo. ¡de los nuevos regadíos cuyos dueños ha-
Cuarto. Libertad de trabajo sin otra yan cooperado a la construcción de las 
limitación que las bases y precios y obras de carácter general y ejecutado 
estos únicamente provinciales. obras secundarias transformnado los te-
Respecto al régimen de propiedad: jrrenos. Se encuentran en caso distinto 
Primero. Que la parcelación es un aquellos otros propietarios que no han 
retroceso en la técnica agrícola del ¡contribuido a las obras ni realizado por 
gran cultivo de secano. su exclusiva cuenta mejoras para futu-
Segundo. Que la unidad finca no pue- ros riegos, 
de tener una limitación numérica capri- por CUanto antecede, deben quedar 
chosa de extensión, sin atender a su|exceptuadag de ]a expropiación forzosa: 
calidad ni a su utilización. j Primero. Las fincas explotadas direc-
Tercero. Que la asociación agrícola itaniente por sus dueños, 
ganadera exige la dehesa y la tierra de¡ Segundo. Las dehesas de pastos y pas-| 
labor en proporción que permita el pas- t0 y arbolado dedicadas principalmente! 
toreo en los diferentes meses del año(a ia ganadería y a la explotación foree-j 
y el aprovechamiento de materia or-,^], siempre que no sean susceptibles de 
gánica para la siembra, sin la que en|rnejor aprovechamiento, 
muchos casos no se obl 2ndría el insdis- Tercero. Tierras dedicadas a la expío-! 
pensable rendimiento. jtación arbórea y arbustiva, especlalmen-
Cuarto. La parcelación en aparceriajte las que llevan unidas a ellas fábricas 
de las grandes fincas permitiría las la-ly maquinarias que en realidad constitu-
bores de conjunto con utilización de los|yen una unidad agrícola industrial, 
modernos métodos de trabajo y recolec-i Cuarto. Las tierras dadas en aparce-
ción y la atención de los cultivos inter- ría, siempre que en el cultivo colabore 
medios con el esmero que el individuo ia propiedad, bien adelantando el capi-
aplica al predio propio. 
Quinto. Protección a los Sindicatos 
y Cooperativas de labradores para evi-
tar el retroceso que supone el trabajo 
del campo sin la utilización de los ade-
lantos de la técnica moderna. 
Sexto. La asociación de fincas de di-
ferentes cultivos, como sucede con el cor-
tijo, el olivar y la dehesa, constituye una 
unidad de explotación económica agríco-
lo-pecuarla, aun cuando en muchos ca-
sos estén situadas en diferentes térmi-
nos municipales. 
Séptimo. El propietario pequeño debe 
— L n c g o , n o seas im 
paciente. 
— i Q n é r i c o e s t á l 
D a m e o tra c u c h a r a d a . 
—Es tan agradable su sabor, 
que ansio sentarme a la mesa 
para tomar una cucharada, an-
tes de cada comida, de este gran 
tónico Jarabe de 
H I P O F O S F I T D S S A L U D 
EsMmula el apetito, fortifica el sistema nervioso y da 
robustci a los niños, preservándoles de 
ESCROFUU5MO, ANEMIA 
TUBERCULOSIS Y RAQUITISMO. 
Este poderoso regenerador se puede tomar en todo 
tiempo y sus efectos son rápidos y seguroi. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
No %t vende a granel. 
d e A r a n j a e z 
El proyecto es grandioso y las 
obras comenzarán en breve 
SEVILLA, 31.—Esta mañana ha habi-
do un plante en el departamento de pre-
sos políticos de esta cárcel. Al entrar la 
Guardia civil conduciendo a unos dete-
nidos, prorrumpieron m vivas y muerai 
y otros gritos subversivos. El director 
íes amenazó con llamar a la guardia ex-
terior. Al fln, auxiliado de los oficiales, 
consiguió reducir a la obediencia a los 
amotinados. 
- Veintinueve mujeres sin-
dicalistas detenidas 
SEVILLA. 31.—En el pueblo de la Rin-
reS de asistencia social cenada, treinta obrerai afiliadas a la 
.. , . IC. N. T. fueron al cortijo de San Jofó 
ARANJUEZ. 31.-Han llegado algunos I r V ^ X ? ^ ^ü rso* ot.-'r'b'n/'et'S 
miembros de la Sociedad Estudios del :deshoje de matas de tabaco ,L„ maI. 
Cinema español para dar las gracias al ¡trataron de palabra y a tres de ellas las 
Ayuntamiento, por la concesión gratuita !cau«aron diversas lesiones de que lu-
de los terrenos para crear la Ciudad Ci- vieron que ser asistidas en el Hospital, 
nematográñea. Han presentado al Ayun- L , ^ Guardia c^'ii o 9Q in* nue 
tamicnto un proyecto de tonos verdade- coaccionaron 
rnmente grandiosos. Las obras empez?.-
Se establecerán en Oviedo comedo-
rán muy en breve. El público se mues-
tra entusiasmado. 
Comedores de asistencia social en 
Oviedo 
OVIEDO, 30.—Esta noche celebró uo-
Agresión a la Guardia Civil 
TOLEDO, 31.—El capitán de la Guar-
dia civil de Talavera de la Reina comu-
nica al gobernador que, al acudir una 
pareja de la Benemérita en automóvil a 
sión el Ayuntamiento. El concejal fede- la "?ca Casoblanca, que habla sido In-
ral señor Calzón presentó una proposi- yadiclf P*?,1" cazadores, sorprendieron a 
ción para que el Ayuntamiento Instale V " " ^ e11.loSl uno arm*do de escopeta, 
y organice unos comedores de asisten- La 9uar<?.Ia civi1 le8 dio cl a!t01 Pel"° el 
cía social, con destino a loa obreros pa-.caf,ac'or'Jlrin?afl0 francisco Sánchez Se-
.rados. Esto se hará de acuerdo con la V - - ' .f^11^056 V1 "coP^a a la cara' 
iDiputaclón, organismos oficiales y entl- d'Jo: „ ^ a ^ os lo vambs a dar a vos-
dades particulares que quieran sumarse °tros 4 y al m:*T. tiempo hizo un dlSt 
a cata obra de asistencia social. Los co- paro- V.a. Ben9rnérita repc-ho la agreslól 
I medí 
i cusirtcl 
'de la reorgíniVacTóñ"1 
cabo, ha quedado vac; 
lío aprobó la propoalci 
Izar un estudio sobre dicha instalación i q 
y confeccionar el oportuno presupuesto, íos nnodiiío^'v cnVaVl1 de nara llevar a cabo ránidarneníP eatn 12 n'^a'^os y su £0ia p^sencin bas-par.a nevar a caoo rapiaamente esta ^ para rcstablecer la normalidad. 
Por la tarde se produjo en la plaz* 
•t    i t i  i l.   P ro;,.Tt̂ enMmerlta r(,P^« Ia r̂e-Mün 
lores se instalarán en el antiguo Lza lor a ^ o r 0 graVe Cn Cl VÍentre ' 
riel de Santa Clara, que con motivo, P ° r ,>^! , * • 
aniz ión militar llevada a d 
-ío El Avuntamien- u va8ones d.e sranos, se produjo entre 
• ón v acordó ?O*H : ftrcros asociados y no asociados, un 
l ^ j L ^ ^ i f í S 1 : W ^ t o alboroto. El alcalde reclamó cl 
¡obra. 
Hüimi 
P R Ó X I M A M E N T E 
tal de explotación o facilitando maqui 
naria, aperos, etc. 
Quinto. Las fincas de nuevos rega 
dios cuyos dueños hayan cooperado eco-¡ 
nómicamente a la ejecución de obras 
principales y por su exclusiva cuenta ha-
yan realizado obras secundarias, cons-
truido caminos, caseríos, etc., ayudando 
con ello a la transformación del terre-
no de secano en regadío. 
Sexto. Las fincas arrendadas clrcuns-
tanclalmente y las fincas de menores de 
edad y las que se encuentran en régimen 
de usufructo. 
^ U t V ^ ^ PARTITURA M U S I C A L 
E N E L P A L A C I O D E L A P R E N S A 
Una Universidad árabe pi.-büo; otro alboroto con motivo de una rpyerta habida en una taberna, entre 
ALMERIA, 31—Después de descansar Gfírv^slo Pérez Agudo, padre del a.cM:-
una temporada, ha marchado a Grana- de y Agapito Pérez Fernández, a cv.i-
da Francisco Villaespesa. que proyecta xas de los antagonismos exiatcntes en-
fundar una Universidad árabe en Grana- tre el alcalde y el Juez municipal, pniple" 
da. Cuenta para ello con la cooperación '-irlo de la taberna. Un vecino logró irí» 
do personalidades mulsumsnas. Monta-' bntar al Agapito la escopeta, quo lubís 
rá una compañía que representará sus:ido a buscar a su casa y con la que da-
ultimas producciones "Gramáticas líri-ic:a que iba a matar a lu cnhtiincante. 
cas" y publicará varios libros de poeaia.l —El Almonacid, la Guardia civil ha e* 
\ A AO,-,,) U n- I • Itregado a la autoridad judicial i) 
La Aaamblea de Federaciones do instruido con motivo do iL dan-» 
católicas causados en los olivaros de Camilo Malí' 
SALAMANCA II tinr, BoiM» zano y Amallo do la Tono, por un grupo 
5 ^ M r ^ S r 5 ^ . - " a " ^ . Para ^ Kcnte desconocida. Madrid los delegados de diferentes Aao 
elaciones que integran la Federación Ca-
tólica salmantina, para aaistir a la dó-
—La Comisión ustora de :a Dlputaclíl 
ha invitado a los Ayuntamientos a que 
cima Asamblea c^nfedeíafka 6alidn,POr mefÍ0 deJella «oüeiten del Gobier-también el presidenteTe ?a F é í . r w M el decreto de 28 do abr. 
don Antonio Tavera, «"^cion, limitando los términos municipalos a los 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
NOVIEMBRE METEOROLOGICO 
Empieza aliora el mea tristón del año: el de las llu-
vias, el de las nieblas, el de los primeros fríos. "Para 
los Santos, nieve cn los altos", dice el refrán caste-
llano, y, aunque este afto no resulta muy verdadero, 
hay que esperar que ya no tarden mucho en aparecer 
las primeras manchas blancas sobre nuestras cordi-
^eras. ^ . ,„ 
De momento, estamos pasando el clásico veranillo 
•del "membrillo", el cual aún no ha llegado a su pun-
to más culminante, que suele presentnrse aproxima-
damente hacia el día 11, el día de San Martin. Después 
de él, ya hay que contar con algunas lluvias. 
Corresponde, como se ve, a este año un día de los 
Santos y de los Difuntos no frío, como ha sido el de 
otros años anteriores. En ellos presentamos gráficos 
de cómo había sido ese día dedicado a nuestros ante-
nnsados y se notaba cierta periodicidad en la suco-
S de'años con un 2 de noviembre frío y húmedo, 
v de otros con esa misma fecha templada y seca 
En el presente, las gentes se espantaron de los fríos 
m í nadecimos los primeros días de la semana pasada. 
^TmanesTega en Madrid a 0», fenómeno no conoci-
S Tn nrtubre ciedle hace muchos años. Parecía ya 
í0 ? H f n tivamente el invierno, pero... faltaba este llegado d . n ^ no est¡1 dejaml0 dR 
VCrín n' cmisolanios, como es de reglamento. 
^ ? írofrece e problema de cuánto durará y de 
Ahora se 0frcc« ^ pd0 0 pagará este año casi inad-
^ P - C o T o r y V ^ pronto y regará 
nuestros campos un temporal que ya está amenazan-
do por el Atlántico. Parece lo probable que se retrase 
todavía unos días y que nos dé tiempo de tomar ca-
lor y fuerzas para entrar ya en los preparativos in-
vernales. Mas estos pronósticos son un poco dudosos. 
En cambio, lo que es rigurosamente cierto es que ya no 
volveremos en Madrid a alcanzar los 20° de tempe-
deliciosa en nuestra villa, y, en cambio, empieza la 
ideal en las costas mediterráneas y en Baleares. En 
ellas entran ahora en el periodo en que, casi constan-
temente, se mantienen entre IOB 10 y ios 20°. Tuvieron, 
días pasados, su temporal—también es reglamentarlo 
como tributo al cambio de tiempo—, y ahora empie-
zan a disfrutar de lo más delicioso del año para esas 
clima. En cambio, un poco después, no encuentran 
competencia sino en Málaga, Alicante y Baleares 
Como muchas gentes tienen sus barómetros case-
ros que consultan frecuentemente y con fe, hay que 
avisarles de lo siguiente, para que sepan manejarlo 
con provecho: En primer lugar, hay que decirles que 
toda la quietud que en ese aparato habrán notado du-
1 9 2 7 N O V I E M B R E 
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m i P E W i / M L L U V I A 
P R E S I O N B A Ñ O ñ i f W m 
ratura máxima. De ésta nof 
21 de octubre, y ya no la ^ 
ta marzo, pues que se re' 
es caso exccpcionalíslmo. 
cia, la época de salir a 
despedimos el miércoles 
Réremos a disfrutar h.as-
alguna vez en febrero, 
^minado, en consocuen-
sin abrigo, la época 
tierras. Un cielo claro, una humedad no excealva y 
U to to fc^d i ' 1 COm0 Para suscribIrse a ella durai> 
Sevilla y Canarias todavía han de aguardar un po-
quito, muy poquito, para aer loa Ideales turísticos de 
rante el verano «e convierte en movilidad en este mes, 
Mwt modo do girar la aguja de un exirmo a otro 
nn exagerado, a voces sin producirse a la vez las llu-
vias que en el disco egtán señaladas! Pero aún más 
curioso será lo que observen, y es que precisamenta 
baja más no ante», sino cuando ya se han producido 
nn i l T ^ * 9 11UVla9- Es decir' vendría como ani-
2 L Í Í 2 í i r ? t í } r aquí 61 P^st ico quevedesco: "W 
mejor señal de lluvia es ver llover". Y es más. A los 
primeros chaparrones suele preceder en este mes una 
S E bTCa del barómetro. De modo, pues, se-
ñores aficionados a mirar el barómetro, que si notan 
ustedes que el barómetro émpieza a elevarse brusca-
mente Pónganse muy en guardia, que las lluvias no 
fnn n lJana3, 0tra regla- Si la b ^ ' » ^ muy pro-
tunda, hay grandes probabilidades de que el número 
de días de lluvia ha de ser algo grnnd... Este año. en 
que precedió al veranillo del "membrillo" una lluvi» 
intensísima, como casi nunca cn Madrid, después ^ 
estos días secos han de venir otra vez unas lluviaá 
torrenciales. 
A este propósito, queremos completar aquí los da-
tos que publicamos la semana pasada, diciendo que 1» 
cantidad de lluvia recogida en Madrid durante !a tar-
de y la noche del sábado anterior, el día do las inun-
daciones, fué de ¡81! milímetros de agua, hecho de' 
que apenas si se recuerda precedente. 
Pero, siguiendo con nuestro tema del uso del ^r-J-
metro casero, añadiremos que si se observase una Pcr' 
sistencla grande de la aguja en las alturas superiores' 
hay todas las probabilidades de que el frío ha tic ataj 
carnos machaconnmente; quo ha de helar un día " 
otro seguidos. Más aún. Puede pronosticarse q"c d1' 
ciembre ha de tener un carácter parecido; esto es, qu 
ha de ser también muy uniformemente frío. 
Dejándonos llevar de una fantasía un tnnto optimis-
ta, nos permitimos sospechar que este mes va a rfj 
sultar algo parecido al noviembre de 1027, el ^ 
va representado en el gráfico. Si asi fuera, ya se v 
en el dibujo que nos esperarlnn ahora algunas ¿ 
copiosas y después un mes de diciembre lluvioso. ¿W11 
opinan de esto los labradores? ^„ 
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L A H p A E N M A D R I D 
Pla^o para Ucencias 
de c o n s t r u c d ó L 
E l Ayuntamiento ha oficiado a la 
Cám&.ra de la Industria el acuerdo que 
tomó de modificar la ampliación del 
término concedido para que sean expe-
didas, libres de derechos, todas solici-
tudes de licencias de construcción que 
se presenten. Se establece que el plazo 
para la concesión de esta clase de licen-
cias, exentas de pago, termine el 31 de 
diciembre de 1931, siempre que se ini-
cien las obras antes de 1 de febrero de 
1932. 
Acuerdos de la Cámara 
de Propiedad Urbana 
Bajo la prenidencia de don Luis de la 
Peña, celebró sesión reglamentaria el 
Pleno de esta Cámara. 
Por unanimidad fué aprobado el pre-
supuesto de la Co-poración que ha de 
regir en el próximo año, y se acordó 
enviarlo a la sanción del ministerio de 
Trabajo, conforme establece el Regla-
mento. 
E l Pleno quedó enterado de la desig-
nación hecha a favor de don Luis Ga-
rrido Juaristi para que represente a la 
Cámara en la Comisión gestora de colo-
cación y fondo del paro, organizada por 
el Ayuntamiento, asi como de haberse 
designado los suplentes, que formen 
parte del Comité paritario de porteros, 
que va a establecerse en breve. 
También se enteró la Cámara de los 
acuerdos adoptados por la Junta consul-
tiva de estas entidades en su última se-
sión, siendo uno de los más interesantes 
el relativo al Banco de la Propiedad, 
respecto del cual el presidente dió con-
cretas referencias, manifestando que la 
marcha de dicho establecimiento era 
próspera, y anunciando que muy en bre-
ve empezarla a funcionaran Madrid, 
y extenderla sus negocios a algunas ca-
pitales. 
Se dló cuenta de las gestiones que la 
Junta de Gobierno viene realizando cer-
ca de las Compañías de electricidad con 
motivo de la reciente disposición munl-
clpaJ que estableció el servicio perma-
nente de luces de escalera y ascensores, 
como resultado de las cuales se han lo-
grado, en principio, algunas concesiones 
por parte de dichas Empresas. 
Debatióse ampliamente sobre el re-
cargo de una décima sobre la contribu-
ción territorial para atender a remediar 
el paro obrero, y se llegó a la conclu-
sión de que, si bien la Cámara lamenta 
esta nueva carga con que se pretende 
gravar a la propiedad en las actuales 
circunstancias, no se niega en esta oca-
sión a la ayuda que de ella se deman-
da, pero hace presente que, tratándose 
de lina cuestión de carácter general, de-
ben contribuir a esta solución, no sólo 
los propietarios de fincas urbanas, sino 
todos loa restantes elementos de las di-
versas clases contribuyentes. 
Clausura de la Asamblea 
de los perjuicios que, de poco tiempo a 
esta parte, ocasionan a las señoras con 
la ondulación permanente personas In-
expertas, y del modo de cortar aquél. 
Después de un vivo debate, se acordó 
elevar al ministro de la Gobernación 
una solicitud sobre la conveniencia de 
crear un tribunal competente y espe-
cial, que examine a todos cuantos pro-
fesionales lo soliciten, y que, al demos-
trar su competencia de operadores con 
ta máquina permanente, se les otorgue 
el correspondiente certificado de apti-
tud, que servirla de garantía no sólo 
para el Interesado, sino también para 
la cliente. 
Igualmente se acordó que la apertu-
ra de curso de la Academia prqfeslon.il 
se celebre el día 3 de noviembre. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—La falta de datos 
originada por una averia Impide cono-
cer el estado del tiempo en el hemisfe-
rio Norte. 
Lluvia recogida: Vitoria, 02. 
Para m a ñ a n a 
Asociación de la Prensa.—10 n. Con-
tinuación de la Junta general. 
Casa OentrfÜ de Andalucía.—10 n. Jun-
ta general extraordinaria. 
Alnmnas de la Escuela Normal (Pez, 
14).—7 t. Reunión mensual de alumnas 
y antig-uas alumnas de la Escuela prác-
tica aneja a la Normal de Maestras. 
Otras notas 
Mayor, 1, Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O S 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor situación de Madrid. 
Habitaclonea desde ocho pesetas, 
dones desde 18 pesetas. 
Pen-
A G U A C A T E S , 0 , 7 5 u n o 
Mangos, chirimoyas, kakis, uva Jijona, 
albilio moruno, mandarinas. Barquillo, 12, 
Muñoz. Teléfono 10506. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico, sin operación ni pomadas, 
ta estar curado. Dr. Illnne». 9, Hortaleza, 0 (antas 17). 
No se cobra haa-
Toléfono 15970. 
C A S A S E R N A | 
GRANDES OCASIONES. Escopetas sin pernlllos desde 125 k 
pesetas; sramófonos viaje, Hfl peseta*: máquinas de escribir sv 
y fotográtlcaa, planos, baúles, maletas y objetos para regalo, o 
n c o n a d a ) ^ 
D o b l e a t r o p e l i q 
Un flato que se e n f u r r u ñ a . L a 
barra contundente 
9 ( r i ^ H O R T A L E Z A , 
^ T E L E F O N O 10290 SIN S U C U R S A L E S 
E n la calle do Génova, el automóvil 
33.473-M., que conduela au propietario, 
.ion Guillermo Glrod UruñueM, médico. ^ m ^ 0 ^ W Q 
alcanzó a Eleuterla Martín Pérez, de 
cuarenta y tres años, y a Nieves Alva-
rez García, de treinta y tres, domieilia-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Catalina Barcena en Nueva Y o r k î oto del Parral, selección, Soutullo y 
TVTT T V \ / A vrMsiv o i t T 11 , Vert; Umezurtzn (escena popular vas-
N U E V A YORK, 31.—Han llegado a cnnpndn)i UiluidlMBáJ Carceleras de 
esta capital, procedente de Hollywood,iLau hija* del Zebedeo, CharL 
la actriz Catalina Bárcena y el autor 
Gregorio Martínez Sierra. 
Durante su estancia en el citado cen-
Catalina Bárcena 
ha actuado en la producción de una 
película titulada "MamA". 
L a eminente actriz española ha sido 
• . Q u é e s u s t e d ? 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
Hoy día clásico para ver 
"Don Juna, burila persona". 
en Lara 
das ambas en la callo del Marqués do|lnvltatia para actuar en un teatro de 
Urquljo, la primera en el 31 y en el Jí7|esta capital en la interpretación de una 
la segunda. ¡obra de Martínez Siena traduc ida al 
Eleuterla resultó con lesiones de pro- ingié.^ poro el dramaturgo no ha dado 
nóstico reservado, y Nieves sufrió leves todavía una respuesta doíinltlva. 
contusiones. L a señora Bárcena y .el señor Mar-
_ . i * « tlnez Sierra permanecerán en esta cn-
Denuncias por estafas que suman pital variOB días y emb:ircarán deflpué¡J 
150 .000 pesetas ¡para España.—Assor-lalcd l'ress. 
Contra determinado Individuo, em-| 4 
picado en una entidad bancarla, se han 
presentado varias denuncias por estafa, 
que en junto suman cerca do 150.000 
pesetas. 
Los denunciantes le entregaron sepa-
radamente hasta la citada cantidad pa-
ra que él la negociara en Bolsa. Men-
sualmente liquidaba con los denuncian-
tes los beneficios obtenidos; mas aho-| 
ra, al reclamarle aquéllos las cantidades 
iniciales, han comprobado que el indivi-
duo de referencia ha desaparecido hace 
tres días de su domicilio, según afirman 
los familiares. 
Cazador herido 
E n el Hospital provincial Ingresó ayer 
Francisco Sánchez Villa, jornalero, de 
cuarenta y siete años, procedente de Ta-
lavcra de la Reina, donde habita, en la 
calle de Salmerón, 3 0. Presentaba dos 
heridas de arma de fuego, de pronósti-
co gravísimo. 
Personado en el referido centro benó-
E l mejor 
•luán, buena 
admirar la obra 
L a r a 
Don Juan?, en L i r a , "Don 
persona". Hay (jUe verle y 
y la interpretación. 
¿Abogado , Médico, Ingeniero, Ar-
tista, Profesor, Farmacéutico, E s -
critor, Hombre de negocios, Padre 
d e familia o, sencillamente, u n 
hombre deseoso de saber? Como 
es lógico, a usted le interesa todo 
lo que sea útil para su profesión. 
Pero acaso Ignore las razones es-
peciales por las cuales la E N C I - fico el juzgado de guardia, declaró el 
C L O P E D I A E S P A S A ha de pro- herido que cuando iba por la carretera, 
ducirle las ventajas máximas . Con'de vuelta de caza, en unión de dos com-
mucho gusto le remitiremos un e s - I P ^ 0 8 - les dieronT el alto la Guaraia 
, ,. 6 , t . . . . 'civil. Alarmados, echaron a correr, y en-
tudio espléndido, con las razones y lonces )os guardias dispararon contra 
pruebas de la utilidad que la gran clloa> y ^ :.ay5 terido. 
obra española ha de reportarle. No 
sólo serán palabras nuestras, sino 
Ayer ha sido practicada la autopsia 
del cadáver del niño de cinco años Es-
teban Santiago, niño que, conforme se 
recordará, falleció el miércoles último 
L a r a 
E n Madrid ¿Don Juan bueno?, el de 
Lara con "Don Juan, buena persona", 
de los Quintero. 
B I L B A O 
Mañima lunes, a las B,30 y 10,30 
Segunda semana de la formidable 
producción 
u L u c e s d e l a c i u d a c l , , 
por 
C H A R L O T 
ADQUIERA CON TIEMPO SUS 
L O C A L I D A D E S 
No hubo malos tratos 
farmacéut ica 
Notarías.—Primer ejercicio; segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación máxima, 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93.55. 
Aprobaron anteanoche el número 560, 
con 91,30 puntos; ayer mañana, don Jo-
sé García Gil, número 5G2, con 80,00, y 
don Francisco Javier Dotréa Aunecoe-
chea, número 563, con 78,25; y por la 
tarde, don José Abizanda Puntar, núme-
ro 564, con 75,00, y don José Luis Pérez 
Muñoz, número 566, con 78,80. 
Para el lunes, del 567 al G50. 
Van aprobados 75. 
Joyero ensastador para la 'Esciiela 
nuuileipal de sordomudos, de Madrid.— 
Se pone en conocimiento de los señores 
opositores que el ejercicio oral se cele-
brará el día 13 de noviembre en la Ca-
sa de Cisneros, a las nueve y media de 
de ilustres colegas que la poseen y 
estiman: Marcelino Domingo, Or-
tega y Gasset, Marañón, Su Santi-
dad P ío X I , Menéndez Pldal, Ignacio Bolívar, Mélida, Rey Pastor, Ramón I en el Hospital Provincial a causa, se 
y Cajal , Maura, Pittaluga, Quintiliano Saldaña, "New York Times", "LalS"^86 decía' de los malos tratos de sus 
Prensa", de Buenos Aires; Fernando de los Ríos, Concha Espina, etcétera. 
Env íenos su nombre y profesión y, si lo desea, le remitiremos un plan 
especial que le permita adquirir la obra sin gran sacrificio. 
Examine esta obra en su librería o en la 
C a r f d e r a d e e s p e c t á c u l o s 
C A S A D E L E l i m o . Avenida de Pi y Margall, 7. M A D R I D . 
E S P A S A - C A L P E , S . A . - - A p a r t a d o 5 4 7 . M a d r i d 
padres 
Sobre los resultados de la diligencia 
se guarda la natural resm-va sumarial, 
pero por Impresiones particulares pa-
rece que se ha comprobado que la cria-
tura fnPeció por motivos distintos. De 
1 realizarse esta impresión, en breve 86-
: rán libertados los padres, que fueron de-
i tenidos a raíz del fallecimiento. 
LOS D E HOY 
T ' E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 4,30 (popular): LajBaiaclava (20-1 931) 
[CUlpa es de Calderón. A las 6,45 (espe-1 CINEMA HII.HAO.—(Telr^nno 
Todo Madrid lo sabía... 
LOS D K L L l .M S 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 5 (última función 
de la compañía francesa): Anphitryon, 
38. A I M IftlC fcnrrenttí): Todo Madrid 
lo sabía... (28-10-031). 
CALDKKON'. - (Compañía Pino-Thul-
llier).—6,15 y 10,15: Don Juan Tenorio. 
Precios populnii's. . 
CO.MUDIA.—A las 10.30: Mi padre (12-
9-031). 
CO.VIíCO.—Loreto Chicote. 6.30 y 10.30: 
La curni del hongo. ;Ex to! (9-10-031). 
FON TA LISA. A tas fi,30: La de los 
claveles dobles. A las 10.80: La melodía 
del jaz/.-band (31-10 931). 
FUENC'ARRAL.—íRicardo Calvo) 6,30 
y 10,30: Don Juan Tenorio. 
LA HA.—6,30 y 10,30: Don Juan, buena 
persona (éxito inmenso). 
MARIA ISAliKI.. -6,30 y 10.30: E l pe-
ligro rosa (nueva y graciosa comedia 
Quinter ann) (8-10-931). 
VICTORIA. - (Carrera de San Jeróni-
mo, 28). — A las 6,45 y 10,45: La musa gi-
tana (29-10-931). 
/AI.'ZUIOLA. 6.30: Rl alma de cor-
cho. 10,30: Don Juan Tenorio. 
CIRCO DE P R I C E . A las 6.30 y 10.30: 
Grandes funciones a precios populares. 
Exito enorme de la nueva compañía. E l 
defanto mago, el perro y el oso. Los Bul-
garia y los de Calatorno, con los mejo-
res campeones de jota (cante y baile), 
otras atracciones. 
FRONTON .1 AI-ALAI. — (Alfonso X I . 
Telefono 16606).-A las 4. Primero: (a 
remonte), Orhotorcna y Lnrrañaga I 
contra Chacón y Aramburu. Segundo: (a 
remonte). Mugueta y Bcngoechea con-
tra Múgica y Marich. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA.--Sesión continua de 
4 tarde a 1 madrugada: Rango. Butaca 
de paüo 2 50 (30-10-931). 
C I N E D E L CALLAO.—6,30 y 1030: 
N&ufragos del amor (Jcannette Mac Do-
nald). 
C I N E DOS D E MAYO.—6.30 y 10,30. 
Lunes popular: Gente de la ciudad. 
C I N E GENOVA.—(Rutara 1,50).—6,30 
y 10,30: Amanecer de amor. 
C I N E D E . LA O P E R V.—(Butaca dos 
pesetas).—6,30 y 10,30: Sangre en la sel-
va (7-10 931). 
C I N E SAN CARLOS —A las 6,30 y 
10,30: Hay que cnsnr al príncipe (por 
Coneh ta Monten-gro y José Mojica; un 
"film" Fox, totalmente hablado en espa-
ñol; gran ('xito) (22 9 031). 
C I N E SAN MIGUEL.—6.30 y 10,30: Pe-
tlt Café (Mauriee ClVRVgtUep) (S-10-931>. 
CINEMA AnGri<X!.ES.-6.30 y 10.30: 
cial): 
la mañana, y el práctico en la calle de 
¡La penúltima «eslón de la AsambleaiAtocha, número 43, tercero, izquierda, al 
fué más bien un cambio de Impresiones 
sobre el cumplimiento d© láa dispoalcio-
nes del 6 y del 21 de enero referentes 
a la venta de especialidades, y sobre la 
necesidad de los estatutos para loa Co-
legios. 
Presidió ayer la «eilón de clauaura eJ 
director de Sanidad doctor Pascua, con 
el jefe de Servicios farmacéuticos, doc-l 
tor Bustamante, los presidentes de la 
U. F . N. y del Colegio de Madrid, y el 
abogado de la Federación, señor Redo-
net y Maura. 
E l secretarlo señor Lópea García da 
lectura a las siguientes conclusiones: 
Diferir para cuando las Cortes hayan 
aprobado los estatuto» regionales la 
modifleaelón estatutaria de la organiza-
ción de la Unión Farmacéutica Nacio-
nal. 
Ratificar la aprobación del proyecto 
de ley de Farmacia aprobado en la 
X V n Asamblea, con las enmiendas acor-j 
dadas y presentarle al Gobierno de la; 
República. Aprobar la ponencia resu-1 
men sobro "Reforma de la enseñanza! 
farmacéutica". Dedicar el mayor csfuer-¡ 
zo a la consecución del cumplimiento 
de las disposiciones del 6 y del 21 de 
enero último sobre venta de las espe-
cialidades farmacéuticas, y a la de nue-
vos Estatutos para régimen de los Co-
legios farmacéuticos, y rogar al Gobier-
no de la República que, en lo sucesivo, 
no legisle en cuestiones que afecten al 
ejercicio de la Farmacia, sin oír a la 
Unión Farmacéutica Nacional, corpora-
ción oflclal de carácter consultivo, por 
real orden de 20 de noviembre de lOlfJ. j 
Después, el presidente del Colegio de 
Madrid, señor GImeno, habló para ex-¡ 
presar que, aunque todos los dlreotores; 
ds Sanidad han comenzado su gestión! 
mirando con recelo a la clase farmacéu-
tica, han acabado por entregarla toda 
BU simpatía cuando se han percatado de 
la pureza de sus ideales y de la Justi-
cia de sus aspiraciones. Glosa, después, 
las principales conclusiones, y termina 
haciendo resaltar al doctor Pascua la 
cordura con que en todo modo se ha 
mostrado la Asamblea, confiada en el 
espíritu de Justicia del Gobierno. 
E l presidente de la Unión Farmacéu-
tica Nacional, señor Rhodes, expresa la 
firme decisión de la clase de colaborar 
con todas sus energías al progreso de 
España y de la Sanidad, y dice desearla 
que los gobernantes se dieran una vuel-
ta por las poblaciones rurales para que 
vieran la miseria en que viven y las 
amarguras que sufren unos beneméritos 
ciudadanos que adquirieron un titulo 
profesional tras once años de estudios. 
E l Jefe de Servicios farmacéuticos, 
doctor Bustamante, desea que las con-
clusiones sean acogidas como merecen, 
por el Gobierno, y se congratula de que 
a las utopías de otros tiempos hayan 
sustituido en estas Asambleas reali-
dades viables. Expone cómo se va aten-
diendo a cumplir el reglamento de ti-
tulares con la aprobación de las clasi-
ficaciones de partidos, y anuncia la pro-
hable anulación de la obligatoriedad 
de los cursillos Impuestos a los titula-
res. 
Él director de Sanidad, doctor Pas-
cua, da las gracias por el honor de la 
Presidencia; asegura que la Unión, co-
mo todas las corporaciones, cuenta con 
su simpatía y anuncia que algunas de 
las conclusiones serán muy en breve sa-
tisfechas. 
P r o f e s o r e s de o n d u l a c i ó n 
día ?igulente, o aea el 14 a las tres y me-
dia de la tarde. 
Deseo recibir gratis y sin compromiso el folleto especial y condiciones 




( D E B A T E 2) 
U n coche desvalijado 
Manuel Cardona Aragón, de veinti-
dós años, que vive en Concepción Jeró-
nima, 30, denunció que en la plaza de la 
Independencia le robaron 09 coche que 
conduce, y que dejó allí parado. Des-
pués halló el vehículo en la calle de La-
gasca; pero le faltaban dos ruedas y he-
rramientas, por valor total de 600 pe-
setas. 
permanente 
L a Sociedad de Patronos Peluqueros 
de sefioras "Club Marcel" ha celebrado 
una sesión extraordinaria para tratar 
i r 
1 : 
S i t u v i e r a c a l e f a c c i ó n 
I D E A L C L A S S I C 
1.400 pesetas en dos raterías 
A don Luis Papalodos Torrijos, 
treinta y nueve años, 'con domicilio en 
Lista, 66, le robaron la cartera con 
600 pesetas, en un tranvía del disco 51. 
Al apearse del "Metro" en la esta-
ción de la Puerta del Sol le sustraje-
ron también la cartera con 800 pese-
tas al abogado don Fernando Llera 
Eraso. 
U n italiano roba en una joyería 
En una joyería de la calle de Precia-
dos, número 11, penetró el subdito ita-
liano Vicente Valto, de veintisiete años 
En el mostrador se encontraba el dueño 
del establecimiento, y el italiano, des-
(compañía francesa): La rafale (28-10-
931). 
CALUFRON. — (Compañía Plno-Thui-
llicr).—3,45. 6,15 y 10,15: Don Juan Teno-
rio (precios populares). 
COMEDIA.—A las 0,15: MI padre. A 
las 10,30: Mi padre (12-9-931). 
COMICO. — Loreto-Chicote.—4. 6,30 y 
10.30: La cursi del hongo ¡Exito! (9-10-
931). 
ÍOXTALBA.—(Carmen Díaz).—A las 
6,30: La de los claveles dobles. A las 
10,30: La melodía del jazz-band. 
FÜENCABRAL.—(Ricardo Calvo).—á. 
6,30 y 10,30: Don Juan Tenorio. 
LA RA.—6.30 y 10.30: Don Juan, buena 
persona (gran éxito). 
MAHIA ISABEL.—6,30 y 10,30: E l pe-
ligro rosa (clamoroso éxito Qulnteriano) 
(8-10-931). 
(ĵ vH' VICTORIA .—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).-«A las 6,45 y 10,45: La musa gi-
tanfc (29-10-931). 
ZARZUELA.—4,1^: Los hijos artificia-
A las 10.45'A las 6,30 y 10.30: Luces de la 
807041), 
ciudad 
(por Charlot) (5-4-931). 
CINEMA CMAMRKRI. — (Mo'ro Igle-
'a. Teléfono 30030).—A las 6,30 y K"1 "0. 
Fómina: Amor on el r n g (superproduc-
ción sonora), y otras. 
CINEMA CHUECA. 6 30 y 10.30. Lu-
nes popular: SM noehe de bodas (5-4 O"31.>. 
CINEMA COYA.-6.30 y 10.30 (sono-
ro): E l embrujo de Sevilla. Butaca tar-
de 1.50. Noehe una posetn (7 4 951). 
MONUMENTAL CINEMA. — (Rutar?, 
125).—6 y 10,30: La llama roja '2-13-
931). 
PALACIO D E LA MCSTCA.—630 y 
10.30: Iní-P'rnr'ñn (Crrtn Harbo). 
PALACIO D E LA PRENSA ' -
ea tre^ pesetas).—6,30 y 10,30: E l millón 
R I A L T O . - - (91000).—A la? 6.30 y 10 "0, 
^en^aeiVnal estreno: Lo apuesto todo, 
por Ciar*'Bfrtv; - «" 
» • » 
(El anuncio de los rspee(:ie!d >s no su-
pone aprohaelón ni rfeonirmh'.f'ón. Ln 
rnoíi 
les. 6,15: Don Juan Tenorio. 10,30: Tru- focha entre paréntfsis ni p»p de c^d^ 
cartelera correspondo a la de la publ'-
(Gran Laeión E L D E B A T E de la crítica d» 
A las |a obra.) 
nueva , B,.LB.. . B B H r*;;: g <i.R "M B BT 5 B 1 
el oso.! 
qui y Un drama de Calderón. 
CIRCO D E P S I C E . — A las 4: 
matinée), popular y económica. 
6.30: Gran función. Exito de la 
eompañía. E l elefante, el perro y 
Otras grandes atracciones. A las 10,30: 
Gran función. Exito enorme de la nue-
va compañía. E l elefante, el perro y el|pfesenta s 
oso, los Bulgaria y los de Calatorao con vierno. 
C A S A W O O D S 
de modelos de in-
SHtfre Rofloms. C. Xiou^nq \. 
los campeones de jota en cante y baile. 
Otras atracciones. 
FRONTON J A I - A L A I . -
T( léfono 16006).—A las 4 
(Alfonso XI . 
tarde (extra-
pués de dirigirse al propietario con un ordinario). Tres enormc.i partidos. Pri-
cara determina-!mí10; (a remonte), Ostolaza y Salave-
rna I contra Ucin y Znbaleta. Segundo: 
(a cesta-punta), Sogunciín v Ulacia I 
deraba de dos sortija valoradas en 1.200,contra Fél¡x y Trecet Tercero: (a re-
monte). Mugueta y Marich contra Cha-
cón y Bengoechea. 
C I N E S 
pretexto, le arrojó a la 
das substancias. Mientras tanto, se apó-
peselas y emprendía la huida. A la de-
manda de auxilio del joyero acudieron 
varías personas, que lograron detener al 
italiano y entregarlo con las joyaa roba-
das a la Policía. 
Atropello de una joven 
E n la calle de Fuencarral, frente al 
número 109, el automóvil número 27.718. 
de la matrícula de Madrid, arrolló a la 
joven de veintidós años, Isabel Chicha-
rro Aldea, que resultó con muy graves 110-931) 
CINE AVENIDA.—4. 6,30 y 10,30: Ran-
go (30-10-931). 
C I N E D E L CALLAO.—4,15, 6,30 y 10.30: 
Un reportaje sensacional (Gcorge Ban-
eroft) (27-10-931). 
C I N E DOS D E MAYO.—4: E l cow-bov 
onanle. 6.30 y 10,30: Gente de la ciudafl. 
CINK GENOVA.—4.30: Golfillos. 6,30 y 





P o r q u e g o z a r í a U d . d e u n a P r i m a v e r a p e r m a n e n t e , a c u -
b i e r t o d e l f r í o y l a h u m e d a d , c o n u n g a s t o i n s i g n i f i c a n t e , 
l e f a c c i ó n I D E A L C L A S S I C e s p r á c t i c a , s e g u r a , e c o n ó m i c a 
d e i n s t a l a r e n p i s o s y c a s a s d e t o d a s d i m e n s i o n e s . 
L a c o i 
y f á c i l 
G R A T I S 
DESEO RECIBIR SU tIBRITO ILUSTRADO 
"UN H O G A R FELIZ" 
Nombre 
Colie 
Población -4 07 
( ^ O M P A Ñ I A R O C A - R A D I A D O R E S 
M a y o r , 4 - M A D R 
F Á B R I C A S E N G A V Á 
D 
Y V I L A D E C A N S 
heridas. 
D e t e n c i ó n da ladrones 
Loa funcionarios de la primera briga-
da han detenido a Juan Rodríguez Ruiz 
Muelva. Este sujeto, que hace tiempo 
sirvió en el ministerio de Marina, pene-
traba en las oficinas y se llevaba-cuanto 
habla. L a detención se practicó en una 
pensión de la calle de Hortaleza. 
—También han sido detenidas las cria-
das María Luisa Fernández González, de 
diez y ocho años, y Eusebia Angela Fer-
nández López Fernández, de veintiuno, 
por haber cometido diferentes robos. Fue-
ron detenidas en la calle del Amparo 
número 48. 
O T R O S S U C E S O S 
Mordedura.—En la correspondiente Ca-
sa de Socorro fué asistido de heridas 
de pronóstico reservado, causadas por 
I mqrdedura de gato, Constancia Made-
jon, de diecisiete años, domiciliada en 
Antonia JlméniM, 11, 
Caída.—José Martínez Cobos, de sesen-
ta años, con domiollio en Mesón do l'a 
redes, 98, se cayó al subir a un tranvía 
en marcha en el paseo del Prado y su-
frió lesiones de pronóstico reservado. 
Obrero lesionado. — Elias Fernández 
Alonso, de veinticuatro años, con domi-
cilio en Amparo 90, sufrió lesiones do 
¡alguna Impoi-tancia, cuando trabajaba en 
luna obra de la calle de Alcalá, 40. 
AlropHlo.—En la calle de Alberto Agui-
)< ra, ol automóvil 31.071, guiado por Car-
los Orendain, atropelló a Carmen Ma-
drugal Palacios, de cuarenta y tres años, 
que vive en Concepción Arenal, 3 y le 
causó lealones menos graves. 
L a famosa "Wcl*-.—A Ramón Gadea 
Aka/nr, de treinta años, con domicilio 
on Marqués de Urquijo, 23, le robaron 
una bicicleta en la callo del Mesón de 
Pan-des. Valora la máquina tn 150 pe-
setas. 
L a barra.—Dolores Muñoz, de treinta 
y ocho anón domiciliada en Encomienda. 
( L \ K IDEAL.—4,30 tarde: Alicia !a 
p i tm a. Sin comerlo ni beberlo y La d'a-
blesa (por Juliette Compton). Tarde a 
las 6,30: La pecadora (por Lucy Doraine), 
y La mujer de su casa (por Viola Dana). 
Noche a las 10: Sin corrterlo ni beberlo. 
La mujer de su casa y La pecadora. Ma-
ñana, estreno: ¿Fox o Minué? (por Mar-
celine Day). 
C I N E DK L A OPERA.—4,30: Sangre 
en la selva. 6.30 y 10,15: Huellas dacti-
lares (20-10-931). 
CINE SAN CARLOS.—A las 4. 6,30 y 
10,30: Hay que casar al príncipe (por 
Conchita Montenegro y José Mojica; un 
"film" Fox, totalmente hablado en es-
pañol; pian éxito) (22-9-931). 
( I N F SAN MIGUEL.—4.30. 6,30 y 10.30: 
Las calles de la ciudad (Gary Cooper) 
(14-10-931). 
CINEMA A R G U E L L E S . — 4. 6,30 v 
10.80: Arriba el telón (21-7-931). 
CINEMA RILfíAO.—(Teléfono 30790). 
A las 4,15: Luces de la ciudad. 6,30 y 
10.30: Luces de la ciudad (por Charlot) 
(5-4-931). 
CINEMA CIIAIMBERT. — (Metro Igle-
sia. Teléfono 30039).—A las 4. niños 0.50 
v 0,75. -6,30 y 10,30: Vida nocturna. Stan 
Laurel y Oliver Hardy (hablada en es-
pañol) v otras. 
CINEMA CHUECA.—4. 6,30 y 10,30: Su 
norho de bodas (5-4-931). 
CINEMA (¡OVA.—4. Sección infantil 
«30 y 10,30 (sonoro): Music-hall (29-9-
931). 
MONUMENTAL CINEMA.—4. 6,30 y 
10.15: Cuatro de Infantería y E l exprés 
nfeUl (11-10-930). 
PALACIO D E LA MUSICA.—4. 6,30 v 
10.30: E l favorito de la guardia (Lilian 
Ilarvey) (91-10-931). 
PM.V'TO P.E LA PRENSA.—4,30. 6 30 
v 10 30: E l millón (15-10-931) 
RÍ.VLTO.—(91000).—A las 4.30, • 6,30 
10,30: Buster Kontón (PamplinTO 
Poíno Tonor o (22-10-931) 
T I V O L T . - A las 4.15. 6.30 v 10.30: OS-
mion. Noticiario. E-tampas rhinesoas (di-
bujos). Sevilla do ñus amores, por Ra-
món, Novarro. Mañana lunes, a las 6 30 
• 10 30. cambio de 
\ / C ' l v T p | C ' a comunidad 
de Inglaterra Condado de Devon. 
HERMOSISIMA tinca a tres kilóme-
tros de la estación, ocuparla 18 años por 
religiosos franceses expulsados. Agua 
abundante, terreno variado, fértil, para 
cultivo, cría de ganado bovino, lanar y 
caballar. 120 hectáreas de tierra y pra-
dos, más de 30 de bosque. 
E D I F I C I O CONVENTUAL para SO 
personas, todo de piedra, nuevo., de 60 
metros de largo; sótano, piso bajo, un 
piso, bubardillas. 
CAP1LIJV l 'UOMSIONAL grande y 
cómoda, construcción de madera y hie-
rro, puesta como nueva hace poco. 
L O C A L E S PARA EXI'LOTACION 
A G U I C O I ^ completos, en muy buen es-
tado. Para Informes dirigirse a don Fruc-
tuoso Martin. Cóhrcccs (Santander). 
i n 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e Insustituible en 
los niños. Necesario en la denti-
ción, pues ayuda a eliminar la 
baba. Muy conveniente en la tos 
ferina, porque evita complicacio-
nes digestivas. 
Re venia cu (odas las farmacias. 
Frasco grando Ptas. 4,00 
Frasco pequimo " 2,.l)d 
¡ C U I D A D O ! 
P E D I D J A R A B E " D E Y E N " , 
P U E S HAY IMITACIONES 
rui'iiPBü'ii:! IKIUBI'IIIIBII 
en 
13, fué detenida por c ¿ 1 ¿ ¿ r ~ í ¿ ^ M d^lde ' ^ n t ^ H o " ' -,>,0fí"n,a-
proiiuslu-o r.'.-;, rv;ulo con una baña Jr TiM (IT.-D-ÍW)' 
lílerro a Joaquin San Millán Porcina on' 
la cali- de (embaladores. Vn'.VT""1 im'1mi; i^—Programa del 
KUSKU de honrad*./,. , Mj0 el aefiQr aa I™™-1?0 .que. ^ celebrará, si el tiem 
por Jcannette Mac Do-
-i'.íi). 
BANDA MINICIPU, ,—pj 
no lo tnplde, las once larza. esta madrugada media 
sposicion justifique ser su dueño. que|asancc; 1) Pantalón y Colombine; j) Re-
petición del primero, Schumann; La del • 
Todo» los años , con los pplmiu 
ros frica, reaparece la tos do Vd 
porque tlone sus pulmones déb(. 
les; forlaléicalos. con la S O L U -
C ÓN P A Ü T A U B C R G E ^ u . con-
«•ene, a la vez, ni antiséptico 
roconutMuysnle necesarios. 
t PiuMubfrgi, Pirli y todts firmicl«i 
Domingo 1 do. noviembre de 1931 ( 8 ) E L D E B A T E 
. a q u i n t a r e u n i ó n d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
• — * « — — 
Un gran éx i to de las cuadras femeninas. Se establece el "record" 
nacional de las 500 yardas . L a Copa Torre Arias 
Para ser dia laborable, mucho públi-
co acudió ayer al Stadium. especial-
enta los asidnos a la entrada general. 
Lo más saliente ha sido la carrera de 
Ilebeca, que ha superado el "record" an-
terior de la pista, establecido por un 
primera categoría. Además de esta vic-
toria, la jauría Figueroa consiguió otras 
dos; la otra prueba de segtnda catego-
ría y la de vallas. 
De las siete carreras, cuatro han sido 
ganadas por galgos pertenecientes al 
elemento femenino. Además, obtuvieron 
cuatro "colocaciones". 
Detallos: 
Primera carrera (lisa), tercera ca-
tegoría, 405 pesetas; 500 yardas.— 1, 
POSTMAN, de la señorita de Ruiz; 2, 
"Obispo", de Adelaido Rodríguez, y '¿, 
"Hast of Dunogan", de Elena de la Gue-
rra. N. C : 4, "L'Eneo"; 5, "Buick"; 5. 
"Aguilillo"; 7, "Valdeavero", y "So-
riano". 
31" 1-5. 2 1-2 cuerpos, 1-2 cuerpo, 2 
cuerpos. 
Ganador, 1,40; colocados, 1,00, 1,40 
y 1.20. 
Segunda carrera (lisa), segunda ca-
tegorfa, 500 pesetas; 550 yardas.—1, 
M E R R Y B U G L E R , de Ana Rosa de 
Figueroa, y 2, "Divided Affection", de 
Carmen de la Torre Gosálvez. N. C.: 
3, "Eager Eyes"; 4, "Whippíng Bey"; 5, 
"Haylemere Solitude"; 6, "Buju Mabs", 
y "Four Balls". 
34" 1-5. 1 1-2 cuerpos, 1-2 cuerpo, 1-2 
cuerpo. 
Ganador, 6,70; colocados, 2,60 y 3,00. 
Tercera carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; 500 yardas.—1, C E R -
VANTES, de Ignacio Bermejo; 2, "Con-
desa", de Francisco D. Redondo, y 3, 
"Sola I I I " de Tirso Martínez. N. C : 
4, "Maruja I" ; 5, "Paleta"; 6, "Golon-
drina I I " ; 7, "Segovia"; 8, "Farragut"; 
0, "Belvis", y 0, "Chispera". 
33". 1 1-2 cuerpos, 2 cuerpos, 3 cuer-
pos. 
Ganador, 5,10; colocados, 1,60, 1,70 y 
11,40. 
Cuarta carrera (lisa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; 675 yardas.—1, MO-
R A V, de Germán Dorado; 2, "Carme-
la", de Luís Schumer, y 3, "Mocha", de 
Mariano Bernabé. N. C : 4, "Hule I I " ; 
5, "Guasona"; 6, "Flecha I I " ; 7, "Per-
la", y "Luna", 
43" 4-5. 2 1-2 cuerpos, 3 cuerpos, 3 
cuerpos. 
Ganador, 17,90; colocados, 3,20, 1.30 
y 1.50. 
E l nuevo "record" 
Quinta carrera (lisa), segunda cate-
croria. 500 pesetas; 500 yardas.—1, R E -
BECA, de la marquesa de Villabrágl-
ma, y 2, "Noblejas", de Mlryan Figue-
roa. N. C : 3, "Lizán"; 4. "Tosca I I I " ; 
3, "Pompoya"; G. "Paje Real", y "Mo-
ra 1". 
30" 1-5. "Record" de la pista. 1 1-2 
cuernos, 1 cuerpo, 1 cuerpo. 
Ganador, 8,00; colocados, 2.30 y 1,70. 
Sexta carrera Misa), cuarta catego-
ría, 300 pesetas; 550 yardas.—1, POLO-
NIA, de Fernández y Soria; 2. "Cartu-
iana", de Miguel Martín, y 3, Raquel, 
de Joaquín Toledo. N. C : 4, "Linda"; 
5, "Mora VI"; 6, "Corbata V": 7. "Car-
tera TI": 8, "Doríta", y 0, "Mimosa I". 
36" 3-5. 1 cuerpo, 1-2 cuerno, cuello 
Ganador. 6 90: colocados. 2,20 v 2.20 
Séptima carrera (vallas), todas las 
catetpiorfas. 400 pesetas; 500 yardas.—l, 
ROCK HER, de Inés de Figueroa. y 2. 
"Bohemio", de Rnmiro Cil-DelTido. 
N. C.:"Bombita"; y "Gnld Guinea". 
82" 1-5. 4 cuerpos, 8 ciiernos. 
Ganador. 1,80; colocados, 1,10 y 1,10. 
L a extraordinaria de esta tarde 
E l Club Deportivo Galguero celebra-
rá esta tarde su cuarta reunión extra-
ordinaria de otoño, con el programa In-
tegro que debió celebrarse el domingo 
último. 
En vez de las siete pruebas habitua-
les, se celebrarán ocho, dos de ellas 
con vallas. 
L a carrera más importante se co-
rrerá en tercer lugar. E s la final de la 
Copa del conde de Torre Arias, en la 
que, después de dos eliminatorias, han 
quedado calificados los seis mejores 
galgos de España, que son "Colleague", 
"Champion Cutlet", "Fa.shionable Sha-
de", "Handy Ben", "Sollcltor" y "üld 
Son". 
L a cuarta carrera es la que sigue en 
interés, por tratarse de una carrera 
para los mejores galgos de segunda ca-
tegoría. 
Hatrá dos pruebas de fondo, una so-
bre 675 y otra sobre 900 yardas. En es-
ta tomarán parte dos perros que se han 
distinguido en el Campeonato de Es-
paña de carreras en campo, que son 
"Escarcha" y "Fatulá", aquélla cam-
peón de Madrid y de España. L a de 
675 es para cuarta categoría. 
L a importancia de este programa se 
puede deducir de los siguientes deta-
lles: 
Trímera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 105 pesetas; 550 yardas. 
1.—"Buick"; 2.—-"Aldeana"; 3.—"Val-
deavere"; 4.—"Obispo"; 5.—"Azuque-
ca"; C—"Fátima 11"; 7.—"Volga"; 8.— 
"t; tierra". 
Segunda carrera (Usa), cuarta cate-
goría, :JÜ0 pesetas; 500 yardus. 
1.—\Dorita"; 2—"Fina I I " ; 3.—"Ra-
quel"; 4.—"Mora VI"; 5.—"Reverte"; 
6.—"Golondrina I I " ; 7.—"Estrella IV"; 
8.—"Carancho I I I " ; 9.—"Barrera"; 10. 
—"Solo". 
L a gran final 
Tercera carrera (lisa), primera cate-
¡Muía, 900 pesetas; 550 Mudas. PinaJ de 
la ('upa del eonde de Torre Arlas. 
1.—"Colleague"; 2.—"Champion Cu-
tlet"; 3.—"Fashionable Shade"; 4.— 
"Handy Ben"; 5.—"Solicitor"; 6.—"Oíd 
Son". 
Cuarta carrera (lisa), segunda cate-
goría, 500 pesetas; 500 yardas. 
1. — "Melksham Bock"; 2. — "Hanl-
gan's P e f ; 3.—Flying Folly"; 4.—"Cle-
veland La.s.s"; 5.—"Lucky Love"; 6.— 
"Divided Affection"; 7. — "Athletic"; 
8.—"Eager Eyes". 
(¿ulula eanera (lisa), cuarta cate-
goría, 300 pesetas; 675 yardas. 
1.—"Dora I I I " ; 2.—"Relámpago V"; 
3.—"Flecha I I " ; 4.—"Hule I I " ; 5.— 
"Careto U"; 0.—"Chícuclo"; 7.—"Boni-
ta I" ; 8.—"Perla". 
Sexta carrera (lisa), cuarta catego-
ría, .SI5 péselas; 900 yarda». 
1.—"Escarcha"; 2.—"Fatulá"; 3.— 
"Madrileña"; 4.—"Zuffoli"; 5.—"Lis-
ta I" ; 6.—"Lola I I I " ; 7.—"Carmela"; 
8.—"Lola I I " . 
Séptima carrera (vallas), 250 pese-
tas; 500 yardas, tercera categoría. 
1.—"Cantón"; 2.—"Doriguilla"; 3.— 
"Montílla"; 4.—"Mocha"; 5.—"Mimo-
E l c a m p e o n a t o de h o c k e y 
d e l a r e g i ó n C e n t r o 
U n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a ¡ A r a v e n c e a A l í s p o r k . o . 
I N T E R V E N D R A N S E I S E Q U I P O S 
P O U L E D E IDA 
Noviembre 
Día 8, Residencia-Club del Campo y 
Ferroviaría-Arseiial. 
Día 11, Tranviaria-Club del Campo. 
Día 15, Residencia-Arsenal. 
Día 21, Club del Campo-Arsenal. 
Día 22, Ferrovlaría-Tranviaria y Gru-
po Alemán-Ue.sldencia. 
Día 28, Arsenal-Tranviaria. 
Día 29, Residencia-Ferroviaria y Club 
del Campo-Grupo Alemán. 
Diciembre 
Día 5, fecha Ubre. 
Día 6, Tranviaria-Resldencla y Ferro-
viarla-Alemanes. 
Día 8, fecha libre caso de ser fiesta. 
Dia 13, Tranviacla Alemanes. 
Día 19, fecha libre. 
Dia 20, Grupo Alemán-Arsenal y Fe-
rroviaría-Club del Campo. 
P O U L E D E V U E L T A 
Kuero 
Día 10, Grupo Alemán-Ferroviaria. 
Día 17, Arsenal-Grupo Alemán y Club 
del Campo-Ferroviaria. 
Día 23, Tranviaria-Arsenal. 
Dia 24, Residencia-Grupo Alemán. 
Dia 31, Grupo Alemán, Club del Cam-
po y Arsenal-Ferroviaria. 
Febrero 
Dia 7, Tranvíaria-Grupo Alemán y 
Club del Campo-Residencia. 
Día 13, Club deL Campo-Tranviaria. 
Día 14, Arsenal-Residencia. 
Día 21, Ferroviaría-Residencla (si au-
toriza la Nacional se jugará el 13 de 
marzo). 
Dia 28, Residencia-Tranviaria y Club 
del Campo-Arsenal. 
Marzo 
Día 6, Tranvlaria-Ferroviarla. 
Todos los partidos se jugarán en los 
Clubs citados en primer lugar. 
d e p o r t i v o p a r a h o y 
C a r r e r a s ds caballos, football. bas-
ket ball, galgos, pelota, etc. 
Excursionismo 
L a S. D. E . , a la Venta de los Mos 
quitos. 
Pedestrismo 
Copa Bartolomé. La salida se dará 
a la nueve. 
Uasket Hall 
América contra Municipal. A las diez 
y cuarto, en el campo del Madrid. 
Standard-C. U. M. A las once y cuar 
to, en el campo del Madrid. 
Carreras de caballos 
Quinta reunión en la Castellana. A las 
dos cuarenta y cinco. Ayer se publicó 
el programa. Véanse aparte los pronós-
ticos de la Prensa. 
Pootball 
* C . D. NACIONAL contra A T H L E -
T I C C L U B . A las tres y cuarto. 
• MADRID F . C. contra Castilla F . 
C. A las tres y cuarto. 
Pelota vasca 
Partidos entre profesionales. A 
cuatro en Jai Alai. 
e n e l s e g u n d o a s a l t o 
El públ ico g u e d ó defraudado por la 
mediana a c t u a c i ó n de Alis 
SAN S E B A S T I A N , 31.—En el Fron-
tón Urumea se ha celebrado esta noche 
la velada de boxeo anunciada. 
E l principal encuentro se disputaba 
entre A p y Alís. E l combate no ha te-
nido ni color. Ha sido un venlude, o de-
sastre para Alis. En el pnnu-r round 
Ara dominó por coruIdcto a su riva • 
Jugó con él como quiso y le tiró cnco 
vecen al tapiz, en medio de una bronca 
del público, que se vló ^^audado ..n 
el segundo asalto Ara cons.nliu que su 
contrario tomase la ofensiva, pero lue-
go le dió un directo al mentón con la 
derecha y Alís se tumbó para no levan-
tarse E l árbitro declaró vencedor a 
\ r a por k. o. Ha asistido mucha gente 
de Vizcaya y Navarra creyendo ver otra 
cosa. 
Los resultados de los restantes com-
bates han sido: 
Primero. A R R A M P I L L E T venció a 
Restituto por puntos. Pesos ligeros. 
Segundo. B E R A Z A T E G U I venció a 
Rodolfo Díaz, por puntos. Pesos semí 
pesados. 
Tercero. MASSY fué vencido por P E -
R E Z I I . por k. o. técnico al primer 
"round". Pesos ligeros. 
Ostalé en vez de Cartagena Cuarto. Manuel González y Tabares 
E l partido de esta tarde entre el Club hacen "match" nulo. Pesos gallos. 
Deportivo Nacional y el Athletic Club Luego vino el combate Ara-Alís. 
será dirigido por el señor Ostalé en lu- Por último. MARTINEZ Fort venció 
gar del señor Cartagena, que se había'a Ormazábal al cuarto asalto, por aban-
señalado anteriormente. jdono. Pesos ligeros. 
fiHiiiiniiiiiDiKiiiiniiwia 1 
las 
CARRERAS DE CABALLOS.-Pronós t icos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
Crisol 
Hipódromo 
E l Imparcial 
E l Jockey Español 
L a Nación 
E l Sol 
F A V O R I T O S 

















Cuadra Cimera, 7 
votos; Falsacapa, 
dos 

















Sandrillón, 3 v.; 
Huía, 3; B e a u 
Monsleur, 1; Frei-
la, 1 
3.' C A R R E R A 
Flor de lá.s 
Frella 
Flor de Lis 
Belle du Jour 
Flor de Lis 
Silillos 
Flor de Lis 
Stella 
Flor de Lis 
Silillos , 
Flor de Lis 
Stella 
Flor de Lis 
Stella 
Solong H 
Flor de Lis 
Flor de U n , 7 v.; 
Solong I I , 1 
4/ C A R R E R A 
Rubia 
L a Cachuelia 
Medlnacell 
lili cMriuu-ha 
Adelaida I I 
Ontaneda 
Adelaida I I 
Blonde 
Adelaida I I 
Ontaneda 
Adelaida I I 
Lasarte 
Duende 
L a Cachucha 
Lasarte 
L a Cachucha» 
Adelaida I I , 4 v.¡ 
c. Medlnacell, 2; 
Duende, 1; Lasar-
te, 1 
















Pinocho I I 
Pinocho I I , 4 r.; 
Bol d'Or, 2; West 
Wind, 2. 
sa I" ; «.—"Cartujana"'; 7.—"López I I " ; 
8.—"L'Eneo". 
Octava carrera (vallas), cuarta cate 
goría, 1!J0 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Condesa"; 2—"Linda"; 3.—"Fa-
rragut"; 4.—"Bombín"; 5.—"Centine-
la"; 6.—"Luna"; 7.—"Atlenza"; 8.— 
"Volante I" . 
Apreciaciones 
Primera carrera: OBISPO, "Volga". 
Segunda: R A Q U E L , "Fina I I " . 
Tercera: OLD SON, "Champión Cu-
tlet". 
Cuarta: F L Y I N G F O L L Y , "Divided 
AlTection". 
Quinta: C H I C U E L O , "Dora I I I " . 
Sexta: E S C A R C H A , "Lola I I I " . 
Séptima: D O R I G U I L L A , " C a r t u-
jano". 
Octava: V O L A N T E I , "Luna". 
Oposiciones a ingreso en 
las Escuelas Normales 
1.940 plazas. Edición oficial del Pro-
grama, gratis. PREPARACION. 50 pe-
setas mes. "CONTESTACIONES R E U S " 
del Magisterio, 60 pesetas. Venta a plazos. 
Academia "Editorial Reus" 
Cías s: Preciados, L Libros: Preciados, C. 
Altartado 13.350, Madrid 
•';i!lB:illll:;!l!H1l{!l!lllifl!ll!IH!!l!in:¡'iiai|ll!HII!l¡B!lllia!:!IIK¡li:aÍ!l! 
Las nuevas obras científicas del DOC-
TOR D. CAMILO C A L L E J A se venden 
en la Librería de Romo (Alcalá, 5 ) , 6 pe-
setas cada volumen. En la "Aerofíslca", 
el doctor Calleja descubre la causalidad 
de la gravitación, de las mareas y del 
magnetismo terrestre; por consiguiente, 
ya no son secretos de la naturaleza. 
• m i a n a a a n H a H I B a 
5 0 0 P L A Z A S 
D E C A R T E R O S 
Para varones de diez y ocho a treinta 
años. Programa, oficial que regalamos, 
"contestaciones" (precio, 12 ptas.) y pre-
paración en el "INSTITUTO REUS". 
Preciados, 23, v Puerta del Sol, 13. 
MADRID 
O P O S I C I O N E S 
N O A N U L A D A S 
Telégrafos, 100 plazas; Magisterio, Po-
licía, Banco de España, 200 plazas; Co-
rreos, Radio, Carteros. 500 plazas; To-
rreros de Faros. 30 plazas; Secretario-
do Ayuntamiento (l.V 2.» y 3.» catego-
ría). Interventores. Depositarios. Reg.s 
iros. Notarías. Judicatura, Fiscales. Se-
eretarios jiulicialos, etc., etc. Para pro-
camas oficiales, "r-ontostnriones" y pre-
p.n ración, d l r i 1 a n s e al "INSTITUTO 
UEUS". PKECTXDOS. ÍS. y PUERTA 
DEÍJ ¡SOI* LT. MADRID. Tenemos "Ke-
Jdineln-Iidernado". 
M\DKU>.—Afio W l N I I M 
C a m p e o n a t o W n i c o de 
" f o o t b a l l a s s o c ¡ a t i o n , , 
E l Everton, en gran forma. Los dos 
•'ascendidos", en cabeza 
L O N D R E S , 31—Resultados de i08 
partidos más Importantes del campeo-
nato británico. Jugados esta tarde: 
Liga inglesa 
P R I M E R A DIVISION 
LEICESTKK-» IÜMC Icpoill 3—2 
D E R B Y COUNTY-UVst Ilam.... 5—i 
MANUHKSTEK ClTY-lludders-
ri< Id 3—o 
S H E F F I E L D UNITEU-Liverpool 3—o 
i ; i . . \UKlUIKN KOVERH-Olmsty ,",-2 
EVBSTON-NeWadtte United ... 8—i 
POBtSMOUTH-Chrtseit l - o 
Arsenal-Aston Villa 1—1 
West Bromwlch Alblon-Wcdnes-
day i—1 
Birmingham-Bolton Wanderers... 2—2 
Sunderland-Míddlesbrough 0—Q 
SEGUNDA DIVISION 
B R A D F O R D CITY-Southampton !S—2 
L E E D S UNITED-Stoke 2—0 
BRADFORD-* Notts County ... 2—0 
PLYMOUTH-Manchester United 3—1 
SWANSEA-Charlton 2 -0 
C H E S T E R F I E L D - * Bury 1-0 
MILLWALL-Preston N. E 4—1 
NOTTS F O R E S T - * Oldham 4—2 
EURNLEY-*-Por t Vale 3—1 




P R I M E R A DIVISION 
ABERDEEN-Morton 1—0 
FULKIRK-Guccns Park 4—1 
ST MIRREN-Mearts 5—1 
P A R T I C K T I S T T E - * Ayr 2—0 
C O W D E N B E A T H - * Dundee 4—3 
LEÍTH-Kilmamock 3—1 
RANGERS-Dundee United 5—0 
T I U R D LANARK-Airdríconlans. 5—2 
Clasificación actual 
L a clasificación actual en la Prime-
ra División después de los partidos de 
esta tarde se establece como sigue: 
J . Pn. 
i!Bii!i:iiii!;w:i!:ni r. üii a ra B •• i : » * i 
J a r a b e a n t i e p i l é p t i c o 
de F . U R G E L L 
(fr'rtrnuila del Dr. Uayó) 
líe positivos resultados on la E P I L E P S I A 
y toda clase de afecciones nerviosas 
De venta en todas las farmacias y cen 
iros de específicos y en los depósitos qm 
indica el prospecto. 
Prerlo de venta, pesetas 5,70 fra.ic» 
(timbres Incluidos). 
• or • B B V 1 " a B . B B H B B 1 B B i m i ! f l ! i l ! K ' ! l l B ! I W 
á e c A C A S A A M E R I C A N A 
C a r r e t a s , 5. T e l . 12102 . MADRID 
T a l l e r e s : P é r e z G a l d ó s , 9. T e l . 13829 
Máquinas de ocasión a precios reducidos. Cintas y papel 
carbón ,,WOKD". Modernos talleres para la reconstrucción 
de máquinas. Abonos limpieza mensual a domicilio. 
Se necesitan representantes. 
Everton 13 20 
West Bromwich 14 17 
Arsenal '. 13 l ' ' 
Huddersfield 13 17 
Sheffield United 13 16 
Sheffield Wednesday 13 16 
Middlesbrough 13 16 
Aston Villa l í 14 
Liverpool 13 24 
Leicester City 13 14 
Birming-ham 13 14 
Bolton Wanderers 13 13 
Newcastle United 11 12 
Sunderland 14 12 
Derby County 14 11 
Blackburn 13 11 
Manchester City 14 11 
West Ham 13 11 
Blackpool 13 8 
Portsmouth 13 8 
^ 1 , Chelsea 13 7 
2. Grlmsby 13 7 
3 A L G O S E N E L 
S T A D i U M 
OCHO carreras, con la final de la CO-
A T O R R E ARIAS. 
Siete, con tres colocados. 
Esta tarde, A LAS T R E S Y CUARTO. 
i : ^ ! l d M M ^ B i « i B i i d i n y m á Í h i i á i i i i i f! B ''BlBIIIIIBimil 









m m G A L L O i VA A DIRIGIR i A | 
FEUCOLS S E j M g I L PARA OSSOl 
Én los estudios parisinos se comenta] 
estos días una noticia interesante refe-i 
rente a los proyectos en estudio que tie-
ne el genial Adolphe Osso. 
Decidido a ganar para Francia, a cual-
quier precio, el cetro mundial de la cl-
áematografla, proyecta realizar un film 
"ÜTVCO", asombroso, inconmensurable... 
tos entendidos se preguntan al oído: 
ptión encargará OSSO la dirección 
a cinta maravillosa? No es fácil 
inarlo teniendo como tiene OSSO 
• ores de la talla de Marcel L'Her-
rnurjansky, Volkoff, Genina, Leon-
ret, Baroncelli y Jean Bcrtin. 
> los íntimos insinúan el nombre 
mine Gallone, el rival de René 
con "Noche de Redada", el direc-
•10 ha sabido dar ocasión de máxi-
• t imiento a estrellas como Albert 
prejean y Annabella. Esta última ha de-
c'-M 1 ' i qué no cree podrá superar nun-
ca sr labor ele "Noche de Redada", pues 
C v ne Gallone supo apreciar el tono 
¿g] ial de su temperamento, y llevó la 
película por un plano suave de matices 
ifer.timentales, en los cuales ella realizó 
su trabajo sin esfuerzo ninguno y obtu-
vo como resultado esa asombrosa natu-
ra1 i'lad, que es la mayor maravilla de 
dir'ia película. 
Creemos, por lo tanto, que si Adolphe 
Osso confía su magno proyecto al mis-
mo "metteur en scéne" de "Noche do 
Redada" no saldrá defraudado en sus 
ambiciosas ilusiones. 
iiiiíiiiiin'iM'íiiniiiifliiiiiB^iniHiiiiiniiiiiBiiiifliiiniiit 
j C I N E M A D R I D ¡i 
M a ñ a n a E S T R E N O 
i E ! m u n d o c o n t r a e l l a 
B i". 
" F I L M " P A R A M O U N T 
| por E S T E R R A L S T O N 
y J A M E S H A L L 
. ..••..,•̂ .••~•̂ "•̂ V .̂•̂ .•̂ ^^ 
R I A L T 0 
Presenta mañana lu-
nes la única produc-




M I S T E R I O 
¿SE GUSCO AIÍILCRES PARA " E L MIS-
TERIO DEL CUARTO AiARILLO"? 
Personas bien relacionadas con los 
centros cinematográficos de la orilla del 
Sena, aseguran que cuando Adolphe 
Osso proyectó llevar a la pantalla la 
popularísima obra de Gaaton Leroux 
pensó en nuestro Inconmensurable E r -
nesto para el papel de Rouletabílle. Los 
compromisos previamente adquiridos por 
éste en Hollywood, impidieron todo arre-
glo, y fué encomendado dicho rol a Ro-
land Toutain, que según nos Informan 
ha logrado una verdadera creación per-
sonal en el simpático papel del atrevi-
do, perspicaz y sentimental repórter del 
"Misterio del Cuarto Amarillo". Film 
que se presentará en breve. 
A los que recordamos aquella Insupe-
rable presentación que María Guerrero 
ofreció al público español del "Misterio 
del Cuarto Amarillo", en unión de Er-1 
nesto Vilches, nos parece que hubiera 
sido un verdadero éxito para Osso la 
colaboración en esta cinta del genial 
•rnwr.. IUMJ 
lülWllíHlWIIIB"' 3"' B B' B - W'W ^B'TBTCll 
creador de "Wu-li-chang" y " E l amigo 
Teddy". 
Sin embargo, Justo es reconocer que 
Roland Toutain es un perfecto émulo de 
Vilches y ha Impreso a su papel las ca-
racterísticas más atinadas que pudo 
Idear el propio Leroux. 
C l a r a Bow en una escena del "film" Paramount " L o apuesto todo", cuyo estreno se ver i f i cará 
R I A L T O 
HOY DOMINGO, ULTIMAS R E P R E S E N T A C I O N E S ^ 
a laa 4, 6,30 y 10,30, de \ 
Buster Keaton ( P A M P L I N A S ) i 
^ E N 1 % 
P O B R E T E N O R I O í 
m a ñ a n a lunes en Rialto (Fot. Paramount) 
l i l i 
P R O X I M O S E S T R E N O S 
/ ¿ S a b e 
u s t e d 
l o q u e 
• l e n i f i c a 
e s t a m a -
n o y e s t a 
" A l c o m p á s d e 3 p o r 4 " 
T o d o s l o s d í a s e n 
A V E N I D A 
t í 
c i E A 
Con este título ha comenzado a pu-
blicarse una revista mensmiü madrileña, 
dirigida por el competente periodista cl-
nematogrúñeo Koi anndo Méndez U te. 
E l primer número tiene un contenido 
interesantísimo y am.no, y estA edita-
r o n verdadero lujo. 
' su fondo y por forma, Ctoe-
' sdc competir con las mejores re-
fnematcgr.iíícas extranjeras. 
I 






R O Y A L T Y 
T E M P E S T A D E N , 
M O N T - B L A N C | 
H 
Kl "film" de Intensa emoción. £j 
Latente todavía el éxito que Seleccio-
nes Fllmúfono ha obtenido con la pre-
isentaclón en Madrid de " E l millón", y 
encendido actualmente este gran titulo 
en la caí ti lcr.'i del Palacio de la Prensa, 
esta casa, concesionaria de grandes ex-
clusividades cínematográlicas, prepara 
¡su segundo estreno de la temporada 
11931-32, que tendrá lugar con una gran 
'opereta cinematográfica alemana que 
responde al título sugestivo y original de 
,"A1 compás de 3 por 4". 
"Al compás de 3 por 4" es una opero-
¡ta orí^inalíslma que marca, como "El 
¡millón", una nueva etapa en este g:6ne-¡ M u p i M . . . . 
tro, del quo los alemanes han sido alem-i T ,m Pxtr'™rdinariO hecho 
pre Maestros incontealablea. Rn su in- 611 las selvas de S u m a t r a 
¡torpivtadón aparecen, entre otras flgu-|No SÓlo emociona, sino que instrtive 
lraa.de menor relieve, Walter Janssen.; n , , xv¡+- „^ J j 
¡Osk, Karlweib, W uly Forst y Gret Tnei-
^ X - X X X X X X X X X X X X T T X T X X T X X X X l raer. E S U N " F I L M " P A R A M O U N T 
P R O X I M O S E S T R E N O S 
Nuevamente volvemos a ver anuncia-
da en Rialto a la simpática Clara Bow 
una de las más admiradas artistas de 
la pantalla. 
Clara Pow se nos presetna en esta 
producción, que es la única de esta tem-
porada, tan graciosa y atractiva como en 
la mejor producción que le dló fama. 
Lo apuesto todo, asunto que encaja 
admirablemente con el carácter y tem-
peramento de la traviesa pelirroja es 
una interesante trama, en la que abun-
dan las escenas cómicas, sin faltaiVs 
notas sentimentales, en las que Clarita 
•so nos muestra también como magnifica 
artista. 
Por las referencias obtenidas, franca-
mente creemos en el éxito de esta pe-
lícula, que por su asunto y motivo ha 
de Interesar al espectador y que por la 
gracia y donaire de su protagonista ha 
Ue sugestionarle. 
Así lo deseamos, y esperamos que és-
te sea un nuevo éxito de "los muchos 
que ya se ha apuntado esta simpática 
empresa. 
U n a escena del "film" documental "Rancyo" m.a c 
el Avenida con grandioso é S £ " Pr0yeCta en 
MADRIl 
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L o s s e ñ o r e s G o i c o e c h e a y G i l R o b l e s e x p o n e n l a p o s i c i ó n d e l a s d e r e c h a s 
. 3 - 2 
. 5 - ! 
. 3 - 0 
\ 3 - 0 
y 3—2 
. 8 - 1 
n 1 - 0 
• 1 - 1 
• 1 - 1 
. 2 -2 
.. 0 - 0 
n r5—2 
. 2 - 0 
. 2 - 0 
1 3 - 1 
. 2—0 
. 1 - 0 
. 4 - 1 
. 4—2 
. 3 - 1 
. 1 - 1 
1— 0 
4 — 1 
5 — 1 
2 — 0 
4 — 3 
3 — 1 
5 - 0 
5—2 
L a C o n s t i t u c i ó n , c a r t a o t o r g a d a p o r e l p a r t i d o s o c i a l i s t a 
E l predominio despótico de este partido en el proyecto constitucional 
coincide con el gran fracaso del socialismo en el mundo civilizado. Los 
católicos son lógicos al ver un ultraje a sus creencias en el artículo 24. 
S e ha querido echar a las derechas del Código fundamental del país. E l 
robustecimiento del Poder público, imperativo de los tiempos moder-
nos. Los derechos de 1 a Patria, pulverizados 
La c o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r G o i c o e c h e a , p r i m e r a d e l c i c l o d e A c c i ó n N a c i o n a l , 






















D o n Antonio Goicoechea pronunció 
ayer en loa salones de "La Unica" una 
conferencia sobre el tema "Posición de 
las derechas españolas en el momento 
actual", primera de una serle que ha or-
ganizado Acción Nacional. 
Desde mucho antes de la hora anun-
ciada, comenzó la afluencia de público 
de todas las clases sociales, que ya a las 
siete llenaba por completo el amplio lo-
cal, hasta el punto de hacer sumamente 
dificultoso el tránsito por los pasillos del 
edificio. Puede calcularse en dos mil el 
ñolas. E l primero es el religioso. Los 
oradores de la Izquierda suelen califlcar 
a la religión como un entretenimiento 
de viejas histéricas. 
Olvidan que la religión, aparte de sus 
ventajas morales, es un sistema de ro-
bustecimiento de la nacionalidad; es tra-
bajo, porque el trabajo es virtud. España 
no •influyó en la cultura europea con sus 
propias aportaciones hasta que no lo hi-
zo por medio de la religión. Y es que és-
ta ha sido el ideal de España y mientras 
otros países hacían de sus intereses su 
a escuchar la conferencia del señor Goi-
coechea, y fué también muy grande el 
número de las que no pudieron penetrar 
número de las personas que acudieron ¡ideal, nosotros hacíamos de nuestro 
Ideal nuestro Interés. (Ovación.) Por ella 
surgió nuestro arte con fuerza no supe-
rada por nación alguna; por ella fueron 
en el salón ni en el anfiteatro, "a pcsarjnuestras azañas de Flandes; por ella, la 
de haber acudido con puntualidad. epopeya americana; por la religión ha 
Al penetrar en el escenario el confe-lsido, en ñn, nuestra historia toda. (Gran-
renciante, a quien acompañaban los se-¡des ovaciones que se suceden durante 
ñores Eofarull, Madariaga (don Dlmas),'largo rato.) 
Martínez de Velasco, Medina y Togores,! E l conferenciante lee un artículo de la 
Prats (don Carlos), don Cirilo Tornos y I Constitución de Polonia, antes de la Dic-
don Luciano Zubiria, que con el señorjtadura de Plldsusky, en el que se decre-
Goicoechea ocuparon la presidencia, eljta la libertad de cultos; pero añadiendo 
público les tributó una ovación cerrada que la religión católica, por ser la de la 
que se prolongó durante algunos mlnu-1 mayoría del país, será preferida entre 
tos, al mismo tiempo que vitoreaba con todas, y se prevé un Concordato con la 
gran entusiasmo a Acción Nacional y a Santa Sede. Si un articulo de la Consti-
los caudillos de las derechas. tución española se hubiera redactado asi, 
Debo a la bondad de mis compañeros'Prosigue, no hubiera encontrado el_ me-
de Junta—comienza el señor Golcoe-in«r obstáculo en los católicos españoles 
chea—la honra de inaugurar el ciclo de (AP^usos y exclamaciones aprobatorias.) 
conferencias organizado por Acción Na-i Recuerda luógo los consejos que Clemen-
cional. E l hombre que se levanta para ceau daba a Moret, invitándole a concor-
hablaros podrá ser un modesto divulga-
dor o un apóstol; pero no un caudillo. 
Mi historia, de todos cuyos hechos me 
que en el Congreso socialista de 1907 se 
acordó evitar las guerras por medio de 
huelgas y motines, que condujesen a la 
ruina del mundo capitalista, y compren-
dí que la renuncia a la guerra significa-
ba la pulverización de los derechos pa-
trios. Cuando España necesite defender 
su integridad o su honor, esa simpleza 
del artículo sexto se lo impedirá,; porque 
la renuncia a la guerra, constituye el 
cuarto voto del socialismo internacional. 
Así se explica que con esa concep-
ción de la patria en el interior todo ha-
yan sido claudicaciones en los Estatu-
tos y en los idiomas regionales. Por-
que si bien la Constitución dice que los 
le impide continuar ÍU discurso durante 
varios minutos.) 
L a propiedad tiene L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e E s p a ñ a e s u n p r o b l e m a p o l í t i c o 
una func ión 
Yo no creo, continúa, que la propiedad 
sea una función social; croo que la pro-
piedad tiene una función social, y en 
esta sustitución de verbos esfá el origen 
del concepto cristiano del capital que da 
la Encíclica "Rerum Novanim". (Aplau-
sos.) 
Diez mil millones de pesetas consti-
tuyen, según datos npiuxlniatlvos de las 
estadísticas, la renta de la propiedad es-
pañola. De esta cifra, más de las dos 
terceras partes van a manos de los tra-
bajadores en forma de salarlos y ved 
este hecho, por una parte, y por otra re-
cordad el reparto que hicieron unas se-
ñoritas de sus tierras entre los trabaja-
dores de Lora del Río. E n el término de 
cuatro años, las tierras se habían vuelto 
a reunir en dos o tres manos. Porque 
no bastan sólo el reparto, no bastan sólo 
esas leyes de reforma agraria como la 
que se prepara en favor de los humildes, 
en cuyo fundamento de justicia estamos VJi X 
todos Conformes. (Aplausos.) Hay q u ^ f ' ^ n t o aítuaí"101011 ^ dereChaS ^ 
fundir las familias con el suelo para que fw ,T actual • 
la reforma dé frutos. (Ovación.) L , 0 / ^ 6 , mU,C. 0 ^ntesfde * h^ra an,un-
ciada el salón de actos, las dependen-
El Poder pÚbl¡COÍcias del Círculo, las galerías y el patio 
se hallaban totalmente ocupados por el 
Mientras el principio de autoridad no se mantenga con firmeza, se se-
guirán cerrando íábricás. E l mantenimiento del orden debe ser seguido 
de la rectificación de los errores sociales. S e hace necesaria, además, la 
colaboración con todas las fuerzas políticas. Las derechas están dispues-
tas a colaborar, y sólo piden respeto. Aspiran a lograr la victoria, no con 
violencias, sino en lucha legal y noble 
E l p ú b l i c o , q u e l l e n a b a e l s a l ó n y t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s d e l C í r c u l o M e r c a n t i l , 
a c l a m ó a l o r a d o r y l e a c o m p a ñ ó h a s t a l a c a l l e , o v a c i o n á n d o l e 
Anoche, a las diez y media, pronunció 
su anunciada conferencia en el Círculo 
de la Unión Mercantil el diputado agra-
rio don José María Gil Robles, acerca 
Hay, además, que defender la propie-Ipúblico, entre e  que se veían muchas 
dad y hay que robustecer el Poder pú-Ignoras. 
blico. En Francia una ley establece que | _ Se calcula que acudió a escuchar al se-
los daños que se causen por un motín [ñor Gil Robles mucho más público que 
deben ser soportados, crean una respon-'6! que a ninguna de las conferencias ce-
^ sabllidad para el Estado, y en cambio l i radas en el mismo local. Se habían 
Estatúto^'débcn" ser probados 'por'elIen España, no solamente no se recono- colocado en lugares extratéglcos del 
Parlamento añade también que deberá ce así' sino que incluso se lleSa a prohi- Círculo potentes altavoces, 
aprobarlos siempre que no se opongan'1»1"—como Un reciente decreto de Traba-, A la hora en punto llegó el señor Gil 
a la Constitución. Entona un canto a'̂ 0 lo hace—que los particulares puedan'Robles, que fué acogido con grandes 
la patria que el público aplaude con|aseS1,rar sus bienes contra el motín. No ¡aplausos por el público que se encontra-
entuslasnío y lue^o cita un artículo de'sé si eon e110 se preten<ierá que el capl-|ba en el patio y en las galerías. Los 
una Constitución0 catalana oue Maciá|tal emigre al extranjero, y por medio de aplausos no cesaron de sonar en todo el 
preparó en Cuba en el oue se señalabaialg:una combinación ñnanciera haga me-¡tiempo que tardo en llegar el orador al 
que prestó su ayuda al movimiento revo-In(,r una de esas posiciones rígidas que 
lucionario, que prometió el respeto para obec,ccen muchas veces a una convicción 
las creencias religiosas, para los sagra-."o^fnente sentida, pero que otras ve-
dos derechos de la personalidad y la ces obedecen a dictados inconfesables de 
protección de los intereses legítimos, amor propio y otras veces incluso a pere-
(Grandes aplausos.) Yo ruego a todos, za mental para no rectificar una posición 
incluso por la brevedad misma del acto, C(,'n arreglo a las nuevas corrientes de la 
que tengan el mayor deminio de su pro- vida-
pío entusiasmo, que será la manifesta-
ción del mismo que yo, en estos mo-
mentos agradeceré más. 
E l porqué de la ret irada 
Y todo lo afrontamos, porque creímos 
C ó m o se han hecho nue5troudeber estaba en eso, en co-
c imn M I L H O laborar, en buscar un área de concordia 
¡ ¡ \ ~ para todos los españoles, en procurar que 
las elecciones la Constitución no fuera la Constitución 
ep ¿ „, díí unas masas triunfantes en la lucha 
lr^i-i,r T momerUo de las elecciones política, sino que fuera la ley que hl-
hífn . ^ a S ^ fuerzas de derechas ha- olera posible la convivencia de todos los 
loÍT ow^/l ! r actuaciones y episodios ajeiudadanos bajo un mismo interés y una 
referir doctrinalmente. no me voy a ¡misma ley de justicia. (Muy bien.) Y no 
m^ntL „„er0 ^ t f no acusaban, cierta- ¡lo conseguimos, señores. Día por día 
imniíoit^ resPeto escrupuloso al pacto nuestros puntos de vista fueron rechaza-
r o í i n r v ^ w 6 w utí,W?M republicanas-'dos, y ha resultado como consecuencia 
Íva?ora.s nabian hecho con la opl- una Constitución que, en la parte que 
la obligación de los Ayuntamientos del-lorar asi el cambio de la peseta... (Gran-.salon de actos y al aparecer en este con mon nacional, y, a pesar de ello, se pre- lleva elaborada y no me h a V ^ 
destruir cuanto significase español i smo. ,^ ,r i sa3 ? nucva °va,c,?n¿ A r¿i, lla J;,nta dire.ctlya d.el Circul°: o* eoncu- sentaron en número suficiente a as e í e l i respecto de lo que que^a) Podemos de 
En tal momento, uno de los que escu- E ' robustecimiento del Poder publico rrentes, en pie, le hicieron objeto de una dones, y si voy a hacer una r e f e r e n ^ de las X r t a T s nú 
chaban al orador, se adelanta en el pa-!5* hac<! mas necesario que en ningún i ripie ovación, a la que se mezclaban en- pequeña a lo entonces ocurrido no e^b í c i es tiránica que en el orden r S 
tío de hutaeU v W a : "Yo. como cnln-otro País en España, después de la pro- tusiastas vítores a los diputados agrá- tanto en son de remocho r ^ ' T ^ t J ^ ^ l l . J l ^ ' i t * R . ~ ? ™ f * J 2 * i b cas y grita; , ata 
lán, protesto de semejante intento." 
E l público ovacionó al interruptor y dió 
grandes vivas a Cataluña.) 
E l señor Goicoechea, que da señales de 
gran cansancio, dice que va a terminar 
en seguida; pero sus oyentes le impiden 
que acabe su conferencia, y con grandes 
aplausos le obligan a que continúe ha-dar con Roma y a extremar el tacto pa 
ra con los católicos, opinión compaitida ^ o ^ de al 
. por todos los Po éticos f r a n é e s e ^ ^ tiemp0 el pSbiico 
eno.gullezco, me lo prohibe. (Ovación.) ta forma se explica Ia S 0 " 3 ^ 1 0 " comentó con elogio todos los conceptos 
Yo creo qu. tengo para con España francesa J ^ ^ 1 ' vertidos por el señor Goicoechea y no 
el deber de no permanecer Indiferente clero secular que_ la española. Se fijo el | ^ ^ y 
Inte sus desdichas. Que mis concludada- plazo de diez anos para que las Orde nos se hayan olvidado'de mí serla cosa|nes religiosas abandonaran la ensenan 0ssor¡0 
para mí lamentable; pero si yo me olvi-|za y _se concedieron ^ V 
ocultaba su satisfacción al comparar la 
conferencia con las de los señores Maura 
dará de ellos sería un cobarde. He de 
hablar en la forma que la. cortesía me 
Impone. En lo que se refiere al fondo de 
mi pensamiento, ninguna consideración 
Impedirá que lo viertan mis palabras. 
Se está elaborando una Constitución, 
y ante la forma que va adquiriendo, las 
derechas se preguntan: "¿Es de base lo 
suficientemente amplia para que en ella 
quepan todos los españoles?" (Grandes 
voces de "No. No",) Efectivamente, en 
ella no cabemos ios ciudadanos de dere-
chas, a quienes se nos quiere someter a 
lazareto como algo inmundo. 
C a r t a otorgada 
siones temporales y perpetuas, según una 
determinada clasificación. 
E l ar t ícu lo 24 ul traja 
L a familia 
Y no cabemo« dentro de ese proyecto, 
porque no es sino una carta otorgada por 
el partido socialista al resto de los es-
pañoles. (Ovación que interrumpe al ora-
dor y le impide hablar durante ayunos 
momentos.) Verdad es que ese partido ha 
agotado su capacidad de sufrimiento ocu-
pando cargos en el Consejo de Estado, 
Comités paritarios y otras entidades ofi-
ciales durante la Dictadura, y es lógico 
que ahora se haga una lista civil para 
sostener .lis instituciones. (Grandes risas 
y aplusos estruendosos. E l publico, pues-
to en pie, Vitoria al orador.) 
En la víspera de instaurar la Repú-
blica sus propugnadores hicieron un lla-
mamiento a las derechas, porque enten-
dían que sin ellas la República no po-
dría subsistir. Eran las horas de lucha 
y en ellas es cuando hace falta la com-
pañía, mientras que en el triunfo se 
apetece la soledad; nada de extraño tie-
ne, pues, que ahora se abandone a las 
derechas. (Muchos aplausos y gritos alu-
«ivoa a la actitud adoptada por loa se-
áorea Maura y Ossorlo y Gallardo.) 
Despotismo social ista 
a los c a t ó l i c o s 
Son lógicos los católicos de España 
cuando ven en el articulo 24 un ultraje 
para sus conciencias. Se habla de la 
Compañía de Jesús y se aducen para di-
solverla razones de salud pública, aparte 
de las expuestas por el señor Maura en 
su conferencia del Círculo de la Unión 
Mercantil. (El público Interrumpe al ora-
dor con frases alusivas al ex ministro de 
la Gobernación y a la quema de los con-
ventos, que son acogidas con risas.) Me 
recuerda el señor Maura, al decir que la 
Compañía de Jesús había hecho muchas 
cosas buenas; pero que era intolerable 
la influencia que había conquistado, a 
Balford cuando admiraba a Alemania y 
decía que era un peligro para el mundo 
yectada Constitución, que ha sustituido 
el derecho divino de I03 reyes por el po-
der desenfrenado del Parlamento. 
Como conclusiones de su conferencia 
el señor Goicoechea dedujo la necesidad 
de una reacción conservadora, antes de 
que llegue el momento de desesperación 
tos defectos tiene, como el que se quie-
re imponer a España. 
Al terminar la conferencia don Anto-
nio Goicoechea fué.objeto de una deli-
rante ovación y recibió numerosas fell 
citaciones. E l público abandonó el local |peri 
riom^ ^ t u  s fi i t   l  lec-1respecto  l   cda),ÍVpode s e-
.„¿„y _ .voy a nacer a referencia !cir que en el orden e las libertades pú-
. es iblicas es tiránica, que en el orden roll-
rios, a las personas decentes, a los hom-lde recuerdo' L o V a 0 í í e 0 h P m o C « T 0 s o n ' f ^ f es Pesecutoria y que en el orden 
brea honrados y al señor Gil Robles. luchar en estas^ d^ S pr?pie*ad 63 vergonzosamen e bol-
E l señor Montlel. presidente del Circu- lativas y muchos de ios o. ^n^^ chevizante. (Gran ovación.) Y de ello, se-
Km ñores, ha nacido nuestra actitud de abs-
ísimamente. he de 
delante una ma-
lerto que nosotros 
nos hayanlos retirado del Parlamento tan 
sólo porque se pretenda la expulsión de 
una orden religiosa; no es cierto. Ya se-
ría motivo suficiente el que se atrope-
liara a una entidad en nombre de un 
panelas 
y el convencimiento de que no puede I Al levantarse a hablar el señor Gil |nes ^n'mu^os5 de^pTc^ 
triunfar un texto constitucional que tan ¡Robles es acogido con una ovación en- nadores civiles, y lo sabemos °ot)er 
sordecedora. 
Señoras y señores: 
y 10 sabemos, perfecta-
mente, los que tuvimos que luchar en 
esas condiciones; cómo se emplearon 
contra los candidatos lao 
enfoqu 
3 nueve y media de la noche, dando ¡como la que en estos instantes embarga I ^ 1 ^ ° ^ ^ ° . c°"^a ^ desmanes (Grandes |ma religioso, de la solución dada al pro-
de satisfacción. mi ánimo. Habéis tenido vosotros para j,0 fu¿ pósi5je sja visibles muestras 
E l señor Goicoechea reanuda su discur-
so refiriéndose al sarcasmo que supone el 
artículo 41, según el cual el Estado toma 
bajo su especial protección a la institu-
ción familiar. Después de esta afirmación 
decreta el divorcio por mutuo disenso; la 
Igualdad de los hijos legítimos y los hi-
jos naturales y priva al padre de darles 
educación cristiana. 
Recuerda luego que la escuela única fué 
implantada por Napoleón, con objeto de cho 
crear el imperialismo francés, y dice que 
uno de los postulados del socialismo es 
movilizar la escuela única contra la 
Iglesia. (Nuevos aplausos!) 
Conferencia en Oviedo 
mí una acogida tan cariñosa, tan cor-:de dGr~ ^""'"'í" los candidatos jtación del trabajo, del concepto de 
dial, tan llena de afecto y tan despro-:Da„anri3. -^enD\?;f, Sül0 nutin de pro-|pr0piedad y de la situación financiera 
• j • • -i. _ e|i'*o*"*"li como tuvimos oue na-?ar nnr • i J • J * 
porclonada a mis méritos, que yo no se asaitos a ]og Cenaros el t 1 -̂ p impulsada por una sene de reformas que 
cómo agradecérosla, ni cómo expresaros ,]„,, n «ow/ná»*^» A eiec¿0I"ales. oirigi- he de'analizar aquí brevisimamente. 
x--.- ° ^ J . I . — J s 'aos Por candidatos despechados v derro- T ~„ • -n,,* * A u~ —íu 
provincias'bicma de la enseñanza, de la reglamen-
OVTEDO. 31.—En el Círculo de Ac-
todo lo que está dentro de mi alma, por- lacios 
que yo, en doflnitiva-y he de decirlo; t - - ^ f l q r ^ 
- / . ._iuos onciaies, como se forzaron las vota muy alto y no con falsa modestia-en ci neg p ra '̂ ue las minorías no lle-
ción Nacional continuo hoy el ciclo de^oda mi actuación política, que como tal|ran al porcentaje- cómo en una nalah^ 
conferencias organizado por Acción Na-(actuación es de muy ppcos meses, no creol3e emplearon todo^ 1™ 'nn^f^^, coníerencias orga iza o r cción a-1 actuación es ae y ocos ^ses. u cieul3e e learo  to os los métodos nprpen' 
cional. Está anunciado que hoy hablaría |que haya tenido mas que un mérito: el|ri0g para lag derech nn ^n^p " " 
don José María Rodríguez Villamll, pe-ide haber procurado, en todo momento,¡tener en las Cortes la debida ren^/pn 
ro no pudo asistir. E n su lugar ha he-.cumplir mi obligación, ateniéndome es-tación (Una .Y hora H J n,,o 1¡ 
E l predominio despótico del partido 
oclallsta en nuestra Constitución apa-
lee en coincidencia con el fracaso ro-
und© del ideario de Carlos Marx, y de 
odos los ensayos socialistas. Marx en-
sndía que el trabajo es la única sus-
ancla del valor y que lo que se da al 
apital se usurpa a los trabajadores. Aflr-
mba que la propiedad al concentrarse 
n unas cuantas manos serviría de ex-
lotación a la humanidad y era el ter-
er apotegma de su doctrina la lucha 
e clases hasta conseguir el triunfo del 
1 -abajador. Pero la escuela psicológica 
ustrlaca destruyó el primer fundamen-
D; la historia de los últimos tiempos, 
I n los que el número de propietarios ha 
umentado considerablemente, desmlen-
\ t el segundo, v la lucha de clases se 
k convertido en lucha de los trabaja-
6re3 entre ellos mismos. 
Cíyó Millerand en Francia y el ln-
tmtp socialista comenzó, como ahora en 
Bspiña, con una persecución religiosa y 
U:envados contra la propiedad privada, 
¿hasti que en Junio de 1926 el Banco de 
Frar.ola llegó al borde de la ruina y el 
i país se vió obligado a encumbrar a las 
ídnrethas. Polncaré inició su sistema trl-
¡butallo a base de derramas en suatitu 
;ción de los impuestos directos sobre el 
capiUl; oorrigió los errores socialistas 
y logró el resurgimiento económico del 
País. L a libra bajo de 200 francos a 123 
en peco tiempo. ("Una voz: Aquí lo ha 
opmoí al revés. Risas.) Y de Inglaterra 
¡nada he de decir...; con sólo mencionar 
eí!la palabra recordaréis la frase que 
r"ndensaba. la realidad: "O ser, o no 
"er; o el socialismo, o la nación". (Aplau-
sos.) 
Y e« preciso tener presenté que el so-
r¡alismo de los demás países no se pue-
ble comparar con el español. Ha habi-
do mentalidades socialistas que han apor-
c o su producción al caudal cultural 
l^iniano, mientras que el socialismo es-
Pañol. ;.en qué cantidad Infinitesimal ha 
eontrlbúido? Nuestros socialistas se es-
cudan para permanecer en sus puestos 
Pon la disciplina del partido y tratan de 
disculpar su fracaso con su propia in-
competencia en las cuestiones económl-
cas en un partido que hace precisamen-
te de ellas su razón de existir. (Grandes 
aplausos.) 
El 
rador. para certificar su criterio. 
e« frases de Lavelaye y de Nittl, en 
W Tic califican de incultos a los so-
'"'alistas rr,pnñoles. y rerueHa que en 
JWl rptns rernmondnban el empleo de 
odos los medios para destruir el régl-
WB rapltallsta. Cuando un partido tle-
J10 estaa caracteriatic^, sólo podrá ins-
wtíjfar el Gobierno de los peores, como 
t-osta decía. (Se reproducen los aplau-
ros y la» frases alusivas a la actuación 
aa los ministros socialistas.) 
L a C o n s i t t u c i ó n repugna 
Señala la posibilidad de expropiación 
sin indemnización como ataques a la pro-
piedad como el tercer error de la Cons-
Se refiere luego a la expulsión de los je- t¡tución. Pensad en la gravedad de este 
suítas por la infiuencia en España de los precept0| continúa diciendo, por el odio 
enciclopedistas franceses y aduce el testi-| e en él late contra la pr0piedad, y 
monio de los historiadores americanos, I ei cual está el origen de las desdichas 
que atribuyen la perdida de las colonias sufrimos, y el origen de la ruptura 
a la citada expulsión. Luego cita un pa-jentre é, trabaj0 y g] capital. En el Circu-
rrafo de Azana en un discurso, en ei lo de la Unión Mercantil, en ese Círculo 
Ataques a 
que éste afirmaba que los votos canóni-
cos constituyen el más sublime uso que 
puede hacerse de la libertad individual, 
lo que origina nuevas Intervenciones del 
auditorio, y dice que los católicos espa-
ñoles tienen el deber de conquistar la li-
bertad que se les quita y de llenar de li-
bertad los vicios de las leyea. (Nueva 
ovación.) 
Los derechos de la P a t r i a 
pulverizados 
E l B«gnndo error del proyecto cons-
titucional ea el artículo sexto. A prime-
ra vista tal artículo me pareció senci-
llamente una simpleza; pero la historia 
me hizo cambiar de opinión. Recordé 
donde quedó pendiente de respuesta día 
pasados la pregunta de quén fué el cau-
sante de la quema de los conventos. 
(Grandes ovaciones y frases alusivas a! 
señor Maura). Castelar anunciaba que el 
socialismo precede siempre al derrumba-
miento de las democracias. 
Algunos creen todavía que el porvenir 
es del socialismo. Sin duda participan 
también de esta opinión los que en el 
Parlamento claudicaron ante los socia-
listas, desde las furias del averno que 
agitan sus melenas, hasta el Olimpo de 
los habituados a vivir en la región don-
de el rayo se forja, los pecadores arre-




ñor Amador Juesas 
l i tac ión ( na voz: ¡ a era hora de'que se 
ue no lo 
únlca-
uclr una 
e s ^ a í ^ l u c T ó í m T ^ 
etan ac 
Los tratadistas de derecho político, 
umversalmente conocidos, dicen que la 
opinión pública en las elecciones se ma-
nifiesta, como es lógico, de un modo dis-
continuo. Una Cámara que en el mo-
mento de «las elecc ones puede responder 
exactamente al sentir de la opinión en 
el momento en que se emite el sufragio 
no puede tener la pretensión de que du-
rante todo el tiempo de su mandato, es-
té respondiendo exactamente al sentir 
de esa opinión que dice representar; de 
ahí que la corrección lógica del princi-
p'o de discontinuidad de las representa-
3 j.gjcioncs politicas esté en el referéndum» 
una Trniw! fn la íorma de (Vmocracia directa, e& pero-
onanos y la apelación al pueblo para que, en un guen a ello. Se refirió al actual Gobierno, ¡al estadio de las luchas políticas, teñe-n0 con novicios""me"exVirco^'^ dado, pueda rectificar el cami-
que cuando llegó al Poder se hallabajmos la tranquilidad de conciencia de que ios hcmbres'conservadores no tuvle-ino que llevan sus organismos represen-
complet_amente desarticulado. ihemos procedido con lealtad y con a r r e - f u e r z a suficiente para frenar a ¡os It:ativos>" Pero claro ŝ señores, cuando 
E l señor Amador Juascs habló acerca ¡glo a nuestras convicciones, y esa leal-jelementos extremistas con los cuales seiuna Cámara nacida en la forma que 
del tema " E l problema agrario en As-!tad y ese culto a la verdad y a las pro-aijaron para 1ievar a Cabo la obra revo_ hemos analizado se dá cuenta, por epi-
carencia de agua y, por otra parte, las ¡mis oyentes, estén aquí o fuera de aqui. iraisma ra en!fuerza3 de la derecha, no quiere la co-(Risas), sorpresa pusie 
que preocupa a los gobernantes, aunqueiy sincera de cuál es la posición de las dof no haro más que exponer hechos: 
^ ^ J S ^ ^ ^ W K L S ü S : derechas en, relación con el advenimlen-:pe;o hechofpaTa d e r c i ^ X c L ^ c í e n - ' zar el problema. Se ha tratado de hacer 
una reforma agraria que es inútil, de-
rrochadora y hasta disolvente. 
L a única solución de este grave esta-
do de cosas es llevar al corazón de los, 
labradores la doctrina inmaculada del régimen que'hoy rige los destinos de Es 
Salvador. Continúa diciendo que, en As-
turias, con la existencia de pequeños 
propietarios, el problema carece .de im-
Cuando un caso de esos llega, cuando 
no es posible la corrección de conducta 
to y con el d e ^ ^ 0 . f,̂  . ^ ^ " ' ^ i c i a : que no es lícito, y menos a aquellos de los organismos administrativos por 
publlcano. para de ahí Reducir como con tuvieron en su man0 m resorte3 de! de dcmocracia djrectai no h ^ 
secuencia, la posición en qne- no todas,poder durante las elecciones, achacar .Udlsta que se atreva a condenar una 
quieren 
portancia, y además, existe una corrien-
te emigratoria que, al regresar de Amé-
radicales y los que viven en el limbo de, rIca con grandes cap!tales, los Invierten 
su monarquismo sin rey. (Ovación indes- en mejorar la ^ de SU3 pUeblog res. 
criptible; el público aclama al orador y 
N O C O M P R E G A B A N 
SIN "VISITAR L A 
C A S A V A Q U E R O 
Flaza Matute, 9. Teléfono 15778. Checos, plumas, trincheras, etc. 
l!IIBiHI!IIKIIIIIllliniKimiai!í'H ' • iiKimn iiiaiiH^niiiPAiiiiHimiiniiíüKraiüiiHiiüi 
a las derechas 
Tenemos trente a nosotros un proyec 
jo de Corslltución que ofrece cinco pun 
tos qut repugnan a las derechas er.pa-' 
A l c 5 j e s f V c 1 ' 
* n Í k l - P f c O R » 
E G 0 9 
pectivos. 
Señala como uno de los perjuicios 
grandes para la vida agraria, el afán de 
abandonar ol campo para trasladarse a 
la ciudad, en la que, generalmente, se 
encuentran derrotados en la lucha por la 
existencia, y al regresar vencidos enve-
nenan la vida de sus paisanos con la 
doctrina del odio que prendieron en fá-
bricas y talleres. Expone la necesidad 
de hacer por el campo una activa pro-
paganda para que los trabajadores no se 
pierdan, como se perdieron los obreros 
las derechas, ! ^ " « ^ r ^ e H i ^ l a ias derechas el pecado de abstencio-I posición ^Le unas "mlnorías"'qu;\ 
se coloca o quiere colocarse en cuanto^al nisnio lGrandeg y prolongados aplausos). | poner de relieve lo ficticio de la mayo 
pana 
Se ha dicho que los que llegaron hasta ¡ría que gobierna, que al no tener fuer-
el final triunfaron, y yo contesto a eso: Iza suficiente para impedir un constante 
I nc HorPrha<! nntP la Renública'^1101103ille8:a/on hasta el final y no Pu- aplastamiento por la fuerza material de L a s derechas a m e la KepilDllca,dieron triunfar porque las dificultades ¡los votos, tienen forzosamente que dejar 
<En relación con la República, yo H Í S í ^ í S J S S T í l T . ñ t ^ t ^ °rSan!smo representativo que no res-
ítrevería a establecer cuatro grupos i ^ t s t a ' ^ ' f i n a f fué p S S a ^ s t r a r loTn^n'nacTn^al p'arabu'cl f "ta mi'ma 
de fuerzas de derecha: E n primer lu-:° lieros nersona'es en algunos sitio;. i0P:n;?n nacionai|Pafa ^UcCfr esta mi^ma 
«rar annellis fuerzas oue tienen un hon-? g persona.es en aigunoa sitios,,.0pmion nacional allí donde se encuen-
gar, aqueuas luerzas queutnen uu " . n e g a r casi a los linderos del heroísmo. Urp viva nmcurar tran^fnrmarin v 
do y consciente sentido monárquico, 1. y" virf,ld de ,mA nrinclnio rhida^nn I,, , ) ^a' Procular ""ansíormarla y 
ímnplla* míe ñor convicción leal por im- " fn virtua ae que principio ciua{uid.no i nevará el dia de manana a las urnas y 
aquellas que, por. conviee jn ieai, pui «u pUede deCjr un gobernante que todos los,Gcto es señnres PTI riofinitivn ln nno ñ a l 
peratlvo de su conciencia, por un c o n - £ d , ° héroes oue todos los e;10 es, señores, en üetin tiva. lo que nes-
venclmlento respetable para todos, m a n - | ^ r ^ ° f Í T J t . ™ ™ * * ' * ™ A ^ ° * j°f. Iotros ^mos hecho, y esto se define por 
tienen una posición de franco 
monarquismo. ' Para ellas, señores 
toda nación civilizada y, desde í ] * * ^ 0 » J ^ i b l t e o ^ A ^ ^ ^ i ^ ^ d no l¿Wi|^rida~tenerImii^ría« narlamentaria-el momento presente, yo tengo que ren-f suficleínte nara mantener el libre ¡nunonas pailamentarías que se sienten 
Hir P1 trihutn Hel más comnloto resnetoi', J T T Para. "a . |atropelladas en sus leg timos derechos; y dlr el triouto aei mas completo resptLUjdesarroll dG7ias libertades individuales? 05.f_^r,„t_.3 r1a , L ^ ^ J - J 
Segundo grupo: fuerzas de derechai(M bi „ 
con 
defi 
de las ciudades. Dice que la Federación creiao, creen o pueaen creer que, tun que con arreffio a la libertad de exp 
Católico Ag-aria de Asturias cuenta con|arregio a las necesidades de los tiem-sión garantizeda en la Constitución, he 
cien Sindicatos y mas de seis mil fami-jpos modernos, a los problemas que Es-de dec.r ^neWo que creo debo decir, 
lias, pero como aun hay muchas^mas. | paña tiene planteados, a las perspecti- (Muy bien)_ 
•ii!í!i;w!!iiii!i™ 1 r r : B i B ! ! i ! ' i ! i i i ; w i i : w i i m i i i 
CCLSÍ n u n c a 
e s í o i j e n f e p m a 
—Cuido mi estómago, que es la base déla 
salud, y aunque por la vida moderna tenga 
algún desorden en mis comidas, en cuan-
to noto la menor molestia, unas veces 
ardor o dolor de estómago, otras pesadez 
en la digestión, etc., tomo durante unos 
días, muy pocos, el famoso Elixir Salz da 
Carlos y aquellas molestias desaparecen 
por completo y puedo seguir comiendo 
ios alimentos más variados. No lo olvide, 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
Vents en farmacias 
Preda 9,79 pial. 
Incluido timbra». 
es necesario que con la propaganda se 
les atraiga. Terminó diciendo que el pro-
blema del campo se debe resolver con 
amor y caridad para los campesinos. Fué 
muy aplaudido. 
Se celebra en Bilbao la 
Fiesta del Niño 
vas del futuro, el régimen más perfecto; 
es el régimen republicano, de una po-j 
lítica conservadora, de una política de i 
orden que haga posible el desenvolvl-
L a s derechas en la C á m a r a 
político, y que no podrá en modo alguno 
ser recusado por las izquierdas: el ac-
tual ministro de Justicia, don Fernando 
de los Ríos. (Grandes aplausos.) 
Y vamos, señores, a examinar puntos 
de discrepancia, pero no con un criterio 
puramente negativo, sino con un criterio 
F u e r o n r e p a r t i d a s m e r i e n d a s a do-
c e m i l a l u m n o s de l a s e s -
c u e l a s p ú b l i c a s 
Y a están celebradas las elecciones le-
miento de todas las libertades, de todas'gislativas; ya hemos olvidado todo lo que ¡positivo de nuestro propio punto de vis 
las Iniciativas y de todos los intereses, en ellas ocurriera. Un grupo pequeño de ta, porque yo tengo mucho interés en 
^Posición absolutamente respetable y a'dlputados. pequeño por su número, gran-|que_ todos vosotros sepáis—quizá ya lo 
| la que yo, lo mismo que a la de otros de por su entusiasmo y por las masas i sabéis, pero deseo que lo sepáis mejor— 
grupos de derecha rindo el tributo deque detrás tenía, acudió al Congreso, y ¡cuáles han sido nuestras posiciones en 
mi respeto.) era dable, señores, en esos momentos es- orden a los problemas fundamentales 
Tercer grupo: una masa en principio perar que ya que se había obtenido la que no han sido admitidos por la Cáma-
Indlferente, una masa neutral conside- mayoría necesaria, ya que estaba afian-|ra cm nombre de la pasión sectaria ser-
rabie, que dló apoyo, circunstanclalmen- zado en el Parlamento el nuevo régimen, vida por la fuerza de la mayoría, 
te, a las fuerzas republicanas on las elec- los diputados de la derecha tuvieran la 
clones municipales primero, y en las le-jacogida que merecían como ciudadanos, 
gislativas después, y que, por volcarse como representantes del pueblo y como 
BIXiBAO, 81.—Sa ha celebrado la Fies-
ta del Niño con asistencia de más de 
12.000 niños de las Escuelas, a' todos los 
cuales se repartieron las meriendas. Du-
rante el festival que por la tarde se ce-
lebró en el campo de San Mamés voló 
una avioneta, cuyo piloto rifó quince via-
jes gratuitos entre los niños. 
—151 alcalde ha manifestado que aon 
falsos los rumores circulados respecto a 
colaboradores del nuevo régimen repu-
blicano. Porque la colaboración, señores, 
no solamente se presta con el aplauso in-
en una determinada dirección, dió triun 
fo a un régimen político. 
Cuarto grupo: un núcleo de fuerzas 
de derecha, el cual profesa el principio condicional de las mesnadas de la mayo-
de la accidentalidad de las formas de ría, sino que se presta también con una 
Gobierno, (que entiende que una forma|oposición razonada, con una controversia 
de Gobierno no es mejor ni peor que lalnoble, con una aportación de las propias 
otra, sino en cuanto sean mejores o peo-¡doctrinaá y de los propios principios, y 
res los hombres que en la realidad lasíeso es, en definitiva, lo que treinta y tan-
encaman, hombres que entienden y en-|tos diputados hemos procurado hacer du-
tendemos—porque yo, dentro de este gru-irante los meses que ha habido discusión 
po, sin pretender llevar su voz, me con- de la Constitución hasta nuestra retira-
sldero incluido—que en los momentos ac-jda del Parlamento, 
que la Caja de Ahorros municipal hayaituales España habló, expresó su volun-j Y hemos ido con un natural afán de 
tomado parte en ninguna operación de tad y que un deber de católicos y un colaboración, prestándola en las Coml-
crédito para pagar a los obreros huel-
guistas de las fábricas de productos quí-
micos. 
E l Manicomio provincial 
Libertad de conciencia 
BTTJBAO. 31.—La Diputación provincial 
ha firmado hoy 1 
los terrenos nmpl 
Problema religioso. No como punto de 
tesis, repito, que nuestra tesis va más 
allá, sino como punto de coincidencia, 
nosotros, en el orden religioso, hemos sin-
tetizado nuestras aspiraciones en estos 
tres postulados: Primero, libertad de 
conciencia; segundo, separación de la 
Iglesia y el Estado; tercero, resolución 
de las diferencias religiosas por medio 
de un Concordato. 
Voy a razanor brevemente los tres pun-
tos, Por libertad de conciencia, cuando 
en el poltíico se actúa, no es posible en-
tender la libertad de conciencia psico-
lógica, sino la libertad de conciencia 
deber de ciudadanos les llevaba a un siones, en laa sesiones xmbllcas, consclen-j J ^ J . ^ y no en ej dominj0 interno 
leal acatamiento al Poder constituido,jtes de que nuestra pequeña fuerza ^^jsjno en el dominio de los actos ex-
poniendo por encima de convicciones Reglamentariamente suficiente para* una t ternogi r j0 cuaj he Drocu_H0 
particulares, poniendo por encima dejlabor de obstrucción; pero no queríamos! sjntet¡'zar el pensamiento 
sentimientos respetabilísimos, la con- ir a la obstrucción, para que no pudle-|g¿ en ja C£Lmara con bá' que ya expre-. bastante mal re-
cicncia de un deber colectivo al cualjra jamás motejársenos de que en fornm gUlt;id0( por cierto (Rl!3ag)( en la gij,ulen. 
encía, o 
tos ex-
JH My Mwiuu ííiu ut i - -~ _ — ._ j — — J ^ ' • aujuiuu, por cieno misase en la s 
a escritura de cesión de todo9 afinamos prostar, incluso, el acá-alguna queríamos sabotear el régimen re- te definición: Libertad de conclci 
dilatorios de los que se tan!iteT}*0. ^ propio sacrificio. (Aplnu-'publicano, sino que prestamos esa co-|gea faculta(j de amoldar los act IUO aNu«Hua.i.w"wa un 4u« ncI „„„ \ l -v i A * A A L , .V , — — . oe'* lauuuau uo amoiuar 103 ac CX
adquirieron antes para instalar el nuevo, S"3'X *toc,a3 csa3 berzas de derecha.Haboracion de una manera consciente y. ternos a los dictados de la conciencia 
Manicomio provincial. Los nuevos terre-l V38"021 . en lo3 ^ P 0 3 acabamos si he de decir la verdad, enormemente moral. Para un católico en ni nrrlpn nos han costado 192.000 pesetas 
L a bandera tricolor 
BILBAO, 81—El gobernador civil ha 
de exhminar, podemos decir que tenían 
un denominador común, el denomina-
dor común del mínimo que iban a buscar 
dentro de la República unos, del míni-
mo que exigían como ciudadanos los 
sacrificada, porque nosotroe, que en la teórico, esa libertad de amoldar los ao 
discusion de la Constitución no mantu- tos externos a los dictados de la con-
vimos nunca puntos rígidos de tesis, de ¡ciencia moral, tendrá que estar inspira-
esos que hacen Imposible la concordia, si- da por las leyes religiosas y por las 
^ e m á s ; es decir, ^ " « é t ^ ^ 
f f l ^ f ^ ^ j e f 0 ! ^ P a ^ SU3 H f 1 ^uerdo de las fuerza políticas 8o-,brá más e í e m e n ^ qSe £ 
Tí W 0 
Sondlcas que mañana tengan izada la 
bandera tricolor durante todo el día, en-
cargando de que vigile el cumplimiento 
de esta ordln la Guardia civil. Obedece 
esto a que se tenían referencias de que 
todavía no había sido izada la bandera 
tricolor en dichos Ayuntamientos. 
teresesvtíAplausos); fuerzas políticas, se-'bre la base de un mutuo resVe o Temos ^ 
ñores, que. al votar la República, al tenido que afrontar la crítica y el ata- en e °e ^ r S m a n¿s t ^ 
^ H a V r e " ^ \ ^ ^ ^ay ; t e ó r 1 c : n S e r a n ? e 0 n d r S n o r u r c o n m C S : 
i ,ara1e(recna' se acogieron a unquo decirlo, sonoros, muchn.s veros se to do la libertad de oonrionoiT los n.ift 
pac o impholto T'o con la opinión hir^inccosita más v.lor moral para transigir se encuentran ™ 
toda la masa do hombres c o n ^ o r . ^ ,u punto., ^ u m b n i - ^ P^ra mante-'otro; para ellos Terá íT razón ¿ u m a S . 
1. 
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( 6 ) E L D E B A T E 
1 padre no 
necesite de 
debe buscar a 
cs-
n^,! n 0 ^ ^ sera la voluntad divinados, y solamente en cuanto e 
pero todos podremos convivir dentro de pueda hacerlo, en cuanto r 
, t l í^r , ,i ^Con an'cS1p » una» norma¿ medios auxiliares, el padre debe 
H ! H „ , A conciencia que la Cámara ios órganos docentes normales. La 
uumio, pero añadiéndole despüés una cuela no es más que el auxiliar do la fa-
coieiiua: excepto para loa quo sean ca-.milia; auxiliar en grandes proporciones, 
toncos, tengan un hábito y hayan he- alli donde la carencia de medios obliga 
cno Dien a sus semejantes. (Grandes al padre a deaenlendersie de la mayor 
apiauuos.) jparte de los deberes educativos; llgera-
La Iglesia y el Estado;mente auxiliar, alli donde el padre esté 
— * |en posesión aufleiente para formar a sus 
Separación de la Iglesia y el Estado. ¡hijos; pero precisamente porque la es-
L a mauima aspiración de nuestros hom-lcuela es auxiliar de la familia, la escue-
bres liberales. Claro que ha habido al-^a y ê  padre tienen que marchar de per-
},un regalista emperdenido que va a!íec'-0 acuerdo, no puede establecerse en-
buscar su inspiración al siglo X V I I I , lre Pilos una contradicción, no puede 
que no quiere la separación de la Iglelidarse una Incompatibilidad espiritual, 
sia y el Lstado. porque quiere mantener Parque entonces la educación que resul-
las prerrogativas del Poder públl co para''a'** choque de los elementos contra-
asi dominar mejor a la Iglesia. Nosotros ^lctor'os' 3«r>R1 en modo alguno, una 
hemos Ido de acuerdo con aquéllos que íun2^n formativa, sino que seria com-
quleren una separación de la Iglesia y.pletamente destructora del alma del 
el Estado, pero con estas dos condiclo- n̂ 10- Por consiguiente, de ese derecho 
nes, que no puede rechazar ningún espi-ldel padre y del niño brota, como conse-
ritu justo; la primera, que esa separa-'cuencla lógica, que no se puede rebatir 
clón sea el reconocimiento pleno abso- en nombre de ningún principio jurídico 
luto, sin limitación alguna de la per- ni político, el derecho sagrado del padre 
sonalldad de la Iglesia católica co-'4 buscar para sus hijos aquellos educa-
mo sociedad perfecta y, por consiguen-'dore8 V aquellas escuelas que tenga por 
te, el reconocimiento y el respeto a conveniente, sin que el Estado disponga 
sus fines, a su jerarquía, a sus medios; nada- (Grandes aplausos.) 
la segunda, el reconocimiento de obliga-; 
clones sagradas, de obligaciones contrae-! 
tuales contraidas por el Estado y quei 
han sido olvidadas en estos momeulos 
en que la República de trabajadores de 
todas clases (Risas), quiere coger a lo3: ^ ¿quó función, en orden a la ense-
humlldes sacerdotes rurales y convertir- ñanza, le correfponde al Estado? Pues, 
los en parados forzosos, después de te- simplemente, una labor de vigilancia, 
ner los derechos reconocidos por la mis-'de tutela y de suplencia, porque ai es 
ma soberanía d e l Estado (Grandes'verdad que el hijo debe ser educado por 
aplausos); y tercera, la resolución vde el P^dre, el hijo no es propiedad absolu-
ta cuestión religiosa por medio de un'ta del padre, que pueda darle la forma 
Concordato. que tenga por conveniente, y ha de exis-
Vulnr rlol P/M^ft-^o-ivs tir la vigilancia superior del Estado pa-
Valor del ConcordacO¡ra evita* que en cFaS0!. extremos de or-
TJo.fo ia r.rn-ia^o«(A„ ^ ¡ ^ ^TT. dlnario. pero que pueden darse en cual-
o poco? diaPs d ^ W ^ ^ f i ^ S Í S í H a u i e i ! sociedad la educación vaya contra 
í e n ^ « l e b ^ d ' o 3 ^ 8 ^ ^ ^ ^ o T o n ' 1 > S principi06 < ™ * * : ™ ^ ^ ^ Santa «JOAÍ» « ^"CLJu^uo con incu car8e en e alma del niño; para 
c l T n l l t * ^ í í S ^ ^ Que la enseñanza que da la sScie-
s de la 
«l maes 
demoledor 
F, y, además 
las relaciones jurídicas, privadas y pu 
blicas no puede nunca quedar al arbitrio 
de una de las partes contratantes; y nos-
Sentido imperialista del mo-
nopolio de la enseñanza 
I esencialmente la libertad de enseñanza,; los resultados de la aplicación de los 
¡arrebatándosela a un sector benemérito decretos del ministerio de Trabajo en 
Itíe la opinión nacional. I orden a la contratación del trabajo en 
i «l„ . ' . « ¡ ^ 01 campo. La obligatoriedad de contra-
L a escuela Unica tar a loa obi.erof. (ientro del término mu-
\ T" 1 nlclpal, ha traído como consecuencia 
principio sectario que vayan al censo de obreros parados 
, — el hijo del prestamista, el albañil sin 
¡ Claro es, señores, que si por una parte trabajo, el zapatero vicioso, todos aque-
|no hemos logrado ni en el seno de la Co- líos elementos que nunca trabajaron, 
'misión, ni en el Parlamento, oír una de- porque nunca quisieron trabajar (Muy 
Ifinición exacta de lo que es la escuela bien), y que, al mismo tiempo, en tér-
!única, en cambio, hemos visto la más minos municipales colindantes haya po-
evidente y la más bochornosa de las con- blaciones obreras enormes que, fuera de 
tradicciones, porque al día siguiente de la libertad de contratación, no han en-
idecir a toda la opinión española que los contrado cauce para el desarrollo de su 
religiosos no podían enpeftar, fué nece- actividad, y, de una parte, se está re-
sano que el Consejo de ministros, en el cargando axtraordinailamente el costo 
primero que presidía el funcionario bu de producción do los productos agrícolas, 
rócrata señor Azaña... (Grandes y pro- y, de otra, tenemos una masa Inmensa 
longados aplausos) fué preciso que, al día de parados que no encuentra acomodo 
siguiente, se dictara un decreto, que quie- en los momentos presentes, y eso, eefto-
re ser terrible en la apariencia, con una res, nutrido por unas sociedades de re-
conminación dura, pero que, en definí- slstencia que se van creando en todos 
itlva, no es más que la confesión de la los Ayuntamientos para tener un modo 
impotencia absoluta del Estado para or-|de oprimir al capital, pero suflclente-
ganizar la enseñanza al margen de lan| mente fuerte para el día de mañana 
Ordenes religiosas. (Muy bien.) Y yo re- tener unos cuantos votos en las urnas, 
cuerdo que la víspera de ese feliz acón-i Y lo mismo se está haciendo con eso 
tecimiento, cuando a las seis de la ma-! proyecto de control obrero, el cual, si 
nana me levantaba en el Congreso a de-¡ en principio puede y debe ser un ele-
fender la libertad de enseñanza, les de-j mentó de armonía entre las clases pro-
cía, concretándome exclusivamente a Ma-¡ ductoras, puede convertirse, en estos 
drid: ¿Qué vals a hacer de esos soten- momentos, en un factor gravísimo de 
ta mil niños que se educan en las es- desorganización de toda la vida nació-
cuelas religiosas gratuitamente, que no, nal, porque si el control obrero ha sido 
han encontrado todavía la acción provl- algo que difícilmente se ha aplicado en 
dente del Estado, ni la más providente pueblos cultos de gran tradición indus-
del Ayuntamiento de Madrid, y que si el trial y comercial, calculad lo que puede 
d:a de mañana lleváis a la práctica esas ser en España, donde la formación del 
medidas se encontrarían golfeando por patrono y del obrero es enormemente de-
las calles, constituyendo un problema gra- 1'cî nte y donde la masa trabajadora se 
vísimo para la misma República? Y. sin nalla en estos Instantes combatida por 
embargo, señores, nada de eso se tuvo fermentos revolucionarios que no ha-
en cuenta. E r a necesario que, en nom-'rán de ella un Instrumento de concordia, 
bre de la libertad, triunfara un princi- smo de destrucción de todos los elemen-
pio sectario. Y nosotros, que hemos de- toa de la producción. (Grandes aplau-
fendldo la libertad de enseñanza, que sos.) Y lo m.smo podríamos decir de ese 
quiere decir que pueda todo elN mundo desdichado proyecto de reforma agraria 
enseñar y cualquiera aprender, sujetán- que ha vuelto a la Cotaisión y que yo 
dose. como es lógico, a las reglas supe- me temo que lo devuelva empeorado, 
riores que dicte el Poder público; que no porque cada uno de sus dictámenes es 
vamos a defender a la enseñanza priva- mucho peor que el anterior. (Aplausos 
El factor humano en la 
nces- ñí •!!) Va-ltodas las fuerzan de derecha, pero prin, 
bonUo p o n » , . « un . (án de , „ « t ¡ t ^ * T ^ & S ^ ^ f f ^ ^ K á S J S V l f í g a disertar un día sobre las pirámides de 
Egipto y otro día sobre los papiros asi-
rlos. (Muy bien.) 
Las causas de la crisis 
económica 
,on ^ 'elentes &1 tomamo- Españai cip,los de concord a - , en nombre d, ^ 
dades de ^ P ^ . ^ ' ^ i ^ p V i r i c a ¿spa- paz pública, estarían siempre dlspuegU, 
Banco Hipotecario, H ' d ^ ^ n TabacüS.;i esa colaboración desinteresada de clu. 
ñola, P ^ ^ F ^ ^ r ^ 0 ^ y AH^nte, Al-!dadanos; pero piden un respeto y p , ^ 
Norte, Madrid "emos \o si-luna consideración. No quieren violenclag; 
tos Hornos y px l> los - ' ,iemhre deiqueremos actuar dentro de la legalidad, 
guíente: c" Prl^^a,dVcUdacies valía po.q.n tenemos la seguridad de que todo 
1930. el capital ^ ^ m i l l o n e s dc! o que se obtiene por la violencia, por ia 
en la Bolsa de Madnd 3.175 mu 2886 tic>ne que morir; y nosotros que. 
pesetas; el Pr,mf.r° '«iete mesesiremos la obra ciudadana para Ir f0r. 
millones de poetas, a ÍOB m ^ ^ fi-imando la conciencia de nuestros seme-e la gran m jwi uc - , OI.dpn | ml .. 
les gober-lde régimen, gobernad» e n w me jantes, para conquistar cada día un par, 
y avanzar diariamente en el Ca> 
j Y vamos, señores, a un punto de mu-
cho Interés que va a constituir el úl-
|timo de los que estoy examinando, y que 
les el punto de discrepancia de la gran 
¡masa de derechas con los actúale 
nantes: la situación económica. 
| Los amigos oficiosos de la actual si-| refería, vale 993 
'tuaclón gobernante, deseosos (y yo 
'encuentro muy justificado) de busca 
|descargo a la sltuaHón en que nos 
jcontramos en el orden financiero, d 
¡que esta situación en que actualmente 
•nos encontramos en España obedece a la j — , 
política de atrás de la Dictadura y a la ounos tromu una \ ' ^ el ;1 :UMto ln, a p r e s t a n t e s de esa clase media, 
crisis mundial que se está padeciendo es- con Hcvar a los J n b u n a i ^ f|ue gufr¡ , choques durlsi. 
¡tos años. Yo n¿ voy a examinar el prl-del empréstito del s ™ 0 * V ™ \ Z \ u e la moa y violentos de las luchas encontra. 
¡mer punto, no creo que sea del momen- Banca Morgan, y "° " ^ ' ¡ ¿ p 1 daba idas de todos los elementos de la produc 
\tO presente; además, probablemente. si'Banca Morgan en aquella ocasión 
no ahora, en otro momento, ya tendrá 60 millones d6."01^1? 
normalmente quien tuvo la gestión de que la del. ^ f . 
los asuntos financieros medios suficien-l bitn. don Indalecio 
tes para defender su actuación. (Gran.el compromiso con Mt 
undial. señores, in-icon Bancos extranjer 
otros no hemos pedido más que eso, no 
hemos prejuzgado los términos de la so-
lución; hemos dicho únicamente que el 
Estado haga honor a los compromisos 
internacionales que tiene contraídos con 
una potencia espiritual, que al mismo 
tiempo es soberana, y me parece que es 
un argumento endeble y que no acredita 
ciertamente una formación de jurista, la 
posición del que dice que porque ha ha-
bido un cambio de régimen el pacto in-
tarnacional no tiene fuerza. (Risas). Es-
to, señores, se ha dicho, y eso se ha man-
tenido con toda seriedad. (Aplausos). 
¿Pero es, señores, que el Concordato ha 
sido un pacto entre la Corona y la Igle-
sia, y no ha sido más propiamente un 
pacto entre la Iglesia y la nación, repre-
sentada entonces por determinados orga-
nimos públicos? ¿Pero es que acaso el 
Gobierno actual de la República no res-
peta toda clase de pactos Internacionales 
concluidos durante la etapa dictatorial y 
no ha faltado abiertamente a un com-
para crear las escuelas que ?ean necesa-
rias a fin de suplir la deficiencia de la 
sociedad allí donde la sociedad no lle-
gue en esa función que privativamente 
le corresponde (Muy bien.) 
Pero aquí, en nombre de la libertad, 
estamos invirtiendo los conceptos. E l 
Estado, no contento con tener ya los 
monopolios puramente fiscales, quiere 
tener también los gran'des monopolios 
espirituales; quiere ser él el que, en 
todo momento, forme el alma de los ni-
ños; quiere ser el depositario de la ver-
dad para inculcarla en las generaciones 
futuras y formarlas a su Imagen y se-
mejanza. (Muy bien.) Y esto, señores, 
si es un principio tiránico, en nombre 
de la sociología, cuando se aplica (y la 
Historia Uene muchos ejemplos a este 
respecto), el ensayo en gran escala, no 
es, en definitiva, más que una de las 
manifestaciones más odiosas del impe-
rialismo. (Muy bien, muy bien.) 
No; el monopolio del Estado no lo ha 
Inventado don Marcelino Domingo (ri-
isas). Puesto a buscarle precursores, yo 
reforma agraria 
Yo llevo muchos años ocupado en la 
promlso como el Concordato, que estuvo! 
ratificado por las Cortes y refrendado in-
numerables veces, la última inclusive, 
cuando la presentación de la Ley del Can-
dado de 1911? 
Pues lo que vale para unos pactos In-
ternacionales ¿por qué no valé para los 
otros? ¿Será acaso que en el Concordato 
la otra parte contratante con el Estado 
español no tiene detrás la fuerza mate-
rial de los cañones y las ametralladoras? 
(Grandes y prolongados aplausos.) 
Esa fórmula de transacción, perfecta-
mente lógica, ai me lo permitís plenamen-
te liberal, de absoluto respeto parat los 
derechos de todos, ha sido negacLa en 
nombre de la libertad por la Cámara 
le voy a buscar uno: Napoleón Bonapar-
te. Cuando Napoleón recogió de entre las 
ruinas de la revolución francesa los 
pocos gérmenes de espiritualidad que 
quedaban en una sociedad barrida por el 
delirio subversivo, se encontró frente al 
problema de la enseñanza y concibió 
Ideas grandiosas, propias de un genio, 
propias de la mayor de las ambiciones, 
de convertir la enseñanza en móvil im-
perialista, para formar a las generacio-
nes futuras en la adoración de la nue-
va estirpe real que se creaba Napoleón 
Bonaparte, y para adorar la fuerza del 
Eetado francés en su expansión por to-
do el mundo; y creó en el año 1808 aque-
lla famosa Universidad imperial, que no 
era exclusivamente el organismo univer-
í,tC*rJ°? S 6 " *St£ Z l 0 * ™ ? * * * ^ nica de toda la enseñanza, que empoza-siempre, no por lo que nosotros perso-
nalmente representemos, sino por la vir-
tualidad de las ideas que representamos, 
que la? derechas españolas, al menos en 
la posición que yo ahora defino, no han 
mantenido una posición rígida, sino que 
han llegado hasta el extremo de la con-
cordia; que esa concordia ha sido recha-
zada; que se ha inaugurado la guerra es-
piritual entre los españoles y que nos-
otros rechazamos toda responsabilidad de 
ese estado de cosas que incumbe exclu 
ba en los órganos supremos y llegaba a 
la última escuela elemental, con maes-
tros que incluso tenían uniformes, disci-
plina militar, métodos rígidos sometidos 
a un gran maestro, gran maestro nom-
brado por el mismo emperador, el cual 
distribuía abundantemente loa caudales 
de la Ciencia por todos loa órganos je-
rárqulcoa que brotaban de esa suprema 
organización estatal. Y las consecuen-
cias, señores, ya se vieron: la nación 
francesa formada con un espíritu neta-slvamente a loa que no han sabido acep- mftntp militfl, Z educación nuesta al 
tar una fórmula de concordia y de tran- n 
sacción. (Aplausos.) 
L a educación, derecho paterno 
Y vamos a un segundo punto: Ense-
ñanza. 
L a enseñanza, en amplio sentido, más 
bien la educación, ea un derecho que co-
rresponde, ante todo y sobre todo, a loa 
padrea; después, a las instituciones do-
centes; desde mi punto de vista, dentro 
de éstas, a la Iglesia (vamos a dejar es-
ta cuestión, porque no quiero hacer más 
que un enfoque estrictamente político); 
en tercer lugar, al Estado, en función 
exclusivamente supletoria. 
Y vamos a razonar este punto de vis-
ta. L a educación ea el perfeccionamiento 
del ser que tiene au origen en la genera-
ción, y loa padrea que traen al mundo un 
ser imperfecto, tienen, no aólo el dere-
cho, sino la obligación estricta de per-
feccionarlo y desarrollarlo en orden al 
cuerpo y en orden al espíritu; es decir: 
que el padre tiene la obligación sagra-
da, ineludible, como recordó muy bien 
Hiígo Groeio, anterior a todos loa dere-
chos, anterior a todas laa sociedades, que 
brota de la esencia misma de la natura^ 
loza humana, de buscar la formación de 
la inteligencia y del corazón de sus hi-
servicio de las armas, la cultura conver-
tida en instrumento y en vehículo de to-
das las ambiciones y de todos los impe-
rialismos. Pues esto mismo puede ocu-
rrir en loa momentos presentes. La edu-
cación puesta en manos del Estado es, 
en definitiva, la educación y el alma de 
las generaciones futuraa colocadas en 
manos del partido político que esté do-
minando en el Poder en un momento de-
terminado, y la que hoy, en manos de 
nuestroa pedagogos, quiere aer la forma-
ción liberal y democrática y puede, el 
día de mañana, aer la formación comu-
nista en un Estado soviético o la for-
mación imperialista en manos de un 
Estado nacionalista, que lance nuevamen-
te las masas al camino de la destrucción 
y de la guerra. (Grandes y prolongados 
aplausos); y para ello no ha habido me-
dio mejor que buscar el mito de la es-
cuela única, que todavía no han sabido 
definir loa que la propugnan y niegan 
U L T I M O S M O D E L O S 
EN VESTIDOS Y ABRIGOS, VENDENSF 
a precios módicos. Núñez de Balboa, I I , 
principal. 
da frente a la enseñanza oficial, porque 
lo único que queremos es que ambas se 
desarrollen, no ?n régimen de monopo-j 
lio, sino de libre concurrencia; no?otros.! 
que hemos mantenido el derecho del pa-, 
dre de la sociedad y del Estado, esta- *0 "«VO c s n s c  e  l  
mos siendo tachados de intransigentes y|reforma agraria de máxima trascenden-
de cavernícolas por los que no son CE-«»; que es la de adquisición de fincas 
naces de organizar la enseñanza, que han;for medio de bindicalos, para parcelar-
destrozado en una votación inconsciente, entre braceros o colonos, y he visto 
fOrflndes aolausos) las. dificultades inmensas de llevar a la 
(Glandes aplausos.) Jpráctiea una parcelación en buenas con-
NuestrO sentido SOCiai jdiciones, porque no es suficiente darle al 
• ——iobrero un trozo de tierra más o menos 
Y vamos a los problemas sociales, al- extenso para que la labre, sino que es 
quiera sea obligado examinarlos ligera- necesario darle un capital de movimien-
mente. Se ha tachado a las fuerzas de .te, es necesario darle una reserva para 
derecha de tener un menguado sentldoique viva mientras la tierra produce, es 
social, cuando es lo cierto que en núes-,necesario buscar el obrero que tiene con-
tra doctrina se encuentran los más puros |diciones y virtudes de labrador, porque 
'principios de la justicia social. Nosotros,1o contrario va a llevar exclusivamente a 
hemos mantenido, en todo momento, eljia expropiación de uhos cuantos propie-
1 principio de que la propiedad es un de-jtarios para repartir entre unos cuantos 
recho natural de los Individuos, y que braceros que a la postre, después de ha-
contra él no puede, en modo alguno, irse; berse gastado el dinero de las Cooperati-
pero que ese derecho de propiedad no es vas, serán más pobres y más miseros que 
absoluto e ilimitado, sino que está fre-, antes. (Muy bien.) 
nado y limitado por aquellos deberes de| En una misma provincia, bastante cer-
isolidaridad que nacen de la misma na-iCa de Madrid, intervine yo el año pasa-
ituraleza humana; que el capital no es do en dos parcelaciones. L a primera en 
¡para el beneficio exclusivo del que lo po-lUn pueblo cuyos braceros tenían condi-
'see, sino para con él hacer el beneficlo|ci0nes de labradores y la tierra posibili-
Ide la mayoría; que, en definitiva, den-ldades de un rendimiento útil, y allí con 
'tro del principio cristiano, el capitalis-ldificultades grandes, con esfüerzos con-
jta no es más que el administrador de|3iderables, con generosidad por parte de 
¡ios bienes de la colectividad que Dios i todos ha sido posible crear unos propie-
ha puesto en su mano para hacer el be- tarios; y pocas leguas más allá, en un 
Ineficio de la mayor parte (Muy bien, término municipal donde faltaban esas 
muy bien); que nosotros hemos conde-jcondiciones, ae hizo una parcelación pa-
nado la doctrina que cree que el tra- ra que al cabo de pocos meses todas las 
bajo humano no es más que una mercan- parcelas hubieran caído en manos del 
leía sujeta a la durísima ley de la ofer- prestamista de la ciudad, que se había 
ta y de la demanda, que, en nombre de aprovechado de los errores y de las ne-
un principio individualista, pudo llevar cesidades de los pobres braceros que 
a-absurdos y a privilegios injustos, con-1 quedaron en peores condiciones que an-
tra los cuales viene la reacción brutal'tes. Y eso, señores, que una pequeña es-
del socialismo. cala de realidad presenta dificultades in-
Y eso, señores, nosotros hemos que-|30apechadas, ¿qué será cuando < uiere 
rido llevarlo a la nueva Constitución >' aplicarse a cifras tan extraordinarias co-
a la nueva legislación, seguros de que mo ia de 75.000 familias en el primer 
les necesario buscar en la sociedad hu-año, escogidas probablemente entre 
imana un nuevo cauce a los problemas aquellos que no quieren trabajar; por-
i sociales; que no es posible dejar la fuer- que hoy el problema de España no es 
! za de la producción encomendada a la tanto de obreros que no trabajan en 
i dura lucha de clases, que acaba por dea- muchas localidades, como de obreros que 
Itrulr a las mismas clases, que concluye:no quieren trabajar, y no por culpa de 
' por destruir a la sociedad misma. Pero, ellos, sino por culpa de los propagandis-
i señores, lo que nosotros no podemos ad-itaa políticos que han ido hasta ellos pa-
I mitir es que ese concepto que va a la ra decirles que los ricos van a ser po-
¡ restauración de la profesión, como un bres y que los pobres van a ser ricos, 
todo orgánico en que se armonicen los (Gran ovación.) Propagandistas, seño-
| derechos y la posición de todos los que res, que han matado en la masa obrera 
intervienen en la producción nacional, todas las virtudes cívicas, todas las vir-
en la producción humana, se convierta, tudes ciudadanas, ¿y sobre esa masa so-
desd'; las alturas del Poder, en instni- liviantada se quiere operar la reforma 
monto de partido para buscar votos en ¡social con un sentido constructivo? ¿Por 
laa próximas elecciones. Nosotros cree- qué estos elementos que propugnan ea-
mos que es llegado el momento de llevar tas reformas, que tienen a lo mejor pen-
a la práctica la reforma social, pero con sadas desde el año 18... (Grandes risas y 
gran prudencia, con tino exquisito, en-¡aplausos), por qué estos elementos, an-
tendiendo que las reformas sociales son tes de realizar las reformas sociales no 
una verdadera carga que se echa sobre van hasta el pueblo a regenerarlo a en-
laa economías capitalistas; que hoy no señarlo, a prepararlo para esa reforma, 
hay más que esta organización que pue-lPorque, señores, cuando se lanzan unas 
da servir de sostén a la humanidad y reformas de esta especie sobre una mab« 
que si, en una industria hundida y en mal preparada los políticos que lo na-
una economía depreciada, se arroja la con acusan una insinceridad para ñuscar 
carga de unas reformas sociales para ¡aplausos de galería, y los elementos in-
las cuales no está preparada la sociedad, telectuales que patrocinan todas estad 
acabaremos por destruir esa sociedad yicosas acusan una cobardía ante los pio-
agravar, en términos pavorosos, el con- blemas principales, porque es muy duro 
flicto social. (Muchos aplausos.) Y asi,ir al pueblo a ensenarle la verdad, a su-
vemoa que, de un modo que yo qulero frir muchas veces su rfPulsa¡,a. 
calificar de inaconsclente, se están apll- que abrir los brazoa de la caridad para 
cando las reformas sociales que dan por ¡recibir incluao aua groserías, pero es muy 
resultado un efecto totalmente contrario •¡nnaEnBflHHHÉBHHnn^ 
al que se quería producir, 
,cho'menos la repercusión de la crisis.ña, hoy por hoy, no ea P ^ W j W O*1 Robles.) 
¡mundial. Ademáa. conviene no olvidar que lo desde un punto de v'9^. téi^ic^in""l V , , -w.. 
¡la baja tan acentuada de la peseta tie- hay más que enfocarlo desde un punto, Terminada ia conferencia, el publico 
!ne qu» actuar como factor defensivo y;de vista político y lo primero que se correntaba con grandes elogios el vibran-
lenormemente defensivo de la deprecia- qu ere es el mantenimiento rig.do. inn'? lte discurso del señor Gil Robles. 
Ición que nos venga de los países indus-lxible del principio de autoridad por en-1 Muchos consiguieron acercarse al ora-
¡tríales. Pero ea que, además, tenemosicima de la pasión de todos los partidos.,^ tra8 de gandes esfuerzos, y le fe. 
luna serie de hechos que yo tengo aquí! (Gr?ndes aplausos.) Porque cuando aeincitarPn entusiásticamente. Con gran dl-
lanotadoa los cuales nos han de llevar a¡Ve que la anarquía, no violenta -',,*,]rlP[e'|ficu;tad pudo el señor Gil Robles llegar 
la conclusión lógica de que en la conta- pero latente en todo momento, esta lle-iha3ta ei despacho de la Directiva, para 
Ibilidad del Gobierno hay que cargar una!gando hasta las últimas capas de la 90-|gUStraerse a las efusivas manifestado, 
'partida consideVable de desaciertos fun-|cjedad; cuando ni en la ciudad ni en ei\nea de entusiasmo. 
idnmentalea que han Influido en la 3Ítua-iCampo hay tranquil dad de ninsrun Re-j Se 0jan jr^tos de ¡Ya tenemos jefe!, y 
'clón financiera en que nos encontramoa.]nero; cuando se procesa a 4a Guardia:toflogi simpatizantes y adversarios, coin-
|(Muy bien, muy bien.) En virtud de dos ciVii por no dejarse desarmar por «o9 c¡cj¡an en reconocer laa dotes de orador 
'decretos del mlnlaterlo de Justicia se en-|revoiucionarioo (grandes aplausos y vi- y de p0iemista del señor Gil Robles, asi 
cuentran sin cobrar la inmensa mayoría vas a ia Guardia civil); cuando todo como ia sinceridad y nobleza con qun 
de las rentas en España; ese producto est0 ocurre—y yo hago un llamamiento hab;a hablado. 
de las rentas, que suman centenares de cordial a la serenidad de todos en pro-j guando el señor Gil Robles trató de 
millones, en su mayor parte se encuen- blemas comí éste—, ¿cómo vamos a «x- abandonar el local, el púbi'co, que no SÍ 
tra depositado, consignado, en los Jura- irañarno3 de que las fábricas se cierren, hab}a marrhado, en su deseo de testl-
dos mixtos, en los Juzgados de primera de qUe e] comercio no venda, ds que el|mon¡ar]e una vez n á s su adhesión, l« 
instancia, y eso supone una cantidad in- crédito concluya, si lo que puede concluir jotorgó nuevas y clamorosas ovaciones y 
mensa de millones, que vienen lógica-L3 ia misma existencia de la sociedad :le vitoreó con gran entusiasmo, 
mente a mermar la capacidad de con3U-|cjViijzada. porque cuando en ella no se , E J S( fior Gil Robles pudo, no sin gran 
mantiene el orden es Imposible que exis-¡dificultad y después de bastante tlem-
ta ninguna de las actividades sociales?] p0i negar a la calle, donde, para cor 
/•» 1 ..««Wi-ó la n n n i i a m a tnr esas muestras de entusiasmo, montó 
Con la paz vendrá la conrianzajpn (in automóvn y desapareció rápida. 
I mente. 
¡mo, la capacidad adquisitiva de los per 
ceptores posibles de esa renta. Esa ma-
|sa de dinero sustraída a la circulación, 
'sustraída al comercio, constituye un fac-
tor no despreciable de la mala situación 
en que nos encontramos E l restablecimiento de este principio 
E l Tabr e V r erhombre del campo, se de autoridad tiene que ir seguido de la 
« S a S w ^ e t a i í ^ S l t o a B U Umpto de .rectificación de los ^ / f * ^ . , 
capital circulante y es. señores, que 'se han cometido, P 3 ^ " ^ " ^ . ' n' I í ? 
Mi-inifestaciones en las callea 
grupo numeroso de asirientes al 
nadie lenora cómo se ha desarrollado el orden social, y yo creo que no se po 1 acto, siguió, no obstante, por la calle de 
trábalo eS el campo durante la recolec- drá nunca tachar a un Gobierno poique Alcalá, vitoreando a España, al señor 
c ón de la últíma cobecha. Las socieda- haya rectificado en el camino del error. Gil Robles, al caudillo de las derecha!; 
des de resist-ncia impulsadas por las La rectificación ea noble; no podemos y a ia religión. 
miomas autoridades que tenían mucho señores, pretender que un gobernantp A1 Uegar a la confluencia de la calle 
™ S o deTacer d%dqria. alturas una por el he^no de llegar a la poltrona mi-, ̂  Alcalá con la Avenida del Conde del 
iMiloanfl r'e n a c r aBnufl las ri mi3.s una. r-- — , —- , - . . ,1.:,: 1 "~ — — 1 
pól Uca partidista, han impuesto sala-niaterial. baya adquirido una mfalih li- peñalver> un ÍTldividuo. al qUe Se B 
rios de tarmodo elevados, q^í han hecho^ad que niegue los principios sobren- unieron otros cuantos, dió gritos con-l 
imposible una producción normal, y haitui".aa1̂ 3rta . r i>ni iñf .~r nif.didas- va trarir 
del campo « ^ ^ f S ^ 1 ^ ^ ^ ^ ? CM vendrá la confianza, porque si h-v nam 
^ • ^ ^ ^ ^ í i ' J / i r ^ ^ Z U crisis financiera, señores, no hay nam, eso. si ^ ocurrido en t o d ^ una cosa ante todo ^ 
tos agrícolas, necesariamente na teniuo ^ j . 
q 
erzas de Seguridad llegaron oport* 
ñá ente y los disolvieron. 
Es verdaderamente política suicida, en seguir al automóvil, donde aquél se mar 
se 
producción por 
m 0 ^ r * Í n l ^ a á a 0 S n ! l * ™nm^7de%Tn^momento3 gravísimos para un régimen chaba. dando vivas al conferenciante realidad dolorosa que multitud de gen y e ^ inataura( que c?mlenza a dar sus| E , grupo hasta la caUe de ^ 
fLiAn H<> i» onqpoha v míe tienen to- Pr'mero3 P^os, que lógicamente, por lo calá. De algunos cafés alli establecido. 
- i ^ n t P J ^ r r u / f L n t e s d ^ crédl mLamo' Uenen ^ ser vacilantes, el es salló público que engrosó la pequera 
talmente cegadas las fuentes del crea tar apartando a elementos de la Ro-|™nifestfieión Salieron euardia* de la 
to, se encuentran absolutamente imposi- . d - . tpnipndn con Alina « V ^ i L * - 2̂" ¿,'uleron guardias cíe la 
Kimona.. Ha «onHor v vn a KPr npresario cieüaa española, no tenienao con e.,n.. Dirección de Seguridad y repartieron 
billtadaa de vender, y va a ser necesario contacto ninguno, como si se tratase de algunos eolnes con lo aue la manifesU. 
qu* se aplique ese luminoso decreto de , , anegado» Y nn P«! cpñniP^ - IEÍ - A - A - que la manueat* 
lahorpo fnr?oso de tierras oue es tanto elemenlos aPestaaos- \ no e.s senoie.,. ci6n quedó dispersa. Se detuvo a ra 
S í I ^ J S ^ . Í ' J l l ^ . ^ . f . J ^ W «n e«to« momentoa as derechas ,ndividuo, de treinta y tres años, por dn como ponerles en manos de unas corpo- uieran tener nin na participaci6n en m h v M ^ M . 
raciones municipales para que hagan de *, poder g, de mf dependiera, yo haría . . sytwers,vos-
ellos lo que tengan por conveniente. que durante mucho tiempo gobernaran 
El atesoramiento, fruto Gn España las izquierda, para que n.m-
ca pudieran decir que habían tenido ce-
• de la desconfianza rrado .el acceso al Poder- 9 ^ gobt-
Un homenaje al señor Gil Robles 
Un numeroso grupo de simpatizantes 
con la actuación parlamentaria del gru 
m.n, si quieren; pero que pidan la coia-!P0 agrario, queriendo dar una muestrt 
boración, esa colaboración desinteresada. de afecto a uno de sus más eximios r» 
Ete hajtfOdttgklo ^ ^ A ^ Í S ^ f T Í f ^ l ^ P r o v i a U de todas las ambiciones, !nv! presentantes, señor Gil Robles, han de 
tas corrientes a la vista han disminuido^ de ni ün ré imeni p señoicional. por el jefe de la minoría agnj 
con relación a igual fecha del ano an- reg estamo8 padec¡endo, y yo creo que ^ don José Martínez de Velasco^V 
peaeus6; e s V m ' s a de ^ c t ^ u / t r a ^ Ia ^ esa o U s i ó n de lie- miércoles dia 4 del ¡ 
pesetas, y esta masa oe electivo, sustrai germinados principios: el fetichismo del ]a noche. 
da a la circulación por desconfianza de rinci io monárquico para los unos, el La3 invitaciones pueden recogerse e 
la política en que vivimos, ha traído co-|fetichismo del ¿rinclpl0 republicano pa-'Ia Redacción de E L D E B A T E y en 
mo consecuencia la contracción brutal ^ loa ot in^ P plP14 Hotel Nacional y en 
del crédito, que todos vosotros segura-df, abril cuan^0 van J r e¿¿4 
mente padecéis, y la triste realidad de Rc vecinal, como se ha dicho puerta 
lete del Banco, y la prueba es que en nemoa que temer ol fetichismo de n:n-
los primeros días de agosto, días antes!guna forma de Gobierno. No débe nos 
de que se empezara a poner en practica tener más que uno. ¿Que nos nreJ n « 
esa medida salvadora del estampillado tan Monarquía, República derechas i7 0!iva de EsPaña, por la Sección Ccntrjl 
de los billetes (Risas), ae habían con- quierdas? Yo no PDndria' ná^ n,ip'„n.ide Abastos, resulta que, la exportad* 
- una del mes de septiembre del año actuíl 
7 5 m i l l o n e s d e k i l o s d 
a c e i t e e x p o r t a d o s 
De los datos suministrados a la Fed 
ración de Exportadores de Aceite (í 
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L a Bolsa, 
tro de las 
que cerró li 
Los decretos del ministro 
del T r a b a j o 
Yo he tenido ocasión, señorea, de ver 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
fué de 6.267.144 kilos de aceite, contrti 
9.169.472 kilos en el mismo mes del pas* 
do año 1930. 
En la campaña actual, de diciembrt 
n min - .1 1_ . . «... . . 
vertido 150 millones de pesetas en bi-¡palabra 'por encima de todo- Esnaña 
lletes, en moneda de plata, porque ya, (Gran ovación.) ' spau<i 
en cuanto se anuncia una medida del . . « , 
don Indalecio Prieto, se desprecia elj L a s derechas SOlO piden respeto 
billete y se llegará a despreciar la to-j , 
talidad de la vida nacional. (GrandesI Aun en estos momentos, señores, en de 1930 a septiembre de Í931 se han ex 
aplausos.) que hemos sido postergados, en que han portado 75.524.382 kilos de aceite y er 
L a d e o r e c i a r i ó n HP lo* vfllorpc:!fl.°e°primid0S Y"631™5 ^ queridos ln- igual periodo de la campaña anterior. M 
L.a oepreciacion Oe lOS valores.tereses, en que han sido heridos aquellos exportaron 71,260.809 kilos lo que acus» 
¿Queréis que examinemos la s i t u a c i ó n L ^ ? ' ^ ^ í ü l * ? 0 . ! ^ dentro ,lel un aumento en la exportación en el pe ^uere.s que examinemos la situaciomalma, las fuerzas de derecha-creo yo quelríodo considerado de 4 263 573 kilos. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 4 3 ) 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE PHJ LA ACADEMIA ES FAJOLA 
L A C O R B A T A C E L E S T E 
( N O V E L A ) ; 
oído al pintoresco coronel Vicente González a tomar 
el butiesco título de Marqués de la Calavera, y hasta 
a firmar sus notas con él. 
Y por desprestigiar a su hermano Gervasio, habla 
permitido que hombres como el periodista Marlfio, o 
el foragido Salomón, sustituyeran su apellido de Ro-
zas por el de "Cardo", aludiendo a la especie de que 
antes habló. 
Confieso que al oír esa miserable calumnia. Inven-
tada por el caprichoso Gobernador sentí vergüenza de 
servirle. , j , 
gj y E . le dije, poniéndome colorado de indig-
n a c i ó n - n o necesita ya de mis servicios, permítame 
acompañar a mi padre, que acaba de partir a San-
— ; E s t á loco, José Antonio ? - m e respondió con un 
tono de reconvención Heno de afecto y con esa voz cá-
ida y hermosa que llegaba hasta el fondo de los co-
razones cuando quería ganar voluntades-. Ha habido 
íazone 'de estado para j-ermltlr la salida de BU padre; 
pero eso no se pu'ede repetir. Necesito de todos, hoy 
más que nunca... 
_ M l padre va solo con un criado. 
^Pero el baqueano que lleva es segruro. 
—¿Le conoce acaso V. E . ? 
Se sonrió maliciosamente y dijo, bajando la voz: 
—No se fie de don Tarquino. Vaya uno a saber qué 
motivos tuvo para darle a mi buen amigo un bribón, 
hechura de él. 
•—¡Ah! ¿no ea el capataz de los Toldos Viejos? 
—SI, Venancio Acuña. 
—¡Pues si ha partido con ese hombre! ¡es el ba-
queano que lleva! 
—No irá muy lejos—contestó tranquilamente don 
Juan Manuel—. E n Flores hay quienes lo esperan, y 
orden de fusilarlo, y de darle a su padre otro baquea-
no más seguro. 
—Dios se lo pague, excelentísimo señor—contesté 
sinceramente agradecido de su maravillosa astucia. 
Pero resultaba un enigma para mi el cómo habla 
llegado a penetrar la mala intención del portugués. 
Eso no tenia más explicación que su costumbre de ha-
cer espiar a sus propios espías, para adelantarse a sus 
posibles traiciones. 
—Venancio Acuña, o como se llame, porque ese no 
es su nombre, es un gaucho matrero—me dijo—. Ha 
estado oculto en los Toldos Viejos, al servicio de su 
padre, que ignoraba quién fuese. Debía varias muer-
tes y era cuatrero afamado. Cuando se sintió descu-
bierto por la Policía, se vino aquí, y Fonseca le consiguió 
un pasaporte para salir de la ciudad. Yo se lo firmé 
anoche, y en el acto mandé un parte a Flores, para 
que lo detengan cuando pase, y le cobren las hechas 
y por hacer. 
Yo estaba confundido. Siempre habla sospechado del 
portugués, pero sin motivos reales en qué fundar mi 
desconfianza. 
—Nada sabia, excelentísimo señor. Don Tarquino 
es un pozo de secretos. Yo lo cr^Ia un buen federal. 
Apunté esto, recordando que uba noche lo vi hacer 
una misteriosa visita a don Juan Manuel y que también 
andaba Ih conciliábulos con doña) María Josefa. 
E l gobernador adivinó el sentiíf) de mis palabras. 
—Todos son buenos federales, cuando me sirven, y 
malos cuando les da por hacer su propio juego. Nada 
le diga al portugués. 
Volviéndome la espalda, mandó a un asistente a pre-
venir la galera para irse a su quinta de San Benito 
de Palermo. 
—Usted y Reyes me acompañarán—dijo secamente. 
E l general Corvalán entró alicaído, por la mala no-
che que había pasado. 
—Comunique a los ministros y a los jefes militares, 
que a las dos de la tarde los aguardo en Palermo. 
Recorrió las piezas contiguas, en que poco a poco 
había Instalado diversas oficinas del Fuerte, hizo tem-
blar a los empleados con las más Insignificantes obser-
vaciones, y pasó a los fondos de la casa, donde per-
noctaba un piquete de soldados, desde que se descu-
brió la conspiración de Maza. 
Eran las ocho de la mañana cuando subimos a la 
galera, tirada a la cincha por dos parea de muías tro-
tadoras. 
Manuellta nos acompañaba. E n aquellas horas difí-
ciles, en que rato a rato llegaban los partes de la cam-
paña con noticias contradictorias, y en que se adi-
vinaba en la ciudad un fermento de rebeldía, que ha-
bía de acarrear nuevos peligros y nuevas tragedias, 
la muchacha no quería alejarse un momento de su 
tatlta. 
E l conductor tenia orden de cruzar la ciudad a toda 
rienda. Media docena de oficiales a caballo, rodeaba el 
vehículo. 
L a gente conocía cuando pasaba la galera de don 
Juan Manuel, y puertas y ventanas cerrábanse con mie-
do, lo que hacia fruncir el ceflo al prepotente señor 
Una vieja que Iba a la Iglesia, al vernos esa maña-
na, se santlnguó; y él se echó a reír, mientras Manue-
llta se ponía pálida y triste. 
Estaba sentada a mi aldo. 
t Verdad ^ue * * Baltasar ha salido para San-
ia i-e.—me preguntó en voz baja. 
- S I - l e contesté, entristecido, parecléndome adver- ! 
tlr un relámpago de alegría en sus ojos oscuros. 
—¿Va a casarse con Leonor Matorras? 
—Asi es... 
—¿Y es verdad que usted quiso acompañarlo y que 
tatita no lo dejó? 
—Todo es verdad, Manuellta... ¿por qué no me con-
sigue usted ese permiso? 
—¿De veras quiere irse? 
—Quiero acompañar a mi padre. 
—Va seguro; tatlta me lo ha dicho. 
—Puede ser; pero yo habría querido compartir con 
él los peligros del viaje. 
— ¿ N o cree que es mejor que no vaya? 
Me quedé mirándola un rato, pues se adivinaba en 
su pregunta una velada intención a mis escondidos 
sentimientos. 
L a galera, envuelta en un torbellino de polvo se-
guía la calle larga de la Recoleta, camino de Palermo. 
Había quintas a uno y otro lado. Entre la arboleda 
aparecía el techo pajizo de las casas, dormidas en su 
sombra fragante. 
Don Juan Manuel escudrlfiaba el Inmenso piélago 
vacío de naves, porque el bloqueo francés había muer-
to el comercio. 
No lejos de la costa divisábase la arboladura de la 
fragata "25 de Mayo", perdida aftos antes, frente a la 
Recoleta, y aparte de ese detalle, ningún indicio más 
de que aquel estuario hubiera sido foco de intenso 
tráfico. 
En balizas exteriores, con un buen anteojo, podían 
verse los palos de laa 17 naves bloqueadoras, que ni 
con sus 300 caftonw lograban dominar la altanería del 
Restaurador. 
Viéndolo absorto en sus meditaciones, proseguí la 
conversación con Manuellta. 
—¿Por qué es mejoif que me quede? 
—Si usted estuvieras seguro—respondióme—que se 
ha apagado el fuego en\su-corazón, podría ir sin cx-
p "lerse. 
Me e 1 'V-rimlnal a quien el juez 1c 
enrostra su crimen con Indulgencia en la mirada 7 
dulzura en la voz. 
¡Qué pocos son los que han columbrado los tesoros 
del alma insondabie de Manuelita Rozas! Su posiíión, 
al lado del terrible señor a quien servia y amaba, 1» 
exponía indefensa a la diatriba y a la calumnia; y 
por eso, los que no snben de ella más que lo que cuen-
tan los libros, no saben nada. 
— ¿ N o me responde, José Antonio? 
—No entiendo lo que dice, Manuellta. 
—¿Debajo de las cenizas de su olvido no hay al̂ u* 
ñas chispas que puedan prender otra vez? 
— ¿ A qué alude?—tartamudeé avergonzado. 
—¡Hágase el zonzo! Y a veo que es más fácil CODO' 
cer los secretos del mar que los suyos. 
—Tiene razón, Manuelita—contesté suspirando—) 
sin duda es mejor no haber Ido; yo mismo no sé lo 
que hay debajo de esas cenls.as. 
—Asi son los hombres; no saben lo que quieren d 
lo que aborrecen. 
Hacía cuatro años que don Juan Manuel había coB»' 
prado los terrenos en la intersección del Rio de 1» 
Plata con el Arroyo Maldonado. 
Para los que ignoraban el don de iniciativa de aquel 
hombre, la adquisición de esos pantanos era una lo-
cura. 
Desde el primer momento puso centenares de peo* 
nes a cavar zanjas, rellenar bajos, construir terrapl»* 
nes y plantar miles y miles de árboles. 
Sólo existía allí una casita derruida a medias, y 1' 
ocupó, mientras el maestro Santos Sartorio, un exce* 
lente albañil, recomendado de mi padre, le construí* 
la mansión en que Invirtió millones de pesos con 1* 
Idea de sentar allí sus reales. 
Don Juan Manuel habla sido elegido gobernador p0' 
la Legislatura de Buenos Aires el 7 de marzo de 1835-
de modo que sólo faltaban cuatro meses para q11* 
terminara el período. 
(Contlmiará.) 
Tciore 
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BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 31. — Algodones. Llrer-
pool: Disponibles, 6,05; enero, 4,76; mar-
zo, 4,82; mayo, 4,88; julio, 4,93; octu-
bre, 5. 
iNucva York: Diciembre, 6,72; enero, 
6,79; marzo, 6.93; mayo, 7,15; Julio, 7,80, 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 43 3/8; francos, 97 5/8; dóla-
res, 3,83; belgas, 27 5/8; francos suizos, 
19,75; florines, 9,50; liras, 74 5/8; marcos, 
16¡25; coronas suecas, 17,25; danesas, 
17,75; noruegas, 17,75; chelines austría-
cos, 30,50; coronas checas, 130; marcos 
finlandeses, 192; escudos portugueses, 
109 75; dracmas, 320; lei, 640; milrels, 
3 13/16; pesos argentinos, 33,25; urugua-
yos 26,50; Bombay, 1 chelín 6 7/16 pe-
niques; Shanghai, 1 chelín 7,75 peniques; 
Hongkong, 1 chelín 3 peniques; Yoko-
hama, 2 chelines 6,25 peniques. 
E L CAMBIO INTERNACIONAL 
Las cotizaciones facilitadas ayer por 
el Centro Oficial de Contratación fue-
ron- Francos franceses, 43,95; libras es-
terlinas, 43,75; dólares, 11,19; francos 
su^os 219,95; bei?:as, 157,20; florines, 
4 54- 'escudos, 0,405; liras, 58,25; mar-
cos' 2,6775; coronas: checas, 34,10; no-
ruegas, 2,53; suecas, 2,65; pesos argenti-
nos, 2,655. 
BALANCE D E L BANCO D E ESPAÑA 
Activo. —Oro en Caja, 2.246.717.822,12; 
corresponsales y agencias del Banco 
en el extranjero, 286.367.754,16; plata, 
530.043.405,32; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 2.845.928,64; efectos a cobrar 
en el d í a , 16.332.889,10; descuentos, 
1.270.030.498,20; p a g a r é s del Tesoro, 
87 574-593,04; pólizas de cuentas de crédito 
sin los créditos disponibles, 226.439.571,75; 
pólizas de cuentas de crédito con ga-
rantía sin los c r é d i t o s disponibles, 
1.693.908.283,39; pagarés de préstamos con 
garantía, 29.839.247,75; otros efectos en 
Cartera, 16.004.300,41; corresponsales en 
España, 20.139.312,73; Deuda amortlzable 
al 4 por 100, 1928, 344.474.903,26; acciones 
da la Compañía de Tabacos, 10.500.000; 
acciones del Banco de Marruecos, oro, 
1.164.625; acciones del Banco Exterior de 
¿spaña, 6.0O0.000; anticipo al Tesoro, 
150.000.000; bienes Inmuebles, 36.673.255,21; 
Tesoro público, 87.676.881,13. 
Pasivo.—Capital, 177.000.000; fondo de 
reserva, 83.000.000; fondo de previsión, 
18.000.000; reserva especial, 18.000.000; bi-
lletes en circulación, 5.072.611.475; cuen-
ta» corrientes, 1.103.668.168,77; cuentas 
corrientes en oro, 318.714,45; depósitos en 
efectivo, 8.918.881,31; dividendos, intereses 
y otras obligaciones a pagar, 65.737.489,03; 
ganancias y pérdidas, 67.474.326,70; di-
versas cuentas, 507.994.195,95; cifra de 
balance, 7.062.723.251,21. 
« » « 
«n los últimos día* una reacción, slngu- jetivo de la especulación. Loe primeros 
larmente en la sesión del jueves, duran-1 terminan con ventaja de seis y de tres 
te la cual todos lo» valores tuvieron un enteros en sus dos clases de Alicantes y 
alza considerable. L a sesión del viernes Nortes, ante la mejoría de los mercados 
Comparado con el de la semana ante-
rior, ©1 balance del Banco de España 
presenta las siguientes modificaciones en 
•us cuentas principales: 
Activo.—Alzas: Oro en Caja, 89.745,55; 
oro en el extranjero, 1.792.298,71; des-
cuentos, 62.292.013,-JS; cuentas de crédi-
to con garantía sin los créditos disponi-
bles, 38.753.955,81. 
Bajas: Cuentas de crédito sin los cré-
ditos disponibles, 1.218.048,98. 
Pasivo.—Alzas: Billetes en circulación, 
12.316.650; cuentas corrientes, 806.812,83; 
ganancias y pérdidas, 1.488.065,52. 
Bajas: Depósitos, 116.912,43. 
R e s u m e n s e m a n a l d e M a d r i d 
L a Bolsa, que comenzó la semana den-
tro de las mismas características con 
que cerró la anterior, ha experimentado'Suizos 
presenta peor aspecto que la que le 
precedió, y se caracteriza por una dismi-
nución del volumen de transacciones; pe-
ro, en general, «1 cierra se hace con me-
jor tendencia, si bien resultaría aventu-
rado todavía hacer pronósticos para el 
futuro. 
E l tema general de las conversaciones 
lo ha constituido el resultado de las elec-
ciones Inglesas. L a derrota del socialis-
mo ha sido muy bien recibida en la Bol-
sa madrileña y ha contribuido a crear 
un ambiente más optimista, que ha per-
mitido la influencia favorable de otros 
factores de carácter nacional. 
E l primero de ellos ha sido la reacción 
experimentada por el mercado catalán, 
que en parte se atribuye a la descomposi-
ción que se advierte en el sindicalismo, 
y en parte también a los acuerdos adop-
tados en la reunión celebrada en Ma-
drid por los síndicos de los tres merca-
dos nacionales. 
Se observa al mismo tiempo alguna 
mayor confianza en el capital que, si 
bien se ha limitado hasta ahora a mari-
posear en torno al mercado por medio 
de las dobles, ha realizado algunas In-
versiones relativamente importantes en 
ciertas obligaciones y algunos otros va-
lores industriales. 
L a liquidación del mes de octubre se 
presenta con gran facilidad por el es-
caso importe de las posiciones pendien-
tes, cuyo traspaso a fin de noviembre se 
ha hecho con "reports" reducidos, como 
corresponde a la baratura de los precios 
y a la abundancia de dinero para tal me-
nester. 
Los Fondos públicos siguen sin modifi-
car su situación. L a mayoría de ellos se 
han limitado a repetir diariamente los 
cambios registrados en la septena pasa-
da, quedando todos los días sin publi-
car varios valores de esta clase. E n de-
finitiva, hay mejora de un cuartillo en el 
amortlzable al 5 por 100 antiguo; pérdi-
da de la misma cantidad en los de 1927, 
con impuestos, y 4 por 100 del 28, y de 
un punto en algunas series del libre del 
27 y 6 por 100 de 1929. 
E n el sector bancario las acciones de 
nuestro establecimiento emisor han re-
petido en todas las Jornadas el cambio 
de 450 a que terminaron el viernes pre-
cedente, y el Río de la Plata vuelve a 
quedar a 90, después de haber retrocedi-
do hasta 87. También se ha publicado en 
catalán y bilbaíno y las noticias que vie-
nen circulando a propósito de la solución 
que ha de darse al problema ferroviario. 
También reacciona el "Metro", que repo-
ne tres unidades de sus pérdidas anterio-
res. Los Explosivos cierran a 436, con 
pérdida de cuatro pesetas, después de 
haberse hecho a 440 la mayor parte de 
las veces. 
Hay baja en los Monopolios de Petró-
leos y Tabacos, que es, respectivamente, 
de tres y de 10 enteros. Los Petrolillos 
han cambiado de dirección en los últi-
mos días y se cotizan con cierta abun-
dancia de dinero, en parte procedente de 
Barcelona, donde se han hecho más ani-
madamente que en Maddrld. Han ganado 
dos pesetas y cierran a 24, después de 
haberse publicado a 25. 
De los valores de electricidad solamen-
te se ha publicado la Chade, que había 
desaparecido del mercado desde el 10 
de septiembre. E l cambio de 407 a que 
se ha publicado significa pérdida de 93 
duros; pero es considerablemente más 
elevado que los que se han recibido de 
Zurlch y Bilbao en la mayor parte de 
los días que median entre el 10 de sep-
tiembre y el viernes pasado. Los res-
tantes valores de nuestro mercado no 
varían y han dado lugar a contadas tran-
sacciones. 
E l mercado de obligaciones ha sido 
más amplio que las últimas semanas, 
singularmente para las de M. Z. A., prl 
mera hipoteca, que cierran a 
mejora de 20 pesetas, ante la proximl 
dad del sorteo de amortización. 
E l cambio internacional ha sufrido es 
casas alteraciones diarias. 
U n a r t í c u l o d e C a l v o S o t e l o 
VIGO, 31—"El Faro de Vigo" publica-
V I D A R E L I G I O S A 
cartera extranjera de Francia es exi-
gua. Era poderosa antea de la guerra, 
pero se arruinó por las deudas rusa y 
austrohúngara y exigió la realización 
del resto como medio de levantar los 
fondos. Así pudo España repatriar casi 
todas las acciones ferroviarias, la deu 
franco-dollar. Después de la gloriosa es-
tabilización hecha por Poincaró, Francia 
vuelve a su sueño de siempre de asumir 
el papel directivo en las finanzas inter-
nacionales. Primero quiso establecer en 
Zahora K t a ^ n U r ^ TtlA 1 de aovicmbre.-Dom.n.o X X ! , , después de P ^ c o s t é . . La Fiesta de To 
y añora 1 i n i e n L ^ " ° t ' f r A , dos los Santos. Santos Juan, ob. Severino, ofr.; Juliana, mr. Indul^oncln nlonnrin 
de capitales. ¿Lo consefuirá I eg quotleg.. en fBVor de los dlfuntos desde el de hoy a medirnoel í 
Afirma luego que, a su Juicio, no loide mañana. Misa y Oficio divino son de Todos los Santo* con rito dublP dT 
conseguirá y que precisa franela niodi-prlmera cla8e y co,0r blanco, 
flear su política dlr icrai^ Ahora la 
Epístola de Snn Pablo Apóstol a los Fillprnsos (3, 17-21; 4, 1-3).—Hermanos 
Haceos imitadores míos y consirterad a los que caminan conforma al d'vhíul; 
que tenéis en nosotros. Porque muchos caminan, de loa cuales a mentirlo solia 
hablaros . y «hors os hablo lloramlo, enemiHos de la cruz de Cristo, cuyo para 
dero es la perdición, cuyo dios es el vientre y cuya gloria está en su Ignomi 
nia, los cuales piensan cosas de lav tierra. Porque nuestra ciudadanía es en lor 
cielos, de donde también aguardamos por Salvador a nuestro Señor JcBucrislo 
da exterior y otros valores. h.n los últi-;qUlen transformará el cuerpo de nuestra bajeza, conformándolo al cuerpo d< 
mos años la Banca francesa ha se-iau gioriai mediante la energía con que puede él aun someterse a si todas las cosní 
guido la política de créditos a corto pla-|]3e modo qUe hermanos míos carísimos y muy deseados, gozo y corona mía, man 
zo. Con ello el rendimiento es mlnlmo,!teneog asi en el Señor, carísimos. Exhorto a Evodia y exhorto a Sintique • tenei 
pero el capital vive perenne y slempre|un mismo 9entlr en el Señor. A ti también, sí, noble compañero, te ruego, ayú 
está disponible. Tal tema es de sumaidaia3 qUC eiias iucharon conmigo en la propagación del Evangelio, con ClemenU 
solidez para lo? prestamlitaa eminente-y con ]oa dp^j , colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida 
mente aclaratorio para los prestatarios.: Secuencia del Santo Evangelio, según San Mateo (9, 18-26).—Mientras Jesú-
Ahora el oro afluye a Francia, no por-jegtaba hablando a las turbas, adelantándose de pronto un magistrado, le adorn 
que tenga superávit comercial, pues en'y le djce. ^c^or m\ hija acaba de fallecer, pero ven. pon tu mano sobre ella y vi 
lo que va de año su balanza acusa un vir¿ y Jesús, echando a andar, ibá con él, v también sus discípulos. Kn esto 
desnivel de 1.000 a 1.500 millones de fran-;(una mu¡eri qUe padecía un flujo de sangre hacía ya doce años, se le acercó poj 
eos por mes, ni porque diera benignas detrág y lfi tocó el ruedo de su vestido. Porque decía entre sí: Si llego a tocai 
cargas fiscales, ya que el Tj^oro exige g|quiera gu vestido me curo Entonces Jesús, volviéndose y viéndola, le dijo- Tran 
al contribuyente un 26 Por .100 de la ren- qul]5zate hijai tu fe te ha curado y desde entonces quedó curada aquella mujer 
ta nacional (los Estados Unidos, 12 úni- y habiendo llegado Jesús a la casa del principe, y viendo a los plañideros y a la 
camente), ni porque inunde el mundo turba revueita, decía: Retiraos, porque la niña no ha muerto, sino que está dor 
con mercancías, porque las exportado-imtda y ge re¡an dc él M;3a eChada la turba, entró él: y cogió la mano de olla 
nes descienden rápidamente. Afluye por- y regUcit6 la niña. Y se extendió esta noticia por toda aquella tierra, 
que la estructura social y económica de 
Francia es un remanso de paz en el 
mundo, que los pesimistas de todas par-
tes consideran asilo acogedor de sus 
ahorros. Termina diciendo que si estas 
disponibilidades no se repatrian con pru-| —— 
dencla, no se remediará la crisis mun-! A. Nocturna.—Hoy, Cor Jesu. Lunes, 
dial, ni logrará Francia la hegemonía Corpus Chrlsti. 
que persigue. Francia posee el instru-j Ave María.—Lunes: 12, misa, rosario 
mentó para ser el árbltro del mercado 
C u l t o s d e h o y y d e m a ñ a n a 
por la tarde, ejer-
unlversal de capitales, pero no logrará 
su empeño si no exporta el oro a largo 
plática catequística 
ciclo. 
Buena Dicha.—8, misa de comunión ge-
neral; 9, misa con explicación del Evan-
gelio. 
Buen Suceao.—10, misa solemne; 8 t., 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada v¡8Pera8 de difuntos y novena de áeaU 
por la señorita Trinidad Calderón. mf,0', . 
Calatmvas 
plazo y no abre la Bolsa de París, cerra-|Caballero de Gracia. 
Cuarenta Horas.—Hoy y lunes, O. del -9,30, 11,30 y 12, rosario; 10 y 10,45, misas de réquiem con Vigilia y 
R A D I O T E L E F O N I A 
Prograinas para hoy: 
MADU1D, In lñn Uadio (E. A. J . 7, 424 
metros).—De 8 a 9. "Ua Palabra".—11.30, 
Concierto de la Banda Municipal.—14,30, 
Campanada». Seftáles horaria». Bolsa de 
contratación. Convierto. — 1S.55, Boletín 
<|uiiu-enal de la Sociedad da Naciones. In-
rormauión teatral.—IB. Fin.—19, Campana-
da». Programa ^ oyente.—20,3Ü. Fin.—22, 
Campanadas. Señale» horaria». "El burla-
dor de Sevilla. — 24, Campanadao.-U.-íi), 
Clarre. 
UMUO España (E. A. J . 2. 424 metros).— 
De 17 s 19: Sintonía. Concierto de música 
popular madrileña. Cosas de Plchl. por 
Pepe Medina. Música de baile. Cierre. 
• « # 
Programai» para el día 2: 
MADKIOi Tnlén Itndio (E. A. J . 7, 24 
metros). —11,46, Sintonía. Calendarlo ast o-
nrtmico. Santoral. Recetas culinarias.-12, 
CankpanMai. Bolsa. —12,15, Señales hora-
ria». Fin, —14,SI), Campanadas. Señales l o-
rarias. Boletín meteorológico. Bolsa. Con-
cierto.—15.55, Información teatral.—16. F n . 
19. Campanada». Bolsa. Programa d i 1 
oyente.—20. Prensa. 20,30. Cierre. 
Hadlo MamlUI (E. A. J . 3, 424 metros).-
De 17 a 19: RattiWU do música» reglonalej 
española». "El Ei;o de Medina". Múeiua do 
baile.—De 22 a 0,3o: Sintonía. Programe, 
sorpresa. CrOnlea taurina. Música de b.ti 
le. Heeamen de noliclMs. Cierre. 
da herméticamente, a las cotizaciones i 
150 con de los valores extranjeros por elevadísl-jm 
mas tasas fiscales, 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l m i n i s t r o de 
E c o n o m í a 
Corte de Marhi.-Hoy, N. Sra. de la Al- ,resP°T".S0; * > % m sa ^ « ^ O T f f i 
udena. en Sta. Mana (P.); la Blanca,ilas, HiJas ^ a ^ a : ll"i0',bo"dlcinn J,H-
.en San Sebasrlán; Consuelo, en S. Luis; P.al Pa.ra la V; 0' T-: 7 t., Exposu-ion, 
lOlvido, en San Francisco el Grande. Lu-TC'01010' sermón señor Jaén y reserva. 
!nes, Maravillas, en la parroquia de San-! ^"camnclom-lu, misa cantada; 12, 
tos Justo y Pástor y en su iglesia; Pro- misa rezada. 
videncia, en Jesús; Auxilio, en S. Loren- Oratorio del C. de Gracia (40 Horas).— 
S E V I L L A , 31.—Preguntado el señor'zo; Angeles, en su parroquia. 8. Exposición; 10. misa solemne; 8 n., es-
Martínez Barrios acerca del decreto dej Catedral.-9,30, misa conventual. jtación, rosario y reserva 
los funcionarios, dijo que responde a laj Parroquia de las Angustlus.—12, misa 
-ineccsidad imperiosa, por razones de eco-¡perpetua por los bienhechores de la pa-
rá mañana un articulo original üñ ,aon nomía, de combatir ahora, para suprl irroquia. 
José Calvo Sotelo, enviado desde Li3boa,|mirlo para lo futur0i un vici0 creciente Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
acerca de la cuestión financiera. Se .itu de para8itiemo. Estima que aparte de misa cada media hora; 8, misa parro-
la: "¿París, árbitro del capitalismo mun-jas ra20neg en qUe descansa el decreto, quial con explicación del Evangelio. 
se ha de discutir si la reducción ha de Parroquia del C. de María.—6.30. 8, 9. 
ser del 50 por 100 o en un porcentaje 10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
n-enor. Desde luego, afirmó, será apli- gelio; 11, explicación doctrinal, 
cado con una gran flexibilidad, acornó- Parroquia del Carmen (C. de Aragón, 
dándolo a las necesidades de caia de-¡40).—9 y 11. misas rezadas 
dial?" Comienza diciendo que el oro 
siempre versátil, afluye ahora a los sóta-
nos del Banco de Francia en cuantía for-
midable, procediendo la mayoría de los 
Estados Unidos, que han perdido en poco 
más de un mes todo el oro acaparado du parlamento. Justifica que el decreto no 
rante dos años. E l oro emigrado a Fran-|aicance a jog funcionarios de Correo» y 
cía de Bélgica, Holanda y Suiza, garan-
tiza la circulación fiduciaria con una co-
bertura oro del ciento cincuenta por cien 
lelégrafos, sino en sus rscalas admlnls 
tratlvas, porque en realidad estn^ ser-jsario de difuntos, ejercicio, salmo y res 
Parroquia de la Almudena.—Cultos 
su Titular. 10, misa solemne 
Olivar.—8, comunión general para la 
Cofradía del Rosario; al anochecer, 
ejercicio con sermón y salve. 
Ntra. Sra. de la Consolación.—5,30 t., 
ejercicio, reserva, meditación y respon 
.•?o cantado. 
Coneepoionlstas Jerónimaa.—6.30, 9,15, 
10 y 12, misas rezadas; 9 a 12, Exposi-
ción. 
Rosario.—8,30, comunión general para 
los cofrades del Rosarlo;, 9, misa do los 
\ o 5 
vicios están atendidos por un Cuerp" 
técnico, en el que, lejos de sobrar per-
sonal, falta. 
Añadió que ahora estaba ocupado con 
to. Mientras sean posibles estos excesos 
de encaje, no puede haber normalidad 
ipeonómica en el mundo. Habla luego de 
operaciones de poca cuantía el Hispano eco"0^lc^ ^ e' . pren8a franCesa al , ~"' 
- , . , "úx- la satisfacción de la prensa irancesa ai la confección del presupuesto de su mi 
Suizo, sin variación arrebatar a Londres la primacía oel c:e-|nigterio dijo en éi habrá mejo_ 
L a mayor animación ha correspondí-|dlt0( p0r lo cuai ios economistas france- l..dS para el personal subalterno 
do a los ferrocarriles que, junto con los,ae9 pregonan la necesidad de robustecer 
Explosivo», constituyen el principal ob-has finanzas mundiales con un patrón 












































N o r m a l i d a d a b s o l u t a 
BARCELONA, 31.—En ias oficinas, dei 
Estado durante el día de hoy ha habí 
do normalidad absoluta y se han reali-
zado los servicios con regularidad. En 
la Delegación de Hacienda, donde ayer 
se notó más molestia, los funcionarios 
han acudido a sus puestos y trabajado 
octívHmente. Com^n ab^n que la Po'i-
jda hizo volver a Farolona a un indivi-lción, salmo y responso, 
¡dúo de la Delegación de Haci»nda que Parroquia de Santiago 
ihabl- salido anoche «a el expreso ^araicada media hora 
Madrid. 
Catecismos; 10, la cantada; 9, 11 y 12, 
P^TO^ttía'^ía"OonlíepcTón.—6 L ro-1^00 aplicación del Evangelio; 5,30 L, 
Exposición, sermón P. García, O. P, y 
reserva. 
Sto. Domingo.—Triduo a las Animas, 
ponso. 
ejercicio de difuntos; 6 t., sufragios, ro-
sario, lectura y responso cantado, 
* « * 
Día 2.—Lunes,—Ln Conmemoración de 
ios Fieles Difuntos.-Santos Victorino, 
obispo; Eudoslo, Justo, Tobías, Publio, 
Víctor, mártires; Jorge, obispo; Ambro-
sio, ab. 
La Misa y Oficio divino son de la Con-
memoración de todos los Fieles Difuntos 
con rito doble y color npgro. 
Parroquia dn la Ooncepclón.—Novena 
a las Animas. 6 t., «Jerclclo, iermón se-
ñor García Colomo, y rcsponio. 
CaltttravUi. — 8,30. comunión genera!; 
10.30, misa solemne; 7 t., ejercicio, ser-
món señor Jaén y responso. 
Oratorio del Caballero de Ornoia (40 
Hora»).—8, Exposición; 10, misa «olem-
|ne; 8 n. Completas y procesión de re-
Parroquia de Covadonga.-Empleza la Q ô 1"' """»"Ko-- i rmuo a ias animas, 
novena a las Animas. 5 L, rosario de di- 8A30f' ™lsa ^ comunión general para los 
fuñios, sermón, ejercicio, salmo y res-, Cofl'ades ^1 Rosario; 6 t.. Exposición, 
ponso cantado rosarlo, sermón, reserva, procesión e lm» 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. p o ¿ ^ " ¿ e ™ ™ ^ * - , , . , 
9, comunión para la Juventud Católica; BervItM (S. Leonardo).—7, misa; 5 t, 
8 a 12, misas. '¡corona y ejercicio. 
Parroquia de S. Miguel.—8, 9. 10 y 11. V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
misas; 8, explicación del Evangelio; 10, ture)-—8 30, comunión general; 4 t.. t » - \ g ^ í v ¿ 
misa cantada; 11, explicación doctrinal pación mayor, corona franciscana, plátl-j r, ^v,„,,., , . , 
para adultos. |ca. procesión de responsos e imposición I Ca^r ^e ^ o ^ 1 laS dtí Ver* 
Parroquia del Salvador.-Empieza la de hábitos. W ' ^ M .a U misas; 10. Kxposi 
novena a las Animas, 6 t, rosario de di- a f! iv P fnp-TVTKn M i r m t m 
funtos, sermón señor Del Real, ejercicio, ^ C' N' F' <OE^TKO MADRID) 
salmo y responso. Hoy se celebrará en Chamartín el d!a 
Parroquia de Stos. Justo y Pástor.—!de retiro mensual reglamentarlo para la 
8 t, rosario de difuntos, sermón, medita- A- C. N. P. 
AGUSTINOS R E C O L E T O S (P. D E 
VKIÍGARA) 
¡clón; 6 t.. rosario, reserva y salve. 
Sto. Domingo.—Termina el triduo de 
Animas. 6 t.. Exposición, rosario, sermón 
¡P. L . Gómara, O. P., reserva, procesión 
e imposlc ón de rosarlos. 
-7 a 12, misas 
Agustinos Recoletos.—7 a 11, misas; 11,' Cultos del mes de Animas. 8, misa y 
(Esto periódico se puhllcn ron censura 
oeleslásticiv.) 
Tesoro del rrstuario. Lim-
pia y deja como u ñ e r o en 
pocos minutos, VESTIDOS. 
SOMBREROS, ODAHTES. CORSI-
TAS, CHARRSimS, TAPbTIS 
DE MESATDE BILLAR, E T C I T l 
Hace d e s a p a r e c e r man* 
chas de GRASA. VEIA, MAS-
TEQÜÍLIA, PISTURA, BARKI2, 
BREA. RESIRA» ETOc ETC. 
§• product* narartUsM f 
comprarlo aa« ves «rieptari* 
per* toda l« vida» 
Pnseos a I r 8*50 pesetn 
Si fiiti n (lie l i tu (nul iu i , 
fuiicintltii. t i i iru | pirimirlB 
. í inríHiiDii i i iu 
D E V E N T A 
E N M A D R I D : 
F a r m a c i a de 
C a y ó s e , A r e -
n a l , 2 . — D o n 
P a b l o M o r e -
n o , d r o g u e r í a 
M a y o r , 3 5 . — 
S u c e s o r e s d e 
T r a s v i ñ a , d r o 
g u e r í a . P o s -
t a s , 28 
•11111111111111111'' 
P é r e z d e l a 
Sa ga sta, 18 
Estudios y 
grat i s . Instalaelo-
Económl-
y centra-
T o r r e , S . A . 
Teléf. 83208. 
Madrid 
p r e s u -
puestos 
nes de calefacción 
cas de piso 




COLEGIATA .7- M A D R I D r,,™* 
i 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
V E L L U D A S 
E X T I R P A C I O N B E R E N G U E R . Acreditadísimo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo, 16. Far-
macia Gayoso, Arenal, 2. Madrid. Almacenes: J . Mar-
tín, Alcalá, 9. y en todas partes y centros. Para la 
cara, cuello, brazos, manos y piernas, no tiene rival. 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes-
tinales {tifoideas). 
SIN C R A S A 
MARCA RFC1STRA0A 
Unico artículo que 
•>n TKMR hace 
desaparecer 1 a s 
CANAS. 0 pesetas 
frasco. Premiado 
en la Exposición 
de Higiene. Venta 
al por mayor José 
Barrclra, calle Mu-
ñ o z Torrero, 6. 
M A D R I D 
L O S S U R T I D O S M A S E X T E N S O S P A R A R E P O N E R U N A 
C A S A , A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E , L O S 
H A L L A R A N U S T E D E S E N 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L S O L 
D A R E M O S A L G U N O S P R E C I O S : 
mador por 
so de 1835. 
para q^* 
UnnarA.) 
R O P A D E C A S A 
Por 8,70 Colchas de piqué prácticas. „ ^ A B A 
Por 10 Colchas de damasco de seda, colores novedad. 
Por 7,60 Mantas de lana para cama. 
Por 6,40 Cortes de colchón, clase practica. 
Por 7,6« Cortos de colchón, clase superior. 
Por 8,50 Edredones rellenos, todos colores. 
Por 24,r)0 Edredones damasco de seda. j j„„ . 
Por 23JM Juc-os de cama, colores novedad, bordados a mano. 
Por 40 Tuecos de cama de hilo puro flltlré y bordado. 
Por í?,70 ÍUOKOS de ?ama muy prácticos, compuestos de da. sába-
ñas y dos almohadas. 
E N ROPA FINA Y D E LUJO, GRANDES C O L E C C I O N E S 
R O P A D E M E S A 
Por 11,28 Mantelerías para comida. Jaretones a vainica, colores 11-
sos rosa viejo, azulina, verde. 
Por 12,90 Man;.'lorias cuadros novedad, Jaretón ^ ln lcJ ; 
Por 11 25 Mantélériaa Panamá, franjas WlOJJ^fondo blanco. 
Por Mantelería? crepé blanco. J * ™ ™ ' 
Por 5.50 Mar^eleríaa para to, colores, 3«rctoa blanco. 
/IÍ1TOS E X T R A N J E R O S PAKA W O U b U i r n 
T A P I C E S , A L F O M B R A S Y C O R T I N A J E S 
Por 5 2 M Tapices Smima, dos carag, para pisos, dibujos preciosos. 
Por 18 00 Tapices de terciopelo, dibujos orientales. 
Por Z?, m Tapices moquetas, gran duración. 
Por 20,50 Tapices do coco, clase extra. ™ ™ „ ™ ™ r * T * . l 
y OTRAS MUCHAS NOVEDADES CONFECCIONADAS 
E n v í o s a p r o v i n c i a s 
T e l e f o n o 1 0 5 9 6 
Nota.—La correspondencia, a 
INMENSO SURTIDO E N C A R P E T A S E X T R A N T E R A S , TODOS 
TAMAÑOS, PARA C U B R I R PISOS 
Por 1,80 Alfombras para pie de cama. 
Por 2,10 Alfombras para ídem, de terciopelo superior. 
Por 6,40 Alfombras Smima, dos caras. 
Por 3,10 Alfombras para baño, bonitos dibujos. 
Por 14,00 Juegos de cortinas dc paño bordadas. 
Por 50,50 Juegos de cortinas de terciopelo bordadas. 
Por 14,00 Portiers tapicería muy fuerte. 
Por SO Portiers de damasco de seda, calores novedad. 
Por 0,50 Portiers de paño bordados, finos dibujos. 
Por 7,50 Tapetes tapicería magnífica. 
Por 16,50 Tapetes damasco de seda preciosos. 
Por 2,50 Tapetes de paño bordados, novedad. 
Por 4,50 Juegos de barras doradas metal superior. 
Por 1,40 Almohadones rellenos, bonitas cretonas. 
Por 8,75 Muletonea, calidad superior, para alfombra) 
Por 4 Terciopelos clase extra para alfombrar. 
Por 1,00 Pasillos muy fuertes, dos caras. Ingleses. 
Por 1,06 Cordelillos Ingleses para alfombrar. 
Por 4 Pasos de terciopelo, muchos colores. 
I'or 1,25 Limpiabarros muy fuertes. 
Por 2,50 Tapicerías para cortinajes, etc. 
Por 2,05 Cretonas inglesas, dos caras, lavables; ancho, 130 cms. 
Por 3,00 Rayadoras para camas turcas. 
Por 4,50 Damascos de seda para cortinajes. 
I'or 1,60 Paños bordados para faldas de camillas. 
Por 1,20 Mallas para visillos todos colores; ancho, 50 cms. 
Por 3,25 Mallas para cortinajes; ancho, 150 cms. 
Por 0,00 Flecos metal y madera novedad. 
Por 0,85 Galones metálicos muchos modelos. 
Y POR CONFECCIONAR, BARATISIMO TODO 
1 5 , P U E R T A D E L S O L , 1 5 
nombre de la propietaria de osto«? Almacenes, sefion viuda do García Villa. 
P r e c i o s f i jos 
E n t r a d a l ibre 
JCUZ ab undante 
es un adorno para el hogan 
C o n b u e n a l u z h a y a l e g r í a e n c a s a . 
T e n i e n d o l a d e b i d a l u z , s e v i v e a g u s t o y 
^ c o n c o m o d i d a d . N o I n t e n t e V d , a h o r r a r e n 
e l a l u m b r a d o ; l u z e l é c t r i c a e s e c o n ó m i c a . 
' I h 
C O N S U L T E A S l M « 
E L E C T R I C I S T A \ u j 
L A M P A R A 
U N I F I C A D A 
1 
Domingo 1 fle noiiexnbre de 1931 
MAimiD.—Afio X K t ^ S t a a . 6.919 
C í o ) E L D F B A T E 
mm 
i l 
Sorprendida y apenada quedase la vieja labradora, 
cuando Manuel, su hijo único, guapo mozo, que era 
8u ídolo, le anunció al regresar al pueblo, ya licen-
ciado del servicio mili tar , que no p e n n a n e r e r í a allí. 
Siendo cabo tuvo ocasión de favorecer a un recluta 
de cuota, hijo de un industrial madri leño, y el mu-
chacho, agradecido, ofreció a Manuel un empleo de 
confianza en la casa paterna, oferta que no era de 
desaprovechar, Y Manuel aceptó. 
Indignada y llorosa la madre se opuso. ¿ Iba Ma-
nuel también a abandonar, como otros, el pueblo, 
la t ierra querida donde los suyos habían nacido y 
vivido siempre? Pero Manuel abrazando a su ma-
dre repuso que durante su permanencia en el Ejér-
cito, otra vida y otro ambiente, había perdido el há-
bito de trabajar en el campo, y por otra parte el 
empleo ofrecido le permi t i r í a ahorrar algún dinero jr 
reunir en pocos años una pequeña fortuna. Entonces 
volverla al lado de sus padres que de momento, n& 
alendo, como no eran pobres, no tenían necesidad 
inmediata de él. 
Mart ina comprendió que ni súplicas ni razones ha-
rían desistir al hijo de aquella resolución, sin duda 
largamente pensada y madurada, y al fin se resignó, 
aunque maldiciendo el demoniaco atractivo de ese 
Madrid y, en general, de esas grandes capitales, que 
se llevan a los mozos lugareños, dejando sin hijos a 
las madres campesinas. 
Manuel part ió, y durante algún tiempo abrigó Mar-
tina la secreta esperanza de que algún acontecimien-
to insospechado le devolviese al hijo querido. Pero 
esa esperanza se fué desvaneciendo a medida que 
transcurrieron los meses. Lejos de irle mal, el mozo 
escribía a sus padrea que estaba contento, bien pa-
gado, cordialmcnte tratado y muy a gusto en aquel 
Madrid, tan alegre siempre y aunque sent ía la pena 
de no abrazar a sus "viejos", confiaba en hacerlo 
m á s tarde... Por lo pronto era preciso tener pacien-
cia. Y asi un afio, dos años. Uno de los "viejos", el 
padre, se sintió enfermo un día y casi en horas em-
prendió el "gran viaje". La madre, desolada, telegra-
fió a Manuel, pero no tuvo ni siquiera el consuelo de 
tener al hijo a su lado en aquellos instantes. La in -
dustria del patrono de Manuel atravesaba en esos 
momentos una crisis gravís ima y le negaron el per-
miso para ausentarse de Madrid. A l saberlo, la vie-
ja labradora castellana, en un acceso de dolor feroz, 
tendió el puño apretado hacia "aquel Madrid del in -
fierno", que incluso ante la muerte se negaba a de-
volver los hljoa que habla robado a sus padres. Y 
acostado para siempre el viejo, bajo la hierba del ce-
menterio, Mart ina to rnó a... esperar y a recibir las 
cartas de su hijo, que llegaban por intervalos regu-
lares. Sola, completamente sola, sen tábase todas las 
tardes a la puerta de su casita, recordando tiempos 
mejores, dirigiendo de vez en cuando una tierna mi -
rada al cementerio próximo, y orando por el mari -
do bueno, que habla sido la mitad de su vida... Des-
pués cruzaba laa manos, volvía la cabeza, y asi per-
manecía, como una estatua, contemplando tenazmen-
te el horizonte, cuya curva Inmensa y remota se in-
cendiaba al ponerse el sol. Hacia aquella parte se 
hallaba Madrid... 
Luego en un recodo de la carretera, dist inguía de 
pronto una silueta hombruna oscilante al andar, la 
da Cipriano, el cartero, que tenía una sola pierna 
•útil. Entonces el corazón de la anciana la t ía apre-
aurado y su vida entera se concentraba en sua ojos, 
permaneciendo unos momentos con la res-
piración suspendida. ¡Oh, felicidad, no se ha-
bla equivocado: era el cartero! El cartero, que 
minutos después, le entregaba la carta anhelada, la 
carta del hijo inolvidable... 
—¡Léamela pronto!—le decía al buen hombre. 
Y el buen hombre, sentándose en un rodillo de pie-
dra, apuraba de un trago el vaso de vino con que 
Mart ina le obsequiaba, rasgaba el sobre, desdoblaba 
el pliego y empezaba a leer. 
Cierta tarde y ai comenzar la lectura de la car-
ta. Cipriano vaciló, carraspeó.. . 
— ¿ E s que está malo el chico?—preguntó ella, pa-
lideciendo a la vez que su frente se arrugaba, se cu-
bría de sudor. 
—No. señora Martina, no está malo, no le pasa 
"ná", tocante a la salud, es que... 
— ¿ Q u é es entonces? 
El cartero, al fin, no tuvo m á s remedio que leer la 
carta en voz alta. Decía asi: "La presente, madre, 
tiene por objeto decirle que voy a casarme. Me en-
cuentro muy solo y echo de menos un corazón que 
comparta con el mío las alegrías y las tristezas, los 
buenos ratos y los no tan buenos. He conocido una 
chica, y confieso que estoy enamorado de ella. Es 
honrada, trabajadora, formal, guapota, y parece que 
me quiere mucho. No tiene a nadie en el mundo y 
creo que seremos felices. Ya sé, madre, que usted 
hubiera preferido que me casara con una del pueblo. 
También yo lo pensé, pero, ¡qué quiere usted!, en 
estas cosas del corazón es el corazón el que elige y 
decide... Por otra parte, le aseguro que Consuelo, así 
i i 
ae llama mi novia, será para usted una hija, y loa 
dos iremos más tarde a atwmpafiaria y cuidarla, no 
separándonos ya nunca de su lado. Espero, pues, que 
no me negará el consentimiento..." 
—¡Nunca!—gri tó Martina, sin dejar que el car-
tero concluyese de leer la carta. Este úl t imo se en-
cogió do hombros y se la devolvió, diciendo: 
—Pues "misté", señora Martina, "pa" mí que si 
el chico se emperra en casarse con esa de Madrid, 
se casa. Usted no lo "pué" impedir. 
—¿Que no puedo impedir lo?—bramó la madre—. 
¿Dices que no puedo? 
—Según la ley, no señora. 
— ¿ L a ley? ¿Qué ley? 
El buen hombre ?e rascó la cabeza. Luego repuso: 
—Uno no es "abogao", ni como yo digo, sabe "na" 
de "na", pero he oído que cuando un mozo u moza 
son mayores de edad, "tien" derecho a casarse, aun-
que los padres no estén conformes con la boda. Pre-
gunte, pregunte a "Callandito" el secretarlo del Ayun-
tamiento y verá lo que le dice... 
Martina no quiso oir más y corrió a informarse. 
La cólera la crispaba por dentro y ponía alas en sus 
piernas, habitualmente torpes, debido-a la edad y al 
reuma. Así en unos minutos llegó a la plaza del pue-
blo y se halló en la Alcaldía, donde confirmaron 
cuanto el cartero había dicho. Entonces, llorando y 
a la vez maldiciendo, por lo que ella calificaba de 
una monstruosidad de la ley, quedóse unos momen-
tos sin habla... Luego, vencida, bajó la cabeza y 
m u r m u r ó entre sollozos. 
— E s t á bien. ¡Le conozco y sé que no cedería! 
Que haga lo que quiera, que se case con quien quie-
ra... Ahora mismo daré el consentimiento. 
Y lo dló (el consejo, mejor dicho), en papel t im-
brado, pero encargando al secretario que comunica-
ra a Manuel "que ella ya no tenia tal hijo". 
A pesar de eso, las cartas de Madrid siguieron lle-
gando: una cada semana, que sin abrir colocaba la 
madre en un arcón. Después, y en vista, sin duda, 
de que no obtenían respuesta, fueron llegando con 
menos frecuencia, hasta que, por fin, dejaron de 
llegar... 
¡Un año! U n año, durante el cual la pobre ma-
dre envejeció como si hubieran transcurrido diez. 
Su entereza de raza se Imponía, no obstante, al do-
lor que la crucificaba el alma y se Imponía con un 
¡¡no!! seco y rotundo, en los Instantes en que el ca-
riño y la ternura a punto 
estaban de hacerla claudi-
car... 
Mucho, mucho tiempo ha-
cia que Cipriano, el carte-
ro del pueblo, no se dete-
nía a la hora del reparto, 
en la puerta de la casa de 
la señora Martina. Esa tar-
de lo hizo y la anciana se 
estremeció al verle. 
—Noticias d c Madrid... 
—murmuró el cartero, mos-
trando un sobre con orla 
de luto. 
El la se sintió el corazón 
apretado... 
—¡Lee!—exclamó con ru-
deza y a la par con an-
gustia. 
E l buen hombre buscó la 
firma. 
—No es del chico la car-
ta, no es su letra, y al f i -
nal pone Consuelo. 
—¿Consuelo? . . . ¡ ¡ L e e ! ! 
—repit ió la vieja, sorda-
mente. 
Y Cipriano leyó. 
Decía la carta de luto 
que u n a bronconeumonia 
gripal "se había llevado" al 
pobre Manuel, cuyo último 
depeo había sido que le en-
terraran junto a los suyos, 
e n aquel camposanto del 
pueblo... 
Y su viuda, desampara-
da, suplicaba a la madre 
que le permitiera venir a 
llorar con ella al que las 
dos habían querido tanto. 
Martina cayó al s u e l o 
inerte. A l volver en si pa-
recía idiotizada y con un 
gesto t rágico se encogió 
de hombros al recordar la 
súplica de su nuera. Manuel. lU hijo adorado habí* 
n T r t o . ¿Qué le Importaba lo demás y , * ^ 
lia mujer extraña, que para ^ " ^ f ^ ^ o deVo a-
dad maldita, la ciudad, como un m ( ^ l r " ° 0 ma. 
dor de esos niños grandes a quienes aleja de sus ma 
dres?... 
IJ I 
La vida sigue siempre... A l cabo del tiempo, Mar-
tina vuelve a%entarseP cada tarde a la J j l j r t a d e su 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
l 
1 w m L ¿ 
ílffi/'lMlA'li, J i ~ > • ' 
espera nada! Vive, si eso es vivir, petrificada en su 
duelo, taciturna y sumergida en evocaciones que hu-
medecen sus ojos cansados de ver y... de llorar. 
Pero especialmente en esa hora en que la tarde 
muere y todo se impregna de melancólica dulzura, 
la anciana revive todas sus penas y su alma se 
pone de rodillas, mientras los ojos miran al ciclo y 
sus labios tiemblan con una oración... Luego sus 
párpados se entornan para aprisionar una visión con-
soladora, la de otra vida sin fin. donde las almas de 
los que se amaron en el mundo se encontrarán de 
nuevo, para seguir amándose, libres de esta envol-
tura humana que es miseria y dolor... ¡Ah. esa otra 
vida, suspiraba la vlejecita, en que los hijos volve-
rán a ser pequeños y dóciles y las madres, tiernas 
y dulces, para siempre dichosas a su lado,' 
Una tarde de agosto Martina, como de costumbre, 
se hallaba sentada "a la puerta de su vivienda. Du-
rante muchas horas el sol. un sol de justicia, habla 
caído a plomo sobre las era? y sobre las casas: lum-
bre derretida, semejaba ese sol, lumbre que caía de 
lo alto de un cielo rabiosamente azul. Y como de 
costumbre, también, la anciana recordaba, añoraba | 
y padecía, cuando de pronto; una voz tímida inte-
rrumpió su profundo e interminable soliloquio. 
—Dispense, señora... 
La anciana levantó la cabeza y su mirada atónita 
vió a una desconocida, de pie, frente a ella. Era una 
mujer joven, de veinticinco o veintiséis años, modes-
tamente vestida de luto. 
Sus zapatos y sus medias aparecían cubiertos de 
polvo, y una gran laxitud revelaba su rostro dulce 
y pálido, a medias cubierto 'por un enorme ramo de 
rosas, que sus brazos aprisionaban y estrechaban 
contra ella, con un gesto de ternura... 
No obstante lo favorable del examen, Martina no 
contestó, mostrando aquella indiferencia absoluta, que 
sentía hacia todas las cosas y hacia todo. 
La desconocida, dijo: 
—Dispense, señora... ¿Quiere hacerme la caridad J 
un vaso de agua? He andado mucho, el calor es j , ! 
rrible y estoy sedienta... 
Entonces la anciana se levantó, y señalando J 
puerta de su casa, repuso simplemente: 
• —¡En t r e ! 
Luego puso en una meslta una servilleta muy t v l 
ca, un jarro de leche y un pan. La joven observijl 
triste, la tristeza parecida a la de ella, de la v i J 
cita, en cuyo rostro inexpresivo y austero se eflj£ 
jaba un gran dolor... 
Gracias, señora; muchas gracias. ¡Dios se i0 ^1 
gUe¡_di jo la viajera, poniéndose de pie, cuando k j 
bo aplacado su sed. Martina suspiró, y violontajl 
. su mutismo preguntó j J 
muchacha: 
— ¿ E s u s t e d de a w 
pueblo cercano? ^ 
—No; soy madrilefia< \ 
La anciana estremecui 
y sus labios se cont ra lJ j 
en un gesto hostil, a ]a . v 
que su voz se hizo aur* 
áspera al exclamar: 
— ¿Y qué viene ust^. 
hacer aquí? 
La mfüchacha bajó la«. 
beza, y repuso: 
—Vengo a visitar u„ ' 
tumba... ¿ E s t á lejos el l 
menterlo? 
La anciana salió a 
puerta, extendió un brajl 
y dijo: 
—Allá detrás de la 
sla. Todo derecho. 
La desconocida r e p 1 tw 
las gracias y echó a 
dar lentamente por un se3' 
dero que se perdía en la} 
eras, a todo sol... 
Inmóvil, la vieja la J 
alejarse, pero de súbito et 
perimentó la sensación ^ 
que una fuerza desconocii 
da e irresistible la empJ 
jaba a seguir los pasos d» 
aquella mujer, y echó 1 
andar tras ella. La mucha-i 
cha entró, por fin, en el ce. 
menterlo, lo recorrió leyej. 
do las Inscripciones de ¡3 
lápidas una por una, y J 
cabo cayó de rodillas antj 
la tumba de Manuel. 
U n a emoción profum 
sintió la madre del ma 
malogrado... La brisa cálii 
y que olía a mieses, 
t r a í a el murmullo de la voz sollozante, que hablabl 
al muerto... Con precauciones infinitas, para que suJ| 
pasos no se oyeran, la anciana se aproximó a la mil 
chacha, que prosternada y abrazada a las rosas qw. 
había extendido sobre la lápida, balbucía lloraaM, 
amargamente: 
—¡Manuel de mi alma, aquí me tienes porque i l 
podia vivir lejos de dond^ reposas, lejos de donii 
es tás! ¡Te engañaste . Manuel mío! ¡Me aseguraft 
que tu madre era buena y que me permitiría que Ti 
viópomos juntas para recordarte y hablar deü 
siempre! Le escribí, como tú me dijiste que hielen, 
y no una carta, sino varias: ¡No me contestó! Nonu 
quiere, se conoce: más aun; ¡creo que me odia y qsi 
me ha odiado desde el primer momento, desde qu» 
te casaste conmigo!... 
¡Qué pena para mi, Manuel querido! Pero no ta-
porta; en este pueblo, t raba ja ré en lo que sea, g* 
na ré un pedazo de pan. y aquí pasaré el resto ::l 
mi vida, para poder traerte flores y para poder Ib| 
rar y rezar ante tu tumba... 
De pronto lanzó un pequeño grito y volvióse s| 
pautada al sentir una mano sobre uno de su" hrc-
bros. Aquella mano era de la anciana, que trimbicí 
con los ojos llenos de lágr imas, exclamó tiernament-i 
—¡Leván ta te . Consuelo; levántate... , hija mia, n 
abrázame! Desde hoy le lloraremos juntas... 
Curro VAJRr;^ 
(Dibujos de Almcla Costa.) 
TINTE sus enantes, 
monedero», eapdtos, 
petacas, etc. con 
NO QUEMA no des. 
Uñe. deja la ptel fuar̂  
flexible Y da brillo 
UNA PTA. franco, en 
•odas las droguerías. 
Concesionario para 
TIÍ'TORERIA PENA: 
PRIMADO RE1Q. 6 
VaWfia 
M A R I N A M E R C A N T E 
Carrera, breve y de brillante porvenir. Facilidades para los bachilleres. E L MAS HIGIENICO I N -
TERNADO. Veinte años de éxitos. Pídanse reglamentos y detalles. Abada, 11, Madrid. Teléfono 19361. 
H E R N I A D O S 
Puedea poner término radical a nM E j g J S ? ? ! 
con 1- aplicación de los renombrados nparatof» C. A. 
B S E R * I d e a d o s por millares ^ J ^ R N Í A S O S ^ 
cada día prodigios, procurando a loa H E R M A D 0 3 la 
^rruriHad. h u t a * y. según opiniones «¡édfcai y l M J« 
fos mismos HERNIADOS, la curación definitiva, como 
o pmeban las siguientes cartas de las muchas que dia-
riamente se reciben enalteciendo los efectos benéficos 
y curativos del método C. A B O E R : 
"VlUamediana de Iregna, 21 de a-osto do 1931 Se-
flor donC. A BOER, ortopédico, Pelayo, 60, Barcelona. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de manifestarle mi 
agradecimiento por encontrarme completamente cmado 
S las dos hernias que padecía desde hace " I s anos, 
no habiéndome molestado nunca sus excelentes apara-
ÍVTM» C A BOER, a pesar de dedicarme a los pesados 
trábalos del campo. Le autorizo a que publique esta car-
tadmSe usted ¿usté, para que los que sufren de her-
Sa sepan que debo mi curación a sus maravillosos apa-
mto5 v Método C. A. BOER. Quedo de usted muy 
rgrTdedd^ y affmo. .s., Rufino Bretón, en VUlame-
diana de Iregua (Logroño)." 
"Ademuz. 27 de octubre: Sr. D . C. A- R O E R . Ortopé-
dico Pelayo, 60, BARCELONA: Muy Sr. mío: Gracias 
a DÍos y a ía excelencia de los aparatos C. A. BOER, 
me hallo perfectamente bien de la doble hernia que po-
Sa mi vida en peligro. Muy agradecido por ello, reco-
Sfendo su eficaz Méíodo, y deseándole muchos anos de 
?ida me reitero de V. ss. y capellán, Blas Manes, Párro-
co de Ademuz (Valencia)." 
_ r r - ? > ¡VTI K T \ C \ , no pierda nsted tiempo. Descul-
r i i l .KlNlAJL'v- '» dado o mal cuidado amarga us-
ted su vida y la expone a todo momento. Acuda us-
ted al Método C. A BOER y volverá a ser un hombre 
gano. Recibe el eminente ortopédico en: 
SEVILLA, lunes 2 noviembre. Hotel l'nri». 
HUELVA, martes 3 noviembre. Hotel Urbano. 
CORDOBA, miércoles 4 noviembre. Hotel KeRlna. 
BAPjZA. jueves 5 noviembre. Fonda Española, 
M A D R I D : viernes 6 y sábado 7 noviembre. Hotel In-
G Ü Á D A L A ^ A R X marfes7 IQ0' noviembre. P-lace HoteL 
P \ £ r B A N A . miércoles 11. Fonda Castro CorraL 
SEGOVIA. jueves 12. Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes 13 noviembre. Hotel Inglés. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
M U R C I A lunes 2 noviembre. Hotel Reina Victoria. 
OKI HUELA, martes 3 noviembre. Palace Hotel. 
CARTAGENA, miércoles 4 noviembre. Gran Hotel. 
LOBCA, jueves 5 (mañana) . Hotel España, 
B ^ Z 4 . viernes 6 noviembre. Fonda Granadina. 
GUAblX, sábado 7 noviembre. Fonda Comercio. 
A L V E R J A , domingo 8 noviembre. Hotel Simón. 
M E L I L L A , lunes 9. Hotel Reina Victoria. 
MALAGA, martes 10 noviembre. Hotel IngrlM. 
PUENTE-GEN1L. miércoles 11. Fonda España. 
L U C E N A, jueves 12 noviembre. Fonda Suiza. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
A V I L E S , lunes 2 noviembre. Fonda Iberia. 
GIION. martes 3 noviembre. Hotel Comercio. 
I L \ N E S . miércoles 4 noviembre. Hotel Victoria. 
TORRKLAVEGA. jueves 5 noviembre. Hotel Comercio. 
RAMALES VICTORIA, el 6. Fonda Emilio Sáinz. 
HANTANDEB. sábado 7 noviembre. Hotel Europa. 
CABEZON SAL, domingo 8 (mañana) Fonda Armonía. 
OTTMOHA lunes 9 noviembre. Hotel Universal. 
ffiNCTA. mírtea 10. Central Hotel Continental. 
V A 1 í u O L U ) , miéicolea ' l l . . HoVel Inglaterra. 
SOKI V jueves 12 noviembre. Hotel Comercio. 
r A BOER, Especlalicta Herniarío, Pelayo, 60 
C. A. W * * , ^ ^ C E L O ^ A 
MAQUINAS 
C O R O N A 
para oKcrlblr. 
Modelos nuevos de 8 hi-
leras y de 4 hileras. Ca-
rro grande. Teclado uni-
versal. 
Contado y plazos. 
Máquinas reconstruidas 
y usadas desde 200 pe-
setas. 
Se desean agentes en 
provincias. 
G U S T O N O R G E 
) Sevilla, 16, MADRID. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7, 
C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas. CAVA BAJA, 4. 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 
D , a S e c u n d i n a M a r t í n G u t i é r r e z 
Q U E F A L L E C I O E N V I L L A R R I N 
D E CAMPOS ( Z A M O R A ) 
e l d í a 2 5 d e o c t u b r e d e 1 9 3 1 
A LOS VEINTICUATRO AÍJOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su desconsolado esposo, don Severo Argüe-
11o Fernandez; hijos, Sofía y Antoñito; padres, 
hermanos, tíos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios, por lo qne 
quedarán eternamente agradecidos. 
P E L E T E R I A 
La Magdalena. Calle Mayor, 28. Presenta el mayor sur-
tido en Abrigos. Renards y Martitas. Precios Increíbles. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Peeorneirm, cristalería en general. Vldr'eras 
artfstletaa 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Pañeras . Lavabos, Bld?t3. Acresorlos, etc. 
FABRICA: FERRAZ. 98. TELEFONO 30905 
DESPACHOS ^ ^ « J ^ n K . u , ^ ^ 
/ Atocha, 45 y 47 ^ ^ S4572 
Entrada Ubre -:• Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
t 
E L S E W O R 
D o n J o s é M / S o l a n o y A d á n d e Y a r z a 
M A R Q U E S D E L S O C O R R O 
Caballero del Pilar y San Francisco de Borja, hermano del Santo 
Refugio y socio de las Conferencias de San Vicente de Paúl 
Que fa l lec ió crist ianamente, como h a b í a vivido 
E L D I A 3 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 0 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda y demás familia 
SUPLICAN a sus amistades y personas piado-
sas una oración por el alma del finado. 
* . í l i í f f ' m 82? " .relebre el .dIa 3 del actual en la Parroquial 
de Onate (Guipúzcoa), a las diez y media de la mañana, y todas las 
misas de la iglesia de los RR. PP. Ajrustinos. Santuario d¿ Nuestra Se-
ñora de Aranzazu y convento de Santa Ana. iglesia parroquial v con-
vento de Dominicas de Lequeitlo, y en Villabuena (Alava); en Madrid 
S i A Parroquia del Salvador y San Nicolás, y el dia 9 en la glesla de 
San Ignacio de Loyola. serán aplicados por el eterno descanso de su alma 
(A. 7) 
Oflcinas de Pi.hlloidnd R. CORTES. Vniveroe. *. " Teléfono Ñ S 
G A B A N E S A N G E L U S 
GABARDINAS, TRAJES A M E D I D A , T R I N C H E -
RAS, P L U M A S , I M P E R M E A B L E S , C H E C 0 S 
P r í n c i p e , 7 « T e l é f o n o 1 4 5 2 5 
E * M M I L L A # 
NARIZ SUDOSA, PUNTOS NE-
OROS. MANCHAS D E GRANOS 
D E R M I N A C O M W K I O 
Venta en perfumerías. Se remite 
franco enviando 2.50 en giro o se. 
Ilos a PERFITMEPIA F L O R D E 
AZAHAR, CARMEN. 10. MADRID 
f.AnANTIZ.VDO 
E S T E L A S 
terciopelos, tapices lalds 
mitad |tr(>e,io. Llnoleum. Sí 
linas. Carrnn™. .V T. W 
1 5 0 , Mayor. 2J . Tel. 9541' 
t 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
D O N F R A N C I S C O J A V I E R S A N C H E Z D A L P Y 
G U Z M A N Y F E R N A N D E Z D E G R A N A D O S 
M A R Q U E S D E A R A C E N A 
E s p o t o q u e f u é d e l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a A n a M a r a ñ ó n L a v í n 
M A R Q U E S A D E A R A C E N A 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l 2 6 d e o c t u b r e d e 1 9 3 1 
CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R • I • P • 
E l hermano mayor de la Santa Caridad; su director espiritual- su e m n w hü™ i T ^ 
nuel y don I f lgM; hija politic. doña Luisa de Leguina, ba onesa d e " a T ¿ ¿e Ho • n Z ^ T ' ^ t 
excelentísimos señores marqués de Casa Dalp y conde d; las Torres de sfnchez Daln hl ' •' 
uuu nueionso Maranon Lavin; primos, sobrinos y demás parientes y afectos 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus oraciones. 
J Z £ ^ t z i ™ : ; ^ r 8 e f i o r e 3 C a r d e n a l Arzobi3po de s e v i i i a y - — < m ° 
T A B A R E S P R E S E N T A E L . M E J O R G A B A N E o Ñ T ^ 
fllll o ' 
im. 6.919 JC 
calor es h l 
rmTTnTiti'tfiiniTmiiri'iTni'mf?'! IITT^IilllliJIWWWttlIltilll^liniMUIlilllITlil'ljllllTIW 
R A S 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
n r m T T n T m n T n i nTirn i riTiBiTrfrmiiTrmnTmTTnwy' 
T A R I F A 
^f immTmrn^TrmrnTiTn' iTnTrnmrTrn 'm r 
Hasta 10 patia-
braa 0,60 ptas. 
Cada jvalabm 
ni Su .* 0,10 
M&s 0,10 ptaA. por Inser-
dlón en oot iwípto de timbre 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, co-
medorea, despachos, alcobas 
armarlos, si l lerías, plano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edlñclo propio. 
Lepanlloa, 17. (51) 
M U E B L E S diplomático, al-
coba plateada, despacho, co-
medor, recibimiento, lámpa-
ras. Reina, 86. (3) 
ORAJ\ liquidación de fttUé* 
bles 50 % rebaja. Lucharía, 
38. (6) 
DOMINGO, lunes, comedor, 
recibimiento, camas doradas, 
armarlos, ropas, colchones, 
cacharros. Montera, 19, se-
gundo. (11) 
A L M O N E D A , camas, colcho-
nes, armarlos, ropas, man-
tas, como ofrezcan, domingo 
y lunes. Montera, 33, terce-
ro Izquierda. (3) 
P O R reforma liquidamos á 
precios bs ratísimos, comedo-
res, alcobas, despachos, ca-
mas doradas, pianolas, mue-
bles sueltos. Estrella, 10. 
MatManz. (13) 
j GANGA I Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
C O M E D O R completo gran 
lujo, Í50 pesetas. Armarlo 
baya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
M A G N I F I C A gramola eléc-
trlca con discos, 350 pesetas, 
urge venta. Lope Rueda, 12, 
•ntresuelo. (Tardes solamen-
te) . (7) 
C O L C H O N E S , 12 pesetas; 
matrimonio. 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas. 16 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 16; buró americano, 120 
pesetas; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, tercer 
trozo Gran Vía. (13) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L Chamartln. Cale-
facción, tranvia, autobuses; 
800 pesetas. Junto despacho 
gasolina. Teléfono 34859. (T) 
P I S O S exteriores e Interio-
res, muy baratos, matrimo-
nio, Beñorita. Porvenir, 5. 
(T) 
N A V E nueva, 250 melroa 
ouadradoa, 250 peseta». I r -
landa, 15. Puente Toledo. (T) 
E N T R E S U E L O e x t o r 1 or, 
bien «oleado, diez grandes 
habitaciones (una pequeftl-
ta), calefacción, termo, ba-
fio, gas, teléfono, lavadero. 
Casa elegante. Pocos Inqui-
linos, 873 pesetas, Velázquoz, 
106. (T) 
A L Q U I L A S B hermoso local 
para tienda, 2 puertas, con 
Vivienda, prwclo moderado. 
Berruguete, 45 (Bellas Vls-
tas). (T) 
P I S O S Inmediatos Santa 
Bárbara. Confort, 225-230 pe-
setas. Covarrublas, 3 y 5. 
( L ) 
H E R M O S O exterior, 160 pe-
setas y bajo, 130 pesetas, 
ambos 9 habitaciones. Mag-
nifica orientación. Lagasca, 
64̂  (1) 
A M P L I O S locales «xterlorea, 
talleres, almacenes, tiendas, 
próximos estación Mediodía. 
Doctor Furquet, 26. (1) 
C U A R T O S , cuatro habltaclo-
nes, agua, 20 pesetas. Pue-
blo Nuevo. Federico Redon-
do, 10̂  (T) 
P I S O S todo lujo, 675 a 760, 
pesetas. Calefacción central, 
dos cuartos da bafio, cocl-
.na esmaltada, gas, ú l t i m a 
palabra, armarlos frlgldalre. 
Eduardo Dato, 29. (1) 
M A G N I F I C O S cuartos exte-
riores soleados, confort,' ca* 
lefacclón central. V i s t a s 
Stadlum, Sierra, diez habi-
taciones, casa bien, 300 pe-
setM. Avenida Pablo Igle-
sias, 58 «3) 
f X T f l R I O R E S , 60; exterio-
res, 70; garage amplísimo, 
.^rc l l l a , 19. Embajadores, 98̂  
N A V E S , tiendas, desde 70, 
garage para veinte coches. 
Embajadores, 98. (3) 
f R E T I O S O exterior, horl-
sont© amplio, hermosas vls-
¿t/ta, callo primer orden, 45 
"¿uros. Pai lón. 7. (D 
M f G m r i c O S plaoa, 5.600 y 
6.000, casa lujo, mediodía . 
j P l a n e a Navarra , 7. (7) 
! BONITO exterior, 14 duros. 
iGoir l , 18 ( es tac ión Metro ln -
U e d l a t a). • (7) 
i x í I UI OR, amplio 100 pe-
fcetaa. Andrés Mellado, 84. 
(7) 
PISO cént r ico , lujo, ascen-
sor, montacargas, calefac-
ción Individual , diez habita-
ciones, baño, propio dentista, 
abogado, cua.troclenta3 pe-
setas. Cervantes, 44. (1) 
P R I N C I P E V e r g a r a , 82; 
cuarto, ca lefacción central, 
t e l é f o n o , gas, 55 duros. 
( T r a n v í a 28). (1) 
T I E N D A vivienda. 12 duros. 
Oolri, 18. ^ 
IMSO ron todos los adelan-
tnn modernos, garage Indl-
' Vidual, comodidad, lujo y 
cnnfnrf. Motitcsqulnza. 20. 
duplicado. (Maravilloso edi-
ficio, próxima terminación). 
5 
A T I C O , C1IP« y nlf^ hahUn-
clonen, cuatro cuartos, baño, 
lavadero, tendedero, cinco 
arrníirlni, calefacelrtn ron-
tral. BumlnHtro agua ea-
llpiile, i r l g k l í l r e central, ga-
rapo, próximo t r a n v í a . Me-
tro y taxis. Jorge Juan, 48. 
duplicado- * ' 
TRECE duros lujosamente 
decorado, catorce, c u a t r o 
balconea, 18, he rmos í s imo , 
gas. Cartagena, 9 y 27 (Me-
tro Becerra). ( l ) 
PRECIOSO cuarto, sol, ca-
lefacción central, baño , as-
censor. 140 pesetas. Garc í a 
Paredes. 80 (p róx imo Caste-
l lana). (3) 
A L Q U I L O pisos y tienda 
confort, ca lefacción central, 
baño , gas. 42-48 duros. Ra-
fael Calvo, 24, esquina a 
Zurbano. (1) 
EXTEIUOR-mp"dirrdja,~ocho 
piezas, baño , ca lefacc ión In-
dividual . Lilsta, 81. Ciento 
sesenta pesetas. (11) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica . Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ASUNCION Garc í a , Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
•lospedaje. Consulten provln-
Has. Felipe. V, 4. (3) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a Je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41. Teléfono 96871. (3) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina. 8, 
entresuelo. (51) 
COMPRO valorea de la Ciu-
dad Lineal. Vindel. Prado, 
81. An t igüedades . (68) 
PAGO incre íb lemente , mobi-
liarios completos, mueblen 
sueltos. Teléfono 75831. (1) 
PROFESOR ofrécese prepa-
rar Bachillerato, método es-
pecial, seguros éxi tos . Telé-
fono 1M98. (7) 
I D I O M A S francés , Inglés, 
completos. Profesores t i tu la-
dos, 5 pesetas mes. Centro 
Cul tura l . Carrora San J e r ó -
nimo, 8. (7) 
P A R A Ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercio, or tograf ía , 
grarnAtlca. a r i tmé t i ca , con-
tabilidad, reforma letra, ca-
Ilgrufla, t a q u i g r a f í a venlnd. 
F r a n c é s , mecanogra f í a . 
Alumnas, alumnos. Clases 
tarde, noche. Escuela, Pre-
paraciones. Pez, 15. (1) 
A C A D E M I A Anglada, pre-
paraciones p r á c t i c a s Bancos, 
escritorios, cálculos, conta-
bilidad, ca l igraf ía . Idiomas, 
t aqu ig r a f í a , señor i t a s , varo-
nes. Leganltos, 8. (1) 
A C A D E MÍA Domínguez . 
Carteros, t aqu ig ra f í a , meca-
nograf ía , 5 pesetas, Contabi-
lidad, Idiomas, bachillerato. 
Alvarez Castro, 16. (51) 
U E B L E S Y C A M A S 
Máxima cal idad. Prec io Infimo. Piara do Santa Ana, 1. 
A M P L I O S 
24. 
estudios. Lis ta . 
(1) 
CASA Palacio. Principe de 
Vergara. 36. lujosos pisos, 
tres cuartos de baño . (1) 
I D E A LES, ven t a jo s í s imos 
exteriores, soleados, 85 pese-
tas t r a n v í a puerta. Fernan-
do Catól ico, 38. (3) 
M Ó Ñ l s f M O S Interior, exte-
riores, todo confort. 90 a lf.0 
pesetas; a m p l i o s locales 
tiendas, oficinas. Rebajados 
precios. N a r v á e z , 19. (3) 
B O N I T O exterior, higiénico, 
dos balcones mediodía . 65 
pesetas. Provisiones. 2. (T) 
E X T E R I O R . Ascensor. Cin-
co habitables. B a ñ o . Cocina. 
Cien pesetas. Fijarse. Va-
llehermoso. 90. (1) 
PIANOS de alquiler, per-
fecto estado, precios módi-
cos. Ollver. Vic tor ia , 4. (1) 
E X T E R I O R , seis piezas, 20 
duros, interior, 10. M a r í a 
Molina, 50. (1) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
Ko, gas, 34 duros. Claudio 
Coello, 65. (T) 
SE alquilan cuartos y t ien-
das; Moreto, 15 y 17; Alber-
to Bosch, 8; Espalter, 9 v 
11. (2) 
CUARTOS exteriores, 24-25 
duros, baño . Interiores, 17 
díiros. Casa nueva. Ascen-
sor, Murcia, 26, (T ) 
A L Q U I L O cuarto casa nue-
va, ascensor, gas, calefac-
ción, 200 pesetas. (T) 
H O T É L I T O confort, nuevo, 
35 duros. R a z ó n : Domín -
guez. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
A V I S O : no dpshaga ni mal-
venda sus, alhajas, objetos 
plata, oro,-..ptQWef lo mucho 
que pagamos". Pez, 15, "Ap-
t l g ü e d a d e s " e Idiaqnez,. 12. 
San,. Sebas t i án . (5S) 
C O N S U L T A S 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 8. Curac ión enfermos pe-
cho, pocas lnyecclon!»H. (T) 
V I A S urinarias, piel, vené -
reo, sífilis, purgaciones, de-
bil idad nerviosa, sexual. Im-
potencia, esperrnatorrea, a l i -
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de A l -
ba. 16; once-una; cuatro-
nueve. Provincias correspon. 
dencla. (14) 
A L V A R E Z Gu t ié r rez . Con-
sulta v ías urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
A N A L I S I S . Orina completo, 
13 pesetas; Esputos. 10; San-
gre-Wassermann, 25. Clínica 
Americana. Barbieri , 1, du-
plicado. Teléfono 91084. Pro-
vincias. G a r a n t í a y discre-
ción absolutas. In fo rmac ión 
gra tu i ta . (1) 
TURERCULOSIS, bronqui-
tis crónica, herpes, eczemas, 
cu rac ión radical. P í d a n s e fo-
lletos gratis. Desengaño , 16, 
p o r t e r í a . , (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana. Imitación perfec-
ta naturales. (53) 
G A R A G E C E N T R I C O 
TELEFONO 16818 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, d. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles 
lujo, abonos y bodas. (58) 
N E U M A T I C O S ocas ión los 
mejorea. Santa Feliciana, 10 
Teléfono 3(t23t. (58) 
j Ñ E U M A T l C O S de ocasión ! 
Cubiertas desde 80 ftUtlájt, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejór surtida, Com. 
pra, venta y cambio. Gon-
zalo Córdoba, L Teléfono 
41194. (58) 
E N S E Ñ A N Z A , C O Q d ucclón 
au tomóvi les , m e c á n i c a , cin-
cuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilistas. Alfonso X l l , 
66. (3) 
¡ ( ¡ C U B I E R T A S ! 11 Repara-
ción garantizada. Gran eco-
nomía . RecaUchutado ' ' la* 
var". Alberto Aguilera, 18. 
(1) 
N E U M A T I C O S lubrificantes, 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
A U T O M O V I L I S T A S : Raay. 
Mayor, 4, te léfono 14501. Re-
cambios Ford (antiguo, mo-
derno). Citroen, Chevrolet, 
Accesorios, aceites, grasas, 
neumát i cos , mater ia l de l i m -
pieza, e t cé t e r a . E n v í o s pro-
vincias. (8) 
V E N D O "Dodge". conduc-
ción cuatro puertas, excelen-
te estado. Lista. 77. Garage. 
U) 
COMPRO c a r r o c e r í a 6 HP., 
o coche aprovechar és ta . 
Apartado Correo». 801. Ma-
dr id . (2) 
A U T O M O V I L E S n u e v o s , 
sin matr icular . Todas mar-
cas, modelos 31-32, precios 
ruinosos. Rueda. Lucha na, 
37; cuatro a seis. (14) 
D E N T I S T A , trabajos econó-
micos. Plaza del Progreso, 
16. (T) 
C L I N I C A dental, americana, 
trabajos económicos, garan-
tizados, reformamos denta-
duras. Fuencarral, 102. (0) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamlentosi 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , T e 1 é g rafos. 
E s t a d í s t i c a , Pol icía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigra f ía , Mecanogra f í a , H 
pesetas mensuales. CorttSs-
tacloiiea, programas o pre-
p a r a c i ó n : " Ins t i tu to Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado, Regalamos prospec-
tos, (51) 
CLASES Derecho. Prof .-Tu 
Universidad Escorial . Fer-




pa rac ión esmerada. R í o s . 
San Bernardo, G8. (11) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a pa-
ra niños, estudiantes bachi-
lleratos. Estrella, 3. Colegio. 
(51) 
SADIENDO T a q u i g r a f í a na-
die sale suspenso. Garc ía 
Bote (Congreso). Ferraz, 22. 
(53) 
I D I O M A S , i n g l é s , f rancés , 
a l emán , Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43-188. 
(68) 
LAGUIL1IOAT. Cultura ge-
neral, t aqu ig ra f í a , e n s e ñ a n -
ZÍIS comerciales. Romanones. 
18. segundo Izquierda. (11) 
A C A D E M I A Técnica . Vu l -
gar izac ión comercial. 20 pe-
setas m e s . Taqulmecano-
gra f í a . 10 pesetas. Costani-
l la Angeles. 11. (8) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agustín Serrano, coseohero, Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paaoo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
R E L A C I O N O compradnies, 
con vendedores, autos ps r i l -
cuUres. siempre B i f * I0É. 
Abada. 5. 
ESCUELA choferes "La Hlfl-
pano". Conducción mecán i -
ca, Citroen, Ford, Chevro-
let. Renault, otras marcas. 
Sn-ita Engracia. 4. W 
Á ^ K N L ' l X " ' A u t o s " A. C. 
Gran turismo. Alqui le r au-
tomóvi les lujo para toda 
cías» de servicios. Ayala, 0. 
(51) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
Jdree. s« arreglan fajaj xia 
goma. ReUtortí» 10. Teléfrt-
no 17158. (M) 
A D U A N A K «xc lus lvamen te 
Academia Cela, Fernanfior, 
4. Libros para pericial y au-
x i l i a r . (8) 
AHOGADO, profesor Dere-
cho, oposiciones clases par-
i ie t t larei y domicilio. Lucha, 
na, 37. (14) 
I M i H É S O Bancos, Oficinas, 
clases económicas . Anál i s i s 
gramatical , o r tog ra f í a . Con-
tabilidad, t a q ulmecanogra-
fla. Reforma letra. Clases 
lünHcn, UayO*, 41. ( I I ) 
p T Í O I ' E S ( ) i r d é " i W e i j h n da 
clases particulares. Nuñez 
Balboa. 29. De 3 a 6. (7) 
BOW p l a z t ó Carteros. Pjofe-
sdrado Jafns Correos. !Acá« 
demla Glmeno. Arenal, 8. U) 
I D I O M A S . Examino en cual , 
q u l e í l ibrer ía , ellcaclslmoa 
Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
T A Q U I G R A F I A PlTriTaTTi-. 
Unica, adaptable a Idiomas. 
Profesor particular. Lar ra . 
13. ' (T) 
SACERDOTE, graduado le-
tr-is. procedente Academia 
Derecho, explica Preparato-
rio, Canónico. Bachillerato. 
Regueros. 4-6, principal . (T) 
, ENSEÑAÍ<ZAS.~M 'a"e s t ra, 
buenos Informes, darla lec-
ciones f rancés , bachillerato, 
r fJtr.ra, Ar t t r^é t lca . plano, 
8 a 9 noche, grupos, 7 a lum-
nos o alumnas, J o a q u í n Cos-
ta, Ja rd ín del Pi lar (Final 
Ve l ázquez ) . • t T ) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza 
Santo Domingo, 8. Bachille-
rato, Comercio, Magisterio, 
Medicina, Farmacia, Dere-
cho, Aparejadores, Peritos 
Agr íco las , Delineantes. Pe-
ritos Industriales, Mecano-
graf ía , Taqu ig ra f í a . Conta-
bilidad. Cálculos , Tenedu r í a 
Libros, G r a m á t i c a , Ortogra-
fía, Cul tura general. Bancos, 
o fi c l n as. F r a n c é s , Inglés , 
Carteros. (58) 
M A E S T R A superior da lee-
clones domicilio. Primera, 
Segunda enseñanza . Bola. C. 
Pens ión . (T ) 
S A C E l í D O T E , abogado, cla-
ses particulares, derecho, ba-
chillerato, pr imaria . Ponza-
no, 8, primero B. Teléfono 
43514. (T) 
A C A D E M I A Mercant i l e 
Idiomas, Bachillerato, pre-
paraciones especiales. Lis ta , 
74, segundo. (1) 
ORA M A T I C A , Ar í tmét l caT 
Ortogra f ía , nocturnas, 25 pe-
setas. Laguilhoat . Calvo. 
Pez, 13. (13) 
S E Ñ O R I T A S , p r e p á r e n s e 
pnra la Telefónica. Econo-
irí-i. J.rancebos, 6. Teléfono 
T l l f i l . (3) 
P ~ R ' E ' P A RACfoÑ~oflc ía íes 
Te légrafos , inmejorable eco-
nómica . Mancebos, 8. Telé-
fono 71161. (3) 
SACERDOTE licenciado De-
recho ofrece lecciones. Aca-
demias, particulares. Escri-
b i d : Publicidad Domínguez . 
Matute, 8. (4) 
E S P E C I F I C O S 
L O M i m i c i N A P e l l e t t e r . 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa Lombrices, ifl 
cén t imos . (3) 
GLUCOSURIA. Mejora el 
enfermo con Glucemial. Ga-
yóso. Monreal. Fuencarral, 
40. (T ) 
R E U M A , para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. (55) 
Í )EN:T lClNA, primera, m á s 
antigua. (50 años , original 
Pabio F e r n á n d e z Izquierdo. 
"E l Niño" , cura deut lc ión. 
Laboratorio. San JustO) 5. 
Farmacias, d rogue r í a s . (66) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gái-
ves. Cruz, 4, Madrid. (M) 
F I N C A S 
i 
C o m p r a - v e n t a 
V E N D O una de mis casas 
d i r e c l á m e n t e , buenas condi-
ciones. Teléfono 51071. (T> 
ic iNCAa rustioas y urbanas, 
solares, compra o venta 
"Hí span l a " , ü l l d n a la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá , 16 (Palacio Canco Bü-
baoL <1) 
Í T N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto. 
J . M . Brlto. Alcalá, 94, Ma-
dr id . Teléfono 00321. Infór-
mese de la honorabilidad, 
solvencia y Cnpaoldad prn-
feslonal de esta Casa. (3) 
V E N I l f r ttlqulTo~iia I et ' si ote 
habitaciones. linda pinar 
Chamart ln , garage, calefac-
ción, b a ñ o , precio 250 pese-
tas tnes. Teléfono 33809. (T ) 
C A S A C h.a m b e r 1 , renta 
22.700 pesetas, adqulrlrlase 
75.000, mitad contr ibución, 
1 n m c J orables condiciones, 
propietario Gonzá l e í . Dolí 
Felipe, 8 duplicado, 6-8. (8) 
FÍNCAM, compro, condlclo* 
nes razonables, Vendo las 
mejores de Madrid desde 
20.000 pesetas a cinco mil lo-
nes. Bordadores, 10, 8-B. 
Gascón . Teléfono 18572. (T) 
CA PITA L I S T A S : La mejor 
colocación en Han Sebas t i án , 
liermosaa fincas. Informaros 
por curiosidad, os asombra-
réis . "Consortlum Vasco de 
Fincas", Bengoechea, 3. San 
S e b a s t i á n . (T) 
C O M l ' l t O casa cént r ica , dl« 
recta propietario, pisos ren-
ta 20-50 duros. Diirc.-m. 
Apartado 634. (U) 
F I N C A rústica de 350 licct:i-
reas libre de cargas, vendo 
urgente. 100 m i l pesetas: fa-
etíldadéa pn£of Sin inlerme» 
tiiario.s; ÓMgltM al dueño . 
Apartado 9.099. Madrid. (8) 
COMPRO diez, veinte fane-
gas tierra labor, pueblo cer-
cano Madrid. Pérez. Fuen-
tes, 2. (T) 
DOY casa Madrid única hi-
poteca amortizándose, por 
rústica. Teléfono 94527. (3) 
V E N D O hotel Prosperidad, 
dos plantas, once habitacio-
nes, 15.000 pies con Jardín; 
precio, 75.000 pesetas, facili-
dades pago. Razón: San 
Agustín, 4 duplicado, 2 a 4. 
(3) 
H E R M O S A finca. ll.ÓOOpleí 
muy céntrica, gran comer-
cio, renta antigua 7 % libre, 
vendo urgentemente, 750.000 
pesetas. Bordadores, 10, 3-5. 
Gascón. Teléfono 18572. (T) 
( \ r i T A L I S T A S : colocando 
vuestro dinero en casas y 
solares, cambiaréis un valor 
relativo por un valor abso-
luto, no sujeto a bruscas 
oscilaciones. Vuestras órde-
nes serán tramitadas rápi-
damente por el agente co-
legiado señor Blanco. Dato, 
10 (edificio Rlttlto). (68) 
P A R T I C U L A R admtU hués-
pedes, bafio, calefacción. 
Malasafia, 14. (T) 
E N oata de poca S ¡ B 9 E se 
desean una o dos establea. 
Encarnación López. Prince-
sa, 30, primero derecha cen-
tro. (T) 
C E D E S E gablnets con alco-
ba, caballero establo, con. 
Barbieri, 6. (7) 
P E N S I O N punto céntrico, 
estables, famlllae, estudian-
tes. Navas Tolosa, 6, princi-
pal. (14) 
P E N S I O N confort, calefac-
clón, teléfono, precios módi-
cos. Narváez, 19 ("Metro" 
Coya). (1) 
CASA partícuiar cede habl-
taclón derecho cocina, baño 
y ascensor, admite huésped 
estudiante o empleado de 
buenlslmas referencias. Ca-
rretas, 3, Continental. Car-
men López. (1) 
FAM!LÍA_dlstlngulda aUmi-
te huéspedes, todo confort. 
Pl Margull, 16, segundo du-
plicado izquierda, (T) 
P E N S I O N Ramírez. Princi-
pe, 27, segundo. Habitación 
bien amueblada. Confort pa-
ra matrimonio, dos amigos. 
(T) 
M A J E 8 T I O Hotel. Veláz-
quez. 49. Madrid, 60 años. 
Restaurant en el Jardín. 
Temperatura deliciosa. Cu-
bierto, seis pesetas. (T) 
D e m a n d a s 
ABOGADO, maestro, ofréce-
se domicilio, clase primarla, 
bachillerato. R o d r í g u e z . 
Fuencarral, 87. ^ (B) 
ENCAttaADO garage, alma-
cén, fcatanco, ofrécese con 
garntitlas. Escriban: Calvo, 
Aduana, 35. ÍT) 
B O D E L O N , abogado. San 
Vicente, 52 duplicado, con-
sulta, 3 a 6. (3) 
A H O G A D O . Consulta doce-
uná. sels-slete. Puebla, IR, 
primero. (T) 
A R C H I V O tlaraidlco. Bsuu^ 
üos, genealogías . Yepos. 
tjlsne. | j 2 a 5. ((T) 
C U A D R O S , crucifijos, re-
cordatorios, postales. Casa 
Roca. Colegiata. 11. (7) 
T. tercero. 
chez. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
nlaWados, faja*, 
I. Hernán Cortés 
Hermanas S'in-
(T) 
A B E D U L 
Loción Dr. DraUe evita cas-
pa, p icazón; e.-t imula civ-
clmientij del polo, M B N ' i W 
elixir Ucntríllco balsarulco. 
Dlrect 
C O L E G I O S A N A N T O N I O 
Primera y Segunda enseñanza. Internado. 
;tor: D. Pedro Serrano. Pbro. Plaza del Cam 
V E N D E S E barato, hermoso 
hotel Guindalera. R a z ó n : 
H í s p a n l a . Alca lá , 16. (.2) 
F O T O G R A F O ! ? 
G U A R D E el recuerdo de su 
boda en un foto-óleo retrato 
único, Inconfundible, ejecu-
tado sólo por Roca, fotógra-
fo. Tetuán, 20 I T ) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fa-
milias y viajeros. Pensión 
desde 7 pesetas. Restau-
rant. Abonos. Cruz, 8. (91) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
P E N S l d H Mlrentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Calefacción. Habitacio-
nes Individuales. San Mar-
cos. a. (T) 
P A E L L A auténtica, preferí-
da inteligentes, plato má-
ximo alimento. Comprúebolo 
Comedor Valencia. Cruz, 5. 
Encargos hospedaje. Cubier-
to 2,50. <M) 
H O f E L Sudamericano, re-
bajas estables, sacerdotes, 
abonos, comidas. Habitacio-
nes tres pesetas. Eduardo 
Dato. 23 (Gran Vía) . (M) 
CASA particular desea uno 
o dos huéspedes, baño, telé-
fono, calefacción cerca Uni-
versidad. Razón: San Ber-
nardo, 68. Confitería. (8) 
P E N S I O N completa 5 pese-
tas, todo confort. San Ml-
llán, 3, principal Izquierda. 
(T) 
F A M I L I A honorable cede 
habitación, sin. 60 y 50 pe-
setas. Villanueva. 5, terce-
rô  (T) 
P E N S I O N barata, vistas 
Puerta del So1. Montera, 10, 
tercero derecha. (M) 
S E cede alcoba a caballero 
establo, sin, 35 pesetas men-
suales, éon, 150 Inútil pre-
aentarse sin bufenas referen-
cias. Molino dá Viento. 11, 
primero derechk. (T) 
C A B A L L E R O Joven desea 
alcoba y gabinete, todo con-
fort, teiéíono, (jon o sin. úni-
co huésped. S\%io céntrico y 
soleado. Escribid detalles a 
R. H . Paseo del Prado, 16. 
Portería; (T) . • , • , 
CASA j particular, admite 
persona^ católfca con o sin. 
E'icalinátá; 15, tercero. (T) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A Germana, ten-
ia pieles. Especialidad arre-
glos, p r e o 1 os económicos. 
Bola, 1L ( L 
E T I Q U E T A S , vestidos, som-
breros. Cabeza, 8 duplicado, 
segundo. Florea. (60) 
¡ ¡ M O D I S T A S ! ! Peletera ex-
celente, económica, confec-
ción y arreglos. Fuencarral, 
77, principal. (6) 
MODISTA a domicilio eco-
nómica. Calle de la Reina, 5 
portería. ( l l j 
M E C A N O C I t A F A con mu-
cha p r á c t i c a oficina, domi-
nando ficheros y archivos. 
Fernando Católico. Particu-
lar, 1. Luisa Romero. (T) 
F A C I L I T AMOS empleados, 
obreros, chofers. contables, 
cobradores, ordenanzas. Ma-
yor. 39, primero. (D 
S E SO R I T A buena presencia 
educada, ofrécese ama lla-
ves, compañía , referencias. 
L is ta Correos, Mar í a J i m é -
nez. (T) 
OFREZOOME para cual-
quier cargo 59 años , católi-
co, buenas referencias, bue-
na letra, sin pretensiones. 
Gu t i é r r ez . Mesón Paredes, 
49. (13) 
S K S O R 1 T A educada l levar ía 
correspondencia, a c o m p a ñ a -
rla a s eño ra distinguida. Es-
cribid M . M. L a Prensa. 
Carmen, 18. (3) 
S E Ñ O R I T A cuidar ía , acom-
p a ñ a i i a niños, señoras , se-
ño r i t a s , buenlrtimas refe-
rencias. Castel ló, 9, pr inci-
pal B . (11) 
SACERDOTE ofréces.- pro-
fesar; Inspector, Colegio, 
Academia, admin i s t r ac ión o 
aná logo . Escribid D E B A T E 
n ú m e r o 20.108. (T) 
SEÑORITA formal cu idar ía 
oficina, consultorio, caballe-
ro formal, por hab i t ac ión . 
Principe, 23. (T) 
S E S O U I T A mediana edad, 
alemán, francés, español, 
ofrécese interna niños, seno-
ritas. Martín de los Heros. 
44. Hogar Santa María. (T) 
SEÑORA instruida informa-
da ofrécese acompañar o 
doncella, señora. Peláez. 
Carmen, 18. Prensa. (3) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ferretería, con 
O sin, exlDtencláa. Teléfono 
13*44, (53) 
T R A S P A S O pensión, vlstaS 
Puerta Sol. Carretas, 4. Ca-
sa acreditada, barata. (00) 
T R A S P A S O negocio gran 
rendimiento, Imposible aten-
derlo. Escr ib id: Pineda. Je-
sús , 10. (5) 
AMPLIÓ local decorado, 
propio comercio, colegio, 
Academia, pensión. Pucbta, 
11, primero derecha. (T) 
V A R I O S 
CASA Fernández. Llnoleum 
para pisos, artículos para la 
limpieza, hules y gomas, 
gran surtido a precios sin 
competencia. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina Mon-
tera. Teléfono 16848. (5«» 
l)I,;i>ll,ACION eléc t r ica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida , indolora. 
Doctor Sublrachs. Montera, 
51. («) 
4 HOCOLATKS de la Tra-
pa. Fabricados por los R f t 
PP. Cis terc lenües en Ven-
ta de Baños . Depositarlo pa-
ta Madrid y su provincia. 
Segundo Iftlguez. Almacén 
de (Coloniales. Zorr i l la , I L 
bálMM* 12406. Servido a 
lomlclllo. (T) 
S E N S A C I O N A L ! S IMO: se-
ñoras preciosos sombreros 9 
pese ta» ; reformas, 5; mode-
lado rapid ís imo sobre ca-
beza. Fuencarral, 32. FAbri -
ca. 04) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ 1 do. 
gabanes de cuero. Postas, 
21. Saa t ré r i a . (D 
V E N T A S 
i i ; K N A M ) K 7 . Cepitas Im-
permeables desdo ocho pe-
setas, desde 50 a 100 cent í -
metros, remesa a provincia? 
remitiendo Importe y medi-
da. Casa de toda g a r a n t í a . 
Caballero de Gracia. 2 y 4. 
esquina a Montera. Madrid. 
(5S) 
L o s t e l é f o n o s de E L 
D E B A T E s o n los n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
(iALKKIAS Kerreres. EcOe-
i;aray. 27. Cuadroa religio-
sos. Cuadros decorativos, 
cuadro» colección, cuadros 
Museo. Exposiciones perma-
nente». ÍTi 
cTÍJ Tí O n O s T a n11giledades 
objetos arte. Exposlci.me-
Interesantes Galerías Ke 
,reres Ki-hegaray, 27. (T» 
l'IANOS. autopíanos, radió-
fonos, fonógrafos, baratlsl 
moa. Corredera. Val verde. 
TI N T O K K l l l A Católica. ICI 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica, Lutos en doce 
horas. Llmpiesa al seco. 
Despacho central: Gloríela 
Quevedo. 7. Teléfono SlítóS. 
Sucursales: Esparteros. M 
Teléfono 1M09. Almansa. 3. 
Talleres: Margaritas. 17. Te* 
léfono 3041)2. 105) 
i"úTuLÉcfk. 10 céntimos m6-
tro. Horlaleza, 122. (1) 
E S T E K A S . terciopelos, ta-
pices, limpiabarros para •'au-
tos'', pasos para portales, 
baratísimo. Roberto Mfts 
Conde Xlqüena. 6. (1) 
C O B R O créditos, facturas, 
letras, asuntos Judiciales en 
•rcneral. Puebla. 18. (14) 
KxnuasnmjizxK 
P I E L E S para adorno 0,75, 
precios Increíbles, enorme 
su r t l áo . Los I t í t l lanos . Pele-
ter ía . Cava Baja, 10. (13) 
C X N A R I O S flautas, verda-
deros maestros. H . Alonsr. 
Arr le ta . principal lz%tata¿ 
da. : . \ (8) 
SERNA (Angel JOrPrec ío-
sos o b j e t é , regalo, escope-
.Ua . m r ^ - . Fuencarral, 10. 
(7) 
C O L E G I O D O N O S O C O R T E S 0 L S S ^ , 
D E SAN 
5 
Incorporado a Cisneros y dirigido por el Pbro. Dr . Nevado. Bachilleratos. Prima-
ria. Sección especial para señoritas, de Bachillerato. Preparamos en ingreso y pri-
mer año a niños que cumplan los diez años en el curso. 
P E N S I O N desde 4,50. Tole-
do, 12, tercero, próximo pla-
za Mayor. (00) 
£>KXSI()"N' González, gabi-
netes, dos, tres amigos, con. 
Pez, 19. segundo Izquierda. 
(60) 
I ! i ; K . M O S A S habitaciones 
muy económicas, baño, te-
léfono. Valverde, 16, prlncl-
paL (TJ 
P B N S I O N E S económica», 
asistencia especial, habita-
ciones balcón. Pez, 19, ter-
cero derecha. (60) 
IIOTRL Mediodía, HOO habl-
ttelontl, desdo cinco pese-
tas. Restaurant. Instalación 
moderna. (1) 
O A f l l N K T E S dos amigos, 8 
pefietaS. Pens ión Levante. 
Carretas, 4. Habitaciones «In 
pens ión . (00) 
SESORA honorable, alcoba, 
matr imonio formal . H e r n á n 
Cor tés , 15, tercero derecha. 
(6) 
PRINCESA, 67, segundo. 
Alquilase gabinete, alcoba, 
exterior a caballero honorá -
ble^ (T) 
S E Ñ O R A S cató l ica» , alqui-
lán soleada hab i t ac ión , todo 
confort, a sacerdote o per-
sona formal . Referencias. 
Ayala, 140, primero izquier-
da, letra E . (1) 
f\ K.VCARRAL, 33. Pens ión 
del Carmen, casa seria, re-
comendada, moderados pre-
cloS._ (8) 
PKNSION económica , asis-
tencla especial, habitación, 
balcón. Pez, 19, tercero de-
recha. (8) 
P E N S I O N Vl l lazón. Calle 
i olk tos, 15 habitaciones, 
calefacción, aguas corrien-
tes, trato excelente. Depar-
tamento especial para fami-
lias. (T) 
M A Q U I N A S 
OCASION: Las mejores má.-
quinas Slnger, garantiSftdas. 
Cava Raja. 26. 165) 
M U L T I C O P I S T A •'Triünto". 
Rotativo Nacional, Cuatro 
modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 27. (68) 
M A q u i N A S escribir rSOOhs-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado rts "Kl Im. 
parcial". Duque de Alba, 6. 
Mueble» baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora* 
das, madera, hierro. (M> 
O P T I C A 
"LA3!ARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión, Economía. 
B'uencarral, 20. (T) 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernas, 
técnico espíclrUlzadu. Cali» 
Prado, 16. (4) 
A R R I E N D O fábrica d« 
aceite en Orgaa. E n venta 
grande» facilidades, teléfo 
•o 1HM6. Madrid. (5:1) 
A L T A R E S , esculturas rell 
glosas. Vicente Tena Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12:il2. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
S O I R R E R O S caballeros, 
plancho en el acto por una 
peseta. Conde Barajas, 1. 
(58) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
A L H A M I . , económico, arre-
glo, pinto habitaciones. Te-
léfono 50172. (T) 
CANARIOS flautas alema-
nes 200 todo canto, b a r a t í s i -
mos. Castel ló , 14. P a j a r e r í a . 
(14) 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, coco, yute, limpiabarros 
y pasos escalera. Forzosa 
liquidación. Santa Engracia, 
61. (14) 
CAMAS del fabricante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábrica L a Higiénica. 
Bravo Murillo, 48. Sucursal 
en León. Ordeño I I , 20. <lt) 
OCASION, vetido "molo" 
magnifica. Academia, 8 (ga-
rage), (T) 
V E N D O barato por cesación 
cabrio raza granadina piara, 
cabezas sueltas, todas eda-
des: 12.000 plantones a'men-
dros fructificando, 6.000 oli-
vos arbequlnes legltirms. 
Casa Hermosa. Burguillos 
(Badajoz). (S) 
I> K I J E T E R I A . Cucllos, car-
teras, guarniciones. Clases 
selectas. L a Dalla. Fuenca-
rral, 60. (3) 
A I Í I I STICO rincón turco, 
respaldo oriental, cama tur-
ca, confeccionados a mann. 
General Oráa, 28. (1) 
L A C A S A O R G A Z 
Compra y vende Alhaja», Oro, Plata y Platino 
Con precios como ninguna otra. 
CIUDAD RODRIGO, 13. — T e l é f o n o 1 1 62 6. 
P E L U Q U E R I A S 
CANO. Peluquero d© seño-
ras, se ofrece a su distin-
guida clientela. Carrera Ran 
Jerónimo, 5, Madrid, y Her-
nanl, 4, San Sebastián. On-
dulación permanente garan-
tizada desde 20 pesetas. (5S) 
P R E S T A M O S 
HI P O T E C A , se n » c » « 1 ta 
200.000 pesetas, pospone la 
que tiene de 1.000.000 de pe-
setas. Esparteros, 20. sastre. 
(83) 
I N G E N I E R O S , E S T U D I A N T E S 
2.000 E S T U C H E S DE DIBUJO, DE 6 A 260 PESETAS. 
ñlAiJUINAS ESCK1IÍIU, OCASION, TODAS MAR-
CAS, LA CASA MAS SURTIDA; NO COMPRAR StN 
VER PRECIOS. VEGÜILLAS. LEGAAITOS, 1 
AHOGADO. Consulta siete 
nueve noche. Calle San Vi-
cente, 4 duplicado. ( L ) 
PIANOS alquiler, plazos, 10 
pesetas. San Bernardo, i, 
03) 
AHOGADO, s eñor D u r á m 
Cava Baja, 16. Teléfono 
Í4039. (13) 
PIUSFEÍORA canto, solfeo, 
dec lamación . Perfecta im-
postación voz. Especialidad 
riéltaoión poesías . Escribid; 
IDlotaa. Pelayo, 38. (fl) 
ONDliILACION permanente 
(completa), ocho pesetas, 
garantizada seis meses. 
"Monferrer", técnico especia-
lista. San Vicente, 39, (60) 
L E . ^ A para astillas, calefac-
ciones y aserrín. Carretera 
Madrid Carabanchel, 11, Fá-
brica aserrar. Teléfono 95. 
W 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces coco, limpiabarros, mU 
tad precio. Damos cupones. 
Sobrino Penalva. Pez, 18. 
t e l é f o n o 94G4G. (fl) 
dOltC liOR Jacobino despa^ 
clio español, bargueño, per-
chero, mesas, sillas. Horta-
liza, 11». (Y) 
KS T E R A S , terclopeÍ09r"paÜ 
sos, tapices coco, precios 
baratísimos. Horlaleza, 98. 
¡ojo!, esquina QraVlna. Te-
léfono 14224. (11) 
A V l C U L T O R E S | 
allmantad VUMU»* ave» «on 
busses molidos y obtttméit 
sdrprendenU» rMulcadoe. 
Tenemos un fian •urtldo de 
tnplItU'f parí» himos. calds-
ras para cocsf plenÉfol, cort»' 
»trrtuf«» y cerU-fJtcet aspe-
«lales para avlcultorea. 
Padld catllotre i 
N l A T T H S . G R U B E R 
Apartado 135, B I L B A O 
| B A N C O C E N T R A L 
S Capital autorizado Ptas. 200.000.000 
8 Id. desembolsado ... " 60.000.000 
0 Fondo de reserva " 20.694.682 
^ 115 S U C U R S A L E S Y AGENCIAS EN LAS 
P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S P A Ñ A 
E l B A N C O C E N T R A L realiza toda olas* de 
operaciones banca rías, abonando Intereses Con 
arreglo a los mayores tipos autorizado* por él 
Consejo Superior Ranea rio. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s 
A la vista i n t e r é s 2 H % 
A ocho días I n t e r é s S % 
C a j a d e A h o r r o s 
Imposiciones hasta 25.000 ptas. Interés 4 % 
I m p o s i c i o n e s a p l a z o 
A seis meses In terés 4 % 
A un año Interés m % 
Agencia urbana: Coya, 89 (esquina a Torr l jo i ) . 
Agencia de T e t u á n de las Victorias: Pedro Vi-
llar, 1 (esquina a O'Donnell), 
. »>>>X<*>I<>>IO>>>>>>>I«>>>>>>>Ie>>>>>>>** , 
1 A R T E S G R A F I C A S i 
IMPRESOS PARA TODA CLASE DE I N -
UUSTKIAS, OFICINAS Y COMERCIOS, % 
, »J 
REVISTAS ILCSTl tAUAS, OBRAS OB ü 
- — 1 í 
LUJO, CATALOGOS, ETCETERA, ETC. V 
A L B Ü R p R P 12, -TELEFONO 80438 
t 
TERCÉR A N m i R S A R I O 
DE DA I L U S T R I 8 I M A SEÑORA 
D . a C e c i l i a M e n d a r o y R o m e r o 
d e C o e l l o d e P o r t u g a l 
Q U E F A L L E C I O 
e l d í a 2 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 8 
nabirhdo recibido los Sánto» SacraiftentM 
y la bertdlclón de Su Santidad 
R . t P . 
Sus hijos, Alonso y Alvaro; madfe, hérma-
nos, hermanos políticos y demás famiUA 
RUEGAN A sus amigos l a ten-
gan presento en sus oraciones. 
Se dirán misas en San Fermín, Asilo dé 
San José de la Montaña y en la parroquia 
de Arjonilla ( Jaén) por el eterno descanso 
de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido In» 
diligencias en la forma acostumbrada. 
r i U M É R ANIVERSARIO 
ED SEÑOR 
D . M a n u e l M a l d o n a d o C a m p o s 
ABOGADO 
F a l l e c i ó en M a d r i d , en el S a n a t o r i o 
de S a n t a A l i c i a , en la m a d r u g a d a 
d e l d í a 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
Habiendo réclhldo los Mantos Sacramento» f 
in bendición de Su Santidad 
R . I . P. 
Su afligida esposa, doña Josefa Odmeis Urra-
ca; hijos, Manuel, Ascensión y Conchita; her-
mnnas políticas, doña Amparo y dofla Maria 
Cristina Gómez Urraca; tios, primos, sobrinos 
y demás parientes 
SUPLICAN n sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
L t a misas de mañana, 2, que se celebren do 
orho a ocho y media en las tr ini tarias, d« 
Burgos; otras en Martutene, de Snn Sebastián 
(Guipúzcoa), y en las Hermanas Hospitalarias 
de Jesús Nazareno (Madrid), todos loe me-
ses del afio este mismo día; el funeral del 
dia 3, a las ohee, en las Calatravas; las misas 
de doce en Jesús y de nueve a doce en Santo» 
Justo y t^áctof (Maruvillas); las de nueve / " 
Mtte (luí día 5 en el Sagriadd Corazón, del pa-
seo de Maitínez Cftfffftolj Iris de dleí y diex y 
media y once del día 7 en la parroquia de San 
Lorenzo; todas laa del l l en San Fermín d« 
los Navarros; las del 12 en San Pascual, »erán 
aplicadas por su eterno descanso. 
I'KNftlON Areneros, gran 
confort. Alberto Aguilera , fi. 
(0) 
Í ' ENSIOX, admite con, sin. 
Pens ión desde 6,50, cubierto 
2,25. Costanilla Angeles, 4. 
(14) 
A L Q U I L O habitaciones eco^ 
nómlcas , soleadas. Egullaz, 
7, sencillo, tercero derecha. 
__(1) 
P E N S I O N dos amigos, 5,50. 
I'.nren, D tr ipl icado segumlo. 
Ti Ir fono ]2.S0,r). ( | ) 
I ' ^ N S I O N completa, ^uenaa 
linbllniílonc;;. M a r q u é s San-
ta Ana, 'MI ¡principa]: $ 
é KUfiS E u ua "habí tadón. ' 
Egullaz, 7 duplicado, segun-
do .'«qulerdA. (X) 
S A S T R E R Í A S 
S A S T H E I t I A Fllguelrai. He-
chura traje, gabAn, 65 p»se-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
(53) 
V U E L T A de gnbAn, 20 pese-
tas. Arr le ta , 9. Sastre. (60) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENSEÑANZA c o n d ucclón 
automóviles, mecAnlca, cin-
cuenta pesetas. Flscuelít au-
tomovilistas. Al íonso X l l , 
5^ ^_ ( í ) 
DESTINOS femeninos! con 
4.000 pesetas; 2y con H.OU'J 
para señor i t a s 29 a 45 f.fios 
Cuerpo Prisiones. Reyes, 7, 
primero. ^ | 
¡ N E R V I O S O S ! 
fl&st» de i i i fr lr Indtilmente, graelM »t msravlllono dexciibrlmiento ile 1M 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
curso pronto j radloslmeoté per crónica 7 rebihU M i isa la 
J « i < r t t « f A M I A 9 todof •l,f •»niÍMt»«loneii Impolencia (fslta di 
. i v u r H K i e a i a , riyor moa l ) , petuolnneB fteeturfllái M M r r o i t t m » 
(debilidad ••inal) , eani»t«olo io»nt»l, pánlldn de ninniorin. .lolor de cab»»», 
vértigos, debilidad muioular, fatlifa oorporsl, l lBbierMi i itpeptli palplt». 
elonai, hUteriime, trutornos oervlotoa d» la» mujerei y toda» !«« #nfí>r-
ani.lades del csreln», medula, drganm losuale», ••t(^inajfo, Inlexlino», 
toraió», «toétira, qua tengan por raima a •rigen agolflinlprito n»ri Iniid 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é S f * . , ^ ; ^ T & \ Z 
bro. medula y todo •! ílíteiná BírTio»©, «an«nt»tido el Tlfor Mxnal, oontertando la talud r pro).,», 
gando la Tlda. iodicádM Npecia lneat» » lo» agotadoi • • iu Jimntud por toda elaa» <l« «tcesoi (Tleio. 
ea aao« , a lo» «in» r»tlflc»n trabajo» »ioe«iroil tanto fluicm como more IM o Intelorluale» H t o r t C 
ta» hombre» de cienola, flnatooiero», arlUtn», com«rciant»i. indii»trialei. ptnindore», etc., OOniitttUnS 
coa l a . Gragea, potlüelal.. del Dr. Boivré. todo. lo. ».fuer>o. o ejercicio. feiltaTnt! / d i ^ o n í 'dó . 
organlamo para qne pueda rtanudarlo» con fracnencla. Ua.ta tomar un fraseo para con v»nc»r.í d» ello 
Agento exclu.iTO: H I J O P l J O » V I D A L t XZBAI ( I . M 0.). M O M C A D A , I I . lAnoi lLOWA 
m * a 5,50 pt.. W m ¡fe toda, la» prlnclpale» ^ M l k ^ ^ ^ n n S ^ S I l i i 
M a r l v i d . - A ñ o X X I . - N v i m . 6 . 9 4 9 D E B A T E 
D o m i n g o 1 d e n o v i V m H v e ] " • ] 
Las ciencias en Cataluña medieval 
iSerla p^ ib le hoy una controversia 
como la sostenida por Menéndez y Pela-
yo con Perojo, Azcára te y Hevilía acer-
ca de la "Ciencia española"? ¿Puede hoy 
asignarse a la Ciencia un carác te r nftcio-
HHI? A medida que se avanza en 
la investigación de la historia del pen-
samiento humano, asi que va conocién-
dose al detalle la parte que cada pue-
blo ha tomado a t ravés de los siglos en 
los avances de la mente humana por 
el camino del saber, se acentúa el cono-
cimiento de la íntima conexión entre 
la labor de los pensadores y científicos 
de todo el nundo. India. Egipto, Grecia. 
Roma van formando una cadena en la 
producción científica y literaria, que 
después pasa a los pueblos musulmanes, 
y por su intermedio se extiende por Eu-
ropa medieval, para culminar en los glo-
riosos días del Renacimiento. 
La parte que nuestra Península ha 
teñirlo en esa transmisión do las ideas 
científicas va siendo cada vez más co-
nocida. El foco de Toledo, en los días 
Inmediatamente posteriores a la Recon-
quista, ha sido ya debidamente ponde-
rado desde las investigaciones de Jour-
dain sebre las traducciones latinas de 
Aristóteles, publicadas a mediados del 
eiglo pasado, y en todos los manuales de 
Historia de la Filosofía o de Historia de 
la Literatura, se ve resumido el resul-
tado de los trabajos que allí se llevaron 
a cabo durante el siglo X I I en la slm-
pAtica tarea de poner en latín loa textos 
árabes, con lo cual se Inyectó savia de 
vida en las nacientes Escuelas filosófi-
cas y teológicas de la Europa cristiana. 
Pero hubo otro foco español, donde se 
cultivó también la ciencia y donde tam-
bién se conocían los libros árabes. Has-
ta ahora se sabía algo de manera vaga 
y oscura, relacionado con la s impática 
y algo legendaria figura del monje Ger-
berto, luego Papa Silvestre I I ; desde hoy 
queda aclarado completamente el sig-
nificado del monasterio de Ripoll en la 
historia de nuestra cultura. Y cabe la 
gloria de este esclarecimiento k un pro-
fesor español, que además de ser eru-
dito en latín y lenguas romances, domi-
na el árabe y el hebreo, y está, por 
tanto, capacitado de manera perfecta 
para estudiar la cultura de un perío-
do, en el cual cristianos, moros y judíos 
trabajan juntos, con tolerancia digna de 
ser imitada por siglos m á s avanzados, 
en el ideal común de aumentar el cau-
dal de conocimientos humanos. Don José 
María Millas Vallicrosa, catedrát ico de| 
ayudó eficacísimamente la divulgación 
de la filosofía, y lo mismo en Tortosa, 
que en Denia, que en Zaragoza con Ion 
Beni Hud, reyes filósofos y ma temá t i -
cos, que en Córdoba y en Sevilla, se 
multiplicaron los sabios expertos en el 
manejo de los aparatos astronómicos, 
el tratado matemát ico de Mohámed 
Denalait, el globo celeste de Ibrahim 
ben Said Assahlí, los aparatos as t ronó-
micos y mecánicos de Abusalt de De-
nia (que inventó una máquina para ex-
traer del fondo del mar los barcos hun-
didos), son una prueba clara y fehacien-
te del gran desarrollo que estas cien-
cias habían alcanzado en España du-
rante el siglo X I . 
Y la llama se propagó a la España 
cristiana, por una ley implacable: de 
dos pueblos puestos en contacto, el do 
cultura superior es imitado por el de me-
nor cultura. Por eso no es de e x t r a ñ a r 
que en el monasterio de Santa María do 
Hipoll coincidieran dos influencias: la 
carolingia, de antigua tradición cristia-
na, y la mozarábiga, conservada en pre-
ciosos códices visigóticos. La parte más 
interesante del libro del señor Millás es, 
^in duda alguna, la dedicada a señalar 
en detalle los textos de Ripoll, que sp 
refieren a materias científicas. Y el 
nombre del monje Gorberto, que viene 
a Cata luña y alli estudia, y allí se po-
no on contacto con la cultura árabe, y 
de allí vuelve a Reims y a Roma, lle-
vando consigo una mult i tud de Ideas, 
de práct icas nuevas, que tanto han de 
Influir en la Europa cristiana, es la fi-
gura culminante en aquel círculo de 
estudiosos. 
No es de este sitio señalar siquiera 
los diversos tratados de Gerberto, pro-
pios o atribuidos, que Millás pone a 
contribución para buscar el hilo conduc-
tor de las nuevas ideas por entre el la-
berinto de los manuscritos ripollenaes, 
bas tará Indicar que hay tratados sobre 
los números y el paso a Europa de las 
cifras árabes, sobre la esfera y su cons 
trucclón, sobre el astrolabio, su cons 
trucción y su uso, sobre el cuadrante 
con cursor, sobre relojes. A estos se 
nft.'tden otros libros de materia cientí-
fica, cuyas fuentes se Investigan, y pue-
de afirmarse que la gran masa de có-
dices venerandos del famoso cenobio ca-
talán queda puesta a luz histórica y a 
disposición do los eruditos. Porque ade-
m á s del estudio. Millas edita a modo de 
apéndices, varios textos, entre los que 
descuellan el tratado del uso del astro-
abio, traducción directa hecha por 
M A L O S T I E M P O S , p . » K-HITO 
E ! r e c a r g o d e u n a d é c i m a e n l a c o n t é » 
Los concejales socialistas piden que se extienda ̂ '̂ '̂ J'' 
¡mpuesto de Utilidades. El acuerdo definitivo sera tomaoo 
en la sesión municipal de mañana 
El A y u n t a m i e n t o p r o v e e r á a los ciegos de bastones blancos 
U n a c r i s i s e n 
l a m a y o r í a 
DON JUAN A L COMENDADOR.—Oye, la cenita la pagamos a es-
cote, ¿ s a b e s ? 
he 
arlnu 
Hebreo en la Universidad de Madrid, ha rj1obet ^ Barcelona fel Lupltus reía 
formado en un hermoso volumen de laLionaíi0 Con Gerberto), la "Geometría 
sene monográfica de los "Estudia Uni-
versitaris Catalans", patrocinado por la 
Insti tución Patxot, lo que modestamen-
te t i tula "Assaig d'historia de les Idees 
fisiques 1 matemát iquea a la Catalunya 
medieval". 
Es lo publicado al volumen primero 
de la obra, y contiene las dos partes 
primeras, de las cuat i* que la han de 
integrar. La primera parte se refiere al 
período visigótico carolinglo (siglos V I 
al I X ) ; la parte segunda es mucho más 
importante: abarca el período de la Re-
conquista, desde el siglo X al X I I , y es-
tudia por separado la cultura musulma-
na y la cultura cristiana. 
Con la llegada al Califato de Córdo-
ba de personas tan amantes de la cien-
cia como Abder rahmán I I I y Alháquem 
n , se desarrolló su estudio entre los mu-
sulmanes españoles, llegando a formar 
escuela el famoso Maslama, de Madrid, 
que difundió la obra as t ronómica de 
Massallah; el libro de este autor orien-
tal sobre el uso del astrolabio, parece 
haber servido de modelo a otro seme-
jante del cordobés Abenassafar. En los 
reinos de Taifas, formados cuando el 
Califato «e desmoronó por ahora hace 
mil años, aumentó m á s todavía la afi-
ción a los estudios científicos, a lo cual 
incertl autorís", falsamente atribuida a 
Silvestre IT, y otros más sobre astrola-
blos, relojes de pesos, relojes de sol, 
\grlmensura, etcétera. 
E l entusiasmo del señor Millás le ha 
P o l i c í a i n t e r n a c i o n a l 
c o n t r a e l c o m u n i s m o 
El prefecto de P a r í s e s t á de acuer-
do con S c o í l a n d Yarcl , la Je-
f a t u r a de Londres 
I R A E N B R E V E A B E R L I N 
V I E N A Y R O M A 
A 4 1 g r a d o s d e c a l o r 
e n B u e n o s A i r e s 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 31.—La Prensa norteamerica-
na que se publica en París , da la noti-
cia de una tentativa de organización po-
licíaca internacional para reprimir la 
animado a rebuscar en todas las biblio- propaganda comunista de una manera 
tecas de Europa cuantos códices pudie- especial en los países que sufren del pa-
ran ser de origen ripollés, y resultado r0 forzoso. Monsieur Uhiappe, prefecto 
de sus investigaciones es dar a conocer 
ciertos manuscritos de la Vaticana, de 
Lelden, de nuestra Biblioteca Nacional, 
de la de París , que tienen el mayor in-
terés en la historia de la ciencia. 
Huelga decir que el más riguroso mé-
de Policía de París, ha estado en Lon-
dres estos últimos dias y ha llegado ya 
a un completo acuerdo con el Scotland 
Yard. No se ha hecho público el resulta-
do de las deliberaciones ni tampoco el 
procedimiento de organización, pero 
En Aleman ia e s t á n a ocho prados 
bajo cero y hay dos met ros de 
nieve en muchos luqares 
BUENOS AIRES, 31.—Se siente una 
¡ola de calor en todo este distrito. El 
¡ termómetro ha alcanzado los 41 grados. 
Cuatro personas han tenido que ser 
hospitalizadas en grave estado por su-
:frir fuertes insolaciones. — Assuciaíed 
| Press. 
A OCHO GRADOS EN L A SELVA 
NEGRA 
FRIBURGO, 31.. — El frío continúa 
siendo intensísimo en la región. En la 
Selva Negra, la nieve alcanza dos me-
tros de espesor en muchos lugares. 
El t e rmómet ro ha llegado a marcar 
ocho grados bajo cero. 
La nota más saliente, en el resumen 'nunlc Pf1. f ° * ¡T 
mana que ha terminado, es la disgregacmn del « -
publicano-socialista que ha venido administrando KM nw 
resea del pueblo de Madrid hasta esta fecha. Pcae a aa a« 
negaciones en contrario, no valen eufemismos para cMsímu 
lar la ruptura; ésta fué clara, terminante y, para que no dejai« lugar 8 
se opero a la vista de cuantos asistieron a la ae^lpn pública del uiLuno vierne.-
Si algo x m puede extrañar en e«te hecho, es el retrasó con que se produce 
La conjunción republicano-socialista pudo ser algo ma* que una entelcquia en M 
oposición, cuandá estaba asentada en el común e.-dueizo por d-urocar a un r«ifl 
men que encarnaba la idea política contraria Desaparecida la trabazón pCMUui 
el nexo administrativo era tan flojo, que necesariamente había de saltar de un. 
a otro momento. Porque el abismo que les separa es tan piolundo eh lo admiru.-
trativo como en lo social. Bl debatp pobre la aplicación del recargo de la de 
cima a la Industria y al comercio, no na sido más que un motivo, ca.si pudiera 
mos decir que un pretexto, ia ruptura era ya inevitable, aun cuando se haya 
cho esperar demasiado. 
Para nosotros, que tanto hemos censurado la marcha desastrosa de 
nistración municipal—-una marcha forzada hacia la ruina—se no-, presenta est--
crisis de la mayoría como un síntoma halagüeño. Mucho hay que pedificar la 
gestión edilicia llevada hasta aquí; pero toda rectiíicacion se hacia punto rueño-
que imposible, mientras la minoría socialista continuase ejerciendo el predonu 
lio absoluto que aún ejerce en la administración municipal. Porque, hora es y.r 
de decirlo: en el Ayuntamiento de Madrid no ha habido hasta hoy, casi en ter 
minos absolutos, más criterio que el suyo. Harto duchos en el conocimiento dr 
los asuntos menudos de la política municipal, han sido valedores y guia de lo* 
republicanos. Y en el Ayuntamiento de Madrid ha prevalecido una norma de con 
ducta que en mucho contrastataba con la realidad social, económica y política de 
la nación. Bien claramente aludía a ello, hace unos dias, el señor Salazar Alonso 
al plantear el dilema de adoptar de una vez un sistema capitalista o colectivista 
pero aplicado c^n todas sus consecuencias y con plena responsabilidad. 
/.Cuáles habrán de ser las inmediatas consecuencias de esta ruptura, que es 
petamos será definitiva? Son el alcaide y los concejales de las minorías repubü 
canas los que han de decidir a este respecto. Ha podido haber en ellos, acá o 
por explicable inexperiencia, determinada por la responsabilidad integra'de la 
gestión que tan inesperadamente se les vino a las manos, una irresolución ma 
niflesta. Hoy ya no puede tener justificaciones esa irresolución. O se opera un 
cambio completo en la política seguida hasta ahora en todos los órdenes, o la 
vida municipal madrileña seguirá en el mismo estado de postración y de laxitud | y ^ yR ha AmejOi.a(j0 
en que ahora yace. Demasiado funesta ha sido para Madrid la dirección que a suí:!de gv'1Grtc lo restituye." 
intereses ha impreso el concepto socialista de la administración municipal. Aúnj ^ g jad|.oneg mejoran de suerte y las 
no es el momento de formular balances. Pero la ruptura que hemos comentado per3onaa honradas empeoran por dias. 
es para nosotros el más claro síntoma de que el alcalde y los concejales repu-
blicanos de todos los matices comparten nuestro convencimiento y se disponen 
a rectificar pasados errores que no sabemos hasta qué punto podrán hoy ser Un profesor izquierdista refiere en "La 
rectificables. ' Escuela Moderna", que una Comisión rte 
Directores de las ííscuclas de Madrid in-
tentaron cuatro veces entrevistarse con 
_ . • i - i ui el ministro de In?trurcion sin conseguirlo. 
personas. Rogo a los periodistas qu* nlr Y , v . . . . . , f 
ciesen público que cuantos ciegos quie- I Al acudir, previa citación, por quinta vez, 
ran usar dicho bastón, pueden pasar a jse le comunicó que el señor ministro es-
recogerlo gratuitamente por la Alcaldía taba en Consejo. 
NOTAS DE BLOCK 
En estos días han publicado diverso» 
periódicos algunos trabajos en favor del 
laicismo en la enseñanza, uno do elloi 
Armado por el ministro do Instrucción, «n 
los que se aludía a Víctor Hugo, bias. 
cando la autoridad de su ejemplo, 8|n 
pensar que el poeta francés no fué tmn. 
ca un laicista al estilo de los sectarlo8 
que usufructúan el actual momento ea. 
pañol. 
El día 15 de enero de 1850 en U Anuía, 
blea Nacional, Víctor Hugo pronunciaba 
estas pala-bras: 
"Hay un malestar en nuestro tiemp0i 
yo casi diría, que no hay más que un 
malestar: la tpivlencia a ponerlo y a M 
pora rio todo en esta vida. Digámoslo bien 
alto; Dios se encuentra al ílnal de toriy 
Nadie habrá sufrido injusta e inúlilnipn. 
te. Creo profunda y ardientemente en 
un mundo mejor. Es la suprema ccrtl. 
dttmbre fie nu razón, como ea la snpre. 
ma aleiífia de mi alma. Quiero, puc», 
sincera y ardientemente la enseñanza re-
li-iosa de la Iglesia," 
* * » 
Los socialistas fie Huesa están indlg. 
nados. Así se lo han hecho saber al go. 
bernador de Jaén. Resulta que los pro. 
pipiarlos de aquel pueblo han constituí-
do una sociedad y ofrecen a los obreros 
trabajo por año y medio, médico y botlj 
ca. pero les obligan a no pertenecer a U 
Casa del Pueblo. 
Los socialistas se rebelan contra esto. 
Que los obreros se mueran de hambre o 
de Incuria, no importa, con tal que fa. 
Ilezoan dentro de la Casa del Pueblo. 
Es la consigna. 
Un telegrama de Teruel a "La Vos* 
dice: 
"La Prensa se ocupa del caso de un 
ladrón que robó 800 pesetaa a la estan-
quera del pueblo de Calanda. Después de 
algún tiempo le ha remitido la cantl-
dad, acompañándola de una carta, en la 
que dice que robó ese dinero por nec 
Se extiGiide el recargo 
de la décima 
todo científico preside a la redacción del,la noL¡cia de Rancia e Inglaterra 
libro, avalorado por un copioso índice 
y por varias láminas de manuscritos 
árabes y latinos. 
E l camino emprendido por el Joven 
doctor Millás debe servir de ejemplo a 
los universitarios españoles. Para hacer 
trabajos de esta índole debe servir la 
Universidad; debe ayudar a estos ele-
mentos aislados para que formen es-
cuela; debe preocuparse de que en ella 
radique el hogar de la ciencia. E l ejem-
plo de la Institución Patxot, patrocinan-
do esta clase de estudios, a la vez que 
es honra de Cataluña, es un modelo dig-
no de ser Imitado. 
A. GONZALEZ F A L E N C I A 
PALIQUES FEMENINOS 
se muestran dispuestas a colaborar des-
de ahora. En un plazo de tres meses, 
monsieur Chiappe visi tará Berlín, Viena 
y Korha, con objeto de extender ta orga-
nización a la Europa central y meridio-
nal, y constituir de esta manera un fren-
te único policiaco, especialmente dedica-
do a impedir por todos los medios la ac-
ción de los subvencionados de Moscú. Es 
DELEGAOS ESPAÑOLES Eíl 
Visitan las explotaciones petrolífe-
ras de varias regiones 
MOSCU, 31.—Ha llegado una Delega-
ción de industriales españoles, Invitada 
por el Trust soviético del petróleo. 
La delegación permanecerá un mes 
aproximadamente en la U . R. S. S. y 
vis i tará los grandes centros industria-
posible que el prefecto de Policía de Pa- les Y las explotaciones petrolíferas de 
"Flor de te" noa escribía hace poco: 
"Me aburro de una manera horrible. 
Las amigas, las diversiones, y hasta... 
el novio, me cansan. ¿Qué hacer para 
combatir esos "bostezos" de m i espí-
r i tu , esa desgana de todo lo que ya 
me sé de memoria?" 
He aquí la receta: trabaje. E l tra-
bajo, señori ta, tiene el Interés de la 
utilidad que proporciona; lleva consi-
go la conciencia del deber cumplido 
(una de las m á s copiosas fuentes de 
a legr ía ) , y, en f in. da fuerza y tono a 
la voluntad y reciedumbre al carácter . 
Los que no trabajan por no tener obli-
gación o voluntad de ello, son personas 
que vegetan tristemente y decaen, Pe-
ro, ¿ en qué forma, dirá usted, pueden 
t rábaa j r las mujeres distinguidas o sea 
las que pertenecen a una clase social ele-
vada? Sirviéndose y sirviendo a los su-
yos, responde a esa pregunta el padre 
Ruiz Armado, en su precioso libro "La 
mujer fuerte". Y añade : Lo primero da 
a la mujer independencia; lo segundo la 
hace inspirar amor: dos cosas que las 
mujeres ambicionan y necesitan, Y en 
otros párrafos nos ofrece el siguiente 
diseño femenino, por varios estilos de-
licioso. Hay innumerables mujeres, 
afirma, que no sirven a las demás en 
nada ni para nada, salvo como ador-
no o juguete y, por añadidura , la In-
utilidad absoluta de tales mujeres, ne-
cesita, exige, una copiosa servidum-
bre: doncellas que las vistan, las des-
nuden y preparen el baño; nodrizas, 
"nurses", amas s e c a s , institutrices, 
manicuras, pedicuras. ¡qué se yo! A 
e^as señoras que necesitan "todo eso", 
que no pueden viv i r sin "todo eso", les 
estoy augurando hace tiempo una cr i -
sis que no dejará de ser "catas t róf i -
ca" para ellas, aunque a los ojos de 
los demás se trate de una crisis no 
tan grave... Me refiero al momento 
cercano en que las sirvientas se sin-
diquen y vayan a las huelgas genera-
les ¿Qué ha rán , entonces, esas .señoras 
que para v iv i r necesitan encontrárse-
lo todo hecho por los criados? ¿Les 
b a s t a r á disponer de dinero? Segura-
mente, no. Porque, afín teniendo d l q » 
ro no se go?.& de independencia, do 
verdadera independencia, se entiende, 
si para todo se necesita de otros. Ade-
más esas mujeres se privan de una se-
rie "de atractivos para granjearse el 
prior el cual si es inspirado con la j u -
venil hermosura física, sólo se consarva 
f u e r z a de solici tudev ternuras, e in -
• — cuando aquella 
rluso abnegaciones; 
S o s u r a decae, fatatoente. con oa 
a * v - r c ^ s = r 
«.go-
la hermosura del corazón, que no se 
marchita, ni sabe de canas y de arru-
gas, es como se sustituyen los atracti-
vos de una belleza pre tér i ta , la seduc-
ción de la hermosura física ya decli-
nante, o que ha perdido interés por la 
costumbre de contemplarla a todas ho-
ras en la vida intima 
Bien, dirán algunas lectoras, pero es 
que "ese plan de la mujer encerrada 
entre cuatro paredes, o sea en casita 
siempre, no es de estos tiempos 
Cuidado. No se trata de eso, no se 
t ra ta de pretender confinar a la mu-
jer entre cuatro paredes, e Incluso se 
reconoce el abuso que en esto ha ba-
bido; se trata, sencillamente, de que el 
hogar sea el reino propio de la mujer 
cristiana y honesta. ¿Vida sedentaria, 
de encierro perdurable? Nunca, Es un 
atentado a la salud, y, además, es esa 
vida de abolengo bien poco cristiano. 
De ahí lo conveniente de desterrar las 
labores semi inútiles o inútiles del to-
do, a que se dedican todavía millares 
de muchachas, que a diario permane-
cen sentadas horas y horas, con el 
cuerpo inclinado sobre un bastidor. Es 
ese un trabajo antihigiénico, de u t i l i -
dad escasa o nula, y que no tiene ra-
zón de ser, aparte lo anticuado. No asi 
el "trabajo de la casa", útil, provecho-
so y saludable; saludable, desde luego, 
ya que esas labores domésticas, cuan-
do no llegan a ocasionar el agotamien-
to (cosa que debe evitarse siempre) 
equivalen a ejercicios físicos, tan va-
riados como excelentes para la salud. 
Son és tas que estamos exponiendo. 
Ideas modernas, modernísimas, no "ca-
vernícolas": conste. Los Estados Uni -
dos, por ejemplo, en sus "Escuelas del 
hogar" han consagrado las "laborea 
domésticas" como uno de los medios 
más práct icos de cultura física: afir-
mación que ha sido razonada cientifi 
camente. a la vez que hasta qué punto 
el ocio es enemigo de la mujer en dos 
aspectos: en el de su salud física y 
espiritual. E l ocio causa el aburrimien-
to, el tedio, la "desgana de v iv i r" . En 
cambio, la mujer laboriosa se siente 
sana de espíritu y de cnerpo, logra la 
plenitud de sus atractivos, por eso mis-
mo, y si es madre, lo ScrA. de hijos sa-
nos y robustos, a la vez que esposa de 
un hombre dichoso, ¡Ah!, y podrá ufa-
narse al mismo tiempo de ser una mu-
jer a la moderna, una mujer de hoy, 
puesto que en los países m á s adelan-
tados y progresivos, la mujer que tra-« 
baja Éanatltuye el tipo femenino con-
sagrado como m á s actual y de m i s al-
to valor. 
ris consiga un éxito, puesto que su ac-
ción, en cuanto concierne a.l orden pú-
blico en la capital de Francia, es verda-
deramente fórmidable. La tranquilidad 
más absoluta, aliada al mismo tiempo 
con la mayor libertad eu la propaganda, 
son los resultados de la gestión de este 
hombre enérgico y, sobre todo, hábil. 
Hace pocos dias se celebró un mi t in co-
tmmista uu poco torpemente convocado, 
reconociéndose en los prospectos y anun-
cios que se trata de reorganizar el co-
munismo francés, que paaa por una gra-
ve crisis. El aparato de fuerza desple-
gada en torno al local donde el mi t in se 
Bakú, Grozny, Tonapse y Batoum. 
Presidencia. Caso de que faltasen, e.l 
Ayuntamiento adquirirá los que sean ne Según nuestras noticias, el presidente 
d e j a Comisión municipal de Hacienda, ¿ ^ j ^ ^ ^ ¿ { s ^ ü ñ ^ ^ ^ i s i ó g í ¿ j ! " ! " " • 
señor Sabont. ha dirigido una proposi- tuitamente. icsta o 
cion al Ayuntamiento por la que pide 
que el recargo de la décima en la con-
tribución se extienda, no sólo a la in-
dustrial y a la de comercio, sino al im-
puesto sobre utilidades. 
Esta nueva ampliación del recarsro se-
"Entonces—refiere la mencionada re-
vista—uno de los directores protestó de 
esconsideración y falta de ser;e-
•. , . |dad de una Secretaria que opone más dl-
L a t r i b u t a c i ó n Oe las|(icullafie3 para hablar al ministro de Ins-
, trucción que para ver al Papa; sólo falta 
grandes Empresas |qi]e pon^n guarrlia guiza a la puerta 
Al decir q Según datos facilitados por el sefiór despacho de su excelencia 
ra discutida en la sesión que celebrará Sgborit, los aumentos producidos por lasjni en los peores tiempos de la Monarquía 
mañana el Ayuntamiento Pleno y la de-:declaraciones presentadas por las Com-¡había ocurrido esto, el secretario particj 
Penderá la minoría socialista. 
los ciegos 
par.ias eléctricas, de los elementos de 
.aprovechamiento del vuelo, suelo y sub-
Bastones blancos paraisuelo de la via pública, son los siguien-
jtes: 
Por cables subterráneos, 68.711,47 pe-
setas; por cables aéreos, 20.119,42; por 
A l recibir ayer a los informadores mu-'cajas (le distribución o registro, 39.010; 
nicipales, les manifestó el alcalde cue PNR Postcs. 85.410; por kioskos, 1A.0T0. y 
habia asistido por la mañana a! descu- Por aumento de canalización, 8.024,89, En 
brimiento do una lápida colocada en la 
casa en que vivió, en la calle del León, 
el doctor Vera. En dicho acto pronunció 
el señor Rico unas breves palabras ds 
sentido recuerdo a la memoria del doc-
tor. 
Añadió que un particular le había en-
viado doscientos bastones de madera 
blanca con destino a los ciegos, para que 
puedan ser perfectamente distinguidos a 
primera vista y auxiliados por las demás 
total, 241.354,18 pesetas 
Nuevos grupos escolares 
El eminente egiptolo Howard Cárter, 
descubrió la tumba de Tut-Anli-
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
A N T E LA C O M I T I V A 
El otro día pudieron ver los madrile-
ños pasar por las calles una comitiva 
fúnebre verdaderamente excepcional: de-
t rás de la carroza automóvil, que trans-
celebraba, fué verdaderamente imponen-1Portaba el féretro, iba un número consí-
te. Dentro del mismo local, los policías. I^1"3^6 de agentes de la Policía urbana, 
distribuidos es t ra tégicamente en los lu 
gares más oportunos del mismo salón, 
impedían ea absoluto que se pasase de 
los lirismos, y las disposiciones estraté-
gicas eran tales, que dentro mismo de 
la sala se hubiera producido sin gran 
violencia la dislocación de la muchedum-
bre y, finalmente, su dispersión en la vía 
pública. Acaso por esto, las facultades 
del prefecto de Policía en Par í s son de 
hecho m á s bien que de derecho, dicta-
toriales. Con estos antecedentes y con 
el dominio técnico que tiene de la mate-
ría el célebre corso, es perfectamente ve-
rosímil que sus esfuerzos y su talento 
organizador, lleguen a triunfar de las 
dificultades de una organización de esta 
índole, esencialmente secreta, fundamen-
talmente delicada en el orden interna-
cional.—Rulz. 
será destinada igualmente 
momento, y hasta que los nuevos edifi-
cios estén construidos, se instalarán en 
estas barriadas barracones para atender 
a la enseñanza de los niños. 
Han sido puestos por el Ayuntamiento 
i a disposición de la Dirección general de 
es muy difícil conservarlos en la memo- Primera enseñanza, locales para otras 
na. l e r o Oasta no recordar de momento i seis escuelas en la calle de Mesón de 
ninguno para hacer la afirmación de que Paredes, grupo Magdalena Fuentes, Co-
Ayer fué ñrmada la escritura de ad-
;quisición de unos terrenos, sitos entre 
¡las calles de Pradillo y Vinaroz, en el 
¡barrio de la Prosperidad, en los que se-
r é construido un grupo escolar con ca.-lC[ • 
ipacidad suficiente para un millar de ní-:Amon, se encuentra en El Cairo, con in-
ños de ambos sexos. Los arquitectos mu-¡tención de proseguir sus Investigacione 
¡nicipales tienen ya ultimado el proyectoj Howard Cárter ha manifestado que ?e 
para construirlo con la mayor rapidez.!trasia(iar¿ en breve a Luxor para con-
I También se firmará otra escritura de¡t inuar 8US trf,baj03 en ]a tumba del fa. 
compra de una finca situada entre las|raóni sl encuentra el d¡nGro no. 
i calles Inglaterra y Pérez Escnch, que 
escuelas. D e i s a n o ' se ProPone iniciar una amp.ia 
la tumba de Ale-
el hecho de que un ciudadano cualquie 
ra, en plena vía pública, se lance, ni con 
peligro ni sin él, a la defensa de un 
En pocas ocasiones se han visto juntos guardia es tan poco frecuente 
tantos cascos blancos y quizá por ú l t i -exageración puede calificarse de rarísi 
mo, extraordinario, anómalo, desusado, 
asombroso y estupefaciente. 
Los guardias, esos y los otros, no es-
tán acostumbrados a que el público los 
defienda. Y no quiero ser pesimista ni 
ma vez, ya que, según parece, pronto 
van a ser sustituidos por gorras a la 
francesa. (Entre paréntes is : puesto que 
tanto se imita del extranjero, ¿cuándo 
vamos a imitar al elector inglés?) 
Se trataba del entierro de un joven 
lonia. de 
Cordón. 
la Arganzucla y Plaza del 
Para los comedores públicos 
labor para descubrir 
jandro el Grande. 
L T i n i B i i i i n ^ 
PELETERIA MORATILLA 
Ultimos modelos. Florida, 3, entresuelo. 
m vm 
n 
e s í 
que díM a t r i s detencM con riesgo y ^ T Z ^ I Z ^ • ̂  VeTSF*cttv!*, 
oe un azaroso porvenir; pero tales le- rejones 
E l festival taurino que organiza el 
Ayuntamiento a beneficio de los co-
medores de asistencia social se celebra-
rá definitivamente el jueves, día 5 de 
noviembre. 
Juan Belmente rejoneará dos novi-
llos de Albaserrada, que matará a es-
toque, caso de que no mueran de los 
fin con pérdida de su vida a un guardia 
"de la porra", acometido por un bravu-
cón de esos que, sin saber cómo ni por-
qué se nos han hecho "soberanos". La 
gratitud de todo el Cuerpo de Policías, 
tan visiblemcnta demostrada en el acom-
pañamiento, es conmovedora y debe con-
mover al público 
yes estamos viendo hacerse en el pues 
to de churros de la Carrera de San Jeró-
nimo, leyes cuyo cumplimiento tendrán 
después que exigir los pobres guardias, 
que, como se pongan a ello con el celo 
que siempre demostraron en la realiza-
ción de su deber, no me es posible ase-
Y o no s é * a lgon, otra y e « habrd ^ ^ « J » ? . 6 ' 1 » p a O a . 
dado el mismo caso; Los acontecimien 
tos pasan ante nosotros tan de prisa que 
[¡•iiiiiniiBiniimniiiniiiinim 
T o d o s l o s J U E V E S s e p o n e a l a v e n t a 
L a r e v i s t a m á s a m e n a e i n s t m e t í v a y l a p r e f e r i d a 
d e l o s n i ñ o s 
D I 1 Z C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a 
E l Amigo TEDDY 
Lo lamento de todo corazón. Quisiera 
decirles otra cosa m á s halagüeña, por-
que ya sé que ellos no tienen la culpa 
de lo que les mandan hacer, pero yo 
también soy celoso ea el cumplimiento 
de mi deber de sinceridad. No; desgra-
ciadamente, no puedo decirles otra cosa. 
Por eso han hecho muy bien en apro-
vechar la ex t raña ocasión que se les ha 
presentado de hacer patente su profun-
da gratitud al desventurado y heroico 
ciudadano que salió a la defensa de uno 
de ellos. ¡Ejemplo insigne de dudada 
nía el de la victima del suceso! ¿ P o r 
qué no cunde? 
Se lidiarán seis novillos de la ganade-
ría de don Alipio Pérez Tabernero, de 
Salamanca, por los diestros Niño de 
Haro, Palmeño I I , Niño del Matadero, 
Rebujina, Félix Rodríguez I I y Anto-
ñete Iglesias. 
Las localidades llevarán un número 
correspondiente a una rifa, que se efec-, 
tuará, de un toro de bronce regalado|cía 
por don Mariano Bonlliure. 
Todos los elementos que Intervienen 
en la fiesta lo hacen de manera desin-
teresada en atención al fin benéfico que 
con ella se persigue, y el prestigio pro-
fesional de ellos, unido a la círcunstan-
No deben tomar parte en la Unión 
las grandes potencias 
BRNO, 31.—Esta tarde se ha cele-
brado la tercera reunión plenaria del 
Instituto de Europa Central para la 
aproximación económica y cultural. El 
señor Hantos (Hungría) , autor de un 
plan recientemente presentado a dicha 
institución, ha declarado que después de 
las entrevistas que ha celebrado en Gi-
nebra tiene la impresión de que la unión 
de la Europa Central no puede reali-
zarse sino con el asentimiento de las 
grandes potencias, pero no deberá for-
mar parte de ella ninguna gran potcn-
E l " r e c o r d " d e d i s t a n c i a e n 
l í n e a r e c t a 
cía de que posiblemente sea esta la ú i - \E \ Rey de Ino-laterra condecora al 
tima tiesta taurina que se celebre en la • ' " S " " 0 ' ' 1 » COnaecora ai 
vencedor de la Copa Schneider 
{ A h ! No hay que hacerse grandes Ilu-
siones. E l corazón nos dice que los guar-
dias y nosotros (público, en general) 
aún hemos de tener algunos disgusti-
llos. Y, sin embargo, ¡podríamos llevar-
nos tan bien! Porque ellos son los repre-
sentantes de la autoridad, digna siem-
pre de respeto. Y nosotros somos en 
conjunto la nación, no menos respeta-
ble. Cuando la desavenencia surge fre-
cuentemente, ellos, que son buenos y 
sensatos, se dan cuenta de la justicia de 
nuestro enfado. ¡Nos agobian de tal mo-
do los que nos mandan! Nosotros, por 
nuestra parte, nos haremos cargo de 
su situación. ¿Qué remedio les queda si-
no cumplir las órdenes? 
Por eso, a pesar de las divergencias y 
de los incidentes entre guardias y públi-
co no hay nunca odio personal. En el 
fondo, la estimación recíproca jamás se 
pierde. La lás t ima es que no vivamos 
todos, como deberíamos, perfectamente 
compenetrados y unidos. Pero algo nos 
¡separa 
Y ese algo es—¡ay!—el aludido pues-
to de churros. 
Tirso M E D I N A 
Plaza de la Carretera de Aragón, hace 
esperar que la corrida sea un rotundo 
éxito para el Ayuntamiento. 
L a circulación en la N e c r ó p o l i s 
En el Ayuntamiento han sido facilita-
das las siguientes notas: 
"La Alcaldía Presidencia, atenta siem-
pre a los intereses del vecindario y cono-
ciendo las dificultades que siempre han 
existido en la circulación de vehículos 
y peatones, que en los primeros días de 
noviembre se dirigen a la Necrópolis, or-
denó a su debido tiempo a la Dirección 
de Vías y Obras la ejecución de los tra-
bajos necesarios para conseguir una ma-
yor facilidad en la circulación, habién-
dose realizado obras de gran importan-
cia, como son un enaanchamiento provi-
sional de laa aceras del Puente de las 
Ventas, separadas de la calzada por las 
barandillas del Puente; pavimentación 
de la carretera del Este y sus aceras, asi 
como los accesos de la Necrópolis, aper-
tura de una calle que, partiendo de los 
accesos de la Necrópolis, se tute ron la 
calle de Franrlseo Panadero y termina 
on ta carretera do Aragón (por esta nue-
va vía se verifica el retorno a Stadrid 
desde la Necrópolis para facilitar la cir-
culación). También se ha Instalado alum-
brado en la carretera del Este, accesos 
de la Necrópolis y barrio de Bilbao y cu-
ya inauguración oficial so verificará el 
día 30 a las seis de la tarde, con asisten-
cia del alcalde presídante, delegado de 
Vías y Obras, tenientes de alcalde y 
concejales. 
Se ruega al público atienda las indi-
caciones da los agentes de circulación 
para mayor facilidad en la misma y evi-
LONDRES, 31.-E1 capitán aviador 
inglés, Carlos Butler , ha salido esta 
mañana del aeródromo de Lympne con 
dirección a Australia, en un pequeño 
avión de 75 caballos y de 1S pies de 
longitud. Se propone establecer un nue-
vo record" de distancia en linea recta. 
AVIADORES CONDECORADOS 
LONDRES, 31.-E1 teniente aviador 
Stainford, vencedor del "record" de ve-
locidad en hidroavión, y el teniente 
Beethman, ganador de la Copa Scbe-
neider, han sido recibidos esta mañana 
por el Rey, que les ha condecorado con 
la Cruz especial de Aviación. 
H Q I l M L E C E M E L P M D I i O 
CONSTANTINOPLA, 31.-E1 Gobier-
no ha comprado varios lingotes de oro 
para aplicar la ley que establece el pa-
trón-oro. 
>"••>>•>•> i . , , , , , . •Il lrtti .ntl « T. T . . C 
en dias tar asi los cntorpecimientoo qu_ 
de aglomemcüm suelen producirse." 
* # * 
"Se advierte al público que los cochea 
taxímetros que sean despedidos en las 
puertas del Cementerio do la NecropolM 
y Civil durante los días 31 de octubre, y " 
1 y 2 de noviembre, se les abonará la 
cantidad de CINCDTlIvTA CENTII.I03 
por sus ocupantes, por tener que efectuar 
un recorrido de salida mayor que en 
años anteriores." 
! 
¡lar contestó textualmente: "Es que Icá 
monárquicos eran todos..." (aquí un r?li 
ficativo que a Cervantes se le puede ¡ rt-
jmitir en "El Quijote"; pero en el M.mit-
¡terio de la Educación Nacional, y mi-
llas señoras que también espe»HDati a 
I grosero). 
Democracia y escuela únio» * t . r i j 
| pasto. 
Con él se empachan, y ya bui podin 
comprobar la Comisión de Dir««<iore 
mo regüeldan. 
« « « 
u n 
